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.nuTlNUOS INCIDENTES PROVOCARON A L FIN UNA 
P ^ S K ) N SECRETA EN LA CUAL SE HIGERON MUY 
SENSACIONALES Y GRAVES DECLARACIONES 
L haBLo A L L I D E P R O M E S A S F O R M U L A D A S A 
r LOS Q U E V O T A R A N C O N T R A L A A N U L A C I O N D E L 
D E C R E T O S O B R E L A C O M P R A D E L C O N V E N T O 
. incidente movido, tanto, que 
ii tomó parte toda la Cámara, 
i rieeu a q"e el Presidente de 
« S a nue lo era en aquel ins-
P Í nT/señor Viriato Gutiérrez, im-
(!ra su autoridad y declarase se-
P'JS la' sesión. Esto hizo que las 
rínaa fueran desalojadafl inme-
amenté. T ya sin testigos, los 
nniados deliberaron, 
rn esta sesión secreta, célebre por 
!• .Teosas que pn el,a se dijeron, mu-
V geñores representantes ,que co-
r"^a fondo todo cuanto se re-1a-
¡¡¡¡M con la adquisición del Con-
t0 de Santa (Mará y el. decreto 
Lij que la dispone, hicieron decía-
aciones de tal trascendencia, que 
Ln cuando pudieran decirse sin em-
'ow no6 resistimos—no a creerlo, 
Luesto Que durante la sesión hubo 
líonfesiones y se aportaron testimo-
Ibíos de crédito respetable—sino a 
L-anscribirlas por lo que ellas tle-
LeD de inoportunas en las presen-
il»; circunstancias. 
Baste decir que en esa sesión sé-
zeta, entese íntima asamblee de le-
Ifisladores, se expresó toda la- ver-
liad; sin ambajes, sin rodeos, preci-
Lsndo los puntos y dejando esclare-
jrdo de una vez y para siempre el 
origen de la compra para el Estado 
Labano del Convento de Santa Cla-
jrl. Es cierto que durante el curso 
óe esta sesión, s« lanzaron algunas 
acusaciones, se hicieron cargos con-
cretos, se pusieron al descubierto las 
razones en que se fundamenta la 
; compra de la vieja abadía de las 
monjas clarisas; pero al final del 
acto, después de armonizar las ten-
dencias opuestas y reconciliar inte-
' reses, todos los representantes hi-
! cieron voto leal y sincero de ¡abo-
i rar de común acuerdo en aquello 
¡ que-satisfaga la aspiración general: 
económica y nioralmente, rechazan-
do a toda hora, lo que perjudique 
| e'. buen crédito de la República y 
de la Administración del País. Con 
esto se estima emplazada la Cáma-
ra a rechazar de plano el veto que 
el Ejecutivo pudiera poner la ley 
| por medio de la cual anula el de-
creto 329 sobre la adquisición del 
Convento de Santa Clara. 
Después de la sesión secreta.-vol-
; vió el público a sus tribunas y an-
, te ellas y ante la Cámara reunida, 
; el doctor Vázquez Bello, Preslden-
j te de ese organismo manifestó que 
era el primero en lamentar el in-
cidente ocurrido esta tarde y que se 
¡debió a los apasionamientos que pró-
:ducen siempre los debat-s de la ime 
portancia -del promovido, a causa 
del decreto 329. Continuó diciendo 
el doctor Vázquez Bello, que en la 
sesión secreta celebrada, se habla 
M E J O R A P E R I O D I S T I C A E N 
ESPAÑA 
OARXET PARA PERIODIS-
TAS DE "VERDAD" 
¡SEVILLA, Mayo 29. 
(Por Associated Press.) 
La Asamblea Nacional de 
)a Prensa aquí reunida, ha 
acordado la creación de un 
(lAtotét nacional único para to-
dos los periodistas, y solicitar 
que en la próxima reforma del 
Senado sea iucluido un repre-
sentante de su federación. 
P O R L A C R I S I S 
LAS EXPLICACIONES QUE 
DIO ALHUCEMAS CARECEN 
DE FUERZA CONVINCENTE 
G R A N C O M B A T E E N M E L I L L A 
UN VIOLENTO DISCURSO D E 
LA CIERVA EN E L CONGRESO 
, SOBRE ASUNTOS COMICIALES 
Continúa en la pág. DIEZ Y SEIS. 
BAÑES, A P U N T O D E Q U E D A R 
SIN A G U A NI C O R R E S P O N D E N C I A 
(Por telégrafo) 
Bañes, Mavo 29. 
DIARIO DE L AMARINA.-—Habana. 
Desdo el próximo domingo esta-
; mos amenazados de no recibir la co-
rrespondencia porque el actual ser-
vicio era prestado desde Dumois por 
automóviles de línea gratis para el 
Estado y el Administrador de los au-
tomóviles se niega continuar el ser-
vicio . 
Igualmente la United Pruit Com-
pany rehusa transportarla en sus 
trenes. Urgg una resolución para evi-
\ tar los grandes perjuicios a este im-
! portantífiimo vecindario. 
Acecínase otro nuevo confiiflto. 
pues el día primero la Compañía del 
Acueducto cesa da suministrar agua 
,31 público a pretexto de sufrir pér-
didas grandes en el uegocio. 
' B J I N E T E S S O B R E C O R C E L E S D E A C E R O S E D I S P O Í A R A N H O Y E N 
• A P O L I S L A C O R O N A M A S P R E C I A D A D E L S P O R T D E L I T O R 
Dentro d̂  br-̂ -. f «. hn ŝs dará la 
j'»ñal de salida a 3.'l̂ veloces automó-
[nles en lucha titánica para la con-
del honor más codiciado en el 
Nnado del automóvil y del premio 
hás Jugoso (mas de .$20.000 al ven-
'fdor) que se regiutra en los ana-
•s del sport mecánico. 
Se ha calificado a la pista de Tn-
¡ianapolis de laboratorio al aire li-
jire. Y lo es. en efecto, sin sustitu-
1")posible. Ningún laboratorio de en-
píyos puede igualar los efectos con-
jioiidentes que 500 millas a 100 por 
Tira sobre esa pista de ladrillos, pro-\kcin en motores. transmisiones, 
órganos de dirección y go-
|U clásica carrera anual de Indla-
Rpolls es el crlterínm mundial de 
j'w nuevas concepciones mecánicas 
• •̂  los ingenieros más eminentes de 
No el orbe ponen a prueba antes 
P consagrarlas como practicables 
píos vehículos que luego se venden 
|i! diente. 
Prueba concluyente de ello está 
cultades de ambos modelos, hacien-] Chevrolet, con motor de válvulas ro 
do los nuevos coches de un solo I tativa^. 
asiento para que su ancho no pase de 
20 pulgadas. La resistencia al aire. 
.Jim Mtarphy; Durant 
' que a esas velocidades absorbe co-
! mo el 60 por ciento de la potencia 
i total, o más, queda asi reducida en 
tal forma, que se calcula que se ne-
I cesitaráiy como 20 HP menos para 
¡ mover oi coche, de modo que ha que-
| dado compensada perfectamente la 
j diferencia en la fuerza del motor. 
F̂ ero como que los coches son aho-
ra mas ligeros, so consumirá menos 
! gasolina y gomas y con la posibili-
] dad de no detenerse en toda la ca-
bos equipos mas temibles son el 
Packard y el Durant. El primero 
presenta tres coches de 6 cilindros 
y ya sabemos como se las gastaba ; 
la gran fábrica de Detroit cada vez • 
que tomaba parte en las carreras co-
mo lo atestiguan sus muchos records 
mundiales. Durant. a juzgar por su 
trea últimos triunfos consecutivos y i 
sus últimos o0 records mundiales de ' 
5 a 75 millas, está formidablemente 
preparado. En interés principal de 
la prueba se concentra en estos dos 
equipos. 
El aspecto eminentemente cientí-
fico de esta carrera, le dá un inte-
rés mayor y mas elevado que las que 
tienen meramente un fin espectacu-
lar. 
Es esta también una prueba físi-
ca para los drivers como pocos de-
portes podrán igualar. La tensión 
nerviosa do 6 horas a velocidad lo-1 
ca sintiendo en todo el cuerpo la tre- i 
pidación producida por esos millones 
1)81'O Resta; Pack-rd 
' ^ e n ^ ^ 6 " r,f5 "^ioran progre-
¡0r ^ r c á X A l a d o s del ante-
681 1̂1 coĉ  ^ Cada vez 'máB al 
4ro con n i pntente, veloz y se-
¡"i se van nh» cotns,imo- A medida 
i?*1311̂  con ifn endo mayores ve-
ía' ^ rl,amo,orPS dp ^ual me-
íiel tamafi'arnIt0•' van reducien-
.''^^des/e"^ \<>* motores, las 
^5? l̂o son • 88 anteriormen-
«' o, ^ con ad^- Asombra el 
C i 0 122 nuw? dIminuto motor 
llí h-cho vVT^as cúbicas;, se ha-
Por00 dnadPS d* más de 
^ . h h o e i r ^ f . como reciente-
W.d?lo^ !|,tor^a un c^che 
¿ U 3 ^ 0 ^ a correr hoy 
S ?6 ^ v o r i n l V 6 '"dianapo-
]22k Vo retí, mera vez qne ricrp 
te C^na|ndn reahnonte 
g n í ? ' ^nVn v r7 anteriores. 
teí S ion nngenÍO dp los equiParado las ía-
MADRID, mayo 29. 
El Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, acudió hoy á 
ambas cámaras y en ella^ explicó las 
causas y desarrollo de la pasada cra-
sis, que se solucionó con la salida 
del ministro de la Guerra, señor Al-
calá Zamora del Gabinete. 
Dijo que la crisis fué debida a 
discrepancias acerca de las relacio-
nes entre los distintos organismos 
que funcionan en Marruecos. 
La explicación dada por el señor 
marqués de Alhucemas en el Con-
greso no satisfizo a loa diputados. 
Por esta razón será ampliamente dis-
cutida mañana. 
E l / SIL CONDE DE ROMA NON ES 
E \ LA PRESIDENCIA DEL 
SENADO 
MADRID, mayo 29. 
El jefe de los liberales, señor con-
de de Romanones, tomó hoy posesión 
de la Presidencia del Cenado. 
Con este motivo, el lustre político 
pronunció Un brillantn discurso en 
elogio de la labor que realiza la Al-
ta Cámara. _ 
vFué muy aplaudido. 
E L SEÑOR LA CIERVA ATACO 
VIOLENTAMENTE AL GOBIERNO 
MADRID, mayo 29. 
Hoy clebró«sesión el Congreso de 
los Diputados. 
El ex-ministro. señor La Cierva, 
pronunció un vlolentísirno discurso 
atacando al Gobierno por loa proce-
dimientos electorales que acaba de 
poner en práctica. 
Le contestó el ministro de la Go-
bernación, señor duque ie Almodó-; 
var del Velle, quien deííAdió al Ga-^ 
binete. 
AVIADORES PORTUCHTESES EN i 
MADRID 
MADRID, mayo 29. 
Procedentes de Lisboa llegaron hoy i 
en aeroplano a esta capital los avia- ; 
dores portugueses Gaco, Conthino y 
Sacadura Cabral. 
Permanecieron aquí algunas horas 
y regresaron, en aeroplano también 1 
a Lisboa. 
Durante las pocas horas que per-! 
manecieron en Madrid fueron aga-; 
sajados. 
LA REINA, EN EL ( A M P A MENTO 
DE CARABA\CHEL 
MADRID, mayo 29. 
La Reina, doña Victoria, asistió a ' 
pañada de sus hijos los infantes, es-1 
tuvo en el campamento de Caraban-i 
chel, donde se hallan acampadas las, 
tropas de regulares indígenas. 
Los regulares corrieron la pólvo-
ra eii obsequio de la Soberana S. M. i 
se mostró muy complacida. 
QUINIENTAS BAJAS DE LOS 
MOROS 
MELILLA, mayo 29. 
E l enemigo intentó hoy cortar las; 
comunicaciones, habiéndose presen-
tado en grandes masas en algunas 
posiciones cercanas. 
Nuestros soldados los batieron con 
ímpetu tal que les causaron más de 
quinientas bajas, además de impe-
dir que aquéllos consiguieran su i 
propósito de cortar las comunlcec¡o: 
Bes. r 
MtJERTE VIOLENTA DE UN 
SACERDOTE 
CORUÑA, mayo 29. 
A consecuencia de la caida de un ! 
LAS GESTIONES D E L SEÑOR 
ROUSSEAU 
E l Presidente d© la Asocia-
ción d© Hacendados y Colono» 
de Oriente-señor Roasse^m, cele-
bró j a su anunciada entrevista 
ron ©1 Jefe del Estado y ©1 Se-
cretarlo d© Hacienda, para tra-
tar de impopular impuesto del 
8 por 100. 
En mi entrevista con»el Presi-
dente y el Secretario dr3 Hacien-
da—nos ha dicho el señor Rou-
sseau-.—obtuve la lmpr©slón de 
que ambos se dán cuenta d© las 
funestas consecuencias que trae-
rla la Implantación de la Ley del 
8 por 100 sobre utilidades, en 
manto a |os colonos. Les expuse 
la transendeucia de la medida, 
que gravarla una d© las fu©nt©s 
más sanas de riqueza de C u b a -
la cual ©stá precisamente en ma-
nos de cubanos—sin producir 
otra cosa que la natural alarma 
ontre los perjudicados, hacién-
doles perder el poco estímulo 
que aun les queda para la vida 
agrícola,—añadió el se-ñor Ron-
pseau—creo que* el Presidente 
y el Secretario de Hacienda se 
dieron perfecta cuenta de lo 
trascendental que sería derogar 
ese Impliesto, a fin de que nues-
tros colonos, sintiéndose ampa-
rados por los Poderes Públicos, 
redoblen rus esfuerzos para el 
bien y la prosperidad do nuestro 
país. ^ 
E L E J E C U T I V O S E D I R I G E A L 
C O N G R E S O EN D E M A N D A D E 
L A S C A N T I D A D E S N E C E S A R I A S 
N O S E J U E G A E N 
L A H A B A N A , C R E E 
E l 
N O T A O F I C I O S A D E S M I N T I E N D O 
UNA I N F O R M A C I O N DONDE S E 
A F I R M A B A L 0 C O N T R A R I O 
Continúa en la pág. TRECE 
L O S D I S P A R O S DE A N O C H E E N 
A N I M A S Y C R E S P O . 
(Véase en la pág. 16). 
En la Secretarla de Gobernación, 
facilitaron ayer a la prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
"Esta Secretaría se v© precisada 
a dar la presente nota oficiosa a la 
prensa, para desautorizar una in-
formación o artículo, publicado en 
la tarde da ayer por un periódico 
de 'esta Capital, sobre el juego pro-
hibido. 
El Secretarlo que suscribe hace 
constar que desde que fué honrado 
por el Honcrable Sr. Presidente de 
la República con su designación: 
PRIMERO:—En distintas fechas 
lila enviado órdenes a los señores 
Jefes de la Policía Nacional y de la 
Secreta excitándoles a perseguir sin^ 
descanso alguno toda clase de Jue-
gos prohibidos. 
SEGUNDO:—Que también ha en-
viado circulares expresivas a todos 
los señores Alcaldes de la Repúbli-
ca en el mismo sentido, 
TERCERO:—Que siempre se ha 
negado y se negará a tolerar de 
cualquier manera los juegos prohi-
bidos, y las peleas de gallos en los 
días laborables. 
CUARTO:—Que siempre ha envía 
do a miembros de su policía a sor-
prender los juegos que se le hayan 
denunciado; siendo prueba clara lo 
ocurrido hace tres días en Maria-
na©, ^n donde los miembros de la 
Secreta tuvieron necesidad de usar 
SUS armas para defenderse da la 
agresión que hubo de hacérceles por 
les Jugadores. 
(¿UINTO:—Que tanto el Secreta-
rio como el Subsecretario de Gober-
nación Invitan a todos los ciudada-
no*., cívicos a que denuncien, a ellos 
personalmente, cualquiera infracción 
en materia de Juegos prohibidos, ri-
fas, apuntaciones, etc; en la eegu-
r'clad de que su denuncia será aten-
dida Inmediatamente. Esta invita-
ción se hace extensiva aún hasta 
aquellos que escudándos een el anó-
r.imot den datos precisos y concre-
tos. U 
SEXTO:—Qut^ apela a la opinión 
pública y al recto juicio de todo ve-
cino de la Habank para justificar la 
no existencia de juego alguno pro-
hibido, ostensiblemente; a tal extre-
mo que ni aún en día tan extraor-
dinario como el 20 de mayo último 
se jugó en esta Capital al prohibido, 
a' virtud de tolerancia de esta Se-
cretaría. 
SEPTIMO:-—Qus con un ejem-
E l Presidente de la República ha 
dirigido el siguiente Mensaje: 
Desde el comienzo del año fiscal 
en curso, se han venido ofreciendo 
dificultades al pago de los haberes 
del personal del Cuerpo de la Poli-
cía Nacional de la Habana. 
Esas dificultades, que han moti-
vado anteriores Mensajes de esta 
PiesJdenola, al Honorable Congreso, 
tienen su origen en la Ley de 1» de 
Julio de 1922, que dispuso que el 
Ectado contribuyera al pago de las 
atenciones del referido Cuerpo, con 
el 20 0|0 de su total Importe. 
Atribuido así el 80 0|0 de esos 
gastos al Ayuntamiento, que sólo 
abonaba eí 50%, el Congreso, pre-
viendo la necesidad de modificar el 
Presupuesto Municipal, autorizó al 
Ayuntamiento a formar uno extra-
ordinario, para aumentar en un 30 
por ciento la consignación para la 
Policía; pero, como el Ayuntamien-
to no aprobó el Presupuesto para el 
año de 1922 a 1923 y se rige por el 
anterior de 1921 a 1922, en el que 
consignó sólo el 50 0|0 de los gas-
tos de la Policía en aquel ejercicio 
©cinómico y existe, además, en el 
mismo, una diferencia de nueve mil 
quinientos veinte y nueve pesos no-
venta y cinco centavos mensuales, 
per aumentos determinados en el 
Presupuesto Nacional de dicho año, 
y el Presupuesto Extraordinario, cu-
ya formación autorizó el Congreso, 
no sa sido tampoco aprobado toda-
vía por el Ayuntamiento, tales di-
McuHades subsisten y el pago de 
sur haberes al personal de la Poli-
cía no ha podido normalizarse y ha-
brá de ofrecer los mismos Inconve-
nientes para el Municipio, que no 
podrá aprobar el importe del 80 0|0 
que le corresponde abonar en los me-
ses de mayo en curso y junio próxi-
mo venidero, que resulta superior 
en un 30 0]0 más nueve mil qui-
nientos veinte y nueve pesos noven-
ta y cinco centavos mensuales a lo 
que tiene consignado para la Poli-
cía en su Presupuesto. 
Por otra parte, oc'-". al no haber-
se considerado por el Honorable Con 
greso los Mensajes anteriores de es-
ta Presidencia sobre tan Importan-
te asunto, ha habido la necesidad 
ineludible, en el transcurso del año 
económico, de ir haciendo anticipos 
al Municipio con cargo a la consig-
nación anual del 50 0|0 que figura 
en el Presupuesto, aunque reducida 
después ai 20 0|0 con que debe con-
tribuir él Estado al sostenimiento 
del Cuerpo de Policía, esta consig-
nación se ha agotado y no puede, 
tampoco, el Estado, por esta razón, 
situar lo que le corresponde para 
rada uno de los indicados meses con 
cargo a la expresada consignación, 
y ello trae, como consecuencia, ma-
yores dificultades. 
Por todo elT.o, para qn« el Cuer-
po de Policía de la Habana puedan 
serle abonados sus haberes de ma-
D E L E S T A O O 
E X P R E S A E L D E C R E T O P A R A 
S U E J E C U C I O N L A F O R M A E N 
Q U E R E A L I Z A R A N L O S P A G O S 
He aquí el texto del decreto dic-
tado por el señor Presidente de la 
República: 
POR CUANTO: Le Ley de 9 de 
Octubre de 1922 dispuso que de los 
cincuenta millones de pesos que ha-
brían de obtenerse por medio de un 
empréstito exterior se dedicaría V.KA 
suma que no exceda de diez y ocho 
millones para satisfacer en primer 
lugar obligaciones de la Secretaría 
de Obras Públicas pendientes de pa-
gó el día primero de Julio d& mil 
novecientos veinte y dos hasta la 
cantidad de doce millones y el rosto 
asi como cualquiera otro emprésti-
to para satisfacer obligaciones de las 
demás Secretarlas pendientes de pa-
go en la misma forma y saldar otras 
deudas de la mencionada Secrotn-
ría de Obras Públicas en exceso de 
los doce millones de pesos. 
POR CUANTO: Según el aparlM-
do séptimo del Artículo VII de aque-
lla Ley no podrá precederse al pa-
go de la deuda y obligaciones anter 
dichas si no han sido previamrni^ 
aprobadas y acordado el pago por la 
Comisión de Examen y Calificación 
de Adeudos del Estado creada po.-
la Ley de 13 de Septiembre do 1923 
la cual funciona actualmente liabieu 
do rendido parte de la labor que 1h 
está encomendada. 
POR CUANTO: Nada se oponp 
a que las obligaciones ya examinadas 
y calificadas sean satisfechas y asi-
mismo lo sean sucesivamente a aque-
llos que la Comisión vaya examinan-
do y calificando; pero teniendo en 
cuenta que las cantidades señaladas, 
para esas atenciones por el inciso V. 
Artículo VII de la Ley no pueden 
disponerse en su totalidad sino con 
el descuento proporcional que tuvo 
(jjie hacerse en relación con la ofer-
ta aceptada de compra de bonos dpi 
Empréstito pagos hechos con arre-
Continúa en la pág. DIEZ Y SEIS. 
Continúa en la pág. DIEZ Y SEIS. 
E L S O R T E O D E L A C A R I D A D 
D E F I N A R D E L R I O , 
T R A N S F E R I D O 
Debido a la rlrcunstancia 
de que sólo se han vendido 
veintidós mil papeletas de 
las treinta y dos mil de que 
se compone el sorteo de un 
automóvil marca "Packard", 
un aderezo d© brillantes y un 
piano automático, a beneficio 
d© la "Asociación de Caridad 
y Reneficencia d© Pinar del 
Río", (cuyo sorteo debía ce-
lebrarse en el día de mañana, 
31). c.l señor Presidente d© 
la República, de acuerdo con 
lo solicitado por el doctor Ma-
nuel Landa, Presidente de la 
Sala de lo Civil d© ©sta Au-
diencia, ha decretado la sus-
pensión del referido sorteo, 
el que se pospone, definitlva-
menb', para el día 30 del pró-
ximo mes de junio. 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U Ñ A 
Contínía en la pág. DIEZ Y SEIS. 
PARA LOS RESTOS DEL MAES-
TRO OHANB 
Los que fueron orfeonistas del fa-
moso orfeón coruñés " E l Eco", mag-
nífica agrupación que dirigida por 
el maestro Chañé alcanzó grandes 
triunfos en España y fuera de Es-
paña también, han concebido la idea 
de erigir un mausoleo en el cemen-
terio de la Coruña para guardar en 
él los restos del "maestrlño" Al 
efecto, constituidos en comisión, di-
rigieron a los Centros y distintas 
personalidades de Galicia y de Amé-
rica una circular, solicitando apoyo 
para la realización" del'̂ nohle pro-
yt̂ cto. 
E l mausoleo será de granito pu-
Glfff Durant; coche Durant. 
rrera. podría muy bien mejorarse el 
record anterior de la prueba. 
Las mejores marcas mundiales se 
disputarán este año la supremacía. 
Europa presenta a Bugafti. Rolland-
Pilain y Mercedes. América "pondrá 
en CqÁpiteiicii los Packard, Dw-
senberg, Durant, Miller y Scheel-
Frontenac, nueva creación de Louis 
Ralph de Palma; Packard 
de ladrillos que sirven dé pavimento 
a la pista de Indianapolis. ha llega-
do en casos distintos a hacer per-
der 10 libras de peso a algunos dri-
vers. 
Se comprenderá"? pues, que para 
sacar todo el jugo a los coches y 
I aprovechar sus enseñanzas, se re-
I quieren drivers fuertes, valientes y 
I hábiles. Terminar una carrera en 
' Indianapolis* con cualquier clasifi-
i cacióu que sea, ya es un. valioso cer-
I tificado de aptitud para un drlver. 
Los-, mejores drivers del mundo, la 
¡ flor y nata de pistas y carreteras, se 
' reunirá hoy en Indianapolis. Mur-
phy, el driver fenómeno campeón de 
1922 tendrá que luchar contra^el 
estupendo Milton y el feroz De Pal-
ma. Dario Resta vdlverá por sus glo-
rias de 1916 y Boyer no dará cuar-
tel a nadie. Hearne, Hartz. Cooper, 
Cliff Durant y HUI no dejarán su-
perarse por los otros. ¿Y Europa? 
Los virtuosos, los reyes del timón del 
viejo mundo estarán ahí a medir sus 
fuerzas con los americanos. Goux. 
el gran Goux, por primera vez desdé 
la guerra, luchará con los alemanes 
Lautenschlager idos veces vencedor 
del (¡rand Prix de Francia), con Sal-
ín- y Cerner. Guyot y el polaco 
Continúa en la páff DIEZ Y SEIS. 
L o s E s p a ñ o l e s d e A m é r i c a d e b e n 
t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n e n l a s C o r t e s 
"Yo estimo que el emigran-
te no es una rama muerta 
que se desgaja y aparta para 
siempre del tronco del que 
tomó ^avia, sino semilla fe-
cundante que el genio de la 
raza espació por el mundo." 
Palabras hermosas del 
Conde de Romanones en el 
Artículo que verá la luz en el 
ALBUM D E L R E Y . 
El gran político español, 
en este trabajo brillante, se 
declara partidario de la re-
presentación de los españoles 
de América en el Parlamento 
español. 
Cada uno de los artículos 
del ALBUM DEL REY es una 
idea nueva y hermosa, un 
sendero trazado para el es-
píritu de los que viven lejos 
de la Patria. 
La España monumental y 
artística, con todas sus be-
llezas. Los palacios del Rey, 
la Real Familia, la vida del 
Monarca, el porvenir políti-
co de España. . . todo esto 
aparecerá en las columnas lu-
josas de esta edición de cien 
mil ejemplares, con sesenta 
y cuatro páginas en roto-
gravure, alcanzando cada 
ejemplar el exiguo precio de 
CUARENTA CENTAVOS. 
Si usted desea uno o más 
de uno, diríjase a esta Ad-
ministración acompañando el 
importe. 
Cada español y cada cu-
bano debe conservar cuida-
dosamente un ejemplar del 
ALBUM DEL R E Y . 
E l 17 DE JUNIO SE PONDRA A LA VENTA 
llmentado, con un medallón al medio 
con el retrato de Chañé, en mármol 
blanco, y constituirá un conjunto 
elegante y severamente sencillo. 
La Comisión ge ha dirigido al Li-
cenciado, Dr. Adelardo Novo, Direc-
tor del "Diario Español", y en el 
colega se ha abierto la suscripción 
correspondiente, siendo de una pese-
ta la cuota señalada, con el éxito 
que era de esperar. 
Y dice el "Diario Español", a pro-
pósito de ello: 
"La excursión que va a la Coru-
ña desde la Habana, y que saldrá 
el 30 de junio, nos ofrece una mag-
nífica ocasión para enviar en ella 
comisionados que lleven el producto 
de lo que aquí se recaude. Y ese es 
nuestro propósito: que en la excur-
sión vayan las pesetas que los gene-
rosos gallegos de Cuba ofrezcan pa-
ra el mausoleo del maestro Chañé. 
Constituirá ésta, una nota simpática 
entre las muchas que ha de ofrecer 
la excursión Habana Coruña". 
Ya lo saben los paisanos, los ad-
miradores y los amigos del maestro 
Chañé, que tan popular y querido 
era en la Habana: la suscripción es-
tá abierta, y el 30 de Junio saldrá 
para la Coruña lo que se recaude. 
La erección del mausoleo es in-
dudablemente, un rasgo digno y que 
honra a loa orfeonistas de "El Eco" 
que tantos lauros conquistaron ba-
jo la dirección del maestra Chañé. 
U N A M U J E R A S E S T O V A R I O S 
N A V A J A Z O S A U N H O M B R E 
En Máximo Gómejü y CastllJo, 
Carmen Díaz Hernández, vecina de 
San Bernardlno y Serrano, hirió 
con una navaja a Miguel Maestri 
López, de su mismo domicilio, cau-
sándole legones menos graves en la 
cara y manos. 
El vlgiJante 1443, F. Vlllaverde. 
detuvo a Carmen, y condujo al le-
sionado al Segundo Centro de So-
cerro, 
Declaró Carmen que Miguel, ha-
bía tratado de arrebatarle una car-
tería, que contenía 30 pesos, v que 
ella se defendió hiriéndole. 
Quedaron en libertad por orden 
del Juez de Guardia. 
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Volrcmos a la carestía de la vida. 
Mejor dicho, la estamos ya sufriendo 
inconsideradamente, sin que haya ra-
zones especiales que lo justifiquen. 
Las causas son de orden interno. 
No obedecen realmente a que Europa 
mantenga más hombres sobre las ar-
mas que ante4 de la guerra, sustrayén-
dolos al trabajo; ni a que la produc-
ción, que empezaba a aumentar por el 
-esfuerzo tenaz de Alemania, se haya 
aminorado como consecuencia de la 
ocupación del Rhin y el Rhur y el es-
tado de anarquía que reina en esos 
territorios; ni a que las fuentes na-
turales de riqueza de Rusia, tan nece-
sarias para la normalidad del comer-
cio, sigan fuera del alcance de otros 
pueblas y aun de ella misma. 
No se debe tampoco el renacimien-
.to de la carestía a disturbios creados 
por nuestras masas obreras, o a su 
"resistencia a laborar. Ni disminuyó la 
producción indígena, ni aumentó el 
consumo en forma desproporcionada 
por el mejoramiento de la situación 
económica. £1 alto precio del azúcar 
y el tabaco aún no se ha dejado sen-
tir hasta el punto de motivar el aban-
dono de loa cultivos menores, como 
ocurrió en los últimos años de la lu-
cha europea y, más intensamente, al 
final de la asoladora contienda. Pero 
es lo cierto que al reclamo de la ele-
vada cotización de los dos artículos 
que constituyen la riqueza nacional, 
todo aumenta de valor. 
La capacidad adquisitiva regula la 
producción. Por ley natural se tiende 
a cosechar o elaborar aquello que re-
porta mayores provechos. El agricul-
tor que disponga de medios y no pien-
se en el mañana, abandonará como en 
el pasado, todo cultivo que le pro-
duzca menos utilidad que la caña o 
el tabaco. Mientras se advierte recep-
tividad en los mercados y hay esti-
mulo para producir, no se tiene en 
cuenta que el exceso de un artículo 
hace quebrar el negocio de que es 
base, y que a la vez que se genera la 
ruina de un producto por su supera-
bundancia, se eleven los que fueron 
menospreciados. No valen para ello 
de nada las duras lecciones recibidas. 
La ambición anula a la experiencia. 
Si de algo sirviese esta, no se repeti-
rían las crisis económicas provocadas 
por el afán de rápido y fácil enri-
quecimiento. Por ese camino llegamos 
al desastre del año 1920, y nada ten-
dría de raro que entregados a la ilu-
sión de los altos precios, volviéramos 
a desquiciar nuestras industrias ma-
dres y toda la Economía nacional. 
Pero no responde la actual cares-
tía de la vida a esas causas. Se ha pro-
ducido súbitamente, sin el abandono 
previo de los cultivos menores, de la 
ganadería, de la avicultura, de todo 
cuanto no sea la caña y el tabaco. Y 
«i en lo que respecta a la produc-
ción para el consumo doméstico no 
está justificada la carestía, menos lo 
está en lo que se refiere a los artícu-
los de importación con que virtual-
mcnte subviene a sus necesidades 
nuestro pueblo. El encarecimiento de 
las subsistencias es evidentemente des-
proporcionado, y por ello engendra 
mayor malestar. Esta afirmación no 
significa que lo estimemos caprichoso, 
desprovisto en absoluto de fundamen-
to. Sería aventurado el juicio y envol-
vería una acusación gratuita a las 
clases productoras y comerciales, lo 
cual no podemos hacer sin razón, por-
que sería faltar a las consideraciones 
y respetos que nos merecen. Expone-
mos simplemente el hecho económico 
y sugerimos las derivaciones que en 
el orden sociaK y aun en el político, 
puede llegar a tener. 
A la carestía de la vida, que ha 
motivado ya algunas huelgas, no ha 
sabido responder el Gobierno con otra 
cosa que con el aumento de los suel-
dos a la burocracia y elevando, en ge-
neral, los gastos del Estado. La medida 
e$ de lo más peregrina que puede dar-
se. Con ella creen los poderes públicos 
que resuelven el problema en lo que 
directamente Ies afecta; pero lo que 
hacen es desentenderse de él y dejar 
que se agrave. £1 procedimiento daña 
al contribuyente y no remedia los ne-
cesidades del empleado. Nada logra 
éste con una bonificación, si no es 
^••j^aiva y el alza de los precios 
mantiene desnivelado el presupuesto 
de su hogar. No es de todos modos 
el bienestar de una clase lo que debe 
preocupar a los gobernantes, sino el 
bienestar del pueblo. Lo que se haga 
en beneficio de la comunidad, a to-
dos aprovecha. Es una insigne torpe-
za buscar alivio a la situación de los 
burócratas a costa del país, cuando 
la penuria que ellos sufren agobia en 
mayor o menor grado a los demás 
elementos sociales. 
El gobierno está obligado a estu-
diar las causas de la carestía antes 
de tomar ninguna determinación, con 
mayor motivo si tienden a acrecentar 
los gastos públicos. Seguramente en-
tre las causas se halla la excesiva tri-
butación que pesa sobre el país, y 
mal se podrán suprimir impuestos one-
rosos e innecesarios, si arbitrariamen-
te y contra el verdadero interés na-
cional se Ies da aplicación previa. 
Los sobrantes del Tesoro indican que 
es desproporcionada la cuantía de las 
Rentas a las necesidades reales d»! 
Estado y que nada impide aligerar las 
cargas que abruman al pueblo. Lejos 
de eso, es de alta conveniencia polí-
tica, y a ello hay que ir resueltamen-
te, si se quiere evitar el malestar que 
muestran las clases productoras y del 
cual participan, porque Ies afecta muy 
directamente, las masas proletarias. 
Para el burócrata es un mero palia-
tivo el aumento de sueldo; para el 
país, en cambio, es un veneno corro-
sivo. Lo que hace el gobierno se to-
mará como precedente por los em-
pleados y obreros de empresas par-
ticulares para formular demandas im-
posibles de satisfacer, y no tardarán 
en desarrollarse innumerables conflic-
tos sociales. 
En lo que respecta a la Habana, 
la carestía tiene una causa más di-
recta que la que advertimos en los 
múltiples impuestos. Esa causa es el 
monopolio a todas luces ilegal que 
otorgó el Ayuntamiento a una empresa 
para la explotación del nuevo mercado 
de abastos. Alrededor de esa negocio, 
contrario a las conveniencias públi-
cas, giran otros que contribuyen a 
aumentar el agio de que es víctima 
el pueblo. El monopolio se subdivide, 
y como un pulpo extiende sus ten-
táculos. Por fortuna el Alcalde ha te-
nido un gesto efigno de la conducta 
que de él esperan sus electores, al 
recabar para el Municipio la Plaza 
del Polvorín, al vencerse I* conce-
sión traspasada a las propulsores del 
monopolio. De hecho queda roto lo 
que nunca debió existir por ser con-
trario al derecho. Esa medida plau-
sible de la primera autoridad munici-
pal, puede ejercer una influencia de-
cisiva en el abaratamiento de las sub-
sistencias. El que impropiamente se 
llama "Mercado Unico" porque se 
tendía a que lo fuera orillando la Ley, 
volverá a estar sujeto a competencia 
legítima. Todo hace suponer que ello 
sirva para deshacer las combinaciones 
puestas en práctica para esquilmar al 
consumidor. Si la vieja Plaza dd Pol-
vorín se mantiene dedicada a merca-
do, por ser de utilidad públfca y por-
que lo aconseja imperiosamente la 
necesidad del momento, gran parte 
del mal que sufren los vecinos de esta 
capital, quedará remediado. Es más, 
deben improvisarse mercados si con 
eso no se obtiene el resultado satis-
i factorip cabe esperar. 
Pero el problema no se limita a la 
Habana ni depende solamente del AI-
^ calde su total solución. La carestía 
alcanza al resto del país y requiere 
la acción coordinada de los Poderes 
Públicos, que deben empezar por dar 
, ejemplos de moderación en los gas-
tos del Estado, en vez de despertar 
ambiciones iniciando el despilf-MTo, y 
por no crear dificultades como la de 
impedir la importación de patatas de 
determinada procedencia, alegando ra-
zones un tanto sospechosas... 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L B S 
e incfispensables al hogar. 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reeaastituyeiite, estomacal, deliciosa. 
RecomcndaxJa por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES, 
A C E I T E " M A R T I 
Refinado y preparación extra. 
Coaechado en ¿ s mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A 
C1RCÜIAR D E O B I S P A D O 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA D E S D E P A R i g 
99 
Ráeos finos,'entrefinos, gordos» 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estro-
Hitas, semillas, etc. Sémolas j Ta-
piocas. 
DE YENTA EN TODAS PARTES 
Ind. I I S. 
S A M A S T 
oJaéon para el baño 
L - T P I V E R 
P A R I S 
La Santa Sede siempre ha tenido 
la práctica de disponer la Visita 
Apostólica a determinadas reglones 
por el derecho propio que le incum-
be do in/o"marse por medio de un 
delegado especial de las necesidades 
de lan diócesis, para proveer con los 
respectivos Obispos la manera más 
fácil el remedio de las mismas. 
En In oclualldad nuestro Santísi-
mo Padre ]'>o XI (Q. D. O.) s í ha 
dignado disponer, por medio del de-
creto Z%\1i de la Sagrada Congrega-
ción Consistorial fechado el 6 de 
abril del año en curso se cumpla en 
las islas dw Cuba y Puerto Rico la 
visita Apostólica, dignándose al mis-
mo tiempo rombrar para el dtsem-
pefio de la misma al Excmo. y Re-
verendís'.mo Sr. Dr. Pedro Benede-
tti, Arzobispo de Tiro, Delegado 
Apostólico en Cuba y Puerto Rico. 
En tal virtud el Exorno, y Rvdmo. 
Sr. Obispo diocesano se ha dignado 
disponer la publicación de la presen-
te para hacer saber al venerable Cle-
ro secular y regular la suprema dis-
posición del Santo Padre, y a su 
vez dispone que por todos los seño-
res Curas Párrocos de su obediencia 
y po* Jos Reverendos Padres Supe-
riores de Ordenes Religiosas hagan 
saber también a los fieles que acu-
dan a sus respectivas iglesias, lo 
dispuesto por la autoridad del Su-
mo Pontífice respecto de la visita 
Apostólica. 
Lo que en cumplimiento a lo or-
denado por S. E . R. se publica y 
remite la presente a los señores Cu-
ras Párrocos de esta diócesis, a los 
RR. PP. Superiores de Ordenes re-
ligiosas y a las RR. MM. Superio-
ras de los Institutos de religiosas es-
tablecidos en la misma, expido la 
presente en la ciudad de la Habana, 
a los 16 días del mfes de mayo del 
año del Señor, 19 23. 
Dr. Alberto Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
NOMBRES Y FECHAS.—CONTR A E L ENEMIGO N U M E ^ T — ' 
A mí no me ha soi prendido ¡a no-; (icos neeatlvon » • sativos a fiior 
tlcla de lo que el gob | rno está lie- dental, en lo almni.f en lo « 
,bo, pronta, Inexorable-i tal de París rrr..H~ 0iUe acirt 
•dadoa París^;n^idn^J Q u ^ f r 
nal mea reputación J panCUâ o S ôrqUe ^* 
vando a ca 
mente, en contra del abuso, mejor, 
del pésimo uso del dugnudo en loe 
teatros de secunda y tercera catego icoiivo tío oc¿uuua / swuera i-aLcgu-• ma îado diento ya --Huc fa . 
ría y aún en aquellos que, con el so-1 tenga pa.ra muchos Pâ ,8 n 
bPenombre de Musics-Hallfi, ise dedi-¡ orilla, un solo barrio S que ÜI14 so' 
can al eá-pectáculo de la revista o deitualidad. Aquí que î /111* fiola n* 
ciertas revistas que podrían titularse! niente la prceóncia d t ^ Coiiv 
carnicerías maquilladas. Es tal, en ¡ lectas juventudes de 6 >̂<las '̂ 8 J 
cada 
qüirldo el desnudo en osas series de latinas y, que, yo par llaiaa(la 
cuadros que, por la exaltación de; llamaré hisp'año-amerianiPliar W 
luces, do brillos y da colores, son,: una minoría demasiado040*5, 
más que una colección de cuadros, i te los temores paternal mln0T,a an. 
una colección de aipoteóala, que ya, i niño o la niña no se nert de qUe «! 
rara lo futuro, como no desuellen a'corrompan pî maturam i5611 0 »« 
esas machachaa hoy en Integra, en ¡ "mefítico" ambiente de p COn ^ 
total exhibición, no se comprende Oó- til que uno arguya con i f̂i-
mo van a conseguir que el público, cía de sus viajes y, a ser ^ ^ « n -
afkionado a ose género do cordobán j io innegable de las estacU- ' C011 
a todo cordobán, continúe saliendo |tratar ^ influir en el ánii^!^ 
satisfecho de los teatros en cuestión, jdrevy madres para que en ^ 
Y digo que a mí no me sorprende la | supJemento de cultura docum ÍOn ^ 
noticia de esa campaña del pámpano i esPecialnienre, de cultura inRM 0̂* 
morallzador, porque yo, que ya ape-lmanden «ua hijos y aun hijas Ta' 
ñas me arredro ni me extrañó, ante I r^ • • • En el caso mejor le Hat. Pi' 
nada, la otra noche, aún incurriendo uno hromista y en casi totín̂ ?1111 * 
Oft 
elle 
de esas agitadas revistas. . . Porque, i nunca nada que decirlo't. ^ 
aparte de la letra, al lado de la cual,!sa de empecemos ahonL «t̂  ^ 
otro¿ 
en notoria ordinariez, hube de €xcla-¡sos' madre y padre contestan con5 Ca" 
mar "atiza", "sopla" y "aguante" no cho X gracioso aplomo aquel! tt' 
?é cuántas veces en el curso de unai"como Que en mi familia ne" ^ 
la famosa langosta a la americana ¡ e*c-" * ê  niño y la ñifla y log 
de casa de Prunier era un poco de:nIRos ^ las otras niñas, ln<W,¡ 
postre que ^ f nlcamente-en eso del "ünicaSÍ!8 
bomba", anar-lí6 €.n donde *^iba el 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestras especialida. * 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L No. 24. — TELEFONO A-6308. — HABANA. 
(Examen de la vista, gratis) 
L O S E M P L E A D O S D E L A S 
J U N T A S M U N I C I P A L E S 
E L E C T O R A L E S 
La situación en que se hallan los 
empleados de las Juntas Municipa-
les Electorales, a quienes se les 
adeudan los meses de marzo y abril 
como seguramente les ocurrirá lo 
propio con los de mayo y junio, es 
en realidad una situación difícil. 
Y la perspectiva de que no hay 
consignación ni crédito para el pa-
go de empleados y de material ad-
quirido para las pasadas elecciones, 
hace que aquellos deseen que, por 
I quien pueda, se les tenga presente 
j y no se les obligue a sostener una 
¡ lucha desventajosa para poder li-
brar la subslislenola. 
L A R E P U B L I C A 
Casa de Cambio. Obispo, número 
15-A, se cierra el día 12 de Mayo 
para restablecerse el dueño de su 
salud, hasta diciembre. 
pan de gluten o ese 
llama en Cuba "fruta , p - . 
te esa letra, debíamos, los desnudos!'"^ 5, — .cla una cuUurft 4. 
y la acción o la mímica de los des-í ^aslTame1nt« saJona (***o es Qll, 
que se asimila es muchos casos . , 
puede llamar "cultura" y m ] * • 8 
le llamar sajona. . .r&gresan á^T 
.= ^ j UC1 'li-
ñudos era algo que en SOdoma y en ¡ 
Gomorra tal vez hubiera inspirado 
serias dudas en lo que dice a su p ú - „ 
blica autorización . . . Pero es que,: * OODdfl B.9 les mandar», 1 
además, la novedad dolorosa consls-, f"'^33 para ha^a la coT¿a.. 
te en burlar o pretender burlar de ta u"a cabilla ^ acero, pero-
un modo hábil las leyes antlporno-^^f1?1^^ el'a« P^a hojear un ^ 
gráficas acogiéndose a la socorrida ^ hü™ 0 "na m̂vlB publicación 
jurisprudencia de la pureza clásica;^.0 s'n contar con que en «l 
del desnudo. Y ese modo habilidoso! ^^J^6,1103 f r 0 0 ^ o menoj 
de cohonestar la pornografía y el cla-l^r;* .la maxíma. la odiosament, 
«leísmo es substituir con la índole e s - ' ™ " c a míxima de ser í c t i c o ante,, 
peclal de las facciones, con la deco- ^JL^'t ^ ^ « t i d o , cuan-
do no anulado, en ellos todo arbitrio 
de honradez, todo escrúpulo y t0(j0| ración de ojos y labios y, más que nada, con el rojo más deshabUló el m 
con^bido ropaje íntimo que a base ^i"10/11,? de liered^a dignidad 
de 4odo lo imagixiable en punto a CAí°rJ0 í° ,eSO ^ m"?ho Qu, 
encajes, transparencias, parquedades ^ l ! , ^ 3 0 6 1 1 ' de,dt,)atada ^ «aao 
de telas, cintas y moñas pudo &er,: ^J"^io;/"nanf P°8Í10^ ^ me al̂  
es y será siempre puplicaciones de f ° ^ ° todo ^ ^e tienda 
cierto caráoter, base del lncenUvotor- !^h^ ;'tara ^ f19 ' / ^ 
pe o del éxito salaz. . . Y es que to-! fPar^n^? a Í I ^ Í T ^ 
das estas mocitas de diez y seis a diez1 I*}™ mutación más bellaca 
y nueve años a lo sumo dejan de s e r l ^ t n . i ? Q v ^ el * 
pureza, en cuanto dejan de ser línea ¡ J11811010 ac^ • • • • Y me alegro, apart, 
para empezar a ser exore^ión de que porque me place la reparación 
1 y j • , . |de toda Injusticia y todo agrayio, 
Antes, a la delicadeza de la flgurl- porqUe el día en que papás y mamáí 
ta se procuraba sumar, con cuidados l6 pierdan un poco de miedo a esto, 
especiales, la delicadeza ciel rostro y, C]Ue creen 6C>i0 un ceL(>5> muoha; 
a no ser siempre posible esa delica- chos y muchachas ,que una bu* 
deza que la hacía casi glacial, por l o ; ^ y genulna cultura sajona prepara-
D r . C a l v e z G u i t a 
ncyoTzpcxA. rxKSXDAS 
saamsAXSS, e s t a b i l i -
d a d , Txarsitao, snrcia . 
Y HS&VIA3 O QUBMADTT-
BAB OOMSU1.TAS SH 1 A 4i 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRESü 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
M Q U E U S T R U Y 
S E L I Q U I D A N 
Grandes lotes de efectos sanitarios y azulejos procedentes de remates y liquidaciones. 
J o s é A l i ó y C a . , S . . e n C . 
Unicamente en nuestra Sucursal de 
ZANJA, 140 
También ofrecemos un surtido completo de aparatos sanitarios de la más alta calidad. 
VISITE nuestra Exposición de 
VILLEGAS, DE AMARGURA A LAMPARILLA 
J o s é A l i ó y C a . , S . e n C . 
menos una serenidad que la hacía 
casi religiosa.... Una naricilla res-
pingada, unos labios carnosos, una 
boca roja y húmeda, unoa ojos ador-
milados, un gwto siempre picaresco, 
era recusado sin piedad y como cosa, 
m&s que inmoral, de mal gusto. 
Ahora, en cambio, todo lo que tras-
cienda a Boticelli, a Tiziano, a Alma 
Tadoma o a Pousin, a Pavía do Cha-
vanne, etc., de no tener "arreglo" con 
el condimento del carmín o el anti-
monio es deseohado sin remisión.. . 
De ahí el que, como decíamos, el 
desnudo o los desnudos se hayan 
convertido en "desnudas" y de ahí, 
a fin de cuentas, el que el gobierno, 
alarmado, se haya decidido a arropar 
un poco las cosas en esta época, en 
que, por haberse serenado suficiente-
mente el tiempo, empieza la «fluncla 
de extranjeros no slemp-ro amigos de 
Francia y que vienen en plan de crí-
rá para las realidades inmediatâ ] 
vendrán o llegarán aquí como lo» 
mármoles, previamente desbastado» 
llegan a manos de ol «scultor parí 
que el escultor haga de cada bloquí, 
antes sólo "materia", «ólo "poílM 
¡idad", aligo de eficiencia suma, di) 
estética y, a veces. Inmortal. 
Aplaudimos, pues, y no por gasl 
moñería ni mucho menos, el qu« al 
gobierno se sonría aun al tiempo di 
de sus mayores enterezas, cuando lo< 
interesados en la conservación de 1c 
que ellos llaman desnudos y no "de-
nudas", se empeñan en que una d< 
esrtas mocitas pizpiretas que mayat 
y creen que cantan, que usan la m» 
lenita merovlngla de Claudina «i 
lugar de las castas trensas d» Man 
garita, tienen algo que ver con 
o algo qu© ver con Frín*.. . 
Ernesto HOMB. 
París. Marzo 1923. 
Sociedad de Estudios Clinicos 
de l a Habana 
L A S L L U V I A S E N COLON 
2,-
Esta corporación celebrará SESION 
ORDINARIA, el Jueves 31 del actual, 
e las 9 de la noche, en el Hospital 
Municipal. 
He aquí la orden del día: 
1.—Saludo del Sr. Presidente al 
Hospital Municipal. 
Tratamiento quirúrgico de las 
desviaciones del tabique, por 
el Dr. Eduardo R. de Are-
Hano. 
8.—TrlcofiMs cesáreas, por el Dr. 
V. Pardo Castelló. 
i.—Veintidós cesáreas abdomina-
les, por el Dr. J. Ramírez 
Óllvella. 
6.—Notas sobre algunos casos de 
bocio, por el Dr. O. Aróstegul. 
6. —Consideraciones sobre algunos 
casos clínicos interesantes de 
vías urinarias, por el Dr. G. 
Pedroso. 
7. —Raquianestesla en Ginecología. 
Mi experiencia en cincuenta 
casos, por el Dr. Ernesto R. 
de Aragón. 
Dado lo extenso del programa se 
suplica la puntual asistencia a la ho-
ra señalada: 9 «n punto. 
c 4062 Id-ao 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajila. 
CPor telégrafo) 
COLON, mayo 29. 
DIARIO, Habana. 
Desde las doce p. m. ¡hait» lai 
nueve >de la noche no cesó un tno-
mento de llover desboedándoa» con 
esto motivo el arroyo cercano « 
esta ciudad. Inundando la parta Hi-
te de la población. 
Numerosas familias fueron auxi-
Hadas por la Guardia Rural 7 Po-
licía. 
E L OORRESPONSAL. ̂  
D r . H E R N A N D O s S 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
J n C u t i s l i n d o 
y J u v e n i l 
im Obtiene con ¡1 U*, de U« PH^f* 
de Compcición de Cel * StaUU 
Par» Tomar De«pn¿» de lo* AU' 
mentí». Parificen U San«re 
r De.truyen Toda» 1*» 
Mancha» de U Tes. 
Despuéa de xino« c,I»nti>* ifídíl d» a*ar las pildora. ^ ^ g o O » » cal "Stuart," ee sentirft U¿L a a A* ver que todos io» barro» »• 
Ld lUZ 
clara 
c o m o 
el s o l ! 
O S R A M 
M I T R A 
— _ r US Ido, las ^ ^ ^ ^ I t l l w ^ ^, 
nuevo cutis cubre Bradu* 
me j il 1 as, cu ello y hf>m p[arros, Pjg 
«o libre de espinllift*. " e mjj-
y todas esas erupciones ^ 
¿hora han sido para Uü. 
taLi raZ6n de todo esto e * ^ . » 
ira el asente principal f*hli&ic\% **et tas. Esta es ^na fU»^ente po» r» ral que debe necesariarn lza ^ 
la sangra y lmp, fedfotros í 
echos del cuerpo qu*. m M ¡ 
obstruyen la ptel X " ¿ p o s l c ^ 
las pildora» de cowv 
A g e n t e s e n C ü b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e n c a d e r e s i - H a b a n a Ud 
cal "Stuart," 
A í i o x a 
D E L 
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A M B I E N T E flGTÜflLl L f l L E Y D E L T f l L I O N 
(POR JORGE ROA) 
mnlo. es decir, antes de 
$ 30t«rmW el actua1, Período le" 
|>lr0- nahiralmente, quepa de-
1 QU nnsabUidades sobre los 
V reS.pe0log congrestetaa en fundo 
lM!»l,r0S recuerdo de las tortuosas 
Etf. 80 a« electorales que lo des-
WslC,0lltodo. «3 lo cierto, que el 
< S o d o leglslatiTO. ha sido, y 
^ P li«iido por desgracia, un 
duramente político. 
ííod0 modos, se trata de una 
P».? lamentable. 
l¿iJJ Pilcarse el escrutinio de las 
-U «lecciones 7 resultar elegido 
Iti»23 ( Uii grupo laborioso y cul-
ir*1 pa, ventud cubana, de la cual 
de tentación preponderante el 
rePvázauez Bello, la opinión ge-
W x Ter en la consagración 
i crZ i& Juventud, el inicio de 
'TLCA A nueva, y satisfaciendo esos 
hizo vigoroso y meditada de-
jS'n de principios su distinguido 
^declaración quedó sintetizada 
^iifls rotundas y consoladoras 
£ de optimismo y de fé, por 
des el país revivió sus deseos 
'doló» satisfactoriamente re-
PíeTo, en política, lo normal es 
Acontó el Insigne líder villareño 
T flue en la Cámara, por precepto 
L titucional y mal entendido equili-
L Utico, quedarían ocupando los 
fctoí bancos legislativos, los ante-
P representantes del pueblo, los 
L orocedían de la elección general 
9̂20 con sus prejuicios históri-
[ /sus pasiones surgidas al ca-
*L recientes y dolorosos aconteci-
í.atM partidaristas y que los ánl-
Li enardecidos en los viejos com-
L ge opondrían sin querer al 
trlmiento renovador, reverdeciendo 
U] hemiciclo Inútiles campañas de 
carácter, sin posible adaptación 
í nuevo programa de trabajo efi-
L de esfuerzo constante y medi-
wó en la adopción de leyes restau-
ioras de la vitalidad nacional. 
Ai!, petrificado/en el caldeado al-
, un horno aún crepitante, ve 
i pds consumir el esfuerzo de la 
¡Tintad cameral, en tanto va vlen-
icon natural zozobra, que el pre-
ipuesto del "reajuste" continuará 
¡rigor o lo que sería peor, que el 
¡fecto enviado a la Cámara por e! 
acutlvo y falto por su estrechez, de 
.lo" sentido económico, pudiera 
pbsree con grave daño del natu-
1 y Bólido desenvolvimiento de la 
Wra pública. 
[Diremos por qué. 
lüaflta con examinar el capítulo d<» 
kresofl. 
¡Con excepción de las cantidades 
irinientes de los derechos de Adua-
rJ j de algunos otros, de carácter 
MDdarlo, y de indudable arraigo, 
— E L CODIGO ELECTORAL T LA 
ECONOMIA DEL ESTADO 
—POLITICA Y PRESUPUESTOS 
— E L CUATRO Y E L OCHO POR 
CIENTO. 





— L A CAMARA DEBE VINDICARSE. 
-VAZQUEZ BELLO: ES EXITO. 
todo el capítulo constituye una ver-
dadera trama de obstáculos creadoa 
a la nación perjudicando y tenien-
do su evolución normal. 
Esos Ingresos se coronan y com-
pletan por el incomprensible mante-
nimiento del Impuesto del "cuatro 
por ciento" sobre las utilidades del 
comercio y del "ocho", sobre las ati-
lidades azucareras; Impuestos torpes 
y torcedores y sin posible orientación, 
que los Poderes Públicos deben de-
rogar o sustituir. 
Es conocido y. por cierto, unáni-
memente aplaudido, el Informe emi-
tido por el actual Secretario de Ha-
cienda a petición de las clases comer-
ciales contrario al mantenimiento del 
Impuesto del cuatro por ciento, y, 
sin embargo, la Cámara sabe, como 
todo el país, que el proyecto de Pre-
supuesto no ha sido inicialmente con-
feccionado por el doctor Hernández 
Cartaya, y que éste, cumbre en la 
cordillera de nuestros Intelectuales, 
honraría la Cámara, acudiendo a 
ella, previa Invitación, para demos-
trar, a base de doctrina Incontrover-
tible y de acuciosos datos, por qué y 
cómo procede la derogación, tal co-
1 mo lo reclama todo el país. 
i Sin embargo, no es con ese loable 
! propósito con el cual ha sido Invlta-
¡ do a glorificar el hemiciclo cameral 
el señor Secretario de Hacienda, 
Por el contrario. 
La Interpelación no ha tenido «otro 
objeto que el de oír sus explicaciones 
• en el conflicto provocado por la ad-
• ministración que; lo antecedió en el 
aiíunto de las pensiones; conflicto 
ya resuelto de raiz y definitivamen-
te por el propio interpelado. 
Parece, pues, natural y convenlen-
j te, que la juventud mayorista, la que 
í anunció que Imprimiría al Congre-
; so orientaciones nuevas. Imponga 
sus dictados y logre al cabo punto 
final en los Inútiles debates de aho-
i ra. Inaugurando en Cuba, por excep-
j clón, que no se repita el raro y por-
! judicial fenómeno de pasados años, 
durante los cuales :̂ada vez que la 
' Iniciativa preeupuestal ha correspon-
j dldo a la Cámara, el Gobierno se ha 
1 visto obligado a prorrogar el Presu-
puesto anterior, sustituyendo por de-
creto la dejación legislativa. 
Esta observación es exacta. 
Hemos tenido presupuestos reno-
vados o rehechos, cuando la iniciati-
va ha correspondido al Senado. 
Tal vez, por ese fatalismo histó-
rico que lo enaltece, la Cámara ma-
yor acaba de acordar un voto de 
súplica dirigido a la Cámara con ese 
objeto; voto respaldado, sin disputa, 
por la nación. 
Nuestra fe queda incólume, «in 
embargo. 
Fe en el actual Presidente de la 
Cámara y en la Juventud, que, sin 
distingos partidaristas, lo sigue en 
su obra reconstructiva. 
OJO POR O J O . . . 
Los Estados Unidos de Norteamérica es una nación joven, pu-
jante, poderosa y justa. Todo es grande en los Estados Unidos, 
todo es original: la libertad, el territorio, los edifi-
cios, la Constitución, las leyes, el carácter de sus 
habitantes. "Más" y "me" son palabras de uso ex-
clusivamente norteamericano. Y cuando hablamos de 
la tierra del dollar o del país de los champions, a 
la "américa rubia" debemos referirnos. 
Ellos cooperaron a nuestra independencia, y, lue-
go, nos impusieron la Enmienda Platt. Ellos causa-
ron la rebelión de Panamá, y, luego, obtuvieron la 
concesión del Canal. Ellos edificaron la Libertad 
más grande del mundo, y, luego, la desfiguraron 
recortándola caprichosamente. Ellos nos indujeron 
a disminuir la zafra, y, luego, cuando, como con-
secuencia lógica, el azúcar encareció, iniciaron una 
campaña en contra de nuestro producto naaonal. 
Y, cuando nuestro pueblo, cansado de tantas ex-
travagancias y arbitrariedades, en uso de su dere-
cho ponga el veto a los productos americanos, ellos 
| querrán tarifas bajas, precios altos y un aumento 
de exportación. 
Por eso "LA GLORIA", industria genuinament^ 
nacional, aconseja al pueblo de Cuba, y, especial-
mente, a las madres de familia, consuman chocola-
tes, galleticas, «bombones y caramelos norteame-
ricanos. 
Es lo natural, es lo justo, es lo equitativo dentro de aquella 
Ley Mosaica, que se denominó Ley del Talión y que se enuncia 
así: "Ojo por ojo, diente por diente" 
C O M P L A C I D O S 
Habana 29 de mayo de 1923. 




Mucho le agradeceríamos la pu-
blicación en su muy leído periódico 
de las líneas que le adjuntamos y 
que hemos dirijido al "Heraldo de 
Cuba" en aclaración de una Infor-
mación errónea. 
Anticipándole las gradas por su 
benevolencia nos reiteramos do 
usted. 
Muy atentamente. 
Sucesores de J . F . MATA 
Arquitectos Contratistas 
' L A G L O R I A A 
E l m á s delicioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. Habana 
D ' G o n z a l o P e d r o s o B A J O U N A L O S A 
CIBTJJASTO »EL HOSFXTAXi BCtmiCI-
T A X , PBETBE 92 AITOBAV* 
ESPECIALISTAEN VIAS OTUXTAUZAS 
y enfermedades venéreas. Clstoacopia y 
cateterismo de los uréteres. 
ZVTBOOXOOTBS BB BBOBACTABSAB. 
COBSTTX.TAS BE 10 A 12 T BB 3 A 0 
•p. m. en la (falle de Cuba. 49. 
1 A C O M E D I A F E M E N I N A " 
por L E O N I C H A S O 
i vende en las librerías de ^ i l s o n " , " L a Moderna Poem", "Cen 
ales", "La Académica", "Librería Nneva", "Albela", "Miner-
y otras. 
OBRA D E D O Ñ A D O M I T I -
U & D E C O R O N A D O 
lU están a la venta las locellda-
ipara la gran fleeta teatral que 
¡«labrará el día 10 de Junio a 
« dlei de la mañana en el teatro 
'Uonai y cuyo resultado se destl-
11 li terminación de la obra es-
P» Por la ilustre cubana doña Do-
García de Coronado. 
|¿i Comandante Herrera cede ama-
n t e la Banda del Cuartel Gene-
r e tocará ese día. 
I ̂  damas que componen el Coml-
uryanlzador trabajan sin des-
' Programa que ya conocen nues-
3 ctoree no puede ser máe se-
hyeramos que la fiesta culmine 
K , h€rmoeo éxito, 
ru . P a la3 8efiora« patrocina-
hiarí n a la reuní6n que se 
hla A 61 mlércoles a las cuatro y 
Cien i tar<ie en la Academia 
^ DR. M A T I A S D U Q U E 
K Sí a desI«Iiado al doctor 
:! la . J ® Para que se encargue 
í^Un , ¿ de e^ennedadea de 
i:itMa a, ^spital Municipal, du-
!lrío Ca.,SCÍa del doctor Vicente 




«jaistir a un Congrio U¿ 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. JOSE JÍOXELL 
A bordo del nuero ' traaaiOántlco 
francés "Cuba" embarcará eeta tar-
de para España nuestro antiguo y 
distinguido amigo D. José Nonell, 
que durante largos años desarrolló 
grandes actiTldades en nuestros cen-
tros financieros, y se halla actual-
mente retirado de los negocios. 
Con ei estimado amigo embarcará 
también su distinguida esposa. Lle-
gue hasta ellos en estas líneas nues-
tra cariñosa despedida, mientras ha-
cemos votos porque tengan el más fe-
lls viaje. 
AGRADECIDA 
lya señora Antonia Benito desea 
hacer público su agradecimiento al 
Ilustre doctor Alberto Inclán a las 
enfermeras y reato del personal del 
Hospital de Emergencias, donde es-
turo por espacio de dos o tres meses 
curándose de una fractura de la 
pierna derecha, que requirió dos de-
licadas operaciones que el doctor 
Inclán realizó con verdadero éxito. 
La señora Benito se encuentra com 
pletamente bien. 
Complacida. 
P U B L I C A C I O N E S 
. REVISTA DE MEDICINA ILEGAL 
Ha llegado a nosotros el número 
correspondiente a abril de la "Re-
vista de Medicina LegaJ", publicación 
científica que dirigen nuestros que-
, rldos amigos loa módicos forenses 
doctores Manuel Barroso y Antonio 
i Barreras, y que en verdad honra 
í ai!lKnacIónU ípf a<:€rtada e»" nuestra prensa médica. , 
I* ^cado n r ^ t o r Duque se Elegantemente Impresa y editada, 
roldad vPv rentemente a esa contiene trabajos valiosísimos de 
sobre i reallzado estudios firmas nacionales y extranjeras, y 
Víriopi •„„ .la a ter ía . Ba autor i representa un nobilísimo y loable 
esfuerzo de los dos reputados gale-
nos. 
Llegue hasta ellos por tan hermosa 
labor nuestra felicitación más caluro-
sa, unida a los más sinceros votos 
por el engrandecimiento de su me-
rltíslma publicación. 
os .  materia 
^ la mJ ^ ^bre enfermeda-
l̂a(1o cot,' ^ de 103 cuales fué 
l'í ^tor DnJ* E n t i n a . 




ProcWión Va1qilería "Ajuria", compuesta de 17 vacas en plc-
! ^ U va en la fil»ca "Ajuria" en la carretera del Cano al 
a ^0 lifCa8 íon bollas v Jerseys. También se venden de 
[sma C ^ 0 , ^ ^ 1* Bo 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco do Paula. Especial! a ta en Enfermedades Secretas j de la Piel. Qallano, 84. al-tos. Consultaa: lur.—•, mlAroolea y vier-nes, de 3 a 6. TelM^Kio 1-7052. No ha-ce visitas a domicilio. 
D R . f . SOLANO R A M O S ] 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del ] 
aparato digestivo y de la nutrición 
tan Láiro 288. Teléfono A-im. I 
Asi siente su pecho el asmático en 
pleno ataque. Así estará mientras no 
tomo Sanahogo, la medicación del as-
ma, que la alivia en pleno ataqu-a, que 
mejora y cura siguiéndose el trata-
miento Sanahogo se vende en todas las 
boticas y en su depdsito El Crisox. Nep-
tuno y Manrique. Asmático que toma 
Sanahogo, se cura seguramente y sale 
de debajo da la losa que aprieta y as-
fixia. 
alt 6 my. 
O P I N I O N V A L I O S A 
Dr. Enrique Fortüiu 
Certifico: 
Que en varia* ocasionas he usado 
con buen éxito la "Pepalna Ruibar-
bo Bosque" en. el tratamiento de la 
dispepsia, 
Dr. Enrique Fortún 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
produce inmejorablee resultados en el 
tratamiento de la dispepsia, Gastral-
gia, Neurastenia Gástrica, Gases, Vó-
mitos y en general en todaa laa afec-
ciones del aparato digestivo. 
Id-SO 
Mayo 29 de 1923. 
Sr. Director de "Heraldo de Cuba". 
Habana. 
Distinguido señor: 
Nos dirigimos a Ud. para que su 
popular e importante periódico, vo-
lando por los fueros de la verdad, 
publique la presente, por cuyo favor 
quedaremos muy agradecidos. 
NO es el señor J . A. Mendigutla 
el autor de los planos para el nue-
vo Colegio de Belén, como aparece 
en una Información gráfica del "He-
raldo de Cuba" del dia de ayer 2 8. 
NO son tampoco autores del pro-
yecto citado los señores Morales y 
Ca., pues estos señores actúan como 
Contratistas. 
E l señor Mendigutla si es el Ar-
quitecto dependiente de los señores 
Morales y Ca., que firma los planos 
de ellos por la razón de que los se-
ñores Luis ni Leonardo Morales tie-
nen título legalizado para poder ha-
cerlo. 
Los únicos autores del proyecto 
aprobado en Roma y que es el que 
con ligeras variaciones so ejecutará 
son los "Sucesores de J . F . Mata", 
Sociedad que está formada por los 
señores Constantino Mata y José A. 
Sánchez Mouso y para mejor prueba 
le relacionamos algo del referido pro-
yecto: A principios del año 19 20 
el Colegio de Belén hizo una especie 
de Concurso al cual concurrieron 
las Firmas Arellano y Mendoza, Pur-
dy & Henderson y la que suscribe. 
Presentados los anteproyectos fué 
aceptado el nuestro y se procedió a 
ejecutarlo más detenidamente aun-
que en escala pequeña, para ser re-
mitidos a España y Roma por manos 
del nunca bien llorado Padre Morán 
(Q. E . P. D.) Desde dichos lugares 
avisó ésíe por cable que se habla 
aprobado el proyecto con muy lige-
ras variaciones. 
En nuestro poder obran dos docu-
mentos del muy Ilustre Rector Rev. 
Padre Claudio García Herrero, que 
Justifican lo dicho anteriormente. 
En uno de ellos nos participaba que 
las obras serían ejecutadas por los 
señores Morales y Ca., y que esa no-
ticia nos la participaba apenado 
porque sabía el cariño con que ha-
bíamos estud.iado el proyecto, que 
había sido el ganador del Concurso. 
Esperando señor Director vernos 
complacidos con la publicación de las 
presentes líneas le anticipamos las 
gradas y nos reiteramos de usted 
muy atentamente, 
Sncesores de J . F . MATA, 
Arquitectos Contratistas. 
P i d a L o s N u e v o s M o d e l o s 
i 
P A N E L B A C K 
Que soportan el peso 
del cuerpo, sostienen 
las caderas y espalda, 
evitando el cansancio 
y los dolores, aún en 
ciertas épocas en que 
están justificados. 
C E Ñ I D O R E S , 
A J U S T A D O R E S 
Y C O R S E S 
" T R E C T 
Se venden en todas las buenas 
tiendas de la Habana y el interior. 
REPRESENTANTES! 
B R A N D O N B R O T H E R S & C O . 
AGUI AR 122. H A B A N A . 
L A C A R R E T E R A D E R E M E -
D I O S A S A N T A C L A R A 
Buenavlsta, mayo 2 9, a las 9.40 
a. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En estos momentos sale una gran 
manlfestaci6n de Remedios para 
Santa Clara, con objeto de visitar 
al Ingeniero Jefe de la Provincia y 
suplicar el urgente arreglo de la 
carretera de la que, con bueyes, hay 
que sacar a los camiones de los pan-
tonos. 
Ramón Arben. 
Pte. Pro-Defensa Local. 
ANUNCIO DE VA 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
No acepte n i n g ú n otro H ^ q ^ l í l T m n f l T T il f l I I 
vino como sus t i tu to . « á y • . fl 
Es UNICO, por su cal i - U l U l l f l U U U U J J l i i J l 
dad i n s u p e r a b l e el P o d e r o s o - A ñ e i i s i m o 
L E G t i E r m 7 / 1 M / £ / y T 0 m e d i c o \ 
de 5 
P- m. 
pura de vacas de establo, la cual 
livar Dairy. Para informes en 
a- m. a 2 p. m. o en Habana, 86, Edificic 
7 P- m., cuarto 209. 
20940 8d-23 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MOHSERRm No, 41 CONSULTAS DE 1 A 4 
tspedai pan los pobres de 3 f media a • 
¿amparas deholsillo 









D I I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
No le devuelve sus prendas 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial ee presentó ayer Margarita Vá-
rela y Garrido, vecina de Marqués 
González número 84, la cual denun-
ció que estuvo reeldiendu en la ac-
cesoria de la casa Universidad 2 3, 
en compañía de Carmen Martaus, de-
jando allí al mudarse, sus ropas, al-
hajas y otros objetos de su propie-
dad, los cuales !e niega ahora su 
referida compañera. 
Margarita se considera perjudica-
da en 150 pesos. 
Acusa a su esposo 
Consuelo Busto y Rodríguez, do-
miciliada en la calle de Zenea nú-
mero 110, participó ayer al Juez de 
Instrucción de lá Sección Tercera, 
que desde el día siete del mes ac-
tual falta de su casa su esposo Adol-
fo Palacio y Alvarez, ignorando su 
paradero. Agregó la denunciante que 
ha sabido que •el propietario de su 
domicilio, de acuerdo con su esposo, 
le ha entablado demanda de desahu-
cio, así como quo su marido se ha 
apropiado de dos mil qumibntos pe-
sos que ella obtuvo de un premio de 
la Lotería Nacional. 
Falló el andamio 
En el Hospital Municipal asistió el 
doctor Ponce de León a Agustín Ro-
dríguez y Aguirre. vecino de Misión 
número 3 3, de una herida menos gra-
ve en la región plantar derecha; y 
a Vicente Amela, residente en ludio 
número 42, de una herida contusa, 
de forma estrellada, altuada en la 
región occlpito-frontal, de fractura 
del cubito y del radio izquierdos y 
conmoción cerebral. 
Estos individuos trabajaban ayer 
en la casa en construcción de Mar-
qués González y Fraternidad, y ca-
yeron al suelo, lesionándose, al fa-
llar el andamio sobre el cual esta-
ban aubldos. 
Hurto 
En la oficina de los Expertos, de-
nunció José García y González, ve-
cino de Finlay 144, que al regresar 
ayer a su domicilio notó la falta de 
un flus de su propiedad que aiprecia 
en 35 pesos y de 64 pesos en efecti-
vo, ignorando quien sea el autor de 
este hecho. 
Dice García que al abandonar su 
casa dejó entrejunta la puerta na-
da más. 
La cansa de Lotería 
De conformidad con resolución de 
la Sala de Gobierno de la. Audiencia 
de la Habana, ayer el doctor Valdés 
Anciano, del Juzgado de Instrucción 
de Guanabacoa, se hizo cargo del 
sumarlo instruido con motivo de la 
causa radicada al número 102 7, de 
1922, por maversación, en la que 
a;pareco acusado el doctor Nolberto 
Alfonso, que fué Director de la 
Renta. 
Esta causa la tenía en comisión 
especial el licenciado Enrique Alma-
gro, Juez Corresccional de la Sección 
Primera de la Habana. 
Actuará como Secretarlo del doc-
tor Valdés Anciano el Escribano se-
ñor Angel María Onnalejo y de 
Oficial el señor Raúl Marcuello y 
Ruíz. 
Riña a bordo 
El vigilantes de la policía del Puer-
to número 39, detuvo en el Tercer 
Eepigón del Muelle de Paula, a An-
drés Moneada, alias "Bemba", veci-
no de la calle de Santa Ciara núme-
ro 14, en los momentos en que arro-
jaba fragmentos de botellas al Inte-
rior del vapor cubano Julián Alonso. 
Pudo saber e! referido vigilante 
que Moneada se presentó ayer en el 
citado vapor, a la hora de la comi-
da, p(retediendo que (el cantinero 
nombrado Pedro Nieto y Meca, le de-
jara comer, y como no consiguiera 
su propósito, lo agredió, surgiendo 
entonces entre ambos una riña fe-
roz. Terminada ésta. Moneada salió 
del vapor, y desde el muelle arroja-
ba a su contrarios los pedazos de 
botellas a que nos hemos referido. 
Estos Individuos fueron asistidos 
en el Primer Centro de Socorro por 
el doctor Hortsman, quien certificó 
que Moneada presentaba una herida 
leve en la mano izquierda; y Nieto 
dos heridas en la reglón occlpito 
frontal, siendo su estado grave. 
Moneada fué remitido al Vivac por 
el Juez de Instrucción de la Sección 
Primera. 
Procesados 
Ayer fueron procesados, Generoso 
iPereira y Lozano, en causa por de-
fraudación a la Aduana, con obliga-
ción apud-acta; Antonio Sonto y Sou-
| to, por falsedad, con fianza de 200 
pesos; 7 Juan Perdomo Oliveros y 
José Oliávez y Ruíz, por lesiones, 
con 200 pesos. 
Sa fué de la colocación 
Denunció a la Pcílicíe, Torosa 
Valdés vecina do San Rafael 154, 
que sú hijastro Gregorlch Pereira, 
de 14 años de edad y que estaba re-
cluido en el Reformatorio de Guana-
jay, por sentencia de un juzgado, se 
fugó de dicho reformatorio y se pre-
sentó en su casa, buscándole ella 
una colocación en la casa Crespo 
7 6, de la cual sa ha marohado, Ig-
norando su paradero. 
Murió sin asistencia médica 
En la panadería "La Paloma" si-
tuada en 10 de Octubre 173, falleció 
a consecuencia de un síncope cardia-
co, el dependiente Francisco Gonzá-
lez. El Juzgado Municipal ordenó la 
remisión del cadáver al NecrocouJo. 
Suicidio 
En la casa Colón y Pezuela en el 
Reparto Las Cañas, habitación nú-
mero 2, se constituyó el Teniente 
González de la 11 Estación, por ha-
ber sido avisada la citada Estación, 
de que el inquilino de dloho cuarto, 
no salía de la habitación, temiendo 
le hubiese ocurrido una desgracia. 
Por una ventana que da al patio, pu-
do examinarse el interior de la habi-
tación, cuya puerta estaba cerrada 
por dentro y con una cabilla de hie-
rro, sujetándola, viendo encima de la 
cama tendido, al Inquilino del cuar-
to Rafael García García, eepañol de 
38 años de edad y de profesión al-
bañil, estando la ropa de la cama 
y el suelo con grande«s manchas de 
(sangre, y una navaja barbera de 
cabo blanco en el suelo, al lado de 
la cama. 
Abierta la puerta por el doctor 
Casuso, del Tercer Centro de Soco-
rro, certificó su defunción, presen-
tando una herida incisa de unos 13 
centímetros de extenelón en la cara 
anterior Izquierda del cuello, lesión 
que le produjo la muerte. 
Declaró ed propietario do la casa 
Ramón López Fernández, español de 
26 años de edad y vecino de Prensa 
y S. Cristóbal, bodega, que Ignoraba 
las causas que Indujeran a Rafael 
García a quitarse la vida, creyendo 
que fuera por estar desde hace tiem-
po muy enfermo, padeciendo de úl-
ceras en el estómago. En el cuarto 
habí un baúl abierto con escasa ro-
pa muy usada y algunas herramien-
tas de albañllería. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio para su autopsia. 
Intentaron robar 
En la casa Paz y S. Bernardino, 
domicilio de Virginia Hernández de 
Puyol, Intentaron robar la madruga-
da de ayer. A las 5 a. m. despertó 
dicha señora, viendo a eu lado un 
individuo de la raza de color regis-
trando una motera que había sobre 
la meslta de noche, al gritar, el Indi-
viduo se dló a la fuga, amenazándola 
con un puñal. El esposo de la de-
nunciante Btíñor José Puyol, persi-
guió al "caco" no logrando darle al-
cance. Practicado un registro en la 
cas aso halló rota una ventana chica 
que da al fondo de la casa. No sa 
notó la falta de nada. 
Cayó del andamio 
En el Hospital Municlpuil fué asis-
tido de contusiones en la región oc-
clpito frontal, y castillas segunda 
y tercera Izquierdas, y schock trau-
mático, el albañil Tomás González 
Zayas, de 26 años de edad y vecino 
de 13 número 5, que estando en la 
azotea de la casa situada en L entre 
11 y 13, cayó al pavimento de la 
calle al pisar un tathón Inseguro. 
Robo 
Los vigilan!es de la Policía Na-
cional de la Sub Estación de Luyanó 
números 215 y 660 arrestaron en 
el Interior de la casa Calzada de 
Luyinó 249. a mis Itrez Martina, 
Bia ocupación ni dcmurllo, que hiMa 
penetrado en dicha casa j fracturado 
tres baúles, sustrayendo $59, que la 
fueron ocupados. Ingresó en el Vi^ 
vac. 
R E C H A Z A N UNA I M P U T A -
C I O N L O S G E S T O R E S D E L A 
C A R R E T E R A D E G U A N T A -
NAMO A L A C A I M A N E R A 
E N T I E R R O 
De venta en los 
«sttbledmientos de 
enseres eléctricos 
en todas partes 
IGNITO^ 
w 
Queremos hacer constar pública-
mente, que ninguno de los miem-
bros del "Grupo Defensores de la 
Carretera a Caimanera", estuvo es-
ta semana en la Estación Naval a 
! pedirle cooperación a su honorable 
señor Comandante, para conseguir 
Obras Públicas para Guantánamo. 
Nosotros estimamos y queremos a 
los Americanos, porque somos agra-
decidos y no podemos olvidar favo-
res recibidos, y a la laboriosa y dig-
nísima colonia americana que con 
nosotros convive, no tendríamos in-
conveniente e pedirle su valiosa ayu-
da para realizar cualquier Obra Pú-
• blica. Más nunca Iríamos a la referi-
i da Estación Naval con tal demanda, 
| pues sería algo así como decirles 
! oficialmente que nuestras autorlda-
1 des no sirven, y eso debe ser bochor-
j noso para todos. 
Haciéndome eco del sentir de los 
I de este grupo, puedo decir, sin te-
mor a equivocarme, que primero de-
sistiríamos de esta propaganda de 
más de tres años y preferiríamos per-
I der todo lo hecho, que tener que 
| pedir amparo a personas extrañas 
que ocupen cargo oficial de otro país. 
Hago esta aclaración, por ciertos 
rumoras que han llegado hasta nos-
otros. 
Alfredo OSLE. 
Guantánamo 24 mayo 1923. 
@ El DIARIO DE LA MARINA ® 
® lo encuentra usted en cual-
® quier población de la Repú- 0 
blica . ® 
SEÑORA MERCEDES CHAMORRO 
DE BELTRONS 
Ayer se efectuó el sepelio de la 
distinguida señora Mercedes Chamo-
rro de Beltrons, esposa amantíslma 
que fué de nuestro antiguo y muy 
querido amigo D. José C. Beltrons, 
insustituible Secretarlo de la "Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros". 
La virtuosa dama falleció repen-
tinamente el día anterior, dejando 
sumido en la desolación su hogar 
modelo. El acto del entierro constitu-
yó una sentidísima demostración de 
duelo. Entre la muy numerosa y dis-
tinguida concurrencia que acompa-
ñó los reatos al cementerio, figura-
ban los más caracterizados y promi-
j nentes elementos del giro del taba-
co, donde—por su dedicación duran-
! te más de veinte años al servido 
eficaz de los Intereses del mismo— 
¡ cuenta el amigo Beltrons con gene-
j rales y muy justificadas simpatías. 
En representación de la Asocia-
ción de Almacenistas, Escogedores y 
Cosecheros de Tabaco, cuyo Consejo 
Directivo celebrada Junta a la misma 
hora, asistió el Vicepresidente, señor 
Gerardo Carac?na. 
Descanse en paz la virtuosa dama, 
y llegue hasta sus atribulados fami-
liares la expresión de nuestro más 
sincero pésame. 
N e r v i o s t r a n q u i l o s : 
Hacen ver las cosas como ton y no 
como no» parecen. La tranquilidad de 
ospírltu, da ánlmo'j Ls. calma crea bue-
nas ideas, el sosiego fomenta la salud. 
Q'Uen se sienta agitado. Intranquilo, 
nervioso, debe tomar Elixir Antlner-
vloso del Dr. Vernezobre, se vende en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique. Aquieta los 
nervios, evita fracasos. 
Alt 2. 
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TrTR4<5 VO PUEDEN' SER KEfUKmDAS POR EA VTA COXTEX-
EAS Í e ^ U C T O ^ S DE ^ ACADEMIA XAOIONAE DE ARTES Y 
ta OSO-ADMINISTRA TI VAS 
Brillanto dictámen del Dr. Mariano de ello3 orden ni mandamiento de 
m x a 
Aramburo. 
Con motivo del último concurso de 
Pinturas, de los que anualmente or 
ninguna clas . 
Ese carácter de Independencia que 
a la Academia ha reconocido la Ad-
ministración del Estado, no 66 una 
gan Ic^emTa Nacional de Ar- concesión graciosa del gobierno si 
S y Letras, ha tenido lugar un des- no una exigencia de la misma ley de áklt&UÍál q»e no conviene de- 7 de Julio de 1914. que en su ar-
f»r n, hllc dad ' tículo 2o. dispone que la Academia 
En i J bases dei concurso menclo-, tendrá "vida autónoma con arreglo 
nado 6e hacía constar la necesidad ! a sus Eatatutos", es á^;J™*U¿ 
de aue el fallo fuera emitido por ! misma y no un poder extraño es la 
ios cinco miembros del jurado. Pe- que puede regular su autonomía por 
ro como el día señalado no concu- medio de bus Estatutos, 
rrieron más que tres, éstos enten- No goza puea de euperlorldad Je-
diendo que constituían la mayoría rárquica respecto de la Academia la 
absoluta emitieron el fallo. Secretarla de Instrucción Publica ni 
Uno de los concursantes no pre- la Academia fo/mat Par^en . f ^ 0 
miados recurrió ante la Academia, alguno de la Administración 
la cual confirmó el fallo por cuyo mo- tado. Es una corporación de interés 
tlvo el recurrente se fué en alzada 
a la Secretaría de Instrucción Públi-
ca que, con muy buen criterio, se 
Inhibió de conocer. La parte actora 
!Interpuso entonces recurso conten-
oioso-administrativo. que fué admiti-
I do y fallado a su favor, echando aba-
'jo la resolución de la Academia. 
Ante semejante absurdo la docba 
Corporación, contando entre sus 
miémbroa al Insigne juriscónsulto 
Dr. Mariano ArambufO. le designó 
1 para emitir su dictámen sobre el 
i punto legal del probléma, ya que de 
• seguirse Interpretando las cosas como 
! hasta aquí, se irrogan graves per-
i juicios para la autonomía de la Aca-
demia. 
He aquí el brillante Informe del 
citado juriconsulto cubano: 
Sr. Presidente de la Academia 
Nacional de Artes y Letras: 
Cumpliendo la honrosa comisión 
recibida, en virtud de acuerdo de la 
•Corporación, tengo -el honor de remi-
tir el siguiente dictámen: 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes demostró en-
tender bien ei status de la Academia 
Nacional de Artes y Letras, Inhiblén-
dogs de conocer en el improcedente 
recurso de alzada Interpuesto con-
tra la resolución en que nuestra Cor-
poración confirmaba el fallo del Ju-
rado para el último concurso de 
Pintura. 
En efecto; la Academia no es una 
dependencia de dicha Secretaría, ni 
e] Secretario de Instrucción Pública 
os en modo alguno superior Jerár-
quico de la Academia, aunque la 
subvención o dotación con que el Es-
tado la favorece figure en el presu-
puesto de dicho departamento. 
Él artículo lo. de la ley de 7 de 
Julio de 1914, reconoce a la Acade-
mia "personalidad jurídic^ propia y 
plena capacidad civil pa'# todos los 
efectos legales, incluso los consig-
nados en ti artículo 38 del Código vi-
gente." Al invocar este precepto 
del Código, por el cual se define la 
capacidad de las personas jurídicas, 
diciendo que "pueden adquirir, y po-
seer bienes de todas clases, así como 
contraer obligaciones y ejercitar ac-
ciones civiles y criminales conforme 
a las leyes y reglas de su constitu-
ción", la ley expresa claramente el 
carácter patrimonial da la capacidad 
que atribuye a la Corporación, cons 
público con vida separada del Poder 
Ejecutivo y con funciones de cultura 
que «n nada tocan a la Administra-
ción. No es una autoridad adminis-
trativa la Academia, y por tanto, 
sus resoluciones no pueden ser objeto 
de recurso contencloso-admlnlstrati-
vo, porque no pertenecen al género 
de las que comprende la Jurisdicción 
Indicada: "resolución dictada con 
carácter definitivo por la Adminis-
tración en la vía gubernativa..." 
Contra las resoluciones de la Acade-
mia no proceden otros recursos que 
los ordinarios del procedimiento ci-
vil, como contra los actos de cual-
quier otro sujeto de derecho res-
ponsable. 
El artículo 1S2 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial expresa inequívo-
camente las autoridades cuyas reso-
luciones pueden ser recurridas por la 
vía contencioso-admlnlstrativa. (au-
toridades y organismos provinciales 
y municipales en cuanto a la juris-
dicción de las Audiencias en general, 
y Presidente de la República y Se-
crétanos del Despacho, además, en 
cuanto a la competencia de la Au-
diencia de la Habana), no siendo da-
ble por ningún procedimiento dlE-
cursivo, ni aun el más sutil y alam-
bicado, hallar Incluida^ entre esas 
resoluciones las de la Academia Na-
cional de Artea y Letras. 
E l carácter de oficial que el ar-
tículo lo. de la citada ley átribuyo 
a la Academia, •en nada amengua la 
verdad de la doctrina que se deja 
expuesta, porque la oficialidad no 
Impone dependencia, sino da rango ¡ 
y. preeminencia, y con este sólo fin i 
se asigna juntamente con la perso-1 
nalidad Jurídica y la plena capad-! 
dad civil autónoma. Para que el Jul-1 
ció de los llamados a juzgar no se j 
extravíe ni por un momento pensan- ¡ 
do que el carácter oficial de una | 
corporación Implica necesariamente; 
naturaleza "administrativa". Inclu-1 
yéndola por la sola virtud, (como,' 
sacramental), de esa palabra en la 
Jerarquía del poder ejecutivo, citaré 
el ejemplo de los Colegios de Abo-
gados, corporaciones oficiales creadas 
por la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial y cuyas resoluciones a nadie 
se ira ocurre que puedan ser recu-
rridas por la vía contencloso-admi-
nistratlva. Ayer mismo leí—y valga 
también por ejemplo—que el go-
bierno español había concedido ca 
S U F R I O P O R 2 0 A Ñ O S . L A P R I M E R A B O -
T E L L A D E P E R Ü N A L O A L I V I O 
£1 Sr. Elpidio Sanvicente O, relata un caso exttoordinario de ali-
vio permanente del catarro nasal por Penma 
"La edad de 20 años (ahora ten-
go 40) mi salud era tan delicada 
que ya me desesperaba de encon-
trar alivio. A cada cambio de es-
tación del año me atacaban fuer-
tes catarros nasales, con toda su 
corte de molestias y peligros. Can-
sado de combatir esta enfermedad1 
de mil maneras slh éxito alguno, 
me decidí a probar la Peruna. Des-
de la primera botella sentí alivio 
inmediato y seguí tomándola hasta 
que fué un hecho. No sólo en mi cá-
sô  pero en muchas personas su-
frientes he visto recibir iguales re-
sultados usando Peruna y por esto 
no me canso de recbrhendar esta 
maravillosa medicina a todo? lOI 
que sufren de afecciones catarra-
les" . 
Es este el testimonio hecho re-
cientemente por el señor Elpido 
Sanvicente O, que está relacionado 
con la gran fábrica de Papel de 
San Rafael en el Distrito de Chal-
co. Estado de Méilco. Este testi-
monio es uno entre miles que con-
tinuamente recibe la Peruna Com-
pany. Peruna alivia porque va a la 
raíz del mal y elimina su causa. 
REDUZCA SU ABDOMEN 
Para hacn- desaparecer la obesidad, ño liir 
nada como el cinturón flexible ideado por 
un celebrado especialista de Nueva Yotk, 
el cual reduce la gordura del talle y es 
vn soporte ideal para vientres abultados. 
Pídase hor mismo el folleto gratis, a la 
Century Health Appliance Co., 276 Fifth 
Avenue, New York, N. Y., E. U. A. 
3 
Elpidio Sanvicents O. 
Peruna se vende en todas las farmacias y droguerías. 
alt. 30 Mayo. 
;/ 
Ayude a la naturaleza a man-
tenerle el cutis fragante y 




El favorito de adorables mu-
jeres por tres generaciones. 
T ) é l e V . a s u h i j o e l 
Extracto de Malta 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
y verá cómo cobra salud y fuerzas. 
E l extracto de malta ' K e p l e r ' es 
fácilmente asimilado, y, además, 
facilita la digestión de los otros 
alimentos. Dado a la hora de 
acostarse, en leche calentada—una 
bebida que gusta mucho a los 
niños—resulta de gran provecho. Frascos de dos tamaños en todas lat Farmacias y Centros de Especialdadei f 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C ía . , Londres 
Sp.P. 185S All Rigkts Reserved 
i 
L a s Q u e m a d u r a s 
n i s e a m p o l l a n 
M I M T H C 
a r d e n 
s a n d n 
que ainuuye a i» ^uipumcion. cons- nierno español ñama concecnoo ca-
tituyendo con ella un ser perfecta-1 rácter oficial al Congreso de Estu-
mente snl Juris, sin ninguna gumisión ; dlantes celebrado recientemente en 
a potestad tuitiva alguna, autóno- Zaragoza. 
mámente responsable de sus actos. De lo dicho resulta que no debió 
Affí lo han entendido siempre el Po- eer admitida la demanda al recu-
der Ejrcutivo en general y la Becre-! rrente. el cual tiene expedita la vía 
taría de Instrucción Pública y Be- j civil, única adecuada al caso, 
llar. Artes en particular, absfrenléndo-¡ De usted efrentamente. 
fte de todo acto de jurisdicción sobre ' Dr. Mariano ARAMBTTRO. 
la Academia, que nunca ha recibido 
J J M 
i n m E n i a + a m ^ n t e r 
e v e n t a e n l a s ' 
Habana, Mayo 28 de 1923. 
Mcmimento a l General G ó m e z Junta de E d u c a c i ó n del D i s tr i 
MAS ADHESIONES DEI; i.VTERIOR 
DE LA REPUBLICA 
En las oficinas del Monumento al 
General Gómez, continúan llegando 
telegramas del interior do la Repú-
blica dando a conocer loa detalles 
de la organización del Día del Monu-
mento en todos loa Municipios. A 
continuación publicamos los que-han 
llegado ayer: , 
Aguada de Pasajeros: Avelino Es-
pinosa y yo hemos empezado a actuar 
ya. 
Santiago Binaría. 
Calbarién: Recibida comunicación 
y telegrama. Estoy actuando. Infor-
maré. 
Ramón Abren. 
Calabazar: Central Unidad. Recibí 
eu carta por correo detalles. 
Camajuaní: Acepto gustoso seflala-
da distinción. Espero por las gestio-
nes que estoy realizando obtener 
gran éxito, pero nunca comparable 
a lo que es merecedor el recuerdo del 
llorado caudillo que tan alto supo 
poner el nombre de Cuba. 
José Ma. Menéndez. 
Camajuaní: Agradezco deeigna-
clón Inmerecida. Haré cuanto esté a 
mi alcance para lograr éxito. 
José Tarajano. 
Encrucijada: Recibí su carta. Or-
gulloso acepto por tratarse del Inol-
vidable General Gómez. 
Place-tas: Carta y telegrama reci-
bidas. El domingo 27 se reunirá Co-
mité de Damas y Caballeros el cual 
acordará, lo necesario para obtener 
to E s c o l a r de Bauta 
Vacante en icste distrito el aula 
2a.( de la escuela mimero lo. situada 
en la cabecera del .mismo, se hace. 
saber por este medio para los que ¡ 
93 crean con derecho a desempeñar- ¡ 
la, presenten sus «olicitudes de acuer- j 
do con el párrafo 2o. del artículo 
165 del Reglamento General de Ins-
trucción Primaria, en la oficina de-
esta Junta, o al señor Inspector del 
Distrito, en la calle de Santa Cata-1 
lina, número 16. Marlanao. 
Bauta, 28 de Mayo de 1923. 
Avelino MAGIAS. 
Presidente de la Junta. 
I T i e Cosmopolitan Trading Company 
Apartado 1914.—Havana, Cuba. 
Depto. Z>. M. 
Muy señores míos: 
Sírvanse encontrár adjunto una estampilla de tr>3S centavos para que nu 
Invíen una cajita do muestra de Unellento MENTHOLATU24" 
Nombre , 
Calle y número. . . . m 
Ciudad, mi . Provincia. . . . . . m . . . . . » 
el mejor éxito monetario para tan 
digna obra, 
Juan Pujol. 
Quemado de Güines: Recibí su car-
ta y telegrama. Se ha nombrado Co-
misión Local de la que es Presidente 
Dr. Félix R. Madrigal. La Empresa 
Rafael Cancio ya ha cedido teatro 
para beneficio día trece. 
Ranchuelo: Me encuentro enfermo 
En breve actuaré. 
Indalecio García, 
Rodas: Recibí carta. Estoy actuan-
do. 
Ello Alvaro^. 
Sa. A. de las Vueltas: Recibida 
carta. Estoy actuando, no contesté 
antes por estar ausente. 
A. Herrada. 
Sancti-Spírltus: Se está actuando 
con mucho entusiasmo. Creo que ob-
tendremos el mismo o mayor éxito 
que el año pasado. 
Raimundo Sánchoa. 
E S T A C I O N E S T R A N S M I S O R A S 
D E R A D I O T E L E F O N I A 0 T E L E G R A F I A 
Podemos construir e instalar estaciones transmisoras de alta 
calidad, desde 10 a 500 vatios. 
E L E C T R I C A L EQUIPMENT CO. O F CUBA 
Galiano, 29.—Habana. 





ñ ú a u n " F E M f l R T I N " 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T A M A R G A : 
V e r m o u t l l C o ñ a c " E s p e c i a l " 
J e r e z C o ñ a c " V " 
V I Ñ A F E M f l R T I N C o ñ a c " V V " 
V i n o Quinado C o ñ a c " V V V " 
S A N J U L I A N C o ñ a c " V O G " 
m m m m w u o e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E m p o r í a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . Á - I é 9 4 . - O b r a p í a , \ Z . ~ E i U u 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañ?pa y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
I 
D r . l o s é R . V a í d é s A n c i a n o 
Profesor Anxlllar de la Escuela de Me-
dicina 
MEDICO DS LOS E05FITAI.ES 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
MENTALF5 
CONSULTA S: De 2 A 1. 
Teíefonos: 1-3436 y M-J7P< 
Prado No. 20. (Altos). 
_C28.-!2 Alt 9d 13 j 
U n g ü e n t o 
C i f t n n i 
p a r a e l E c z e m a 
Los que lian st frido de esta terrible 
enfermedad y sé lian estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des» 
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
íin gran alivio para millares de perso-
gas que durante años han estado Su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup« 
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
maduras, costra, margrulladuras, etc. 
1& 
COMO 
L A C A R I C I A ^ 
OE UNA FLOR 
DE 
de Murray y Lanmaa 
Su delicado perfume 
deleita a las personas H g 
de buen ¿us to 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Ocmercliutes e ináds-
Tiales qufl qillet'tLi ŵPt- SÜÍ b&ian-
••js para el 4 por cié^t^ f l* pat̂ ato 
J .inro del l por 100 perfecLamento 
•ij'istados a la L.f?, dírviMnse a Ba-
"M.aga en Tejadillo Düm^ro 1. depar-
ta tiento 18, de l ü 5 de ia iarae. 
iVl<Mono M-3273. 
A Q U E L L A LASCITUD. 
Continuamente oímoa quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente se lla-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedeátes de 
la indigestión o de otro motivo, 
privan a la sangre de su potencia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ajercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de uua 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la inñuencia del sueflo 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. Al contrario, el sue-
ño mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la maña-
na tan cansado como cuando se 
acostó. Un eficaz remedio como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
es lo que se necesita para purgar 
la sangro de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor físico. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución do un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Flúido de Cerezo Silvestre. En 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postración consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima más 
a ser un eupecífico que cualquier 
otro remedio conocido. E l Dr. M. 
Sánchez Quirós, Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación de Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Honry K . Wampole 
& C í a . J n c , deFiladelfia, E . U . de 
A., y lleva lafirma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
Cura radicalmentq la caspa, detiene la caída A 
acer. Cura todas las enfermedades del cu r̂ Pel0 
^ c*benud0 £ 
ce aacer. ¡.^^ac v^.^.^.^m.uco uei cuero 
berano contra la caspa de los recién nacidos 
Folleto gratis al que lo solicite. Al recibo d*» 
rá un frasco. n.75, se envía. 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L . S I L V 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON 
^ - - * —Habanai 
C 395G 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^ s ^ o n s I yabreel apetito, curando las molestias del 
i m o s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan co» 
Estreñimiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o que 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
SAIZ DE CARLOS. GllPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
b w h b w i b b • • • • • • deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, ihdigesllón y atonfa Intestinal, se curan 
con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CüPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO SEGURO. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
Unicos Representantes y Depositantes para Cuba. 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Todo* Tamaños 
3 a 40 K. P 
I a4 






$1550.00 F. O. B. DetroU Miclu, R. U. A. 
Todas MUS plexos son normales y permutables* Encendido por Magneto Bosch Americano, 
Atrentcs: ATlr uel Gutlérrer. Cárdenas; Jaime Vina-
Uonga & Co. Cienfuegos; José li. Vlllamil, Santa Cía 
ra B, Apartadó 2S3, Habana; Alvaro L. BaJc«Us. Ŝ n-URgo de Cuba. 




do nuestra liquidación de JO-
YERIA PINA Y DE ORO en io 
quo resta de mes, para lar prin-
cipio a las reformas. 
SI tiene usted que comprar ftl-
gruna joya o hacer algún regrall-
0 NO DDE PASAR IA OCASION 
porque hay cosas muy bonitas 
y sobre todo 
BARATISIMA S 
García y Cia. 
" L O S RAYOS X" 
Oaliano 88 (A) — Teléf. AOS71 
(Entre San Rafael y San José) 
84 Erillantcs — 68 Diamantes 
f 290.-0 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
UCAS 
No bav contacto 
¿•owtaJcon U pfoJ, 
L I G A S 
se hacen de buen elástico y ma-
teriales de la más alta calidad, 
con broches de metal a prueba 
de moho. 
Por razón del servicio bueno y 
largo que prestan, son. las mas 
baratas/ 
Pida usted siempre 
las Ligas París 
fí. S T E I N S. C O M P A N Y 
rabrlcanteg-Chlcago, E. T. A. ^ 
N O A C E P T E I M I T Á C I O N E S L 
A N A T O R I O " D r Z - V i 
Enfermedades nerviosas y entales. Para señoras 
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa-
c!jSÍV3 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1923 
PAGINA CINCO 
M O T E L E F O I f l A 
P B E S T A NOCHE 
las pieiaa qn« «J«-
I f o í ^ n í l Municipal, en la no-
K l Glorieta del Male-
enio 112 p. m., 7 Que se-
• Áe «» 1 « ir la Estación Ra-
^ ^ p ' w . 1 de la Cnban 
r pRAh^ "París Bruxellea". 
fHran Obertura "Robeopleme". 
"Dame nn beao", He-
gBGTJNDA P A R T B 
6el^i6n de 14 OPera "1>0n 
K ^ ^ i u r m u l l o » del O é f ^ . 
l ¿ patrolla Americana (a petl-
fc^edlo11^ 10 mlauto,.) 
I TSRCBRA P A R T B í lección de la opereta " E l 
V > T* Chocolate". Strauss, f̂ kie Walk. U. del Caetlllo. 
I'- pauzón ¡A Palma Soriano! 
•,; pereira. 
Modesto Fraga. 
^Director en funciones de Dl-
.revislón de que pudiera sus-
b por lluvia la retreta del 
f* el seflox Urbano del Cae-
tírector de la P. W X. or-
programa con el sexteto 
ro que dirige el señor Qul-
^ Castillo, 7 que está lormado 
f! siguiente forma: 
itarra: GulUermo Castillo, 
<rre". Carlos Godlnez. 
meas: Felipe Cabrera, 
-g; Gerardo Bacalla. 
jljúela: Antonio Bacalla. 
longó" : Oscar Sotolongo. 
in entre otras piezas: 
b! me quieres; Mujer In-
Îs Mora. Los Corsarios. E l 
Lluvias de Floree. L a Ingle-
Pí0 ture amores. Son de la loma, 
a Soriano. Teresa. L a Manza-
j¿ La Mulatlca. Linda Cubana, 
adiós, vida mía. E l Chino. 
_i. Tierra China. Amalla Ba-
!íÍo llores más. 
Siniramente que 'los radio-flan» 
erán esas actividades del 
ro, Urbano del Castillo. 
[ CONCIERTO D E MR. BORTON 
moche, la Estación 2. B. Y . de 
Bortón, situada en el Vedado, 
idó un bonito programa musical 
¡fié ejecutado bnlLantómente. 
LA ESTACION D E SAliAS 
esta noche ofrecen los ee-
J Manuel y Guillermo Salas, de 
Rafael 14, desde su Estación 
fü, G., un magnífico programa, 
¡resultará variado, y en el cual 
parte dos elementoa Justa-
re celebrados. 
üos son: La Compañía de Zar-
y Variedades del señor Ber-
Torres, cuyos artistas canta-
|couplets, canciones y otros nú-
otra organización es: la or-
|5ta ('el teatro ' Trianón", dirl-
por p1 prof¿sor señor Arturo 
pianista p Integrada p.-j'* los 
|»re8 Primitivo Huertas, Saxo-
. Eduardo Hjnríquez, vlolín. Al -
fio Sauz, Baujo. Y Emérito Re-
Druun. 
Será una gran nocbo, 
CONFER ENCI A 
L a Estación 2. C. X . , de Gallano 
29, ofreció ayer la siguiente confe-
rencia: 
L a estabilidad do los amplificadores 
en cascada. 
L a Influencia regeneratlva de la 
relntroducclón de energía, del cir-
cuito de placa en el circuito de grid 
del bombillo amplificador, ha sido 
ya estudiada en el curso de estas 
conferencias. También hemos becho 
notar ya, que el se relntroduce una 
cantidad suficiente de energía, se es-
tablece en los circuitos de los bom-
billos un eetado de oscilaciones que 
se sostienen por si mismas. Median-
te un grado determinado de retro-
ceso da corriente, el producto de di-
cho retroceso es proporcional a la 
amplificación experimentada por la 
corriente al pasar a través del tubo; 
de lo que se desprende que en loa 
sistemas de amplificadores en cas-
cada, donde la amplificación es con 
slderablemente mayor que la de un 
sólo tubo, la tendencia de loe circui-
tos hacia la oscilación es propor-
clcnalmente pronunciada. Tiene por 
lo tanto mucha Importancia consi-
derar' el punto natural de acopla-
miento de retroceso hasta el punto 
en que sea tolerablemente estable 
y mantener las tendencias regenera-
tivae. Eete resultado debe conse-
guirse, a ser posible, eliminando la 
acción de retroceso pero no redu-
ciendo la amplificación. 
Los acoplamientoe parásitos son 
de tres clases: electrostáticos, elec-
tromagnéticos y consecutivos. Y a he-
mos tenido ocasión de referlrnoe a 
los primeros, o sean los electrostá-; 
ticos o sea de capacidad al estudiar 
la acción regeneratlva a través de la 
capacidad de grld placa del tubo se-1 
guu se usa en circuito de placa sin-j 
tonlzada de Armstrong. Cuando se, 
usan varios tubos, no sólo hay un 
retroceso de corriente de la placa de | 
un tubo al grid del mismo, sino que 
también de la placa a cualquier otro 
grld. E n los amplfilcadores de re-
elslencla acoplada; asi como en los 
de transformador y choke—coil aco-
plados en determinadas longitudes 
de onda, cuando el grid del primer 
tubo trabaja positivo, la placa del 
mismo trabajará neprativo y el re-
troceso a través de este tubo será an 
tl-regeneratlvo; pero la placa del 
segundo tubo trabaja positivo, re-
sultando a través de su capacidad 
con el primer tubo un efecto rege-
neratlvo de modo que la contribu-
ción aportada por el primer tubo o 
sea por el retroceso del primer tu-
bo, será alternativamente postivla y 
negativa y la estabilidad del con-
junto dependerá de la suma de es 
tos efectos. E n estas circunistancias 
se comprenderá fácilmente que los 
blee que los grupos de 2, 4, etc. L a 
grupos de 1, 3, 5, etc., pasos de am-
plificación serán mucho más esta-
establlldad puede ser buscada do 
muy distintas maneras, siendo una 
de las más efectivas meter cada uno 
de los pasos en un departamento 
completamente cerrado, con solo los 
agujeros extrictamente necesarios pa 
ra paear los alambres que deban 
hacer las conexiones, con lo cual se 
evita la influencia eléctrica de un 
tubo sobre otro. De este modo sólo 
quedará la acción del retroceso a 
través de los tubos en sí, siendo lo-
calizada en una forma que será me-
nos susceptible de perder la estabi-
lidad. 
• • • • • • • • • 
a s c p 
uiHmu 
f 
^ ero ^ deL^OfrrzT 
Ü N C U T I S S A N O 
E l cútis de la mujer indica el esta-
do de su salud. Palidez en las joven-
citas es signo de empobrecimento de 
la sangre. Todos los padres deben 
ser eternos vigilantes del cútis de 
sus hijas, y procurar al mismo tiem-
po que ese signo de peligro sea debida-
mente corregido en lugar de cubierto. 
Cuando una niña a los diez años 
está pálida y descolorida, especial-
mente si al mismo tiempo demues-
tra tener predisposición para cansarse 
con facilidad, negligencia e inaten-
ción en sus estudios, entonces es 
cuando necesita tomar las iríldoras 
Rosadas del Dr. "Williams, un tónico 
que corrige directamente la condi-
ción anormal de que está sufriendo. 
' Si se procediera a un análisis quími-
co de la sangre de esas niñas, veríase 
cuan deficiente es en los elementos 
que precisamente son suplidos por 
las Pildoras Rosadas del Dr. "Wi-
lliams,—mas, no hay necesidad de 
tal análisis, después que se hayan to-
mado por un razonable período de 
tiempo, solamente una mirada a la 
tez bastará para dar?e cuenta de las 
grandes propiedades enriquecedoras 
que para la sangre 'tiene .ese tónico. 
Su boticario tiene de venta estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
exigiendo que el paqueteseade color 
rosado, con la P grande en caracteres 
de relieve. E l prospecto con que el 
frasco está envuelto, contiene ins-
trucciones especiales para los de-
sarreglos peculiares del sexo, las que 
mucho le ayudarán para su pronto 
restablecimiento. » 
E l librito "Consejos Confidenciales 
para Señoras," le será remitido bajo 
sobre cerrado y enteramente libre de 
todo gasto para usted, si lo pide a la 
Dr. Williams Medicine Co., Departa-
mento N., Schenectady, N. Y . , E . U, 
de A, 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
De perfume exquisito 
El establecimiento sin la pasta dentífrica / . ; 
Su surtido es incompleto 
L a b o r a t o r i o L e o , P r e s d e n ( A l e m a n i a ) ^ 
De venia en Sederías y Farmacias. 
r 
R O N e 
V 
S A N T I A G O D E C U E A 
"Si no le gusta no lo repita". 
Distribuidores: 
S . G U A R D A D O Y C A . 
T e l é f o n o : M-4705. Be lascoa ín No. 15. 
W O B R A S P U B L I C A S 
a los Ingenieros Jerfes de 
Distritos 
'Wñor Secretario de Obras Pú-
^ ha ordenado a los Jefes de 
Mto y de i03 Negociado sqim tie-
¡.Proyectos que redactar, en re-
"> con la gran cantidwi de obras 
la de realizarse con cargo al 
ístito, qine flqs remitan por 
r0 de sus Jefaturas respectivas 
mayor brevedad, sin que falta 
• ^ documento de los que regla-
Imi31110 á ' e ' h Q I 1 hacerse cons-
lv , mlsmo3; ordena al propio 
íJL6! doctor Sandoval, que el 
^ ae dichos proyectos sea re-
I fnrl ^dispensable, para po-
L^iaar una idea clara de las 
uLl,***1 7 servlr d« base «carias a pública subasta. 
ppitales ^ Güines y Cárdenas 
K ^ V 0 Asilos y Hoepitales 
\** l £ ISa31d0Va1' mteresándo-
W obraa qne necesitan los 
Hoepitales de Güines y Cárdenas res-
pectivamente. 
Embellecimiento do la Hahpma 
Los miembros del "Rotary Club de 
la Habana" han intereeado del Dr. 
Sandoval, distintas obras de ornato 
y embellecimiento de esta ciudad. 
Dos subastas 
Ha" sido aprobada la subasta pa-
ra la reparación (Je la carretera de 
Batabanó a Surgidero. ^ 
También se aprobó la subasta pa-
ra la apertura de cuatro pozos con 
sus galerías e instalaciones de bom-
bas y motor en el Acueducto del Va-
lle de San Juan, Santiago de 
Cuba. 
Comienzo de Obras 
Han comenzado las obras de ras-
pado y pintura en el puente "Jaula" 
de la carretera de Paso Real a San 
Diego. Igualmente se dió comienzo 
a las del [puente de "Arroyyo Coló-
C L E O P A T R A 
A R E T E S EGIPCIOS 
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" C L E O P A T R A " 
de tUtlma creación j la actual 
moda en París y Ñrw Yorfc. 
Hemos recibido tm variado mxtl-
do da U colores y combinaciones 
qu» armonlaan con cualquier color 
de vestido 
P R E C I O : $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
C H A R L E S E . IRWIN CO. 
M U R A L L A , 42. 
^ entr^^Lguacate^y^Composteto 
P U R I F I Q U E S E Y C U R E S E 
Sangre rica y pura es base de buena 
salud. Para combatir eficazmente las 
impurezas de la sangre, su debilidad, lo 
n-ejor éa tomar Purlflcador San Láza-
ro, que se vende in todas las boticas y 
•m su Laboratorio, Colón y Consulado. 
Purlflcador San Lázaro, sólo contiene 
zu.'iics de vegetales, limpia y purifica 
la sangre sin molestar; sabe bien y ni-
ños y ancianos pueden tomarlos. Los 
males que provienen de impurezas en 
la sangre se curan pronto. 
Alt 4 my 
CUAHTW SIEMPtl BULLA 
c r n i z G 
SATISFACE Al. WAS EXIGFME; 
Depósito: Oscar C . Tuya, 
O'Reilly 74.-Habana 
no» munu i u uro -cono rmiAi m atot 
¡ R e c u e r d e u s t . e d í | 
que por antiguas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e í n t e s t f i 
s e curan tomando d e s p u é s de las c o m í 
D I G E 
D e v e n t a o n f a r m a o l o » y d r o g L J o r l a s 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A 
L a m á s grande del mundo. Tres mifloces de mosaicos ea existencia 
Estamois fabricando D O S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L mosaicos para el nuevo "Hotel SeviBa" 
S a n Felipe y E n s e n a d a . T e l é f o n o M 0 3 3 . C a b l e : H I D R A U L I C A . H ñ B ñ N ñ 
•Xt | A 14 
rado" en la mioma carretera. Tam-
bién so ordenó la reparación inme-
diata del Puente de "San Diego" en 
la carretera de San Diego de los 
Baños a Consolación del Norte, 
Una Comisión de Congrssistaa 
Una comisión de congresistas ca-
maigiieyanos, presidida por el Coro-
nel Collazo, visitó" ayer al doctor San-
doval interesándose por la ejecución 
y terminación de "varias obras en Ca-
magüey. 
F O L L E T I N 4 0 
^ C U R A B L E S 
K n i a 
»OB 
GIL DE H E R M O S O 
^ Veloso. Gallano y 
Neptuno 
r > : S 9 ' c o n at ines de piel 
& in ec¿erva ^ l e^oyque -
P l e Q C t * ™ aadre. q j la 
L'Chi8t! 113 brazos, dicléndole: 
1 sin 
b ^ a * v t r 46 v«* «1 lecho, di-
K U BlemD^ * (,^edar siempre 
te^^eva-?680^16 ^uesl 
K ^ la ^ano a su 
f % ^ . cuida(1 
0rd6 del w ^ r e m o n i a 8 
Qel ^ t o y empezó 
su charla' encantadora, que él escu-
chaba con la tristeza del caminante 
que va a eepararse para siempre de 
la fuente pura que ha calmado su 
sed en el árido camino; 
—Levántate , papá; yo le ruego a 
la Vigercinta de m a ^ á que te ponga 
bueno para que volvamos estar ale-
gres; cuando vamos a llevar flores 
a la tumba de Malta, le digo a ella 
que te cuide. 
— S I , alma mia, ruega mucho Rl 
cielo por tu padre yplensa mucho en 
él cuando e^tó ausente. 
—No, papá, no quiero que te va-
yas, ni Lita tampoco quiere; ¿no ves 
como llora? 
— ¡ A y ! "los detalles eran peor que 
la pena misma. 
Margarita alzó su muñeca y la pu-
so de pie osbre el lecho, 
—Mira, papá, qué ojazos tiene; me 
la trajo Gustavo ayer; ¿bonita, no es 
verdad? mírala, papá, ¿por qué me 
miras tanto a mi? yo soy siempre la 
misma y ella es nueva. DWe que estás 
muy contento que ella haya llegado 
a hacer comp^fií^ a tu hijita, que 
te levantarás para vernos correr por 
el Jardín, ¿verdad? |SÍ: que sí! Y 
cuando vaya a coger flores, e'lla lle-
vará las tijeras; ¿los muertos sien-
ten, papá? ¿tendrá celos MaitaT. . . 
— ¡ E l l a es ya un ángel, hija mia! 
— ¡ A y , papá, ánge! ¡por eso estás 
tú enfermol porque ves mucho a Mal 
ta! ¡por'eso lloras tanto cuando vas 
a l l á ! . . , dice Julieta, que los ánge-
les no se pueden ver sin m o r i r ! . . . 
¡ay, papaito! no la veas más por-
que . . . 
Gustavo hacia rato que estaba allí 
detrás de una cortina y mudo por 'la 
emoción se había detenido: al oír 
las últimas palabras tomó la niña 
en brazos y dijo: 
— ¡ V a m o s ! deja descansar a papá, 
que tiene sueño. 
Y la niña siguió con sus arpegios 
como el ave a quien el viento hace 
cambiar de ramas. El ina los siguió 
y en la pequeña sala se detuvo y es-
talló en sllozos. 
— ¡ Q u é dolor, Sefior!—exclamó. 
—¡Valor!—contes tó Gustavo. 
— ¡ E l pesar le rinde!—dijo Elina 
convulsa. 
— ¡Mirad mi corazón para que 
aprendáis a sufrir!—dijo Berta, que 
al entrar había oido a El ina;—¡hija 
mia, el deber está allá! las fibras do 
mi corazón son los hilos de esa vida 
que va a extinguirse, y que aunque 
siento que cada hilo roto va llenando 
mi pecho de amargura! . . . ¡allí es-
taré serena! Gustavo, mi hijo os lla-
ma. 
El ina ceno hacia strás sus rubios 
cabellos desordenados y llamó a la nl-
fia, que la siiruió triste sin dejar de 
ver a su abuel'ta. 
Berta abrió una ventana para que 
sus pulmones encontraan aire. 
— ¡ D i o s mió! dadme fuerza y ro-
siegnación; el dolor es más grande 
que mi alma, pues no oabbe en ella! 
¡cómo se puede vivir con esto aquí' . 
—dijo l levándose al pecho las manos 
Su mirada se detuvo sobre la blanca 
tumba de Margarita, que bañaban .os 
últimos rayos del sol; era una muda 
pero elocuentísima repu.esta.— ¡Po-
bre n iña !—di jo ;—¡se dobló como un 
lirio! allí muda me "alienta; pudo 
apartar de sus labios el cáliz y pre-
firió apurarlo para dejar la miel a 
los que amaba; v?vió sin quejarse y 
murió bendiciendo! ¡La paz de su 
tumba es igual a la da su concien-
c i a ! . . . ¡pasó! ¡como sus sueños, 
como sus amores, como una sombra!. 
Angel a quien no vi las alas sino al 
cruzar el etér en su ascensión al cie-
lo, guíame en el camitio regado con 
tus lágrimas para dejar en él to-
da la sangre de mi c o r a z ó n ! . . . ¡Po-
bre hijo mió! cpmo a sus pálidas ro-
sas el viento del o t o ñ ó l o arrastra' 
¡ay. Señor, Señor! ¡cuándo vendrá el 
soplo frió que ha de arrancar esta 
hoja muerta pendiente aún del ár-
bol de la v i d a ! . . . L a religión nos 
enseña el caml'no del Calvario, venga 
ella a dar a mi corazón fuerza para 
el sufrimiento. 
X X X V I 
Gustavo* cerca del enfermo, por la 
ventana entreabierta miraba el cíe-
lo sereno y frió; la límpida claridad 
de la luna llegaba hasta el lecho del 
pobre desahuciado, que dormía, si os 
que sueño pude lamarse ese doloroso 
sopor en un pobre tísico. Gustavo lo 
contemplaba; la palidez del semblan-
te y la afilada nariz marcaban triste-
mente el punto final de aqu,ella vida 
¡ay! tan favorecida por la fortuna y 
tan risueña y tan feliz ayer! E l des-
tino al pasar rompió los blancos hi1-
los y la muerte piadosa corrió a cor-
tar los negros! 
mana en aquel sitio del olvido. 
— ¡ R e z a por el los!—pensó viéndo-
la de rodillas,—cuando esas almas 
estaran pidiendo el perdón de la su-
ya! El la se cree sin culpa, extravia-
da en el camino del deber, tomó la 
miel toda de la vida para la copa de 
su hija, y dejó el acíbar a la pobre 
huérfana, que sllenci'osamente apuró 
con él la muerte! 
- Desde la muetre de Reinaldo. las 
dos hermanas aun cuando se habla-
ban, no cruzaban sus miradas en pre-
sencia de Berta, doña Angela estaba 
como cortada: a sus labios no aso-
mó jamás ni una frase de consuelo 
ni un ¡ay! de queja; su opinión no 
era nunca^consultada, tampoco ella 
se permitía darla: guardaba sl'empre 
una actitud silenciosa y reservada, 
y sólo sus pálidos dedos daban con 
más frecuencia vueltas a las cuentas 
de eu rosario; ¿qué había en el fon-
do de eu alma? 
Nadie la comprendía, nada se le 
oía decir; jamás hablaba de lo pasa-
do, y los hombres de Reinaldo y Mar-
garita parecían haberse extinguido 
do su memoria, tal era el cuidado 
que ponía en no pronunciarlos. Cuan-
do oia llorar a El ina cuya pena ee 
acentuaba más cada ala, sufría tan-
to qua perdía su serenidad habitual; 
una vez la oyó Gustavo, a quien ella 
no vió entrar: 
— ¡ J e s ú s ! todo lo he hecho por qui-
tarle las espinas del camino: no os 
culpa mia si padece; mejor que las 
cosaihubieran sido como deb .erón . . 
Gustavo tosió, la dió miedo sor-
prenderla: ella se volvió muy páli-
da. 
Instaba ella todos los días y sin 
descanso para volver a Venezuela: 
—Vamos, mi hfjita; aquí en esta 
quinta nos vamos a quedar todos; es-
to es ya un cementerio: las brisoa del 
Avilla te harán mucho bien: acuér-
date del tiempo que estuvimos en E l 
Valle lo bien que te fué. L a niña lan-
guidece, a las claras se ve. un cam-
bio en su naturaleza alejará esa tris-
teza que no es natural a su edad. 
E n realidad Margarita estaba muy 
cambiada; aquella niña tan Inquieta 
ayer, tan bulliciosa, tenía concentra-
clones de mujer. Sus juguetes esta-
ban abandonados. E l pesar la adelan-
taba en la vida; viéndola orar en la 
tumba de su padre al lado de Berta, 
que tenía allí, de rodillas, toda la 
majestad de la mártir, parecía con 
su plácido mirar y sus lindas manos 
unidas, el ángel de la clemencia que 
acogía aquellas preces. Berta tenia 
la costumbre de sentarse en las gra-
das do la t;imba de Margari'm, su 
nieta, silenciosa, se colocabba a su la-
do. Una tarde, a las sombras del cre-
púsculo, colocó sus pequeñas manos 
sobre las rodillas de Berta y le dijo 
mirando el cielo: 
— L i t a , ¿ me quieres explicar por 
qué si' están en el cielo • venimos a 
llorar y a dejar flores aquí? 
— ¡Ay. hijita! hay algo que tú no 
pv.ecles comprender todavía: sus 
cuerpos, que es lo humano, se quedan 
aquí mientras llega la hora f i n a l . . . 
Pero, Lita, si para ellos l legó 
ya! 
—Para el mundo. . . 
— ¿ E l mundo también se muere, 
Lita? 
— H i j a mía, son éstos misterios que 
tú no alcanzas; sus despojos se que-
dan aquí para recibir nuetros recuer-
dos, nuestras lágrimas, nuestras flo-
res; sus almas van allá arriba: dedo 
ese cielo azul que Wnto miras, ellos 
siguen amándonos y nos ven. . . 
— ¿ P o r las estrellas, L.Ha? 
— ¡Por donde so los permita el 
Señor! Vamos—dijo Berta, a quien 
las preguntas de la niña ponían ea 
apuros. 
Habló largamente con Elina y le 
dijo: 
—lebes irte, hija de mi alma; esa 
niña bajo esa pres'Jón de tristezas 
puedo enfermar; vuelve a nuestro 
país, ¡ay! ¡yo no lo volveré a ver Ja-
más! allá con otras Impresiones ol-
vidará estas dolorosas. No has alcan-
zado la dicha que todos hemos que-
rido darte, pero, ya que ésto he sido 
imposible, busca a los menos en los 
s.tios donde has nacido la tranqui-
Ikíhd de la vida, y para ella, El ina 
mía, procura conservar la de la 
conciencia! Yo quedaré aqi^ vivieu-
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SAN FERNANDO 
MI primer ealudo. 
Y mi primera feilciíació.:. 
Sean para una jovou y bella da 
ma, Nandita Sanguily, la geuíil es-
posa del doctor Rafael Noguelra, 
gloria y orgullo de la ciencia qulrúr-
fcica de Cuba. 
Está hoy de días, en la festividad 
de San Fernando, y recibirá a eus 
amistades. 
Recibo de la tarde. 
Sin fiesta. 
No olvidaré, para saludarlas afec-
tuosamente, a las interesantes seño-
ras Emella Aguilera Viuda de Cár 
denas y Fernanda Fueyo de Torroe-
lU así como a ¡a graciosa señorita 
Emella MarMl. 
E s el santo hoy, y me complazco 
en saludarlo preferentemente, del 
querido general Fernando Freyre de 
Andrade. 
Caballero exceilente, amigo ejem-
plar y patriota intachable, me com-
plazco en hacer votos por todo lo 
que sea para su bien y el de su 
amantlsima familia. 
Kstán de días el doctor Fernando 
Méndez Capote, ex-Secretario de Sa-
nidad, y el Coronel Fernando Figue-
redo, .Tesorero General de la Repú-
blica. 
Dos distinguidos representantes a 
la Cámara, el culto publicista doctor 
Fernando Ortlz, presidente de la 
Sección de Educación de la Sociedad 
Económica, y el doctor Fernando 
Sánchez de Fuentes, abogado, lite-
rato y orador de altos prestigios. 
E l doctor Fernando Zayas y O'Fa-
rriM, distinguido abogado y caballe-
ro muy apreciable, que cuenta con 
lac mejores relaciones en nuestros 
ditos círculos sociales. 
Entre otros abogados más, Fer 
nando O. Mendoza, Fernando Vidal, 
Fernando Pella, Fernando G. Ca-
yratalá, Fernando Martínez Zaldo y 
Fernando G. Kohly. 
E l doctor Fernando Barrueco, 
Letrado Consultor de la Secretaría 
de Obras Públicas, y el señor Fer-
rando Varona y González del Va-
l!e. Contador de la Central de Ha-
cienda. 
Un distinguido Joven, Fernando 
Freyre y Escardó, Abog>»o Fiscal 
de la Audiencia de la Habana. 
Los doctores Fernando Rensoll, 
Fernando Aguado, Fernando López 
Muro y Fernando Ball-Llovera. 
Fernando López Ortiz, director de 
Fil Automóvil de Cuba, revista men-
Biial ilustrada, que puede citarse co-
mo modelo en su clase. 
E l señor López Ortiz es un que-
rido y simpático compañero que tie-
Xic a s'u cargo las amenas e inte-
resantes páginas automovilistas de 
este periódico. 
Otro de casa. 
Fernando Rivero. 
Esto es, el bueno de Don Fernán 
do. cuyas crónicas, siempre galanas, 
Biempre interesantes, son buscadas. 
son leídas y son comentadas. 
E l Coronel Fernando Méndez. 
E l Coronel Fernando Berenguer. 
E l Capitán Fernando R. Sigler. 
Fernando Vidal y Barreras, Fer-
nando O' Reilly, Fernando Castro y 
Reilly, Fernando Panne, Fernando 
Martín, Fernando Castroverde, Fer-
nando Castro y Fernando Gonzá-
lez. 
Los distinguidos caballeros Fer-
nando Fueyo, Fernando Hidalgo Ga-
to y Fernando Zayas, uno de los 
más antiguos y acreditados corre-
dores, este último, de la Bolsa de 
la Habana. 
Fernando G. Comas Bolfa, distin-
guido joven cardenense, a quien me 
complazco en saludar afectuosamen-
te. 
Fernando Santamarina, Fernando 
G. Veranes y Castillo, Fernando Pa-
líelo, Fernando Brú, Fernando Cer 
vantee y Fernando Fontanals. 
Fernando Scuil, el amigo tan iHe-
ndo y tan simpático, hermano po-
lítico de nuestro director. 
E s el santo también de su hijo, 
Fernandito Scull y Rivero, muy in-
teligente y muy gracioso. 
E l doctor Fernando González Ve-
ranes, Registrador de la Propiedad 
de Guanabacoa, el maestro Fernan-
do Carnicer y el notable escultor 
Fernando Adelantado, miembro de 
la Academia Nacional de Artes y 
Letras. 
E l joven Fernando Gómez Aday, 
distinguido profesor y secretario del 
Conservatorio Orbón, donde es muy 
estimado de todos. 
Fernandito Barrueco y Usabiaga, 
un simpático amigulto, aventajado 
alumno del Colegio De L a Salle. 
Fernando Poli, el buen amigo, ad-
ministrador del teatro Campoamor, 
cargo en que tanto se hace estimar 
por su tacto, amabilidad y correc-
ción. 
Fernando Santaella Rofes, de la 
redacción de Mercurio, ál que llevan 
estas lineas un saludo especial. 
Fernando Orbón y Saqui, Joven 
apuesto y simpático, hijo de un an-
tiguo compañero de este periódico. 
Fernando Pando, Joven estudian-
te, muy simpático. 
Fernandito Salas y Humara. 
E l ángel de un hogar. 
Y mi último saludo y mi última 
felicitación, que he reservado de 
propio intento para el Joven, culto 
y talentoso literato Fernando Caá-
maño, autor del libro Recorriendo 
España, que acaba de ser dado a la 
publicidad. 
Sus páginas son producto de ob 
sorvaciones hechas en sus viajes a 
través de la nación hispana por el 
señor Caamaño. 
Agradezco el ejemplar que con de-
dicatoria muy amable se ha servido 
enviarme. 
Felicidad para él. 
Y felicidad para todos. 
P E P A R Í S . . . 
nos acaba de llegar un seleccionado surtido de V E S T I D O S D E 
O R G A N D I , E N C A J E V A L E N C I E N N E . E N C A J E D E V E N E C I A , 
todos confeccionados a mano, imposible de describir el chic 
que encierran estos vestidos; ún icamente v i é n d o l o s , p o d r á n 
nuestras damas distinguidas apreciar cuanto exponemos. 
Nos ha llegado también un lote de S O M B R E R O S D E P A -
J A D E C R I N , son modelos preciosos. 
Hemos puesto a la venta otro nuevo lote de Vestidos 
a precios incomparables. 
No dejen de ver nuestra Expos ic ión con los nuevos Mo-
delos que exhibimos sobre las lindas m u ñ e c a s en nuestro lo-
cal de Prado, 9 6 . 
MLLE. CUMONT : : PRADO 88 y 96. 
M a l í y ttez 
Participan a su numerosa cliente-
la, haber establecido una o f í c i n i 
con muestrario general en la c a ñ e 
G U B f l 9 8 , fl. 
entre Muralla y Teniente Rey , h 
que e s tá atendida por nuestro ge-
rente, señor Manuel Suárez. 
Especialidad en telas blancas» 
art ículos de punto y fantas ías . 
fliMñLL y m m 
Importadores de Tejidos y 
Novedades 
S A G U A L A G R A N D E 
S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r í a ' 
M I E S T I O S P R E C I O S 
Ayer escribimos que en 
nuestra casa se encuentra de 
lodo; el art ículo corriente y 
el de fantas ía . Hoy vamos a 
hacer una d e m o s t r a c i ó n de 
que nuestros precios e s tán de 
acuerdo con la gran evolu-
c ión habida en estos Alma-
cenes. 
Hemos elegido para la de-
m o s t r a c i ó n las telas blan-
cas por entender que en los 
actuales momentos de agudo 
calor, tales art ículos son muy 
necesitados. De este modo 
razonamos p r á c t i c a m e n t e la 
teor ía y beneficiamos al p ú -
blico, que es nuestro único 
objeto. 
B R A M A N T E S 
No. 5000 , con 15 varas 
de largo y 1 yarda de an-
cho, a $12 .50 . 
No. 10.000 con las mis-
mas medidas a $ 1 3 . 8 5 y el 
n ú m e r o 16,000, t a m b i é n con 
iguales medidas a $ 1 6 . 2 5 . 
H O L A N E S B A T I S T A S 
No. 2 0 C , con 10 varas a 
$ 7 . 7 5 ; No. 2 1 C . de iguales 
medidas a $8 .75 y 2 2 C , de 
idént icas medidas a $ 9 . 7 5 . 
C R E A S 
No. 4000 , con 2 8 varas a 
$ 5 . 6 5 ; No. 4 0 0 0 extra, con 
el mismo largo, a $ 7 . 9 5 y 
No. 5 0 0 0 , igual largo que la 
anterior, a $8 .95 . 
C A M B R I C 
No. 1000, pieza de 12 
yardas de largo y una y cuar-
to varas ancho, a $4 .40 . 
No. 150, Especial , de igual 
medida de ancho y 10 yardas 
de largo a . $ 5 . 7 5 ; No. 300 , 
Especial , en medidas como 
la anterior a $ 6 . 7 5 . 
W A N S Ü T A S 
Clase corona, pieza de 10 
yardas largo y una y cuarto 
varas ancho, a $ 3 . 2 5 ; 
con las mismas medidas 
a $ 3 . 9 5 ; No. TOO, tam-
bién de iguales medidas a 
$4 .75 y, clase extra, de las 
mismas medidas, a $ 5 . 2 5 . 
M A D A P O L A N E S 
No. 3 3 . Pieza de 12 yar-
das de largo por una y cuar-
to varas ancho, a $ 4 . 9 5 . 
No. 66 . Pieza con las mis-
mas medidas, a $5 .90 . 
No. 99 . T a m b i é n la pieza 
con iguales medidas, a 
$7 .20 . 
Clase especial. Pieza de 
10 varas largo por una y 
cuarto de ancho, a $ 1 . 9 5 . 
A L E M A N I S C O S 
De fondo blanco, con di-
bujos distintos, de 2 varas 
de ancho, a 75 centavos y 
$ l .00 la v a r a ; la misma cla-
se con 2 yardas de ancho, a 
$1 .15 la vara . 
Con franja de color y de 
siete cuartas de ancho, a 8 0 
centavos la vara y con 2 v a -
ras de ancho, a 9 0 centavos. 
Esto es en cuanto a pre-
cios; referente a las calida-
des, tenemos todas las que se 
fabrican en telas blancas. 
M A N T E N G A S U 
P E I N A D O F I R M E 
T O D O E L . D I A 
Como deseamos que nues-
tro anuncio de hoy sea una 
e x p o s i c i ó n de precios popa-
lares, vamos a copiar alguno 
de los marcados a ios ar t í cu -
los que en var ías mesas se l i -
quidan en nuestra planta ba-
j a , a l final del sa lón , frente 
a la úl t ima puerta que da a la 
calle de R . M. de L a b r a (an-
tes Agui la ) . 
Toallas desde 14 centavos. 
Sobrecamas de p i q u é , came-
ras, desde $ 2 . 6 5 ; las mis-
mas medio cameras desde 
$1.75. Crea inglesa con 30 
varas, desde $5 .65 . "Nan-
souk" ing lés , con 12 yardas, 
desde $3 .40 . 
T a m b i é n liemos puesto una 
nueva mesa de retazos. 
1 Q Ü O 
El OPALIN viene a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s io s y ninguno 
de sus inconvenientes. 
No contiene g r a s a , A C E I -
T E ni G U C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i r e a " 
S P O R T Y E C O N O M I A 
y. 
Colorantes SUNSgT, conocí-^ 
dos en todos los hogares de t 
i Cuba, desde Maisí a San Anto £ 
nio, han dado siempre—sin fa-^ 
' llar una sola vez—excelentes re - | 
cuitados. De ahí la preferenciaJ 
del público sobre otros tintes. * 
Damas de la alta sociedad,?' 
^ por el placer que experimentan j 
r en renovar sus trajes, blusas, ^ 
^ cintas, etc., dándoles el color de v 
I moda, tiñen con SUN6ET por i 
í lo cómodo y fácil de su uso y* -
\ por la seguridad de que no man- >; 
. chan las • manos ni los utensí-'{• 
lios. Son limpios y eficaces. Cons ;; 
tituyen para ellas un sport te-t 
--fiir con SUNSET. •^^r.A»***^! 
w Cuando en el hogaf modesto^ 
i se tiñe por economía, se preñe- % 
' re SUNSET porque además de l 
i lo anterior, saben que es un só- " 
; lo gasto el que hacen; no van a . 
" probar sino al éxito. SUNSET 
es el tinte recomendado por las i 
amigas, el que recomiendan los • 
boticarios y sederos, pues para i 
'ellos es una garantía. "«W'' .» 
y No pida una pastilla para te-Ir 
' ñir. No pida una pastilla de co- l 
lorantes. PIDA UN SUNSET. f 
Insista y exija la marca que us- [ 
ted conoce, de la que está con-
< vencida que es un éxito. EXIJA 
i SUNSET. s;«t». ^ 
, DE VENTA E N SEDERIAS v 
FARMACIAS 
O I G A A P A D E R E W S K I T O C A R 
S U F A M O S O M I N U E T O E N E L 
D U O - A R T 
P I A N O R E P R O D U C T O R 
P I A N O L A P I A N O 
Una tarde, en Aeollan HaH, Pade-
rewskl tocó su universalmente famo-
bo Minueto. 
Bn un soberbio plano de concier-
to, en un tranquilo Studio y con so-
lo uno o dos oyentes, el gran pianis-
ta se entregó a su Arte, 
Cuando terminó, ninguna ovación 
de un público entusiasmado fu6 es-
cuchada, pero miles y miles de aman-
tes de la música en todo ai orbe 
obtuvieron el p r l v l ^ i o de oír al 
más grande pianista da todas las 
épocas Interpretando «u más qnerMa 
composición. 
E l Minuete había sido Impresio-
nado en el DUO-ART, 
Además de Paderewski, Hofmann, 
Ganz, Friedman, Bauer, Novaeft, 
Grainger y muchos otros famosos 
Pianistas hacen Impresiones exclusi-
vamente para el DUO-ART. 
También Impresionan Pianistas no-
tables del género popular. Los Fox 
Trots, Ons Steps y demás bailables 
modernos, suenan en el DUO-ART 
con ese aire peculiar del ambiente 
neoyorkintv 
E L D U O - A R T E S P R O D U C T O 
D E L O S M I S M O S F A B R I C A N T E S D E 
L A U N I V E R S A L M E N T E F A M O S A 
P I A N O L A A E O L I A N 
C a s a G í r a K - , A g e n t e s , O ' R e ü l y 6 1 . T e l f g A ' 8 3 3 6 
* 9 8 A - 8 4 6 7 
C 3967 
E l e g a n t e , p e r o m a d r e c i t a 
de g r a n mundo , 80° 
c o m p a t i b l e , l a , ' ¿ 0 ; 
t a » eociales con lo, 
d e b e r é , m a t e r n o , . 
JC'Ila n o cree 
c u i d a r a l o » n i ñ o s p e r s o n a l m e n t e , n i de 
J o r t o n o a b a n d o n a r l o s a l c a r i ñ o m e c á n i c 0 ! ? 
u n a n i ñ e r a . P o r e so Ies prodiga sus tierno 
m i m o s y l a s c a r i c i a s de l J a b ó n H i é l ¿ 
V a c a , e m b e l l e c i é n d o l o s y h o n r á n d o s e . 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—-E«ti en prensa el primer "Llhro Hiél de Vae.-
Contendrá ¿ato» hi.fórico» sobre la belleza íemenina co " 
dlvulíadones amenas sobre la vida del tocador; retratos d'. 
bujos y finas ca-
ricaturas ¿e jalan-
teria. 
¿Quiere ' usted 
«no? 
Mánd caos a tiem-
po su nombre y do-
micilio," escrito con 
c lar idad, preci-
samente a esta 




CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
Matrimonios j ó v e n e s : Háganse un grupiio cariñoso coi 
sus niños. Es el recuerdo más grato de la vida. En ia fo-
tografia de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMiNAS Y Ca. 
SAN RAFAEL 32 
Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
N O M A S C U C A R A C H A S 
Mátelas, Acabe con sus Crias Usando el 
CUCARACHICIDA "ENOZ" 
SE VENDE EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
Enoz Chemical Co., Chicago, 
rcprcscntantis 
ESPINO y Ca., ZULUETA 36>í. HABANA. 
U n a N o v i a N o D e b e 
E s t a r D e s f i g u r a d o P o r 
e l E c z e m a 
/Toda^las hm»¡liantes enfermedades 
del pericraneo y la piel desaparecen 
cuando las partes afectadas se lavas 
con el liquido limpio y agradable 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Este remedio se usa ahora por todo* 
los médicos que se han detenido a 
observar sus resultados. Con suma 
rapidez está devolviendo la felicidad a 
miles de personas de esta población. 
Ko hay enfermedad cutánea que pueda 
resistir a este poderoso a la vez que 
suave y agradable liquido. Se indica 
para el eczema o herpes, barrillos, em-
peines y picazones: para las temibles 
llagas, costras duras, postillas y el 
salpullido venenoso; para las ronchas 
y cualquiera forma de erupción de la 
piel o el pericráneo. Apliqúese esta 
gran descubrimiento sin pérdida ds 
tiempo. 
S« renda en todas las FanuacUs* 












































































'is a ¡a 
del 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
Por acuerdo del Consejo de Londres en sesión ceje ^ s5 dê  
día de ayer, se procederá al reparto del Dividendo partí termioî  ( 
por ciento, por cuenta de las utilidades del año social qu 70 m 
30 de Junio próximo, sobre el Stock Ordinario, alcantanu 
da oficial a cada LIO de Stock. ara su 
loa Tenedores de dichos t ítulos deberán Presentar<,nrresPonl fl 
desde el día 7 del entrante mes 'de Junio los cupones co gen>ft»2¡̂  
al Dividendo n» 3 5, los Martes, Miércoles y Viernes d® lda de 
1 a 3 p. m., en la Oficina de Acciones situada en AV^alaui0r 
ca núm. 2, altos recogiendo sus cuotas respectivas en 
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f l A B A N E R A S 
H o y e n ' T r i a n ó n " 
UNA BODA E L í E G A X T B 
áltiDia boda de mayo. 
Iv» de mafiantu 
]t,*e a las nueve y media de 
ce;be en la I«lesia Parroquial dfel 
contrayentes Conchita 
Son ^"^odriguez, bella señorita. 
Gonzále* gracioslalma. y el acau-
^YoVe'n Julián Almeida, perte-
jalad0 J alt0 comercio de Santia-
fiícien ruba. 
* ie »t,9. la novia del conocido y •mana . . . , „ 
^vTpo" caballero Miguel Goníá,'-
miembro de nuestra 
nia canaria, quien será el 
^ i ü o ^ d e la boda. 
Él Padre Viera, popular párroco 
del Cerro, ha sido deelgnado para 
otlciar en la ceremonia. 
Lucirá precloeo el templó. 
Engalanado con plantas y Clores. 
Un decorado en el que dejarán 
una vez má-s admirar su arle, maes-
tría v buen gustó los hermanos Ar-
A los simpáticos dueños del jar-
dín ÍE1 Clavel está confiado el ramo 
que llevará la señorita González Ro-
drlguéí. 
Ramo de un nuevo modelo. 
Muy aftlstlc^ 
CAMPO Y F L A V A 
r0rca de Nueva York. 
S el f0étic0 Rye-
í ggtá el Westchester Blltmbre 
club que preside Mr., John 
S T Í B o w m a n . 
P0rfecto «entlelnan fi8u-
i frente de la poderosa compa-
ra aHfl hoteles qué es propietaria 
^ «¿villa, nuestro Sevllla-BUtnior0, 
'¡•'gran fama y alto rango. 
'̂ Bo-wman, con cuya amistad 
lionro, nos visita todos loa In-r'.ernoB-
E un asiduo al Jockey Club du-
te las cortas temporadas que 
^-tumbra a pasar en la Habana. 
^Hombre de mundo. 
Muy cortés y muy simpático. 
¿¡ Vestchester Bilfnioro Cóuntry De invltációa. 
L O S Q C E S E V A X 
Clnb tiene una vida de gran activi-
dad deportiva. 
Cuentá para ello con las vént^jas 
ln<;a'culable3 dé una sltuaélórí qué 
'e permite la pf-ácllcá de todoj lo* 
eioits de mar y de tierra. 
Extensos sus terrenos. 
Y preciosa la playa. 
A reserva de detenerme a seña".ir 
más adelante asprotos diversos del 
aristocrático clu) del CondadT de 
Wfctchéster diré que en sésión ma-
tinal del domingo próximo se exhi-
h'rá una cinta d-^ nji«mo en el te'.-
Iró Capitolio. 
Exhibición que ha sido organiza-
da en el Sevilla Bilf more por su di-
l l igenlé y simpático luaita^cr Joaquín 
| de la Torre. 
Viajeros. 
Loe que lleva el Cuba hoy. 
^uéntanse entre otros el opulen-
jombre de negocios Antonio Go-
ílnez y su distinguida esposa, Ma-£ T.ulsa Godlnez, que van en cá-
^ra de lujo. 
Los acompaña la hermana de la 
Irtlora de Godínez. la gentil Conchi-
ta qttien contraerá matrimonio a su 
regreso con un alto émpleado de 
Lna importante casa de nuestra-pla-
¡a comercial. 
• Cuántas despedidas más! 
Innumerablés. 
El general Mario G. Menocal y su 
Ljtinguida espora. Marianlta Seva, 
I abarcaron para Nueva York. 
también embarcaron los generales 
Eugenio Molinet y Eufenlo Sánchez 
Agrámente. 
Otto viajero. 
E l señor Georges Sánz. 
E§te simpático amigo, creador en-
tre nosotros del Hotel de Ventas, re-
torna a su casa de la rué de Clichy 
en París. 
Y en el vapor Oirtzaba, que anun-
cia su salida para el sábado, rumbo 
a Nueva York, t'^nen tomado pasa-
je los distinguido^ esposos Celestl-
r-.o Fernández y Beh'-n Travieso. 
Viaje que emprenden con sus en-
cantadoras hijas, las señoritas Fer-
nández Traviéso, Elolsá, Carnea y 
Hortensia. 
Van a Lake Plácld. 
Por todo el verano. 
Las tandas de hoy, miércoles—5 y 
15 y 9 y 15—, en el Cine Trianón, 
del Vedado, "son" a beneficio de la 
Confederación dé Alumnos y Ex-
Alumnos de la Escuela de Pintura y 
Escultura de la Habana. 
Se exhibirá la interesante película 
Lo» pirata* de la Orilla, por Viola 
Dana. 
Ya ustedes saben que se sortearán 
entre la concurrencia cuadros de Ro-
mañach, de Canal, de la señorita Ma-
ría Pepa Lamarque y Amelia Peláez, 
de los señores Roberto Caballero, Ma-
nuel García. . . 
Valde rramá en vez de regalar con 
tal fin "El niño de los mangos", se-
gún se ha dicho, hará un retrato—co-' 
mo los de Sanchis \ago—a la perso-
na que posea la papeleta premiada 
con el cuadro del notable pintor, o a 
otra persona que la fa\orecida de-
• signe. 
Un nuevo aliciente, 
Jorge Mañach—cuyo intelecto cada 
día se muestra más vigoroso y original 
en sus tan comentadas Glosas del DIA-
RIO DE L A MARINA—cautivará al 
selecto auditorio con una charla que 
¡ será, como suya, un modelo de buen 
'decir, de amenidad y de enjundia. 
¿Cómó, pues, no asegurar que el 
éxito será rotundo? 
El Encan:o tiene lunetai a la venta. 
Valen 50 centavos. 
N U N C A 
v e s t i d o a $ 1 J 
B A I L E D E L A S F L O R E S 
El baile de la noche, 
DI último ya de las flores. 
Lo ofrece el novel y slmpá-tlco 
Iflnb Latino de Cuba, cuyo presldeñ-
tf el señor Carlos Prlo Socarrás, há 
Itenido la fortesra de invitarme. 
Se celebrará en el Tea Rooni de 
lia barriada del Vedado, allí, en Ba-
esqulna a Calzada, frente a la 
Irsidenclá del honorable Secrétario 
\ii Estado. 
Dará comienzo a las nueve,. 
Hora precisa. 
Los salones del Tea Room apare-
cerán engalanados con plantas,v flo-
res y guirnaldas. 
Un decordo el del baile del Club 
Latino que llamará la atención por 
su sencillez, gusto y propiedad. 
Tocará la orquesta de Barba. 
Siempre tan aplaudida" 
E N DIA D E MODA 
De gala. Importantes informaciones mundia-
Como todos los miércoles. I les. 
Asi estará hoy én sus tandas éle-1 Habrá una tanda especial, 
[imtes el afortunado Capitolio. A las cuatro de la tarde. 
Doe cintas se estrenan, que son . Dedicada está a la exhibiciónvde 
ll,n Trampa, por la gran actriz May la cinta de la pelea de Flrpo el día 
jAllieon y el famoso Rodolfo Valen-I 12 en Xueva York. 
|t;no, y Pathé Número 4, conjunto de Interesantísima! 
H E N R I SENIOR 
De viaje. 
Mr. Henrl Senloi. 
El distinguido caballero y su in-
eresante esposa, la señora Elsa Pen-
|ío de Sénior, se despiden mañana 
l;o Nueva York. 
En el vapor Toloa, de L a Flota 
nca, embarcan con su linda hija 
¡wn por breves días al Norte. 
'61o hasta el 12 de Junio. 
E n esa fecha y acompañados de 
| su simpática Fránk, que está édü-
¡ cándese en un gran plantel de los 
•Estados Unidos, continuarán viaje a 
bordo del A<|uitauia con rumbo a 
Europa. 
Allá para fines de año, después 
da un largo paseo, regresarán a su 
elegante casa del Vedado. 
¡Tengan un viaje feliz! 
HOY' E N TRIANON 
h día grande. 
animación segura. 
fWi el de hoy en Trianón, el ele-
te Trianon, de la barriada del 
dado. 
Las tandas elegantes, én las que 
Pj exhibe, la emocionante cinta Las 
IJlfatas de la Orilla, están dedica-
a la Confederación de Alumnos 
Hay algunas personas que suponen 
que en E l Encanto sólo se venden las 
cosas caras. 
Están en un error. 
En El Encanto se venden, en efec-
to, los artículos de valor, las noveda-
des y las fantasías que constantemen-
te nos llegan, pero también ofrecemos 
el mayor surtido de todo lo demás, 
desde lo que cuesta menos hasta lo 
más fino. 
El artículo más barato que se pue-
da encontrar en la más modesta tien-
da, en E l Encanto lo hay. Con la enor-
me ventaja, para el comprador, de 
que, mientras en otra t'enda sólo hay 
un pequeño surtido, en El Encanto pue-
de hallar la más extensa y flamante 
variedad, entre la que puede escoger 
a su entera satisfacción lo que nece-
site. 
En otras tiendas le presentan, por 
ejemplo, unas piezas de tela nada 
más para que elija usted. En E l Encan-
to puede usted elegir, entre infinidad 
de piezas de tela de igual precio. Y ya 
lo hemos dicho en otras ocasiones: 
Donde hay más, se elige mejor. 
Y quien dice telas dice la diversi-
dad inacabable, abrumadora, de los 
artículos que hay en E l Encanto. 
Una cantidad que dobla muchas 
veces—así: muchas veces—la canti-
dad que pueda tener la casa que más 
tensa. 
No lo decimos nosotro; 
. Lo dice todos los días el público que 
nos visita: 
— E l Encanto no sólo es la tienda 
que mayor surtido tiene de todo, como 
es natural, sino la que, en la actuali-
dad, más barato vende. 
SECCION ECONOMICA DE LA 
P U E R T A DE GALIANO 
Cortes de seis varas de ho-
lán de "unión", estampado, « 
fondo blanco con "obra" de u 
color. Cortes de 4 1 i2 varas de 
voile, fondo blanco con "obra"vl 
de color. V I .UU 
Linón muy fino, lavable, a listas, 
en cajitas de 5 varas, a $2.45 el 
corte. 
Crash de algodón Nebasco 
más de 30 colores entre ellos el 
rosa, fresa, azul, verde almen-
dra, carey, cora!, 'ttiltd... 
Gingham, doble ancho, a 
cuadros matizados en fresa, 
bfchre, rosa, violeta . . . 
Voües oe algodón, en todos 
!<jS colores. 
p ñ . O N I T O estilo de correas 
I ¿ 3 | cruzadas y calado, ta-
c ó n alto. T a m b i é n lo tene-
mos con t a c ó n bajo. De gla-
c é blanco; $11.0.0. 
E L M E J O R L I Q U I D O 
" S H U C L E N " es el be tún 
blanco que limpia, blanquea 
y conserva la piel de glace 
blanco, con un brillo que pa-
rece cristal. Precio del fras-
co. $0 .50 . 
A L G O S O B R E 
a 
3 5 c . 
Voile» egipcios, de cuyos diseños, 
de gran moda, tenemos "la exclusiva": 
á 45, 65, 75, centavos en adelante. 
Linón suizo, fino, bordado, « 
fondo blanco y fondo de color. ü 
Voiles franceses estampados. 
Organdíes bordados. Uk Q 
PARA T R A J E S DE NIÑO 
Esterilla-Panamá y gabardina de 
algodón, lavable, en colores, a 60 
centavos la vara. 
Tela "Cesto" (tejido de cesto) y 
crepé granité, a 55 centavos. 
« * * 
Por falta de espacio no continua-
mos la relación de telas de novedad 
a los más económicos precios. 
Prose?:uiréinos otro día. 
hemos vendido las telas de verano tan baratas como aho-
ra. Con la particularidad de que hemos empezado a re-
bajar los precios en plena temporada, cuando t o d a v í a 
estamos recibiendo nuevas remesas de ratinés, museli-
nas, c repés , voiles y otras telas propias de la e s t a c i ó n . 
Actualmente puede usted adquirir en esta su casa cual-
quier tela de verano por menos de lo que p a g a r í a a fin 
de temporada. " S u " oportunidad ha llegado y debe apro-
vecharla. Como d e m o s t r a c i ó n , detallamos a renglón se-
guido algunos precios: 
Ginghans ingleses y voiles floreados, a $ 0 . 2 5 
Voiles floreados y color entero, de 4 5 centavos, a . "0 .30 
Voiles franceses lisos y estampados, de 60 cen-
tavos, a "0.40 
Rat inés color entero, en veinte tonos distintos, a . "0 .50 
Organdí suizo de todos los colores, de 80 cen-
tavos, a "0 .50 
Voile egipcio y recillá en varios colores, de 9 0 
centavos, a "0 .60 
Rat inés franceses lisos y a cuadros, de $1 .00 , a "0.80 
Crepé marocain de a l g o d ó n y voiles lisos, muy fi-
nos, de $ 1 . 2 5 , a . "0 .90 
Voiles persas y c r e p é mar íc l l é en todos los colo-
res, de $ 1 . 5 0 a . "1 .15 
Rat inés Franceses de alta novedad. De $2 .00 . a . "1 .40 
Muselinas suizas de moticas y voile calado suizo, 
de $1 .80 , a > 
Voiles egipcios bordados, muy finos, de 2.25, a . .. 
Crepé fr i so t ín : nueva tela con dibujos persas y 
egipcios y ratinés l igeos de fantas ía , de 
$2 .25 , a ,.. . . . . 
Cloky de verano a cuadros p e q u e ñ o s y crepé' f ía-





y éx-'AlOmnos de la Escuela de Pin-
tá i s y Escultura. 
Habrá sorteo de cu.idros. 
Tódñ? válloaos. 
En los almacenes .1? E l Encanto 
ée venderán localidades duranté to-
do el día. 
Apenas las que quedan. . . 
SI a Xestor Carbonell no le hubie-
ra bastado su bien ganada fama de li-
terato para entrar por la puerta gran-
de en la Academia Nacional de Artes 
y Letras, el libro que acaba de pu-
blicar, en el que aparece sus bfellos 
discurso^ sobre Martí, su vida y su 
obra, y, especialmente, la invocación 
que hace al Apóstol en los últimos 
párrafos del pronunciado en el Ateneo 
de la Habana, el 23 de febrero de 
1911, serla más que suficiente para 
que fuera ungido, como lo ha sido, 
en la conciencia y para que entrara de 
lleno, como ha entrado, en el corazón 
de su pueblo. 
Néstor Carbonell, merece bien de 
la patria, por la publicación de su li-
bro, que divulga los trabajos y el ta-
lento de Marti, el hombre faro, que 
más que revolucionario, fué un ena-
morado de las libertades de la Huma-
nidad. 
"MARTI SU VIDA T SU OBRA", 
es un libro que deben leerlo todos los 
que se sientan "puros y leves"; aque-
llos d« los que jamás "salga de su 
corazón obras sin piedad y. sin piedad 
y sin limpieza". 
A muchos homares que tienen el 
alma curtida por los desengaños de la 
vida, hemos visto llorar al leer las 
páginas del libro de Carbonell, senii-
miento que Se ha acentuado, con las 
palabras que vertiera el Apóstol en 
la última carta que le escribió a su 
anciana madre en víspera de su arri-
bo, en frágil barquichueloi, a las cos-




Repentinamente dejó de existir en 
l | noche del sábado el doctor Ibra-
l-'n Cosió, Magistrado del Tribunal 
| »Premo, quien ostentaba el gradó 
F teniente coronel del Ejército L I -
hrtador. 
Ĵ ü Endonarlo recto, un caballero 
limpiar y un padre de familia ex-
1 •jnte, dignísimo. 
El} su hogar, al lado de la viuda 
r:0.ada- quedan llorándolo sus hi-
|- inconsolables. 
Llegue a todas mi pésame. 
Pulmonía doble que la ciencia de 
eminentes profesores lucha por do-
minar. 
No hay indicios de mejoría. 
Ni el más leve. 
^ el Vedado, 
^mbio de residencia. 
I ¿ r ñ . 0 r Eloy Martínez con su 
lilartn , a faniilia se encuentra Ins-
U au ,e la anterIor semana en 
os de la hermosa casa de la 
"¿ti i ésq,,ina a K-
blica qU6 me apresuro a hacer 
Pnto riPara 0116 llegue ft conocl-
* la !US numerosas amistades 
'a sociedad bananera, 
'deidades' • 
Libros. 
Los últimos recibido?. 
Uno dé éllos, La (liateiaine de 
Shenstone, es de Interés singularí-
simo. 
Su autora, Florence L . Barclay, 
es la misma de Le Rosaire, novela 
que alcanzó una boga extraorinaria. 
L a nueva obra, traducida del In-
glés, es un volumen esmeradamente 
eáitado. 
Puede adquirirse L a Chatelaine 
do Shenstone en la Librería Acadé-
mica de la señora Viuda e Hijos de 
Francisco González. 
E s la de Prado. 
En los bajos de Payret. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L M O D A 
De GflNOURft Y G ñ . SAN RftPflEL V GftLIftNO 
L i q u i d a a m i t a d d e l p r e c i o 
lo qne le queda de trajM de verano, sombreros, Testidos de viaje 
asi como los lindísimos trajea de encaje qne acaba de recibir 
U L T I M A S E M A N A 
H O T E L P L A Z A 9 a 7 . A - 2 I 7 0 
? . alt. 4d-18 
Comunicacio-
nes de Bodas» 





m e r c i a l e s . 
i m p r e n t a - tfapsltvía 
2 u l u e í a 3 4 - B a b a n a 
N u e s t r o s 
i m p r e s o s 
s o n i m i t a » 
d o s , p e r o 
no i g u a -
l a d o s . : : 
ta que como souvenir del bautizo me 
ba sido enviada. 
Cortesía que agradezco. 
E n vías de restablecimiento. 
Rodolfo García Lazo. 
Sufrió un golpe al darse una cal-
da de una escalera que le dejó un 
brazb lesionado, pero sin fractura, 
¡como se temiera en un principio. 
Volvió la alegría, por algún mo-
mento Interrumpida, al bogar donde 
es Rodolfo el encanto de todos. 
¡Cuántos a celebrarlor 
COMITE CENTRAL PRO ESTATUA 
EMILIA DE CORDOBA 






b^a v ^"?"1110 3oven- esP05o ^ 
I en!n^tlsima ^ t t e l i n a Ber-
s bain , ntra desde e varios 
efectos de un átaque 
Per-S l a K ^ " ^ m e n t o de . 




cuyo nombre no 
con otros pareci-
Ya de vuelta. 
Ursulina Saez Medina. 
L a beMa pianista, que tanto lu-
ció en la fiesta del 20 de mayo en 
él Llcéo de Matanzas, está desde el 
lunes entre nosotros nuevamente. 
Viene complacidísima de los aga-
eaioe y congratulaciones de que la 
bizo objeto aque'ia culta sociedad. 
Reciba mi saludo. 
De cordial felicitación. , 
L a fiesta de anoche. 
Fué grande, fué espléndida. 
Tardé, muy tarde cuando dejé il 
Cuba, reluciente como en las prime-
ra? horas, no tendría ni espacio ni 
tiempo para descripción alguna. 
Quecfta para la tarde. : 
Prometido. 
Enrique FO.NTAMLLS. 
« . 'catal go. 
? C A S A D E 
Erección para remi-
H I E R R O " 
O'Reilly, 51. 
Eether. 
Una cristiana más. 
l Encantadora hijita de los jóvenes 
e&posos José Benítez y Esther Hey-
mann, que el domingo último, en su 
residencia de Hospital 59, recibió I 
las aguaa del bautismo.' 
Monseñor Manuel Alea, ilustre Ca-[ 
pelián del Colegio De L a Sa'.le, ad-
ministró la sacramental gracia a lat 
linda Bgthér. 
E l teniente Cutlllas y su gentil se-1 
ñora. Margot Menocal, fueron los, 
padrinos. 
Así lo expresa la elegante tarje-
No deje a su cocinera comprar un café cual-
Q^lera. si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
P^ez el eln rival café dé la "Flor de Tibes", 
Ol ivar S7.—Teléfonos A-8 820 M-7623. 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repite 1 asi ecciones tan tas veces cuanto 
sedesee, sm impacientarse. Unos cuantosminutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender Es un 
método completo pera estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escrib» 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANCUAGE PHONE METHOD 
620 Has» Bulldlng 354 Poarth Ave. 
Nueva York. Z¡. tJ. A. 
Donado por el Sr. Presbítero Dal-
maclo Pérez López, Cura Párroco de 
la Iglesia de San Nicolás dn Bar!, 
2 pesos. Colectado por el Dr. Os-
car ligarte. Director de la* Institu-
ción Cívica "PatNa y Cultura", "ta-
lonario 49. en la Habana, $5.60. Por 
el Sr. Rafael O. ligarte, talonario nú-
mero 152, en la Habana. $5.15. Por 
el Dr. Nicolás Pérez Raventós, talo-
nario 142, en la Habana. $20.40. 
Por el Sr. Ernesto Molina, talonn-
rlos 125 y 126, en la Habana. 11 pe-
sos 80 centavos. Por el Sr. Mario 
Bolaños, Sargento de la Guardia Ru-
ral, talonario 353, en Limones. San-
tá Cara. $32.90. Por. el Sr. César 
Vivero Pérez. Alcalde Municipal Je 
San Juan y Martínez, talonario 320, 
$6.10. Por el Dr. José Valladares 
Tavío, Alcalde Municipal de Bauta 
talonario 295. $12.30. Por el señor 
Santiago Soto Entralgo. Alcalde de 
la Cárcel de Güines, talonario 94 
$27.00. Per el Sr. Claudio Martínez 
de Villa, Alcaide de la Cárcel de Re-
medios, talonario 308, $9.62. Por 
el Sr. Enrique Wanton, AlcaIJe de 
la Cárcel Provincial de Oriente ta-
lonario 161. $16.25. Suma: $149.12 
Suma anterior: $1,664.74. Total, 
hasta esta relación, depositado en 
el "National City Bank", $1,814.86 
E l Cpmité da las gracia?, por este 
medio, a todas las personas que han 
contribuido a esta obra patriótica 
y ruega a los señores Colectores 
nombrados por el mismo, que a po-
sar de sus múltiples ocupaciones no 
nieguen su cooperación, por una' so 
la vez. para perpetuar la mniorla de 
una mujer cuDana. de méritos In-
discutibles, como lo fué Emilia de 
Córdoba, y hagan lo posible por co-
lectar algunas cantidades, remitién-
dolas a Mta Tesorería, en la fernia 
Indicada en la cubierta de los talo-
narios. 
Habana. 30 de Mayo de I S ' S 
(F. ) F . FIOtTERETK), 
Tesorero del Comité. 
T ahora, hablemos de otras cosas 
que no sean, la vida del hombre pu-
ro, que todo lo dló por Cuhla y que 
la quería fellJü, con todos y para to-
dos los que en ella viven y trabajan. 
Advertimos a nuestros lectores que 
ya se encuentran a la venta en "EI j 
ENCANTO". "FIN DE SIGLO", "LA 
CASA GRANDE" y "LA CASA WIL-
SON", los selecíos polvos de arroz 
para la cara SUFREME JASMIN D' 
LIMA, así como la pomada para el ca-
bello de este mismo perfume y que por 
algunos días* y debido a la mucha de-
manda, faltaron en esas casas. 
No solamente de esos productos hay 
existencias, sino que también de R E -
GINA, la reina de las AGUAS DE CO-
I LONIA por su finura y suavidad y los 
perfumes en forma de extractos pa-
' ra el pañuelo; lociones, polvos de 
i arroq talco, pomadas y brillantinas 
| para el cabello, de UN BOIS EMBAU-
ME; el "perfume elegante", SUFRE-
ME LILAS, tan delicioso; SUFREME 
JASMIN, no igualado por ningún per-
fumista; CHYFRE, CYCLAMEN, ORI-
GAX, iVIVE LA FRANCEI y FAR-
JURE. 
Queremos hacer una recomenda-
ción aparte para el ROUGE FOUR L E S 
L E V RES D'LIMA, el rojo más Ino-
fensivo que existe en Vi moneado por 
su composición en la que sftlo entran 
carniín de la más alta calidad y fra-
gante agua de rosas. 
E L ROJO LIQUIDO DE LIMA, una 
vez aplicado, no mancha el pañuelo, 
c 4061 ^d-30 
r 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco es la última expresión de la moda y 
•1 predilecto, porque favorece y conviene al color de todos loa 
trajes. Tenemoa una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos muñecas, bretones, Jockeys, turbantea, etc. 
Venga a verlos en la seguridad que encontrará aquí su modelo. 
Elegantes estuches de papel* 
con 24 pliegos y 24 sobres 
k impresos con sus iniciales de 
J 2 ó 3 letras $1.50. 
Se envía certificado por $1.75 
M. MARTIN 
Apartado 1091. AmarguVa 75 
Telf. A-9217 Habana. 
No se plftítJ itin canas, 
use WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
eabeiio canoso bu color primitivo.. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni ffrasaa.i 
Be garantiza eu éxito. 
Reprcseutanta exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 51, 
Teléfono M-8731. Habana 
• r . sirve a DowiciUv^ % 
y 9 Industria l o í , cas i 
esquina a Neptuno. 
C o m e r c o n c u i d a d o 
Al estómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr peli-
gros de muerte. 
SI usted no como se muere do 
hambre. Esto lo dijo anteriormente 
Perogrullo. Y si come usted con ex-
ceso se pesca probablemente una 
apoplegía fulro'nante que la va a con-r 
tar al barrio del Sur, en viaje sin re-
torno. 
Hay personas que se atiborran, 
pencando que no se debe guardar 
para mañana lo que se puede comer 
hoy, pero el mayor peligro de la co-
mida está en hacerla demasiado 
aprisa. 
Los médicos de Chicago declaran 
que la mitad por lo menos de los 
suicidios que se registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
costumbre de almorzar de prisa. 3¿-
gún los doctores citados, esa preci-
pitación en las comidas hace que las 
digestiones sean imperfectas, lo q.ie 
ál ,fin y a la postre liega a arruinar 
el sistema nervioso. Las consecvien-
clas de ese estado neuropátlco fou la 
delgadez, la falta de voluntad pa-
ra el trabajo, loe trastornos mentalee 
manifestados en diversas formas y 
(|ue Indefectiblemente termina en el 
suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
prisa, y, para ayudar a la digestión, 
ta recomendable de tener siempre a 
la mano un frasco de salvitae, que 




N O X O N 
. O 
^ m m m v 
El limpiador Universa] 
E L UNICO Q U E P U L E SIN 
D A Ñ A R L O S MAS FINOS 
M E T A L E S D E J A N D O -
L O S COMO N U E V O S 
Pruébelo. 
Pídalo en Ferreterías y 
Garajes 
D I S T R I B U I D O R E S 
Okapía, 24, titos. Teléfo-
no M-9161. Habana. 
C 402i ^'J1.8 
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P E C T A C U L O ; 
PBINCIPAIi DE LA COMEDIA 
A. las nueve de la noche, la gra-
cio'sa comedia de DlcenU y Paso (hi-
jos) L a Casa de Salud. 
E n primera tanda se pondrá, en 
escena la revista de gran éxito F i l -
mando. . 
E n segunda, doble. Filmando y 
E l Mundo en la Mano. 
Para la tanda sencila rige el pre-
cio de cincuenta centavos; para la 
tanda doble, un peso. 
MARTI 
E n primera tanda sencilla, la zar-
zuela L a Alearía de la Huerta, por 
el tenor valenciano Salvador Grgeo-
ry -
E n segunda tapdfi (Joble,. L a Mon-
ter í i . _ 
E l sábado, en tanda elegante, L a 
Niña mimada,, opereta, del maestro 
Penella. 
E l viernes, en primera tanda, re-
prime de Loa Calabreses, por María 
1 Marco y Manolo ViUa. 
CAPITOLIO 
Rodolfo Valentino en L a Tram-
i poso, hoy, 
Rudolfo Valentino, el admirado y 
elegante actor, eerá presentado hoy 
) po- Santos y Artigas interpretando 
el papel de protagonista en' la prl-
Imorflsa cinta titulada L a Tramposa, 
qu.- está destinada a las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y délas 
nueve y media. 
Secunda admirablemente a Valen-
tino en esta preciosa producción, la 
bella actriz May Alllson. 
P^ira completar estos turnos pre-
ferentes se ha elegido por la Empre-
sa el estreno de la Revista Pathé nú-
mero i , en la que aparecen escenas 
do las inundaciones en el Sur de 
Francia durante la primavera, y 
otras de gran interés informativo; y 
además la exhibición de la actuali-
dad cinegráfica del DIARIO DE L A 
MaRI.VA, que reproduce las carsras 
Heraláo-Guanajaya. la llegada de 
Fivpo y el training de taji famoso 
boxeador. 
Una tanda especial se efectuará de 
cuatro a cinco de la tarde, dedicada 
a la exhibición de la interesante 
cinta de las peleas celebradas el 12 
do Mayo en Nev York entre Firpo y 
Me Aaliffe y Willard y Johnson. 
También se proyectará la Revista 
PatLe número 4 con los últimos su-
cesos mundiales. 
D« una y media a cuatro se exhibi-
rán la Revista Pathé número 4; la 
divertí l a comedia Amores contraria-
do"., por Buster Keaton; loe episo-
dios quinto y sexto de la emocionan-
te sene De potencia a potencia, por 
Judo Caprice, y finalmente E l Pere-
grino, por Charles Chaplin. 
E l viernes primero de junio se 
exhibirá por última vez la interesan-
te superproducción española titula-
da Don Juan Tenorio, film de cuyos 
grandes éxitos se ha hecho eco la 
prensa diarla. 
E l sábado se estrenará Sangre y 
ore, por Blanche Sweet. 
E l miércoles, estreno de E l hom-
bre musca, comedia de Harold Lioyd, 
creador de E l Nietecito. 
media, Hija única, por el cuadro que 
dirige Totico Ha Preea, bailes fla-
mencos por Estrella Azucena, L a 
Zancadilla, por la Gentil y Totico F a 
Presa y presentcaión de Amalia Mo-
lina. 
Mañana, debut de los trovadores 
mejicanos Lupe y Muñoz, que estre-
narán canciones de su país, bambu-
cos y otros cantoe típicos hispano-
americanos. 
W I L S O X 
L a compañía de variedades de la 
simpática tiple Carmen Torres, ac-
túa con brillante éxito en el Teatro 
Wllson. 
E n la tanda sencilla de las ocho se 
exhibirá la interesante cinta Hosti-
gando al tigre, por Conway Tearle, 
la compañía, de Carmen Torres in-
trepretará variados números. 
En la tanda doble de las nueve y 
media,, estreno de La cinta Besos o 
prisión, por Elaine Hamerstein y 
var'edades por la compañía de Car-
men Torres, que estrenará los «ou-
plots Viva mi tierra y Amor ciego y 
los bailables E l Fado y Los Plerrots. 
Para la tanda de las ocho rige el 
precio de treinta centavos; para ¡a 
de las nuev y mdia, cuarenta centa-
vos. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las nueve y media se es-
trena la superproducción de gran 
éxito E l matirio de una madre, por 
Mary Carr. 
En. lag tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y cuar-
to, estrneo de E l Hospiciero, por 
Lila Lee. 
En la tanda de las siete, reprisc 
de Un buen partido, por Bebe Da-
nlele. 
M'inana, estreno do la cinta Ino-
cer cia culpada. 
FAUSTO 
F n las tandas elegantes, estreno 
de la cinta c j nueve actos titulada 
Para amar y honrar, de la que es 
prtoagonista la bella actriz Betty 
Compson, a quien secundan admira-
mente notable| artistas. También se 
exhibirá la cinta de dibujos anima-
dos Tinta invisible número 2. 
A las ocho, la divertida comedia 
Los Porteros. 
A las ocho y media, el melodrama 
de gran éxito E l camino recto, por 
Matt Moore y Gladys Leslie. 
Se anuncian dos estrenos: E l Con_ 
de de Monttcristo y Los amores de 
Faraón, para el próximo mes de Ju-
nio. 
CAM PO AMOR 
—Cazando fieras en Africa, en las 
tandas elegantes do los cinco y cuar-
to y de las nueve y media-
Pnr últ ima vez y a petición del 
púbüoo, se exhibe en el Teatro Cam-
poamor, en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, la magnífica producción de la 
Universal titulada Cazando fieras en 
Africa, que es un relato fiel de las 
cacerías en el Continnete africano 
y en que demuestran su valor terne-
ra: io una docena de hombres. 
E n la tanda 4e las nueve y media 
además de Cazando fieras en Africa, 
se anuncia el estreno de la hermosa 
cinta dramática L a mujer que com-
prendió, por la bella actriz Bessie 
Berriscale. 
lin la tanda popular de las ocho 
y media se exhibe el drama titulado 
L a Presa, por la notabyle actriz Alt-
ee Joyce. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y media se exhibirán La Pre: 
sa, e] drama del Oeste americano L a 
traición de los bosques y las gracio-
sas comedias Reclutas y Vagabundo 
de lujo. 
'Janana, estreno de la parodia de 
Amoi' tirano, titulada E l Jeque' de 
Arabia en Jaque, por el gracioso ac-
tor Ben Turpin. 
TKIANON 
E n las tandas elegantes se exhibe 
la cinta de los padres del mono Sno-
ky, Napoleón y Sarita, Vecinos, Ha-
rold Lloyd en Su único padre y> pi-
rabas de orilla, divertida cinta de 
Viola Dana. 
A las ocho. Hacia el triunfo, por 
Conway Tearle. 
E l viernes, en función de moda. 
L a Tramposa, por May Allison y Ro 
dolfo Valentino 
E ' sábado: Robín Hood, por Dou-
glas Falrbanks. 
Ei domingo: Ba fuga de la novia 
y les funerales de Sarah Bernhardt. 
que se pasará en las cuatro tandas. 
Lunes martas: Para amar y hon-
rar ñor Bety Compson. 
Se anuncian los estrenos de las pe-
lículas E l Peregrino y Don Juan Te-
norio. 
V E R D U X 
Magnífico es el programa do la 
función de hoy en Verdún. 
A las siete se exhibirán películas 
cómicas. 
A las ocho. E l Relámpago, por 
Anna LitUe. 
A las nuevo, el policía fantasma, 
por Ralph Graves. 
Mañana: Amor y perfidia. L a cruz 
de fuego y L a papeleta de empeño. 
Mañana: Jord;n el Gato Montés, 
po/ Richard Talmadge. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
E n primera tanda, Cnando la ciu-
dnc' duerme; en segunda, E l diablo 
suelto; en tercera, L a Carretera Cen-
tral . 
A C T C A L I D A D E S 
L a temporada de variedades y co- I 
media se desarrolla con magnífico ; 
éx l tc . 
E l variado programa de hoy es el 
siruiente: 
"tía la tandas encilla de las ocho 
se rcmesentara la graciosa comadle 
Las Suegras. 
E n el acto de vareidades figuran 
Estrella Azucena, la bellísima baila-
rina de flamenco, acompañada por el 
maectr» López en la guitarra, y nú-
meros de canto y baile por la gentil 
artista Amalla Molina. 
E n la tanda doble de las nueve y 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la magní-
fica cinta de Helen Chadwick y R i -
chard Dix, ¡Peligro, hay curva! 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: la comedia 
de Charles Chaplin y Ben Turpin, 
Carmen. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las iote y media: L a gran tragedla, 
por CHlre Windsor y Elliott Dexter. 
Mañana: la interesante cinta To-
dop or el amor, por la bella actriz 
Riña Gallone. | 
E n breve: Las celsa de New York, 
mafínífica film. 
L I K \ 
Hoy se presentará nuevamente en 
el concurrido cine Lira la notable 
coupietista Viginia Alonso. 
E.' inteesante pogama se el sl-
gu'ent;j.: 
A las sietey mediaf tanda doble, 
con E ' astro de la ley, en seis par-
te", por Ber yteli y Qué quieren los 
ho:nbres?, por Claire Windsor. 
E n la tanda de las nueve y tres 
cuartos. E l rastro de la ley, y varie-
dades por Virginia Alonso. 
IMPERIO 
Función corrida de ocho a once, 
cor. variado programa. 
A. Jjs ocho, una divertida comedia 
y nua Interesante revista de varieda-
des . 
A Jas ocho y media> estreno de la 
obra tn siete actos. Su buena estre-
LHOM 
M O S C A 
L a P e l í c u l a Q ü g H a r á L l o r a r ú g R i s a 
Pida a Santos y Artigas los pañue!os de la suerte, y retratos 
del HOMBRE MOSCA. Diríjase por correo incluyendo él franqueo, 
a Manrique 138. 
Se estrenará el día 6 de Junio en el Teatro "CAPITOLIO" 
Interesante escena de la película " E L HOMBRE MOSCA" el 
mayor éxito en películas cómicas y sensacionales. Lea en el pórtico 
del Capitolio &l último cablegrama de Harold Lloyd. 
Hoy a las 4 de la tarde la película del boxeo F I R P O vs MC AU-
L I F F E I I y Willard vs. Johnson. 
A las ocho y media E L P E R E G R I N O por Chartes Chaplin. 
En las tandas de cinco y cuarto y nueve y media "Las Trampo-
sas" con un bailable por Valentino. Las carreras del. Heraldo y ac-
tualidades cubanas y extranjeras. Programa superior. 
C / V M P O A M O R 
MATO í l 7 JUNIO lo. 
G R A N E S T R E N O E N CUBA 
De la divertida comedia Mack-
Sennett, parodia de "Amor T i n -
no" de Valentino, en la que haca 
las delicias del pú-, 
blíco el celebrado 
cómico. 
R e n 
T u r p h 
Titulada: 
E L J E Q U E D E 
A R A B I A E N J A Q U E ' 
(The Shriek of Araby) 
P R A D O y C O L O N 
M / W O n S O 
31 / T A N D A S C \ 3 / / 4 D E M O D A - 1 % 
O R A M E S T R E N O E N C U B A 
Z?e /<3 hermoso proc/ucc/on 
'PARAMOUNT t'tu/ac/ct 
P a r a A m a r 
Producción de los ARTISTAS 
UNIDOS 
N I Z A : 
CTO 5 9 ld-30 
C A M P O A M O R 
HOY M I E R C O L E S 30 
POR ULTIMA V E Z 
A P E T I C I O N D E L P U B L I C O 
L a grandiosa cinta Universal, titulada: 
HOY 
5 ^ 9 l / 2 
C a z a n d o f i e r a s e n A f r i c a 
Con Armas y Con L a Cámara. 
S^OERA A PIC P I O M E . C O M I 
B u CAr-vsrtA, l A CMOSaTi 




CACEOIA DE LOS 
aANsutN ati i oe 
tLEPANTES ACni-
CAMOft, LOS M A i 
GOANOtS DEL 
M U N D O 
{Función continua desde la un& 
hasta las once: 10 cts. solamente. 
Exhibimos hoy: " E n loe dl-ts de 
P.uffaJo BHl", episodio 9 titulado: 
"Ley y orden". Los dramas: "Pie-
rre del Norte" por Frank Mayo y 
" E l Prófugo". L a comedia: "Su em-
pleo permanente". 
Mañana: "Escándalo parisién". 
Junio 1: "Conflicto" por Prlscilla 
Pean. 
Pronto: "Bajo dos banderas". 
Pronto: "Carmen" y " E l Peregri-
no" por Charles Chaplin. 
Todos los días estrenos. 
18014 30 My. 
(TO HAVE ANO 
t o h o l d ; 
A-86M 
\ ^ ' ^ m a d e ^ r a n a u m e n t o ü 
»; d p ingresantes © s c o n a s y 
C r o a c i o n s u p r e m a de» 
B E F F Y Ü M M 
\ i — v * i . . . \ l a ^ e n / a l g l , n d a ós i rGlIa 
^ H e / c e t e b r a d o actor, ' 
B E T F L I / F E / / 
c o n <?l c o n c u r s o ¿o 
T M E O D O P E K 0 5 L 0 F F 
q u © r i v a l i z a n (?n d e r r o c h a 
d e a r t e c| /ujo 
C A C T O S 
E N G L I S H T I T L E S . 
^ M U S I C A R P F C I A L 
— ^ G R A M O R Q U E S T A 
¿upGrproá'ac'rton 7fttfAtfO¿/A/r' • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y " R I A L T O " H O Y 
P E L I G R O : H A Y C U R V A 
Del iluminado salón de baile llegaba como eco lejano de una sinfonía de amor los acor-
des de los violines que parecían mágico ensueño c!e armonías y ella, la joven madre, sintió la 
llamada de la vida y del placer, pero; vea lo que sucedió cuando el placer gozado plenamente 
dejó un raro vacío en su alma. 
LIBERTV FILM COMPANY. Aguila y Trocadero. Habana, 
Pronto: "LAS CALLES DE NEW YORK". 
c 399; la-jó 
Relato gráfico de una expedición por el Continente Africano, Las 
más emocionantes y sensacionales escenas de la caza del león, la 
pantera y miles' de animales feroces. 
E S P E C T A C U L A R , INSTRUCTIVA SENSACIONAL, EMOCIONANTE 
E S T R E N O E N L A TANDA D E LAS 9 % E S T R E N O 
De la hermosa producción dra-
mática, titulada: 
L a m u ¡ e r que c o m p r e n d i ó 
(A Woman Who Understood) 
De emocionantes y sentimenta-
les escenas, que interpreta 
brillantemente la celebrada 
estrella 
B E S S I E B A R R I S C A L E 
Nota: El* estreno de esta película 
se efectúa solamente en la tanda 
elegante de las 9 4̂ y se exhibe 
justamente con la de "CAZANDO 
F I E R A S E N A F R I C A " . 
GRAN O R Q U E S T A 
P A L C O S : $ 4.00 
L U N E T A S : . . . . $ 1.00 
Atracciones Especiales de The 
Universal Pictures Corp. San Jo-
sé No. 3. 
c 40G5 T a r j o 
J 
L A S N O V E D A D E S T E A T R A L E S D E 
" W I L S O N ' 
Continúa su marcha triunfal el 
espectáculo d.3 cine y variedades en 
el hermoso y elegante teatro de Be-
lascoaín San Rafal. 
Para hoy ha combinado la empre-
ea un regio programa, con el estreno 
en tanda doble de £» y 30, p m. de la 
producción por Elaine Harmestein. 
'"Besos o Prisión", y estreno de los 
couplets por CARMENCITA TO-
R R E S "Viva mi tierra!" y "Amor 
ciego" y los bailables por la compa-
ñía " E L F A D O " y 'LOS PIERROTS"; 
para esta tanda regirán los precios 
de 40 centavos. 
E n la primera tanda sencilia de 
las 8 p. m., se exhibirá la cíata por 
Comway Tearle, titulada HOSTIGAN-! 
DO A L T I G R E y números por la com-1 
pañía de variedades, que dirige el 
maestro compositor PASTOR TO-
R R E S ; para esta tanda regirán los 
precios de 30 centavos. 
Gustosos consignamos que el po-
pular empresario señor L O P E Z SO-
TO, se propon^ establecer una com-i 
blnación de variedades, que habrá del 
causar sensación en Cuba, para lo 
cual estará al tanto el cronista el' 
que las dará a conocer al público lec-
tor en fu oportunidad. 
L a empresa nos suplica haga saber 
que a partir del próximo sábado,' 
quedan eestablecidos los "SABADOS 
DE MODA" con programas especía-
le*:, por lo que están de plácemes las 
familiar de esa barriada. 
Mañana nos ocuparemos nueva-
mente de los espectáculos de este' 
simpático Teatro-Cinema. 
c 405S ld-30 
lia creación del simpático actor Joh-
ny Hiñes. 
A tas nueve y media, la comedia 
de Mack Sennett en seis actos. Las 
Encrnciiaá'as de New York. 
Frori%, Labios fementidos, por el 
gran actor House Peters y la bella 
ac»rii, Florence Vidor. 
NÍPTUTÍO 
En ;a tanda de las ocho y media, 
estrene de la cinta en siete actos Su 
buena estrella, de la que es protago-
nista el otable' actor Johnny Hiñes . 
A las nueve y media, una come-
dia en dos actos y estreno de la co-
media en seis actos, de MackSennett, 
Las Encrucijada» de New York. 
Se anuncian E l Peregrino, por el 
faotOftO actor Charles Chaplin, y L a -
bios fementidos, por House Peters y 
Florence Vidor. 
O L D I P I C % 
E . ; las tandas elegantes de las cin-
co y caarto y de las nueve y media: 
E l Amo, cinta interpretada por el co-
nocido actor Wlliiam S. Hart. 
En ^ tanda de las ocho.y media; 
Burlador burlado^ por la notable ac-
tr.z Gladys Walton. 
Galiana: E l Flirt , por Eyleen Per-
cy. 
Viernes: L a Tramposa, por Rodol-
fo Valentino. 
Lunes y martes: Para amar y hon-
rar, por Betty Compson. 
L A M U J E R D E S N U D A 
OTEO GRANOSOS O ESTKHITO Z»B L A 
SIN BFV -Vi. I-KANCESA BEBTIN1 
QUJQ HE PRESENTABAN BIVAS Y CA. 
L.o acreditada firma cubana Rlvas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las grandes y costosas produpclo-
: nes d(» la Unión Cinematogrráfíca Italia-
na, dsspuóo d.» presentar ja gran pell-
I cula Magdalena Ferat por la Berttnl 
| prs'.cntarán en breve en el erran teatro 
i Camf amor srrandioso estreno titula-
do LA MUJErt DESNUDA por la Insu-
; perable B^rtinl; película que ha llama-
| do vederosamente la atención en toda 
1 Europa por lo den ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y ñor 
©1 luic conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertlnl an LA MUJER DESNUDA 
da « conocer una vez más sus Inimita-
ble» cualidades que le han valido en el 
mundo entero 'a Justa fama de au« 
gosa. 
Trrnclén precintarán los seflores Rl-
vas y Ca. otro monumental estreno fll-
tlma. creación de la Kentll actrla PINA 
MEVICHELLI titulado LAS TRES I L U -
SIONES. Tanto LA MUJER DESNUDA 
Do.- ]»• Bertlnl como LAS T R E S ILUSIO-
NES por PINA MENICHELLI aaran a 
conocer la reconocida valldea de las da-
tad Xtailanas.. 
Ind. 20 Ab, 
E S T R E N O 
E N G U B ñ C A P I T O L I O 
T A N D A S 
DE h% y 9'/, 
M A V A L L I S O N 
COMPAÑERA D E B A I L E D E L I N I M I T A B L E 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
E N E L M A G N I F I C O DRAMA D E E X C E L E N T E TRAMA 
" L A T R A M P O S A " 
T H E C H E A T E R 
E N QUE H A Y SUPREMO A R T E — L U J O D E S L U M B R A D O R E I N S U P E R A B L E I N T E R E S 
•i?, 
CUBAN M E D A L F I L M COMPANY — A G U I L A Número 20. — HABANA 
J 
C 4066 iil 
SI UD. ES AMANTE DE LO BELLO 
VEA LA GRANDIOSA PELICULA 
T0D0P0R 
EL AMOR 
INTERPRETADñ MftGISTRñLMENTE POR 
I B Í d s | ® I B ® i s ! E i i i i r d l 
E A L f © 
PRONTO: 
L A G R A N P A S I O N 
Por la MftNZiNI y NOVELLI 
REPERTORIO TRANSOCEANICA FILM 
PRADO 2 Y 4 
7 ( A 
C 4tM 
Id-SO 
A í í O X C 1 
D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
^ A T R O S Y A R T I S T A S 
0OLITO LAZARO, CÁRLO GALEFFI L A G R I F E L L DEBUTARA E L 
r e a p a ñ o l H i p ó l i t o | L á z a r o q u i e r e r e a p a r e c e r e n e l 
c é l e b r ® . ^ o " quo c a n t ó , en l a | T é ; ) t r o N a c i o n a l c a n t a n d o " E l í x i r d e SABADO •divo 
M i l á n . 
I .> 
I> 
de ; n i . 
l a ó p e r a " P a r l a i -
D ' A n n u n z l o y d e 
d e s p u é s de h a b e r 
A n ' o r " , p a r a p r o b a r s u s f a c u l t a d e s v 
feu : ;rte e n " U n a f u r t i v a l a g r i m a " , 
u n a J e l a s c r e a c i o n e e d e l i n o l v i d a b l e 
1 « m i a e s p u c o ^ ^ ^ ^ ^ — 
jIascafe • r u i d o s o s é x i t s o e n C a r u s o . 
^ Y L á z a r o n o v i e n e s o l o , n o es u n a ' -.dJ 106 nnicTos, e n I t a l i a y e n 
| í » t » d 0 ' e l v « a l a H a b a n a p a r a H a b a n a p a r a I " e s t r e l l a " q u e v a a e s t a r 
^ i » . ' T o r ó x l m o i n v i e r n o e n e l t e i n i c ó p i c a 
! t » r « n e nna l c o n t r a t a d o p o r e l ¡ ñ l a ; c o n é l 
N a c i ó " do dQ l03 e r a - r e n o m b r e u n i v e r s a l . tiro 
a d i s t a n c i a 
<lel r e s t o de l a C o m p a -
v i e n e n o t r o s a r t i s t a s de 
l i é n e r a 
t ' « ^Ve V o r E d w l n T o l ó n . Wi0tJdo en e s t a c i u d a d u n c r í -
fc^l 0 ^ i n o r a b a q m é n e r a 
It (aa« ' ! ic P i n e r o ) q u e d i s c u t í a a 
> r * c a n t a n t e y q u e le d i r i -
0 'gana f a c ó n " p r o p i a de 
esa 
ntes, l a s m á s a c r e s c e n s u -
. o en el p r i m e r t e a t r o de 
I í o f > _ ,1 " S c a l l a " , M a s c a g n i , e l 
/dures 
611 " C a v a l i e r i a R u s t i c a n a " y 
de le d e d i c a b a lo s m á s e n a l -
- log ioe; e n e l M e t r o p o l i -
H o u e e , de N e w Y o r k , le 
. '0Pera h ú m e r o s de l a s o b r a s 
• i b a y e n M a d r i d , e l R e y de 
í ^ . . c o n d e c o r a b a ; l a p r e m i a de 
Corte l e r e n d í a t r i b u t o de 
tV:lla An d e v o t í s i m a y se p o n í a , 
¥ £ 1 c a n t a b a e l " S p l r t o G e n -
' ^ e l busto de G a y a r r e s o b r e l a 
^ a í e l R e a l . 
• ' - w 
E n t r e e l l o s , C a r i o G a l e f f l , u n o d e 
l o s máfí f a m o s o s b a r í t o n o s de l a 
ó p o c a < q u e a c a b a de o b t e n e r e n e l 
C o l ó n d e B u e n o s A i r e s , l o s m á s g r a n -
d'e'» é x i t o s . 
E s u n c a n t a n t e de p r i m e r o r d e n , 
u n " d i v o " , u n o de l o s i n t é r p r e t e s 
q u e se c i t a e n e l p l a n o e l e v a d í s i m o 
de T i t t á R u f f o , d e R i c a r d o S t r a c c l a -
r i , de P a s q u - a l e A m a t o . . . 
L á z a r o y G a ' . e f f i s o n d o s n o m b r e s 
q u e b a s t a n p a r a e n t u s i a s m a r a u n 
p ú b l i c o d e l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s 
m u s i c a l e s do E u r o p a . 
L a C o m p a ñ í a q u e n o s a n u n c i a E í -
•wln T o l ó n , e l h á b i l e m p r e s a r i o , y 
qurr h a d e a d m i n i s t r a r e l i n t e l i g e n t e 
y p e r i t í s i m o J o v e n E m i l i o C a s t r o 
C h a n é > h a r á c o n e l e l e n c o q u e p r e -
pa.Vi u n a d e l a s m á s b r i l l a n t e s t e m -
p o r a d a s q u e h a b r á e n l a H a b a n a , 
n a , 
E l p r ó x i m o s á b a d o d e b u t a r á e n 
A c t u a l i d a d e s l a n o t a b l e c o m p a ñ í a de 
l a q u e es f i g u r a p r i n c i p a l l a g r a n 
a c t r i z P r u d e n c i a G r i f e l l . 
K l d e b u t s e r á c o n " L a M a l q u e r l -
d a ' ^ u n o de l o s m a y o r e s t r i u n f o s d e 
l a G r i f e l l . 
L o p r ó x i m a t e m p o r a d a de A e t u a -
H d d a e s p r o m e t e r e s u l t a r m a g n í f i c a . 
L A M A J A 
S^i c e l e b r a r á m a ñ a n a , J u e v e s , e n 
e l T e a t r o M a x i m | u n a g r a n f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e n h o n o r y b e n e f i c i o 
de l a b e l l a y e l e g a n t e c o u p l e t l s t a c u -
b a n a " L a M a j a " , q u e c u e n t a e n t r e 
•los a f i c i o n a d o s a l g é n e r o g r a n d e s 
s i m p a t í a s . 
E n l a " s e r a t a d ' o n o r e " de " L a M a -
j a " t o m a r á n p a r t e l a B e l l a C a m e l l a , 
e l t e n o r M e l é n d e z y o t r o s a r t i s t a s c o -
n o c i d o s . 
E n el conciA-so rec i en temente efec-
tuado por l a c a s a N I X B R O S . , 1 X C . de 
O ' R e l l l y . n ú m e r o 31, en e s t a c iudad, 
p a r a el r e g a l o de u n a m á q u i n a de es-
c r i b i r " N O I S E L E S S " , é s t a fu6 a d j u d i -
c a d a a l a s e ñ o r i t a H o n o r i n a del D i e s -
tro, de l a H a b a n a , por ser qu ien some-
t i ó l a m e j o r idea a j u i c i o del t r i b u n a l . 
D e a c u e r d o con e l p l a n aceptado en 
el nuevo c o n c u r s o a ce l ebrarse , que ten-
d r á lugrar a l a t e r m i n a c i ó n de e s ta mo-
' l i enda s s a d j u d i c a r á u n a m A q u i n a de 
I e s c r i b i r " N O I E L E S S " , p o r t á t i l , a l a per-
¡ sona que p r e c i s e el to ta l de sacos de 
I sacos de a z ú c a r que se e laboren en C u -
' b a en l a z a f r a 1922-23 de acuerdo con 
• el estado f i n a l rendido por M r . H l m e l y . 
I o en s u defecto, a l a que m á s se apro-
; s i m e . 
S ó l o se a d m i t e u n a roapues ta por 
| persona y é s t a s pueden l l e g a r a nues -
| tro poder h a s t a el 15 de j u n i o ven i -
dero. E n el caso de dos contes tac lo -
ness Igua le s , t iene l a p r e f e r e n c i a aque-
l l a que se r e c i b a pr imero . 
O t r o s I n f o r m e s se f a c i l i t a n a l solf-
c l t a r s e por correo a N I X B R O S . . I N C . . 
D e p a r t a m e n t o de P r o p a g a n d a . O ' R e l l l y , 
So. 31, H a b a n a . 
E N L A C A R R E R A 
T O D O S 
C 3883 A l t 4d 24. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
CASIMIRO ORTAS 
. vn r e c o r d á i s a C a s i m i r o O r t a s , e l 
Arr imo a c r o r c ó m i c o e s p a ñ o l q u e 
i"''; Teatro M a r t í y e n e l T e a t r o 
el hizo l a s d e l i c i a s d e l p ú b l l -
- m s i m i r o . a q u e l I n c o m p a r a -
lFUr ista c ó m i c o d e " S e r a f í n e l 
w LQ" y de " L a C o s t a A z u l " y 
l í os Chicos de l a E s c u e l a " , v u e l -
L a m b i é n " , c o m o L á z a r o , a C u b a . 
|Vr0 viene i i m p o c o s o l o , s i n o c o n 
1 1 ' o de a d m i r a b l e s I n t é r p r e t e s , 
ana t iple, (fe e x t r a o r d i n a r i a b e -
fa y de e s p l é n d i d a v o z . 
I, ' t emporada de O r t a s se d e s -
L n r á en el r o j o c o l i s e o , e n P a y -
I »n el p r ó x i m o m e s de J u l i o . 
Iri p a n t ea tro se p r e p a r a p a r a l a 
Laícn". 
l u C o m p a ñ í a s o r p r e n d e r á p o r l o s 
Lento* que e n e l l a f i g u r a n : lo 
W que ex i s te a c t u a l m e n t e e n E s -
• & 
«g ha o b t e n i d o e n M a d r i d l o a 
i i m n í e s t t i u n f o s . htólifi a C u b a c o n u n e l e n c o m á g -
ico y con u n r e p e r t o r i o e x t e n s o , 
isío e i n t e r e s a n t e . 
Isjrá, pues, b r i l l a n t í s i m a l a n u e v a 
Biporada de l g r a n a r t i s t a c ó m i c o 
m. 
J o s é L ó p e z G o l d a r á í i . 
C a s i m i r o O i r t a » , e l f a m o s o a c t o r c ó -
m i c o e s p a ñ o l q u e r e a p a r e c e r á e n 
P a y r c t e n b r e v e . 
CASA DE S A L Ü D . - a CASTILLO DE LOS U L T R A J E S 
{frh E . \ J J O D E L N A R E P O S I C I O N ) 
'wcena de " l i a C a s a d e S a l u d " , 
¿ e n t a i r á e s t a n o c h e e n e l 
[11 dist inguí Jo p ú b l i c o q u e a n o c h e , 
día de m o d a , a c u d i ó a l P r i n c l -
' U C o m e d i a , a g r a d e c i ó m u c h o 
f\i empresa r e p u s t s e e n e l c a r t e l 
[ffaciosfaima c o m e d i a d e C a n o s 
s, " L a a g r a n d e s f o t u n a s . " 
["t muchos e r a s o b r a d o c o n o c i d a , 
Miaber f i g u r a d o e n e l p r o g r a m a 
"te el v e r a n o p a s a d o . P a r a o t r o s 
'"na s a t i s f a c c i ó n v o l v e r a d e l e l -
"cen la g a c l a y l a s r e g o c i j a n t e s 
"clones c ó m i c a s q u e a b u n d a n e n 
I n e d i a . I n t e r p r e t a d a a d m l r a b l e -
T«. fueron m u y a g r a d a b l e s l a s 
¡J* Que p a s a m o s v i e n d o " L a s 
""Je» f o r t u n a s " . 
f'lTerá a r e p r e s e n t a r s e e s t a c o -
ItíK A A r n i c h e 3 m a ñ a n a j u e v e s y 
l^aao en f u n c i ó n n o c t u r n a . 
f í í a V 0 7 86 a n u n c I a l a r e p r e s e n -
hn\ l a e x t r a o r d i n a r I a m e n t e c ó -
k c « . 5 e D l c e n t a y P a s o ( h i j o s ) 
f " a c e S a l u d " , l a q u e m á s h a 
K á a T a l P ú b l i c o e n e s t a t e m -
L n ' . , 7 8 a u t o r e s se h a n a c r e d l t a -
Wórrsf a 6* S a l u d " c o m o c o -mjüñ de g r a n i n g e n i o e I n -
g r a o i o s í s i m a c o m e d i a q u e s e nyce-
Vr'y d p a l t'.p l a C o m t n U a . 
v e n t i v a , y c o m o d i b u j a n t e s d e t i p o s 
y c u a d r o s de c o s t u m b r e s . 
" L a C a s a de S a l u d " e s t ¿ a l c a n z a n -
do u n n ú m e r o ¿Te r e p r e s e n t a c i o n e s 
q u e s e a p r o x i m a y a a l l o g r a d o p o r 
" L a C h i c a d e l G-ato" y " A g a p i t o s e 
d l v l e i t e " . 
E l e s t r e n o e l e g i d o p a r a e l v i e r n e s , 
d í a d e m o - l a , es e l d e l a c o m e d i a e n 
t r e s a c t o s de P e d r o M u ñ o z S e c a t i -
t u l a d a " E l c a s t i l l o d e l o s u l t r a j e s " . 
L a h e m o s l e í d o y r e c o n o c e m o s q u e 
n o e s p o s i b l e e n r e d a r m á s n i c o n 
m á s i n g e n i o u n a s u n t o , m a n t e n i e n -
do v i v o y c r e c i e n t e e l I n t e r é s y l a 
g r a c i a . 
C o n e s t a c o m e d i a M u ñ o z S e c a h a 
p u e s t o d e m a n i f i e s t o e l a l a r d e de 
u n a I m a g i n a c i ó n d e s b o r d a d a y l a h a -
b i l i d a d d e e n c e r a r l a e n l a s p o s i b i l i -
d a d e s de l a l ó g i c a . H a y e n l a c o m e -
d i a u n t i p o d e h o m b r e a g r a d e c i d o 
q u e e s u n i n d i s c u t i b l e a c i e r t o , y u n a 
c o l e c c i ó n d e p e r s o n a j e s m u y c ó m i c o s 
y s i m p á t i c o s . 
E l a r g u m e n t o e s u n c a s t i l l o de 
e q u í v o c o s y l í o s q u e s u p o n e n u n 
a l a r d e de a r q u i t e c t u r a t e a t r a l . 
LA TEMPORADA D E MARTI 
" ^ A A L E G R I A D E L A H U 
I C f 0 » » 0 1 , 6 8 0 1 7 ^ t u v o a n o c h e 
r-! W Í ^ t r l u n f o . 
v o z " Htante v a l e n c i a n o po-
r A l n a d a - &rn̂o v o l u m e n y 
I ^ P l e n a m e n t e j u s t l f l c a -
15ar'* M 
lí.l l lterprreUnCSadyUVÓ a l b r l l l a n t e 
ljll5llrabis 811 P a P « l de m o -
W u n d a ,'?8:ría de ^ h u e r t a " y 
T b o r a t o M o n t e ^ , a , , . l a o b r a 
Í u ^ W T , ' ? 1 1 . n u e v o 8 c o u p l e t s 
f V ^ I n i c i a d o p o r l a E m -
l ^sitien 
l > 'le C ! ; p t a c a " « a í e l g r a n 
f ^ n t e . h"Pf.ts q » e se r e c i b e n 
K : íun io 6 e 0 H P T r O g a , , o • E 1 
h \,qulé11 es . i *tTi 61 fal10 
K ^ s . 6 n e l t r l D n f a d o r . 
^ « e i a " L o s C a l a b r e -
E R T A " . — " L A M O N T E R I A " 
E S T R E N O S 
E u l o s p r i m e r o s d í a s d e l a p r ó x i -
m a s e m a n a se e s t r e n a r á l a p r e c i o s a 
o p e r e t a d e F r a n z L e h a r t i t u l a d a 
! " P r i m a v e r a " , d e J . J . L ó p e z . 
E s t á e n e n s a y ó l a o b r a d e l m a e s -
t r o R o s i l l , " L a H i j a d e l F a r W e s t " , 
l i b r o de F , R o m e r o y U . G e r m á n . 
- L A S T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
E l s á b a d o e m p e z a r o n e n M a r t í l a s 
t a n d a s e l e g a n t e s , c o n b r i l l a n t e é x i t o . 
L i E m p r e s a t i e n e e l p r o p ó s i t o J e 
q u e e n e s t a s t a n d a s e s p e c í a l e s s e 
o f r e z c a s i e m p r e a l p ú b l i c o u n e s t r e -
no o u n a r e p r i s e . 
P n r a e l s á b a d o s e a n u n c i a l a o p e -
r e t a " L a N i ñ a M i m a d a " , o b r a q u e e n 
1 9 1 5 e s t r e n a r o n a q u í M a r í a M a r c o 
y M a n o l o V i l l a . 
P a r a e s t a s t a n d a s r e g i r á n l o s p r e -
c i o s d e o c h e n t a c e n t a v o s l u n e t a y 5 
p e s o s p a l c o . 
Te 
EL BENEFICIO DE AMALIA MOLINA 
^ a ^ r ó x l n ^ 89 ce - : v a d o r e s m e j i c a n o s L u p e y M u ñ o z ; e l 
^ cóm,co ^ Totlco La Pre6a 
" ^ a func ión 
es e s t r e n a r á u n ; O t e r o y o t r o s q u e d a r e m o s a c o n o c e r 
: los t r o - o p o r t u n a m e n t e 
E s t r e l l a A z u ; — ^ " T o n c h a Z a b a i a , e l 
t o m a r á n p a r t e aPl6-Wdldo a c t o r de A l h a m b r a A d o l f o 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
, O T R A S N O T I C I A S 
A t o m a r p o s e s i ó n 
A y e r f u é a P i n a r d e l R í o , p a r a J u -
r a r a n t e a q u e l l a A u d i e n c i a e l c a r g o 
de J u e z de I n s t r u c c i ó n d e G u a n a j a y , 
p a r a e q u e h a s i d o d e s i g n a d o e l d o c -
t o r J u a n N . N a v a r r e t e , q u e h o y to-
m a r á p o s e s i ó n do d i c h o J u z g a d o . 
' R e c i é n c a s a d o s 
A M a t a n z a s , p a r a p a s a r s u l u n a d e 
m i e l , f u e r o n l o s r e c i é n c a s a d o s , A n -
t o n i o V a l l m a j ó y C e l i a C e b e r e t . 
E l G o b e r n a d o r d o S a n t i a g o d e C u b a 
R e g r e s ó a S a n t i a g o de C u b a , e l 
s e ñ o r R a m ó n B a r c e l ó , G o b e r n a d o r 
de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
J o s é H . M l a r t í n c z 
P a r a e l c e n t r a l R e f o r m a , d e l q u e 
t s c o p r o p i e t a r i o , e a l i ó a y e r e l s e -
ñ o r J o s é H . M a r t í n e z . 
F é l i x d e l P » r a d o 
E l s e n a d o r F é l i x d e l P r a d o , e m - , 
b a r c ó a y e r p a r a S a n t i a g o de C u b a , ) 
c o n s u h i j a D e l l a . 
T r e n e s r e t r a s a d o s 
P o r e l F e r r o c a r r i l d e C u b a , l l e -
g a r o n r e t r a s a d o s e l t r e n 2 y e l t r e n 
6, a m b o s , p r o c e d e n t e s de S a n t i a g o 
de C u b a ; e l p r i m e r o c o n d o s h o r a s 
y 2 3 m i n u t o s y e l s e g u n d o c o n u n a 
h o r a y 14 m i n u t o s . E l t r e n 4 p r o -
c e d e n t e d e C a m a g ü e y , l l e g ó c o n 80 
m i n u t o s d e r e t r a s o p o r l a D i v i s i ó n 
C u b a n C e n t r a l . 
O s c a r A l o n s o 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l F . O . d e l 
N o r t e d e C u b a , s e ñ o r O s c a r A l o n s o , 
r e g r e s ó a C i e g o t » A v i l a a c o m p a ñ a -
do s u s f a m i l i a r e s . 
XJnti m á q u i n » d e c o r t a j r c a ñ a 
A y e r t a r d e f u e r o n a l c e n t r a l B o s -
t o n , e n O r l e n t e , e l r e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a , M a n u e l H e r n á n d e z L e a l , , 
M r . S a l m ó n , M r . G é ú v e z y e l d o c t o r i 
R o d o l f o A l v a r e s , l o s q u e s e r e u n í - 1 
r á n c o n l o s C o m i a l o n a d o B d e l a S e - ; 
c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , q u e e n 
O r l e n t e , I r á n a l B o s t o n , p a r a p r e - i 
s o n d a r l a s p r u e b a » d e u n a m á q u i n a I 
de c o r t a r c a ñ a . 
A l J e f e d e l a L i m p i e z a 
S i e m p r e l a p a r t e de l a c a l l e de 
A r s e n a l , d o n d e « e s U ú a l a p i q u e r a | 
de a u t o m ó r l l e s , h a e s t a d o m u y bu-| 
c í a ; p e r o c u a n d o H u e v e , es t a l e l | 
f a n g o q u e s e f o r m a , es t a l l a m e z - j 
c í a de a c e i t e , l o d o y a g u a p e s t l l e n - j 
te, q u e h a c e p o c o m e n o s , q u e I m p o - i 
s i h l e , a n d a r p o r l a a c e r a d e l a T e r -
m i n a l e n t o d a l a e x t e n s i ó n de l a ! 
p i q u e r a a l u d i d a . I 
E l t r i s t e q u e e l v i a j e r o q u e I l e g a l 
d e l I n t e r i o r , e m p i e c e a j u z g a r de i 
la l i m p i e z a d e l a s c a l l e s de l a H a b a -
n a , p o r lo q u e v e a l d e s e m b a r c a r . 
¿ N o p o d r á e l s e ñ o r G á l v e z , o r d e - j 
n a r l a l i m p i e z a da ese t r a m o ? 
E l A l c a l d e d e J a - r u c o r e s t a b l e c i d o j 
E l d o c t o r J u a n B r u n o Z a y a s , 
a c o m p a ñ a d o de s u s f a m i l i a r e s , r e - j 
l ' g r e s ó a y e r a J a r u c o , t é r m i n o d e l 
q u e e s A l c a l d e . E l s e ñ o r Z a y a s se 
e n c u e n t r a r e s t a b l e c i d o d e l a e n f e r -
m e d a d q u e l e a q u e j a b a . 
E l J e f e d - d T r á f i c o A u x i l i a r 
a l a l í n e a 
A y e r t a r d e , e n e l c o c h e - s a l ó n 2 0 3 
a g r e g a d o a l t r e n 1 9 , s a l l ó p a r a C á r -
d e n a s , el J e f e do T r á f i c o A u x i l i a r , 
T . P . A l i e n , a l q u e a c o m p a ñ a b a 
e l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e de T r a c -
c i ó n , s e ñ o r A r t u r o R o b i n s o u . L u e g o 
v i s l f t a r á n o t r a s e s t a c i o n e s p a s a n d o 
n l a D i v i s i ó n C u b a n C e n t r a l , d o n d e 
t a m b i é n g i r a r á n v i s i t a a s u s l í n e a s . 
J o r g a H o t h 
F u é a l c e n t r a l A l g o d o n e s , e l I n g e -
n i e r o s e ñ o r J o r g e H o t h . 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : V e l a s c o , 
e l r e p r e s e n t a n t e M a n u e l B a l a n y s u 
h i j o J o s é M a n u e l ; M a t a n z a s , J u l i o 
B a n n a t y n e y f a m i l i a r e s , d o c t o r A d o l - I 
fo C a b e l l o ; S a n t a C l a r a , I s i d r o O t e -
r o , L u i s C a b r e r a T o r r e n s ; S a n t i a g o 
de C u b a , P e d r o S a r a l e g u i y s e ñ o r a , I 
S a r a C a n s e c o y l a s e ñ o r i t a E s t h e r i 
C a n s e c o , B . Z i z o , A . B . C o u c e l o , ¡ 
s e ñ o r a d e C u e r v o y s e ñ o r i t a M I r , ¡ 
d o c t o r J o s é A . T a r a a r g o ; S a g u a l a 
G r a n d e , P l ñ e l r o , M a n u e l S a n t o s 
( p a d r e e h i j o ) , L e o p o l d o Q u i n t e r o ; 
C á r d e n n s , s e ñ o r a d e l d o c t o r C a r l o s 
S m J t h y s u s h i j o s , M i g u e l R e y n a l d o . 
F i d e l T i r a d o , J . M . S á n c h e z . A d o l -
fo H e r n á n d e z ; C i e g o d e A v i l a , M a -
n u e l S u á r e z , d o c t o r C r i s t ó b a l T r i l l o ; 
C o l ó n , A l b e r t o do C á r d e n a s , E r n e s -
to P e - l á e z ; P e r i c o , V i r g i l i o C o s t a ; 
B a l n o a , e l R e y d e l a P i n a , E n r i q u e 
D í a z ; G u a n t á n a m o , e l I n g e n i e r o 
E d u a n d o C h i b a s . 
T r e n d o S a n t i a g o do C u b a 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : C e n t r a l 
M a c e o , E d u a r d o A l i e n ; M a t a n z a s , 
G u s t a v o C a b a l l e r o , d o c t o r A . F o n t s 
T l ó , M a r t í n A l b e r t l , e l r e p r e s e n t a n t e 
a l a C á m a r a , J . M . H a e d o ; C i e g o 
de A v i l a , J o s é I g n a c i o V a l e r o , C a r -
l o s L u z a n ; S a n t a C l a r s i , T . C a g i g a s ; 
J o v e l l a n o s , tZff̂ tnro I . de S e n a ; 
M a n a t í , e l I n g e n i e r o O . S m l t h ; C a -
m a g ü e y , G u s t a v o G o n z á l e z , I n s p e c -
t o r de T r á f i c o d e l F . C . de C u b a , 
F e r n a n d o L o r e t de M o l a y f a m i l i a -
r e s , A n t o n i o A l o n s o , J u l i o S c h u t t e ; 
U n a d e l a s d e m o s t r a c i o n e s ra^s 
c o n v i n c e n t e s de lo q u e es c a p a z u n 
v i e j o a u t o m ó v i l l a d l ó e n l a s c a r r e -
r a s H E R A L D O - G U A N A J A Y el c o c h e 
C h a n d l e r de s t o c k m a n e j a d o p o r R i -
c a r d o C o r a a p o s a d a . E n l u c h a c o n t r a 
9 c o c h e s de d i s t i n t a s m a r c a s , a l g u -
n o s de e l l o s de m a y o r c i l i n d r a d a 
p r e p a r a d o s e s p e c i a l m e n t e , c o n m o d i -
f i c a c i o n e s e s e n c i a l e s , t a l e s c o m o los 
c i l i n d r o s a g r a n d a d o s , e l C h a n d l e r 
- m á s de 1 0 0 H . P . E s t e r e s u l t a d a s 
m á s n o t a b l e , c o n s i d e r a n d o q u e \ M 
C h a n d l e r c o r r i ó b u e n a p a r t e Ue l 
c a r r e r a b a j o l a l l u v i a y q u e es u n 
c o c h e de s t o c k de 5 a ñ o s . 
F u é f a b r i c a d o en 1 9 1 8 , t e n i e n d o 
' s u m o t o r e l N o . 5 4 , 1 7 7 . S u s 6 c i l i n -
d r o s m i d e n 3.112 x 5 p u l g . d e s p l a -
z-ando 2 8 8 . 6 3 . p. c . F u é v e n d i d o 
en d i c h o a ñ o a l s e ñ o r E u g e n i o M a -
d e r a l , A l c a l d e de N u e v a P a z , q u i e n 
m a fio i d l e r d e l n u e v o t i p o 
gte c a m b i o s e h i z o 
f a y a r l o s m e j o r e s m a g 
es d e l a p r o p i a c a s a 
i p l e y d o b l e p i z a r r a . 
N ' a d l T p u d o I g u a l a r l a p o t e n c i a y s e -
g u r i d a d d e l e n c e n d i d o p o r b a t e r í a , 
q u e r e s i s t i ó m u c h í s i m o m e j o r l a s 
í a l t a s v e l o c i d a d e s s o m e t i d a s a e s t a 
I m o t o r . 
I L a d e m o s t r a c i ó n d e l v i e j o C h a n d -
C e n t r a l F r a n c i s c o , G . S m i t h , C . " 
C r a w l e y ; S a n t i a g o de tíuba. J a i m e 
G r a n , J o r g e R u s t r e p o ; C á r d e n a s , ! 
J u a n C a s t r o y s e ñ o r a ; C e n t r a l V l o - ( 
l e t a , e l i n g e n i e r o e l e c t r i c i s t a S i l v i o ¡ 
de C á r d e n a s y P a q u l t o P é r e z ; H o l -
g u í n , F e r r l e l L a g o . 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l C i e g o 
A y e r t a r d e l l e g ó d e l c e n t r a l C i e g o 
de A v i l a , s u A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r J . 
M e d e r o . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a P a r 
q u e A l t o : A l b e r t o F a w l e r . C i e g o de 
A v i l a : F e r n a n d o J . S t e g g e r s . C e n - ; 
t r a l A u s t r a l i a : M a r i o P á e z . M o r ó n : 
J u a n J o s é y J o s é P l a r d . C i e n f u e -
g o s : R o g e í l o G o n z á l e z . S a n t i a g o de 
C u b a : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
r a J o s é R a m ó n E s p i n o ; O c t a v i o C o n 
t3 . C a r a a j u a n í : J u l i o R u e n e s y e u 
e e p o s a . S a n t a C l a r a : J . de l a C o v a . 
C a l b a r l é n : d o c t o r e s J . J . M a z a y 
A r t o l a y F é l i x A r n a e z . S a g u a : M . A . 
M e s a . O l e n f u e g o s : N i c o l á s C a r r e r a ; . 
F e l i p e S i l v a y f a r a M l a r e s . A l q u l z a r : 
R o d o l f o d e l C a s t i l l o . C e n t r a l P o r -
v e n i r : C o n r a d o G a r c í a E s p i n o s a . P a -
s o R e a l : e l t e n i e n t e c o r o n e l J u s t o 
C a r r i l l o . G ü i r a d e M e l e n a : l a d o c t o -
r a J o s e f i n a de l a F l o r ; L u í s R a ú l 
M a r t í n e z . B a i n o a : e l r e p r e s e n t a n t e 
a l a C á m a r a , A n t o n i o A l e n t a d o . S a n 
L u í s , ( O c c i d e n t e ) : S a n t i a g o P l a s -
c e n c i a ; G u s t a v o P a d r ó n . T a m b i é n a 
G ü i r a de M e l e n a : d o c t o r e s F r a n c i s - j 
co A n g u l o y A l b e r t o G a r c í a T u ñ ó n . I 
P i n a r d e l R í o : J o a q u í n P e q u e ñ a ; | 
M a r c e l i n o G a r c í a y s e ñ o r a ; M a n u e l 
D i e z . A r t e m i s a : P a s t o r F e r n á n d e z . 
S a n C r i s t ó b a l : c o r o n e l R a f a e l P e ñ a . 
T a c o T a c o : A n t o n i o L á m e l a . A r t e m i -
s a : J o s é Orti>z. S a n J u a n y M a r t í -
n e z : J a c i n t o A r g u d í n . A l a c r a n e s : 
A n g e l M e n é n d e z . P e d r o s o : s e ñ o r a 
R o s a T o l e d o de C o l l a z o . U n i ó n de 
R e y e s : S. F . T r o n c ó s e ; P e d r o M a r -
t í n L ó p e z . C e n t r a l S a n t o D o m i n g o , 
( U n i ó n de R e y e s ) : D r . P e d r o F . D i a 
go. B o l o n d r ó n : e l a l c a l d e m u n i c i p a l > 
raeloró e l t i e m p o de t o d o s l o s q u e 
p u d i e r o n t e r m i n a r y r o m p i ó t o d o s 
l o s r e c o r d s a n t e r i o r e s de c u a l q u i e r 
c a t e g o r í a , i n c l u s o de c a t e g o r í a 
a b i e r t a q u e e s t a b l e c i ó M á x i m o H e -
r r e r a a 9 4 . 7 k . p. h . — L o s 84 k m . 
l o s r e c o r r i ó e n 48 ra. 1 9 . 6 s. c o n 
u n a v e l o c i d a d de 1 0 4 . 2 9 k . p. h . 
L l e g ó a s ó l o 2 ra. 5 0 s. d e l 2o . de 
l a p r i m e r a c a t e g o r í a , u n c o c h e c o n 
m o t o r m á s de l a raitad m a y o r q u e 
e l de l C h a n d l e r , y a 7 m . 56 s. d e l 
v e n c e d o r de l a p r i m e r a c a t e g o r í a , 
u n - f o r m i d a b l e c o c h o de c a r r e r a s de 
| l o c a m b i ó p p r o t r o C h a n d l e r c u a n d o 
i so a v e r i ó e n u n c h o q u e c o n u n t r e n . 
> F u é r e p a c a d o , a c o r t a d o e l c h a s s i o 
! e i n s t a l a d a en é l u n a c a r r o c e r í a J e 
c a r r e r a s . E n lo d e m á s es u n c o c h o 
i d é n t i c o a l o s d e s t o c k d e a q u e l a ñ o , 
e n s u m o t o r , t r a n s i c i ó n , c a r d a n s . 
e :es . e t c . L a ú n i c a m o d i f i c a c i ó n n e -
c e s a r i a a l a l i g e r a r t a n t o e l peso d e l 
c o c h e f u é v a r i a r l a do m u l L i p l l c a -
c l ó n . * 
O t r o c a m b i o q u e n o s m e j o r ó m u -
! c h o e l f u n c i o n a m i e n t o y v e l o c i d a d 
d e l m o t o r , f u é ol J e s u s t i t u i r e l m a g -
n e t o p o r u n d i s t r i b u i d o : ' B o s c h to-
! l e r d e s t o c k n o p o d í a s e r m á s c o n -
l t u n d e n t e , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
! d e l i b e r a d a m e n t e n o s e m p e ñ a m o s en 
c o r r e r u n c o c h e i g u a l a l o s q u e u s a n 
lo s p r o p i e t a r i o s do C h a n d l e r . 
A s í d e m o s t r a m o s de l o q u e . s o n 
! c a p a c e s e s t o s c o c h e s y e l p ú b l i c o p u e -
! de h a c e r c o m p a r a c i o n e s e x a c t a s . 
H a s t a e n e l d r i v e r h e m o s q u e r i d o 
s e g u i r l a m i s m a n o r m a , c o n f i a n d o e l 
j c o c h e a u n e m p l e a d o de n u e s t r a c a s a 
1 s i n r e c u r r i r a e s t r e l l a s p r o f e s i o n a l e s . 
J . i L L O A Y C O M P A Ñ I A 
1 P r a d o S , 5 y 7 . T e l é f . M - 7 » 5 1 . 
de aq i^e l t é r m i n o , M i g u e l F u n d o r a . 
C á r d e n a s : J o s é M a n u e l A m a d o r ; 
J o a q u í n L a g u a r d i a y s e ñ o r a ; A n i c e -
to G a r c í a . M é n d e z C a p o t e ( L a g u n l -
1 1 a ) : A r m a n d o S l c a r d y s e ñ o r a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n de 
P i n a r d e l R í o : d o c t o r R a i m u n d o 
U b l e t a y s u s e ñ o r a , R o s a C a s t e l l a -
n o s y s s u h i j o s ; J o s é R e n d ó n ; s e -
ñ o r a M a r í a V á z q u e z de S e g i v i a ; l a 
s e ñ o r a v i u d a de C u e r v o . G ü i r a de 
M e l e n a : D i o n i s i o A r l a g , L a r r o c h e : 
M a t a n z a s : D á m a s o L ó p e z R o d r í g u e z . 
® E l D I A R I O D E L A M A R I N A ® 
® lo e n c u e n t r a u s í e d e n c u a l - $ 
^ q u i e r p o b l a c i ó n de l a R e p ú - Í9; 
•6J b l i c a ® 
W e s t c l o x 
R e d u c c i o n e s 
P O R T O D O S C ( 
M a ñ a n a e m p i e z a 
nuestra venta espe-
c i a l d e V e r a n o 
L o g r a r l a A p r o b a c i ó n 
U n a r t i s t a p o n e s u n o m b r e c o n o r g u l l o e n -
c i m a d e s u o b r a m a e s t r a y ¿ p o r q u e n o l o d e -
b i e r a h a c e r u n r e l o j e r o ? 
C a d a r e l o j W e s t c l o x e s e l p r o d u c t o d e u n 
e x p e r t o , e l r e s u l t a d o d e a ñ o s d e p a c i e n c i a y 
e s f u e r z o c o n c e n t r a d o e n e l ú n i c o fin d e p r o -
d u c i r l o s m e j o r e s r e l o j e s q u e s e a p o s i b l e h a c e r . 
Y a s í l o s W e s t c l o x h a n l o g r a d o l a a p r o b a -
c i ó n p o p u l a r . C a d a a ñ o m a y o r n ú m e r o d e 
g e n t e p i d e l a m a r c a W e s t c l o x y c a d a a ñ o s e 
h a c e n e c e s a r i o u n a u m e n t o e n l a p r o d u c c i ó n 
W e s t c l o x . 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Fabricantei de Wtsltlox: Big Bcn, Baby Bon, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jack o'Lantern, Buenos Días (Modelos A, B, C , y D), E l Vigía. 
VD. QUEDA CORDIALMENTE INVITADO A PARÍI-
CIPAR DE LOS VALORES QUE VAMOS A OERECER 
N o s e t r a t a de u n a l i q u i d a c i ó n co-
m ú n s i n o de u n a r e d u c c i ó n f o r z o s a 
de 
Vea tetras Vitrinas 
$ 1 5 0 , 0 0 0 D E E X I S T E N C I A S 
P r e v i e n d o u n a b o n a n z a e n l a s c o n -
d i c i o n e s d e . l o s n e g o c i o s , d e s d e ol 
m o m e n t o q u e e l a z ú c a r s e c o t i z a a 
I m e n p r e c i o y p o r o t r o l a d o l a l l e g a -
d a d e l E m p r é s t i t o , c o m p r a m o s d e -
n i a ó i a d a s m e r c a n c í a s . H o y t e n e m o s 
q i i « l i q u i d a r l a s c o n r e d u c c i o n e s ex-
t r e m a s e n l o s p r e c i o s p a r a p r o c u -
r a r n o s d i n e r o . 
Espere hasta ma-
o a o a p a r a 
comprar su traje 
T O D O E S T A Y A P R E P A R A D O 
L A S M E R C A N C I A S E S T A N A L A V I S T A P A R A Q U E E L P U -
B L I C O P U E D A C O M P R A R C O M O D A M E N T E 
THEAUTOMAT 
O b i s p o N o . 9 9 
T R A J E S Y A R T I C U L O S D B V E S T I R P A R A C A B A L L E R O S 
L A C A S A M A S P O P U L A R D E C U B A P O R S U S B A J O S P R E C I O S 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
l d - 3 0 
' H I E R R O T f " 
M U X A D O ; I ¡ I M F 
S H l E R R O 
i g N u X A D O 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d _ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A D I E z D I A R I O D E L A M A R I N / M a y o 3 0 de lB¿o 
XC! 
I 
M A N I F I E S T O S 
M \ N I F I E S T O 2,429.—Vapor am^ri-
, ño '"Abangar^z". rapltAn ^ard. pro-
i'ríonte de N '" ' Orleans. consignado a 
W. M. Daniels. 
' ^ ^ K q u U e r e a a : «0 huacales role». 
Vidahy Pack Co.: 2 cajas Jamftn. 
l,6pez Pereda: 300 Idem Idem. 
Ttev v Co: 100 Idem Idem. 
Alvarlfio Redondo: 100, ídem Idem. 
García Hno.: 286 sacos 0»fé. 
Miranda Gutiérrez: M I ' i S Í S S ' w S Í k Í 
H. Astorqul y Co: 200 Idem harina, 
158 Idem frijol. idpm 
Frank Bowman y Co: 200 Idem Idem. 
S. Calzadllla: 135 café. 
Santamaría Rey y Co: 13 Idem Idem. 
Suero y Co: 600 Idem arroz. . 
E R W a r l t : 105 idem frljoV 
Galbé Llamedo y Co: 105 Idem Idem. 
K E r v i t i : 150 Idem harina. 
Hoyos Fernández: 300 Idem harina 
% a r d í ñ a s y Co: l ^ manteca. 1 Idem 
* m! Díaz C : B|3 manteca. 
í>¿lmau y Sanso: 15 barriles encur-
tidos. , , 
Q Montes: 100 sacos harina. 
A/ Solana: 250 Idem Idem. 
Wilson y Co: 2513 manteca, 76 Idem. 
JO huacales Jamftn. ' „• 
in huacales jamón, 5 cajas puerco. 
García Hno: 400 cajas ^evos 
Dieso Abascal Co: 100 Idem Idem 
M Vlgueras: 315 cajas macarrón. 
r O R R A J B : 
F Bowman y Co: «00 sacos maw. 
B Sustacha: 600 Idem Idem. 
M. Nazá>al: 300 Idem Idem. 
A Alonso: 400 Idem Idrni. 
Barrueta y Co: 200 Idem Idem. 
Benjamín Fernández: 550 Idem 
López y Co: 300 Idem Idem. 
Bels- v Co: 600 Idem Idem. 
Orioso'lo y Co: 300 Idem Idem. 
A Mon Hno: 300 Idem Idem. 
M Barrera y Co: 600 Idem Idem. 
M Sánchez Co: 250 Idem Idem. 
R Fernández y Co: 600 Idem Idem 
Otero y Co: 2,200 Idem Idem. 
bultos drogas 
Idem Idem 
1 Idem Idem 
M. 
' barrarte y Co: 12 Idem Idem. 
J . l-anzagorta: 14 Idem dem 
.í. Fernández y «'o: 67 Idem Idem. 
Machín Wall Co: 1 Idem Idem 
I» <': 1 4 »> ba rrn f. 
Mercedltas Sugar: 67 bultos pasa-
dores. 
T A L A B A R T E R I A • 
C. B Zetlna: 14 bultos talabartería. 
A B: 2 Idem Idem. 
Briol y Co: 5 Idem Idem 
Martínez Suárez y Co: 3 cajas cal-
zado. 
J . Díaz y Hno: 1 Idem Ídem. 
DROGAS: 
Y. Drug Store: i 
.1. E . Res trepo: 7 
M. Guerrero yvCo: 
M C: 4 idem Idem. 
B Sarrá: 10 idem Idem. 
Droguería Barrera: 12 Idem Idem. 
J Roig: 3 cajas efectos dentales. 
K. Decours: 78 bultos ácido 
T. P. Turul l : 85 Idem Idem. 
Brandlere y Co: 22 cajas perfumería 
IMPRESOS: 
J M. de los Ríos : 1 atado Impresos. 
S. S. Fridlein: 1 caja anuncios 
Fox F i l m : 1 idem pel ículas 
F A F E I i : 
R. Veloso: 2 cajas papel. 
P Rulz Hnosív 2 idem idem. 
González y Co: 3 idem Idem 
J . Dópez R: 3 Idem Idem. 
N C: 10 idem Idem, 2 Idem sobres. 
Heraldo de Cuba: 1 fardo frazadas. 
Suárez Cueto: 2 cajas tinteros. 
B. S. W: 8 cajas papel, 3 idem tiza. 
Champlln T: 90 cajas papel, 2 Ídem 
vasos, 13 idem cestos. 
Compartía Ditográf lca: 8 cajas tin-
tas. 2 idem paraguas y cera. 
H Ti. C: B3 cajas cartón 
Harrls y Hno: 11 bultos efectos de 
escritorio. 
Vassallo B Co: 10 Idem Idem. 
[ C F 10 cajas embutidos 
I Argllelles y Balboa 50 sacos maní 
DB R O T T E R D A M 
' C 400 sacos alpiste -
i H Astorqul v Co 100 cajns fiuesos 
A »;arcfa v Co 50 id Id 
I B C 60 id Id 
F Amaral 50 id Id 
| S y Co 100 sacos alplsta 
A M 50 cajas quesos 
García y Co 50 Id Id 
P Pardo y Co 60 Id id / 
i Compañía Importadora 6" 
Hevia Prlda 50 Id id 
l M Gonzáález y Co ó" 
P Inclán y Co 60 Id 




M I S C E L A N E A : 
Sabatés y Co: 200 sacos paraflna. 
.T. Díaz H n o : ^ cajas calzado. 
F . Taquechel: 2 idem tira de papel. 
Droguería Johnson: 168 atados cajas 
vacías. 
H. B y Co: 34 Idem calzado. 
Humbert de Blanck: 1 piano. 
^mour y Co: 181 atados fondos. 
« ucurull " Tarragona: 1 fVrdo cuero. 
Martín Bueno: 1 Idem idém. 
N. Rodríguez: 9 Idem Idem. 
J . A. Díaz: 1 caja papel, 15 
'•«•inpartlmentos para baterías . 
Lamé y Son: 6 tambores asfalto. 
F . Palacio y Co: 2 fardos cinchas. 
('nnoura y Co: 3 cajas calzado. 
Mingsbury y Co: 2,000 atados cortes. 
Casteleiro Vizoso y Co: 10 bultos 
remos. 
Pinos Box Llmbor: 4,000 atados cor-
TBJZDOS: 
B. Toros: 1 caja camisas. 
Díaz Lizama y Co: 1 idem Idem. 
S. y Zoller: 13 cajas Idem. 
Oaly Hno: 1 idem medias. 
''anipos Fernández: 2 Idem Idem. 
Fernández Rodríguez: 1 Idem* Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 Id. Idem. 
M A N I F I E S T O 2,430.—Vapor amerl-
cáho "Cuba", capitán "Whlte, proceden-
ta de Tampa y Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
D E T A M P A 
Duyos Morales: 50 barriles grasa. 
D E K E T W E S T 
V Ríos: 3 cajas pescado. 
L. B. de Luna: 3 Idem idera. 
<'hambless Pérez y Co:,62 bultos ac-
i esorlos auto. 
c Petrlccione: 14 Idem Idem. 
American R. Express: 9 bultos ex-
pr«sa para varios. 
M A N I F I E S T O 2,431.—Vapor holan-
dés "Maasdain". capitán Braun, proce-
dente de Veracruz, consignado a R. 
I 'u.'saq. 
.1. Gallarreta Co: 375 cajas cerveaa. 
M A N I F I E S T O 2.432.—Vapor ameri-
cano " H . M. Flagler", capitán Albury, 
procedente do Key West, consignado 
a lí. L . Brannen. 
Co: 35,380 kilos abono, 
V I V E R E S : 
Amour y 
n.?.7(L- Idem. 
Nitrato Agencia: 300 Idem Idem. 
T. Gómez: 870 piezas maderas. 
Central Morón: 8,500 ladrillos, «00 
l icoa barro. 
Ventlente: 600 idem idem. 
^abater y Co: 34 pieras máqulnar la 
Culg S. Stteel: 505 rollos nlambrea 
J . Lanzagorta: 12 atados acero. 
Larrea y Hno: 842 Idem barra. 
Mershey Corp.: 10.000 ladrillos 
A. M. González Hno: 122 atados car-
ton, r 
Motel Plaza: I tambor ácido. 
Briol y Co: 13 bultos talabartería. 
M. Palmelro: 2 barriles bombillos. 
Purdy y Hende'rson: 8,000 ladrillos, 
8S. sacos barro. 
M. Isaac: 8 cajas medias. 
Orange Crush y Co: 2 bultos tanques 
y accesorios. 
M I S C E L A N E A ; 
Palmer Bezanlla: 8 rollos alambres. 
A. Reyes: 9 cajas gomas. 
S. Tarrido: 1 caja ácido 
Ji Boada: 2 fardos esteras 
Universal Battery: 8 idem acc«flo-
rios. 
A R. Langwith: 2 barriles bulbos 
Arrnand y Hno: 1 caja Idem. 
P Sánchez y Co: 1 Idem maquinarla. 
A. R : 32 Idem calendario 
G. R : 11 Idem coches. 
Cónsul Americano: 9 cajas tabacos 
y cigarros. 
F.: 44 bultos accesorios romanas. 
Compañía de Aguas Minerales: 1 ca-
Idam 1 Ja ferretería. 
S. E . C: 21 cajas extractos. 
R Castil la: 6 cajas accesoios. 
L a Ambrosía: 28 Idem estafloa 
S. Armada y Co: 12 idem Idem. 
F . R. P: 1 Idem adornos. 
C R. C: 52 barriles aceite , 
R K : 13 cajas accesorios 
F Carrasco: 6 Idem pasta. 
V. O. Mendoza: 20 tambores aceite. 
Thral l E Co: 2 cajas accesorios. 
M. H : 1 caja cuchi l ler ías . 
Tapia y Co: 1 caja polainas 
J . L : 2 Idem espejos. 
E l l l s Bros: 1 caja accesorloa 
K B : 1 Idem pipas. 
J D: 1 Idem aparatos. 
B C : 1 idem impresos. 
Z. A: 20 Idem herramientas. 
D. Si lva: 1 auto 
R. García: 18 cajas Juguetes 
O. Gell: 42 idem Idem. 
F . V : 10 idem palillos. 
Gll l y Co: 6 dem accesorios. 
C. A. A: 1 Ídem idem. 
H. H Alexander: 2 idem brochaa 
Terren y García: 1 caja aceite 
J . M: 1 Idem Idem. 
S. D C: 1 saco semillaa 
R H : 3 cajas accesorios. 
G P: 2 Idem idem. 
A Alvarez: 4 cajas libros, 3 plano-
las, 3 pianos. 
A. F : 4 cajas zinc. 
J . Glralt: 1 piano 
J . L Vll lamll: 4 cajas accesorloa 
N. T : 1 Idem juguetes 
P C Unidos: 25 atados acero. 
A. M: 2 idem aparatos. 
Ñ P.: 35 idem tapones. 
Mora Oña: 1 caja accesoloa 
A P.: 3 cajas várvulas . 
P. B : 1 Idem accesorios 
J . Pujol: 4 cajas efectos 
633—1 1 cajas somberos. 
Cubana do F o n ó g a f o s : 3 cajas acce-
sorios. 
D. C : 5 idem Idem. 
B C : 15 fardos hilo. 
»\. Reboredo: 100 cuñetes c laroa 
K. B : 2 tinas salsa. 
Fot F i l m : 1 caja anuncios. 
Gutiérrez y Hno: 773 piezas maderas. 
United Cuban Express: 9 bultos cx-
press. y 
S V : 2 cajas, impermeables 
N C : 60 cajas servilletas. 
J S. García: 8 bultos pinturas 
J . A Alonso: 3 cajas urnas. 
N. López: 4 cajas quincalla 
Casa Díaz: 29 idem accescrioa 
Fábrica de Hielo: 28 bultos ídem. 
F . Robins y Co: 6 Idem idem 
li. Rlpoll: 1 idem idem. 
L l e c m c a E C: 3 Idem idem. 
Y. Electrlcal y Co: i dem idem 
N. Y Shipley y Co: 24 bultos maqul 
naria. 
D. Martínez: 5 barriles vidrios. 
Flesishman y Co 150 cajas levadura 
« Jarcia y Co 600 'id peras 
S L L 27 cajas v íveres chino 
P D C 64 barriles papas 
E 8 F 100 sacos frijol 
A Arrnand e Hijo 2^ atados quesos 
P Inclán y Co 32 btos frutas 
II B 32 Id id 
.1 Layton y Co 100 atados quesos 1 
caja embutidos 2 Id Id 66 hton carne 
4 sacos legumbres 2 atados pollos 50 
cajas mantequilla 20 carneros 
M Díaz C 5|3 oleo 
Sbnos Vllarello y Co 325 barriles pn 
pas 
Galbán Lobo y Co 10 cajas puerco 
5 H 500 sacos feUimáto 
B Alvarez 301 id Id 55 huacales ga-
rrafones 
Compañía Amezaga 1.000 sacos harina 
M A Dussau 25 sacos pimienta 
Swift y Co 4 barriles carne 5 cajas 
huevos 
Frías 100 atados frutas 
P M 10 cajas galletas 
National Blscult y Co 8« huacles Id 
2 cajas envolturas 
Am. Grocery 24 btos galletas 
P Inclán y Co 160 sacos frijol 1 caja 
láminas 
García Fernández y Co 50 sacos fr i -
jol 
American Club 6 cajas té 
F Pardo y Co 5 atados pavos 
Nestle A S Milk Co 1.335 cajas leche 
A M 91 sacos alimento 
B Y X 218 Id Id 
A Arrnand e hijo 70" sacos cebollas 
P Ramírez (Puerto Pla-ta 66 sacos ca-
fé é 
Casa A Sllz 6 barriles carne 2 Id aves 
1 caja quesos 8 btos legumbres 6 ata 
dos palomas 
Swift y Co 60 cajas puerco 
H Astorqul y Co 6|3 jamón 
Llndner y Hartman 37 cajas Id 25 Id 
manteca 
Otero y Co 135 barriles sal 
O y Co 100 barriles papas 100 Id Id 
.1 O Y 100 sacos cebollas 
.1 Gallarreta y Co ] caja quesos 
American Grocery 1 bto galletaa 
M E N O S G A L O N E S 
D U R A N M A S 
P I N T A R C O N P I N T U R A S D E V O T 
E S A H O R R A R 
P A R A F A C H A D A S 
S T U C C O & C O N C R E T E 
P A R A D E C O R A C I O N E S I N T E R I O R E S 
V E L O U R F I N I S H 
D E V O E & R A Y N O L D S C o . I n c . 
F A B R I C A N T E S . — N E W - Y O R K . — C H I C A G O 
C A R L O S J I M E N E Z - R O J O 
R E P R E S E N T A N T E ^ — L O N J A « 0 9 - 4 1 0 . — T E L E F . A - 7 1 » 2 
E X P O R T A C l Q N p 
S 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O : 
holandés "Maasdam", para V,Tf"" Canarias 
<'. P^go para varios: 12,250 tabacos, 
600 libras picadura.—Gener Hno, para 
Orive Hnos:. 500 libras picadura. 
Para Holanda i 
Romeo y Julieta para Havana Clgar: 
10.000 tabacos. 
Vapor americano "Cuba", para Tam-
pa. 
V. Suárez para la orden: 16 barriles, 
22 pacas tabaco. 
Vapor ameicano "Monterrey 
Veracruz. \ 
Por Larrafiaga para .í. B. 
4,500 tabacos. 
Vapor americano "Miami", para Mía- dias 
mi. 
M. A. Pollarck para A Sanatella 
pacas tabaco. ' diente 
EXPORTACXOW db 
';-<".án Lobo 
azü- 'arTei rara »a M . 
i fin i, g' "n"1^ P u e í ; ^ « J 
Toledo; 42 ld 
Idem 
'^•m Ide prn idPm 
"'a- r r : ^ H : : ' ^ " r ^ 3 i 
8 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A l 
c 3970" 
E N C A R O O S 
M A N I F I E S T O 2.433.—Vapor ' amcri-
biino "Monterrey", capi tán "Pedesen", 
procedente de New York, consignado a 
W. H. Smltli. 
100 cajas jabón. 
90 bultos v íveres 
V I V E R E S : 
•ionzálea Suárez 
K. Woh O. Co: 
'hinos. 
J S.. Co: 16 cajas afíil. 
Komagosa y Co: 25 sacos maní 
Ven S: 65 Idem Idem. 
M L . (Londres): 267 sacos frljoL 
M. T (Londres): 26 7 Idem Idem. 
K C.: 10 cajas menudos 
Nestle A. -S Milk: 35 cajas cacao, 
Í,'*fl0 Idem leche. 
M. Nazábal (Cr l s t ian ía ) : 60 cajas 
bacalao. 
M A. N: (Glasgow): 41 idem idem. 
.1. A. P: (Glasgow): 100 Idem Idem. 
K. T . M (Glasgow): 100 idem idem. 
L . O. P (Glasgow): 100 Idem idem 
P U N : (Glasgow): 50 idem idem 
•I. A Palacio y Co: 600 barriles pa-
pas. 83 sacos cebollas. 
V Armand E . Hijo: 83 Idem Idem. 
López Pereda: 83 Idem idem. 
.T Várela: 83 Idem idem. 
C. A. Sllz: 10 tinas quesos, 12 barri-
les jamón. 
H S. C : 75 idem' papas. 
P C: 450 Idepi idem. 64 menos 
D, C: 250 idem Idem. 
n j E D O S l 
J . C Pin: 29 cajas tejidos. 
S. Zoller: 1 idem idem. 
Q. W Lung: 15 idem Idem 
1. G. Rodríguez y Co: 1 Idem Idem. 
A. Gacía: 2 Idem Idem. 
Lelva G: 3 Idem Idem 
8, R: 6 Idem idem. 
S. Valle y Co: 8 idem idenr 
Daly y Co: 2 Idem idem. 
R Infiesta: 2 idem Idem. 
M. Salinas: 1 Idem Idem. 
• í. Tuflón y Co: 1 idem Idem. 
D. F Prieto: 6 idem Idem. 
Pernas M: 2 Idem Idem. 
Fernández Co: 8 idem idera. 
C. Navedo: 5 Idem Idem. 
Alvarez Hno: 1 Idem idem. 
B. Ortla S: 1 Idem Idem. 
C Galindez Co: 4 IdemMdem. 
F Gonzáles Co: 2 Idem Idem. 
Tomé y Co: 2 Idem idem 
A Ferrer: 1 idem Idem. 
Ji García y Co: 1 Idem Idem. 
V. Campa y Co: 14 Idem idem. 
S G. Mena y Co: 3 idem Idem. 
Varias Marcas: 60 Idem Idem 
González y Co: 6 Idem idem. 
Trocha y Hno: P: 2 Idem Idem. 
Sol í s E . Co: 41 idem idera • 
Conzález Hno: 1 Idem Idera. 
G. Sisto Co: 7 Idem idem. 
•T. González: 8 Idem Idem. 
O. Cuervo Co: 8 idem idem 
E . Castillo Co: 2 Idem idem 
M. C. Nogueras: 3 Idem Idem 
J . Courlel: 2 Idem Idem 
Industrial de Confecciones: 2 Id. id. 
S Gómez y Co: 7 Idem idera. 
''. S Buy: 7 idera Idem. 
Felalfel A: 1 Idem Idem. 
J M. Casanova: 2 idera Idem. 
C F : 3 idem idem. 
¿, Artua: 7 idem Idem 
Campa y Co: 1 Idem Idem 
Vau C. Co: 17 Idem Idera. 
chaw: 6 idem idem. 
V F u : 6 Idem Idem 
Solifio S: 2 Idera Idem. 
Angones Hno: 5 Idem idem. 
C Valdeón: 7 bultos ferretería. 
F . Cabezón: 13 Idem Idem. 
A Rodríguez: 23 Idem idera. 
Pons y Co: 10 idem Idem 
S B: 8 Idem idem. 
B. Zabaa y Co: 37 Idem Idem. 
C Garay y Co: 60 ldem ídem. 
C \1zobo y Co: 62 Idem Idem. 
P Trueba: 82 Idem Idem 
Marina y Co: 25 idera Idem 
100—5 Idem idem. 
•T P.: 36 Idem idem 
F Maseda: 14 Idem Idem 
F . Carmena: 21 Idem Idem 
S J,,,anli!.va: 7 1(lem Idem 
K. Olavarrleta: 6 Idem Idem. 
V Press y Co: 13 Idem lí-mi 
M A N ' F I E S T O 2,434.-iV8por ameri-
cano 'Estrada Palma'", capitán Dono-
ghue. procedente de K e y ' Wost, con-
signado a R. L Brannen. 
V I V E R E S : 
Swift y Co! 80 tprcerDlas manteca. 
400 cajas huevos. 
Armour y Co: 31,951 kllcvs puerco 
Cudahy Packlng: 215 huacales j a -
món, Si cajas salchichas. 
Galbán Lobo y Co: 75 tercerolas 
manteca. 
S Armada y Co: 300 sacos harina, 
L Brea y Co: 400 cajas huevos. 
A. Armand e Hijo: 11,2'J3 kilos me- i 
Iones 
Cuban Frul ts C : 12,201 Idem Idem. 
GANADO: 
Lykes y Bross: 160 cerdos. 
M. Robalna: 95 idem 
Harper Bros: 347 idem. 
M I S C E L A N E A S : 
Ford Motór: 6 autos. 
Barafiano G y Co: 20 cajas vidrios. 
B. Lamadrld: 1,200 atados duelas. 
Central Alava: 9,000 ladrílloa, 81 sa-
cos barro. 
Rodríguez y Co: 314 atados paachas, 
I cajas accesorios J 
Mooe y Moore: 60 cajas arados. H 
Fábrica de Hielo: 67,!»>;2 botellas. 
Compafiía Cervecera: 54,661 Idem. 
Coca Cola y Co: 36,600 idem. 
C. de la Torre: 1 caja efectos. 
Cuban Cement Corp: 1 rollo hule 
Agencia Mercantil: 1 caja baratillo 
\ aldAs y Hno: 1 Idem accesorios. 
Cental Morón: 1 Idem maquinaria. 
Morgan M: 4 rajas Impresos. 
T. Alonso: 9 bultos latas v metal 
González y Co: 8 cajas esteras. 
Havana Electlc: 5 Idem ruedas. 
L , L . Aguirre y Co: 8 cajas muni-
ciones. 
Thral l E . y Co: 1 caja accesorios 
Menéndez R. y Co: 4 Ídem toallas. 
Fernández R: 4 Idem, idem. 
U. 8. A Corp: 10 idert drogas. 
R Rlpoll: 5 barriles vidrios. 
Líquido Carbónico: 1 caja sirope 
Compafiía Ron Bacardí: 830 rajas 
botellas. 
Mestre y Espinosa: 236 huacalea Id. 
M A N I F I E S T O 2.435 vapor america-
no "Orlzaba" capitán O'Koofe proce-
dente de New York consignado a W 
H Smlth 
V I V E R E S 
A y Co 13 cajas jabón 16 Id manteca 
Ramos Larrea y Co 1.600 cajas mal-
cena. ' 
Alonso y Co 1 huacal caca^ 1 caja cho 
roíate 
García y Co 1 id Id 10 huacalea cacao 
Santeiro y Co 10 Id Id 1 caja chocolate 
Estrada Salsamendl y Co 2 Id id 10 
huacales cacao 
W B F a i r 10 Id Id 
.1 Gallarreta y Co 10 id Id 1 caja cho-
colate 
C Echevarría y Co (Chrlstlanla) 100 \ 
cajas bacalao 
Galbán Lobo y Co Id 100 id Id 
S C (id) 100 id Id 
W Glasgow 50 id id 
García y Co Cophenhague 16 cajas 
mantequilla 
.í Gallarreta Co Id 20 Id .id 
M González Co id 126 id id 
H Astorqul Co id 125 Id id 
R Suarez y Co id 100 id id 
Ramos Larrea y Co Id 126 id Id 
Galbán Lobo y Co Id 100 Id id 
M Nazábal id 126 id id 
P Inclán y Co Id 196 id Id 
Gonzjlez y Suárez id 200 id Id 
A L Díaz id 100 Id leche 
Rodríguez Hno id 1.000 Va Id 
Unión Itnport Co 14 cajas levadura 
Hispano Portr^puera 10 barriles vina-
gre 
J Maser 10 sacos trigo 8 cufíete» acei-
tunas 1 id calabazas 1 id zanahoria 
F Pardo y Co Londres 18 calas ¿al ie-
tas 
P Riimlre» Tuerto ^lata 125 aacos mié 
Central Miran 1 caja ac<;s 
Gotman y Co 1 atado aceita 
M I S C E L A N E A S 
A M y Co 1 caja goma 
J B 1 caja aecs 
H C 6 btos jarcia y cables 
Ideal Cocoa 9 cajas dulces 
T T C 4 cajas máquinas 
Mendoza 1 id aecs 
R S 5 btos vidrio 
L a Catalana 4 cajas maquinarla 
Torrens Electrical 20 1 id timbres 
J T 2 id aecs 
H P H 60 cajas toallas 
R Corron 7 cajas polvos, 
Quesada Hno 2 id ropa 
A Puentes 6 Id herramientas 
Schmoll F i l s 3 b. aceite 
P C D 12 fdos hilo 
National Cash Reg Co 99 cajas rgels-
tradores y aecs 
P 1 Id aecs 
S G 8 cajas juguetes 
M A Dossau 9 cajas aecs 
Vda Humara 20 btos aecs muebles 
.T Pascual B 3 cajas máquinas 
Cortada y Co 300 Id hojalata 
(113) 3 id naipes 
Q W Lung 11 cajas perfumería 
M A Buen 1 id aecs 
R Castillo 1 Id Id 
Comp Cubana de Pesca 6 fardos lona 
D Pont 12 cajas tela 
F Rollan 10 cajas cuero 
(1.077) 97 btos vá lvu las 
A C 2 cajas einturones 
F Robins y Co 13 cajas máquinas 
Unión Comercial 37 btos papel 
Vda Humara Las tra % cajas aluminio 
A C 1 barril pintura — 
Rodríguez García 4 barriles efectos 
de papel 
Peón Cabal 1 caja ropa 
B R G 28 cajas tubos y alambra 
Inter Electrlcal Co 2 cajas aecs 
J r> 2 cajas impermeables 
Central Afencia 3 Id hilo 8 Id algodón 
Compafiía Hispano Cubana 14 btos 
.aecs. 
Amer. Electrlcal Radio 2 cajas Id. 
García y Lozarl 1 caja aecs 
Pomar Chao y Co 10 cascos loza 
id cubiertos 
L a Ambrosía 250 cajas hojalata 
A G Duque 1 casco azulejo 
M E 2 cajas hojalata 
Cuba. E Supply 3 cajas aecs 
Heory Clay and Bock Co 6 btos fle-
jes 
Ortega Olivera 90 barriles aceite 
R O Sánchez 1 caja bolsas 
Martínez y Co 1 caja aecs 
R P 2 id sillas 
Rodríguez y Munto 10 fdos mimbra 
C G y Co 3 cajas aecs 
S R Barrerá 3 id maquinarla 
W A Campbell 200 cajas hojalatas 
C I C 19 fdos hilaza 
Rodríguez Hno 2 cajas aecs 
J R Pages 2 Id abanicos 
G González 5 id aecs 
I E G Cintas 3 cajas eeplllnr 
| A W Kent 2 cajas discos 
: F Pérez 4 cajas ropa 
0 C 4 Id id y 
M A Bueno 6 cajas aecs 
P Zlgmato' 1 Id tubos 
! AVeRtinghouse Electrlcal Co 14 Id ma 
¡ quinaria 
I West India Olí 26 btos materiales 
j Comerce 26 rollos tubos 
1 V Suarez S cajas quincalla 
A R C 2 fdos. rejilla 
¡ A Rodríguez 8 btos deprtsltos • 
Zaldo Martínez y Co 15 btos maquina-
ria 
United Cuban Express 33 btos barvas 
A Marín í caja perfumería (Havre) 
G S Buy 6 id id 
Mestre y Machado 1 caja avena y he-
no 
.1 Fernández 1 Id hule 
Longa Mtor 1 Id aecs 
R Sánchez 9 btos Id , 
.1 Suarez y Co 4 cajas Id 
Babeock Wilcox y Co 80 btos ladrillos 
40 btos aecs maquinaria 
C C P 10 fardos, hilo 
National City Banck 10 btos aecs ra-
dio 
W H 48 fardos desperdicios 
J V 1 caja papel 
Mufilz y Co 1 capa pasta 
Q W Lung (Havre) 3 id perfumería 
Foc Lung Id 3 Id Id 
GPcdroarlas y Co id 8 Id ares cocina 
V Alvarez id 22 barriles vidrio 
Yau Chong id 21 cajas perfumertá 
Pi-^z C arcía y Co id 4 id id 
PJ S 1.1 cuchil lería (Havre) 
Andrés Fú 3 Id perfumería (Havre) 
López Río 1 id flores id 
Celis Tanlargo y Co 9 Id botones 
Quintana y Co 3 cajas estuches 
J Barquín y Co 18 cajas sombreros 
G Muftoz 2 cajas papel 
1 Mayol 5 Id id 
Alvarez Hno 20 Id id 
F P C 2 cajas aecs 
| B A 1 caja cortinas 
j Ortega Fernández 4 cajas acc» 
M R C 16 id efectos de maderas 
! .1 R Alvarez 7 cajas relojes 
1 D Rulsanchez 10 id Id 
i L Pujol 6 id id 
I L Zayas 5 id herramientas 
I .1 Revll la 1 caja sacos 
| Arellano Muñoz 6 atados aecs 
G V 41 btos jarras y sobres 
C S L 6 cajas aecs 
M S 6 id id 
Vassallo Barinaga Co 8 cajas jabón 
•T P 1 caja broches 
Trust of Cuba 1 caja impresos 
F 1 caja ácido 
H ^ 4 fdos fieltro 
B 3 cajas corset 
A Brulefsky 2 cajas einturones 
L Rodríguez 3 id ropa 
M R Otero y Co 18 cajas algodón y 
goma 
United Cuban Express 1 caja impre-
sos 
Rodríguez y Rlpoll 3 btos cadenas y 
broche* 
Compañía cervecera 1 caja barras 
Frederic Snare 20 btos tubos y acca 
I.ópcz Río 12 cajas flores y quinca-
lla 
Steel Compány 426 vigas 800 ángu los 
íft canales 
f M 2 cajas hilaza 
C B S 2 cajas instrumentos 
Arredondo Pénefe y Co 5 fardos paja 
.1 Barquín y Co 11 Id id . 
V Canto 19 id id 
Lavin Hno 4 Id Id 
Nepps Dutch 50 sacos almidón de pa 
pas / 
1) ü 40 atados papel 
W 79 id id 
Fox F i lm Co 1 caja pel ículas 
Caraza Co 25 atados papel 
F Robblns Co 46 btos aecs auto y ! 
efectos de escritorios . 
Suarez Rodríguez 4 rajas quincalla 
A S y Co 7 cajas muñecas 
Süpply U Haunbal 10 btos aecs má- ] 
quinas 
J F 10 atados cajas vacías 10 Id Id 
Caribbean Fi lm Co 1 caja Impresos | 
(9H0) 1 id tachuelas 
L F 5 barriles vidrio 
C 00 Dea 1 caja aecs 
F C Unidos 345 btos materiales 
U S R Co 8* id Id 
Ja-
E N T R A E A S : 
Manifiesto 1,539.—Goleta "Enrlquc-
I ta", de Nuevlfas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,540—Goleta "Victoria", 
de Río Blanco. 
Con azúcar. 
Manifiesto 1,541.—Goleta "Gumersln-
• da", de Bañes. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,642.—Goleta 
I vler", de Orozco 
Con azúcar. 
Manifiesto 1,543.—Goleta 
1 de Cabañas. 
Con azúcar. 
Manifiesto 1,544.—Boleta "Carmen", 
de Nucvltas. 
E n lastre. 
Manifiesto 1.545.—Goleta "M. del 
, Carmen", de Cárdenas. 
Con carga peneral. 
Manifiesto 1,546.—Goleta "Santa Ma-
! ría", de Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.547.—Vapor cubano "Sa-
gua la Grande", capitán Muglca. pro-
cedente de Sagua la Gáode y Calba-
rlén, consignado a J . M. Beflraristain. 
D E SAC. i A LA G R A N D E 
Orden: 70 barriles, 30 nfiedlofl Idem 
alcohol. 
U A: 2S 
diente. cuan,,. . 
K- H : 8 bultos -
» « 4 U s , so 
*fOCt08. 
'Western CoE: f V a i ^ L ^ cajas 
Manifiesto 
Canasf. 
Con azúcar. '\ 
Manifiesto 1,549 > 
de Bañes. J'0"—Goleta "\SUlll 
E n lastre. 
"Marta"., Manifiesto 1,550 —Van^, 
i ría , procedente de Bt?aínaCUha'"' 'vi 
, do a Lui s F . de Cárdenas. ^ C0!18lr3 
D E BARACOA 
A. Montaña: ISO saco-
L Muñiz: 40 1dPn) 
Fernández Trápasa- r Ícwí 
Rodríguez: V idem ^ ««n • jas efectos. 
\a iea y Co. 41 idem i<i«~ Ide  Idem 
C Garay: 5 cajas visagnU 1 
ÍÍ 1 ra;ia «^«ite P. Bilbao: 
limones. sacos cocos. 
id 
Havana P'lectric Ry 
A reí laño y Mendoza 
F E R R E T E R I A 
P Co 33 id id 
4 id aecs carros 
\ Mench»ca 2 btos ferretería 
. I Martínez 9 id id 
i Fuente Presa y Co 60 id id 
Cap Garay Co 179 id id 
G Barbelto 55 Id Id 
. Aspuru y Co 65 Id Id 
; Larrea Hno y Co 256 id id 
1 García Capote Co 4 Id id 
! .1 Fernández y Co 16 Id id 
j Aguilera y Co 20 id id 
! Marina y Co 4S7 id id 
«.onzález y Marina 38 id Id 
1 V Gómez Co 86 Id id 
• Araluce Alegría y Co 273 id 
\ Guzmán F Co 6 Id id 
; B Zabala y Co 31 id id 
Chaplin Import Co 17 btos papel y re : Garin García 22 id Id 
14 
lojes 
Harris Bros y Co 10 cajas placas 
Kelmab y Co 38 btos pintura 
I F R Fletcher 4 atados adornos 
i Rodríguez Hno 12 fdos llantas * 
l V C 21 btos hamacas y aecs 
I Unión Carbido Sales 2.011 btos carbu-
j. ro y tambores vac íos 
Martínez y Co 1 caja aecs 
O S C 20 fardos cola 
F O K 2 huacales muebles 
M Verano 2 cajas aecs 
Y a u Cboong 10 id polvos 
T O L 6 id id , 
Q W L 7 id id 
V M 14 cajas sombreros y broches 
P A Larcada 10 tambores aceite 
Arredondo Pérez Co 1 caja sombreros 
Sinclair Cuban Olí 6 barriles grasa 
York Shlply Co 11 btos maquinarla 
F Pérez 1 caja ropa 
Cuban Portland Cement 30 btos ma-
teriales 
W F X 2 cajas prendas 
Santos y Artigas 1 caja anuncios 
R Moller 12 cajas aecs radio 
Ajak Rubber Co 26 fdos llantas 
F E Fonseca 5 cajas es taño 
M E 6 btos hule y aecs 
Y M 3 fardol musgo 
Id \i 
id Id 
Corostiza Baraftano Co 11 Id id 
Ur Biscay 8 Id Id 
l'urdy llenderson 12 id id 
Fernández y Fernández 8 
.luarlstl y Lanzagor.ta 21 
Aspuru y Co 4 id id 
Roe Supply Co 24̂  id id 
Canosa Cosal 9 id Id 
Larrea y Co 14 id Id 
S Vila y Co 28 id id 
F C de los Ríos 16 Id id 
(110) 8 id id 
Casteleiro Vizoso y Co 73 id id 
J Fernández Hno 15 Id id 
R Cantón 20 id Id 
O Sánchez 14 id Id 
A Uraln 5 Id Id 
J Riera 5 id id 
E Olavarrleta 4 id id 
Machín Wal l Co 1 id id 
A Gómez y Co 10 Id id 
Ignacio Montalvo 4 Id Id 
García «"añosa 8 id Id 
.1 Al vare», y Co 2 Id id 
A Marruz 7 Id id 
H L 2 idid 
.1 Gonzáález 7 btos ferretería 
Araluce Alegría Co 132 id id 
Canosa Casal 60 Id id 
Fuente Presa y Co 8 id id 
.1 Aguilera y Co 10 id 
E Rentería 12 Id id 
Casteleiro Vizoso Co 4 id Id 
Aspuru y Co 1 bto ferretería 
A Gómez Co 5 id Id 
Marina y Co 9 id id 
Araluce Alegría y Co 9 id id 
C E N T R A L E S 
Santa Rita 1 Hto maquinaria 
Céspedes ] 0 Id id 
Lugareño 1 id Id 
Morón 3 id id 
i Perseverancia 1 id Id 
Stewart 1 id Id 
Violeta 1 id id 1.600 barras • 
I Jaglieyal 307 Id 
l Gral . Sugar Co 12 btos gabinetes 
i Cuban Amer. Sugar 132 btos maqui-
| naria 
C A L Z A D O 
lucera^ y Co 6 btos talabartería 
F Palacio y Co 25 id id 
M Varas y Co 2 id id 
Briol y Co 40 id id 
.1 Balagueró 2 id id 
' •? B Zotlna 5 Id id ^ 
N Rodríguez 7 id id 
Menéndez Alvarez 4 id id 
.1 Palacio 7 cajas hule 
.1 Fernández 1 id id 
Martín y Bueno 9 Id cuero 
D R O G A S 
Murlllo y Colomer 13 btos drogas 
Criarte y Co 1 id id 
M Guerrero V Co 42 id Id ^ 
Inter Drugs Store 9 Id id 
F Taquechel IOS Id Id 
Droguería Barrera 33 Id id 
A C Bosque 22 Id id 
B Sarrá 100 id Id 
T F Turull 400 Id ácido 
E Lecours 114 id id 
Antiga y Co 15 id efectos sanitarios 
A Medina 5 Id id 
F Taquechel (Liverpool) 5 btos drogas 
P A P E L E R I A 
Solana Hno Co 40 atados archivos 36 
cajas goma 
P Rulz Hno 5 Id papel 
Havana Pest 61 rollos id 
" L a Tarde" 50 atados id 
" L a Montaña" 11 cajas id 
.1 López R 203 atados id 
P Fernández y Co 172 id Id 
Méndez y Co 62 Id Id 
Gutiérrez y Co 80 Id id 
R Veloso 100 id Id 9 
Compañía Litográáf lca 15 cajas Id 
T E J I D O S 
American B Go'ods 16 cajas tejidos 
Amado Paz y Co 1 id id 
Alvarez Menéndez Co 4 id id 
A Aboy S 2 Id Id 
A B 1 id id 
Angones Hno 4 Id Id 
id Id 
! ( ells l'arnnrgo Co l ¡d \» 
, Castrillon Hno 1 Id Id 
G Navedo 2 Id Id 
I B Ortiz 4 Id Id 
B F Carvajal 6 Id Id 
G C y Co 3 id Id 
I C M 4 id id 
I C Buigas 3 id Id 
• '"lio Basea y (•<, a 
i Corral y Co i id id 
1" < ¡alindez P Co r, id Id ' 
Campos Fernández 7 Id id 
• 'astro Muñiz 8 id id 
' astro Ferreiro 7 Id Id 
i C González 2 Id Id 
l> F Prieto 4 id id 
I D D M 6 id id 
Díaz Monga 5 Id Id 
i F M 32 Id id 
| E Menéndez y Co 4 id Id 
Escalante Castillo Co 10 ¡d [ 
Kchevarria v <"o 4 Id Id 
F Munilla i id id 
F Fernández 5 Id Id 
F Lizama 1 id id 
f j Pérez 4 id id 
Fernández y Co 3 Id Id 
F Gonzjlez y Co 4 Id id 
Felsifel A I Id Md 
F Llerena y Co 1 id ' 
F García 3 Id id 
F Canal 6 Id Id 
1G y Co 5 Id Id 
García y Co 14 Id Id 
García y Hno y Co 7 Id Id 
G 8 2 Id id 
González Hno y To i» id Id 
G Rivera 1 Id Id 
González y Co S id Id 
•' Alvarez 1 Id Id 
G Vlvancos Co 2 Id id 
Huerta v Co 1 Id Id 
! Inclán Hnos 1 id Id 
I García Sisto Co 5 id Id 
GlSpert Rio y Co 4 Id Id 
G .Salnz 5 id id 
G R C 1 Id Id 
G P C 2 Id Id 
G H 3 id id 
Fernández Rodríguez S Id Id 
Rodríguez García 7 Id Id 
R Infiesta 2 Id Id 
R García y Co 1 id id 
Revllla Ing lés y Co 6 Id id 
Portilla Hno y Co 8 Id id 
P Sánchez Co 1 Id Id 
Pié lago Linares Co 15 id \i 
Prendes P Co 4 Id id 
P 8 Co 1 id id 
Poon y Cabal 1 id Id 
Pérez Pascual y Co 5 id Id 
Pérez Sed y Co 4 Id id 
Prieto Hno 6 Id Id 
L A F 1 Id Id 
(Contlnda en 1» FAOINA D0C1) 
e s t a b l e c i d o 
e n 1905 
C a p i t a l P a g a d o 
$500,000 
S U S V A L O R E S 
¿ P o r q u é n o n o s p e r m i t e U d . e v i t a r l e l a s m o l e s t i a s y p r e -
o c u p a c i o n e s q u e t r a e c o n s i g o l a c u s t o d i a d e s u s B o n o s y A c -
c i o n e s ? 
D e s p u é s d e e n t r e g a r a U d . u n r e c i b o , e s t o s v a l o r e s s o n 
r e g i s t r a d o s e n n u e s t r o s l i b r o s y d e p o s i t a d o s e n n u e s t r a b ó -
v e d a b a j o s o b r e i n s c r i t o a s u n o m b r e y e n t e r a m e n t e a p a r t e 
d e l o s d e m á s v a l o r e s . C o b r a m o s d i v i d e n d o s y c u p o n e s a s u s 
r e s p e c t i v o s v e n c i m i e n t o s y e n v i a m o s a U d . e l i m p o r t e p o r 
c h e c k o e n l a f o r m a q u e s e n o s i n d i q u e , o l e a c r e d i t a r e m o s 
e s t o s f o n d o s e n c u e n t a c o n n o s o t r o s p a g á n d o l e s o b r e l o s m i s -
m o s i n t e r é s a l t i p o q u e p r e v a l e z c a e n p l a z a , r 
A t e n d e r e m o s c u a n d o l o d e s é e , a l a v e n t a d e l o s B o n o s y 
A c c i o n e s q u e U d . p o s e a o c u a l q u i e r o t r a o p e r a c i ó n d e e s t a 
í n d o l e q u e U d . d e s e a r a e f e c t u a r . T e n d r e m o s i g u a l m e n t e e s -
p e c i a l c u i d a d o e n i n f o r m a r l e r e s p e c t o a c u a l q u i e r d e s e n v o l -
v i m i e n t o q u e p u d i e r a a f e c t a r s u s i n t e r e s e s . 
E s t e s e r v i c i o l e p r o p o r c i o n a t o d a s l a s v e n t a j a s d e u n a C a -
j a d e S e g u r i d a d , l e a h o r r a l a m o l e s t i a ^ d e t e n e r q u e a t e n d e r 
p e r s o n a l m e n t e a l c o b r o d e c u p o n e s , y , s i e s t á U d . a u s e n t e 
d e l p a í s , p u e d e d a m o s i n s t r u c c i o n e s b i e n p o r c o r r e o o p o r c a -
b l e , d e a t e n d e r a l a v e n t a o c o m p r a d e s u s v a l o r e s , o d e t r a s -
p a s a r l o s a l a p e r s o n a q u e U d . i n d i q u e . 
¿Nos dará Ud. una oportunidad para 
tratar este asunto? 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
• E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• 3AK P B D B O . 6. rireccldn T e l e í T ^ 1 0 * ' "BmpreTiaTe". Apartado i M t 
A-6315.—Información General. 
- r C C K E r t M r f e C * A-473Ü.—Dpto. de Tráfico v FU'»* 
• C l l . t : K i / n l U S * A-fl23« —Contaduría • Pasajet 
^.«0(5(5.—Dpto. de Compras y Almaef! 
COSTA NORTE 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " y " L A / ^ l I 
de este puerto todas ' i « semanas, alternativamente, para los de t a k a í j 
N'UEVITAS. MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
A'apor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este porto el viernes lo. de Junis 
para los de T A R A F A . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con J08. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para laa Estaciones " ' W ^ T 
MORON. EDEN. D E L 1 A , G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O . CUN4pV*.' 
caONAO. WOODIN. DONATO. J I Q U I . JARONA. L O M B I L L O . SOLA. 8Eli2 
DO, LUGAREÑO. C I E G O DE A V I L A . SANTO TOMAS. ^ K^r'ONDA tfi 
B A L L O S . Pl.^A. C A R O L I N A . S ^ L V E I R A . J U C A R O , L A QUINTA, PATRIA-
P A L L A . J A G U E T A L . CHAMBA « S A N R A F A E L . T A B O R , NUMERO 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . N J « E Z . R A N C H U E L O . AGRAMONTB T CES-
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA". " B A R A C O A ' . , 
saldrán da este puerto todos los viernes, alternatlvara»»»] 
" J U L I A N ALONSO" 
" G I B A R A " ' " 
para los puertos de la Costa Norte. . . ._ . - m. St\ 
Reciben carga en el segundo EsplgOn de Paula, basta las J P- "i. 
día''de la salida. . j9 
Vapor " J U L I A N ALONSO" saldrá de esto PU«rt" j j f ™ " T T ^ flíMar»rf 
para loPs de N U B V I T A S . G I B A R A , , H o l l í n ) . V I T A , ^ ^ R S ; R N ^ Á " r A ^ 
Antllla P r o t ó n ) , SAGUA D E TANAMO. (Cayo Mambf) BARACOA, 
T A N AMO, (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . . 
COSTA SUR ^ . j 
Salidas da este puerto todos los • J ^ ^ Pfra l0kaJ¡\ ^ o u S ^ E L « í * 
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. BA RAGUA SANTA C K U Z l / ^ ^ 
MANOPLA. OUAVABAL. M A N Z A N I L L O CaMPECHUELA, NIQÜEKO. 
SEÑADA D E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
R^olber. "arfa el c=eiindo Eoplr^n d* Paula. Tf»nlo P*' 
Vapor " C I E N F U E G O S " saldrá de este puerto el viernes lo. da • • 
ra los puertos arriba mencionados. r . • i 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
de cada mes. * !*• -SRldrá de este pnerto los días 10. ^ O y z ^ . ¿ - " " n í w n A C O S . PUi^V 
para los de B A H I A HONDA. R I O B ^ ^ i N I A G ^ A . B E R R A g J a ^ br#)l 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS SANTA L U C I A . MINAS, (da * i » u « « - . 
Rio del Medio, DI mas. Arroyos de Mantua 7 L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
• a p o b "OArBAmisH" * raen»'* 
Saldrá todos loa sábados de este ouerto^dlrecto para ^Calbar^ mlétig, 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
«o carga a flete corrido para Punta Alepre y Punta San Juan 
(aa hasta las 9 a. m. del dta de la salida 
XiTirSA D E CUBA. H A J T L SANTO D O a C K O O 1 
szco 
(VUJaa directos a OnantAaamo y i**}***.0. ** puerto « f l 
>res "GÜANTANAMO" J "HABANA" saldrán de este P 
fafl a I r»rn3 r I va m*n te. . i» a. " . 
Loe rapores 
catorce días altí-rnaflvamente. ai a Am Junio. * Ĵ í 
"HABANA" saldrá de este puerto «1 8J&baí'p- d^ITRA PORT n» 
^ ^ ^ S T I ^ S A ^ . £ i r > 
a» 
Vapor -maoa.na saiara uo cam iju^i l._f — C t t r A fUfl* 
! 10 a. m.. directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B ^ (B. " i 
¡ P R I N C R ( H a i t í ) . P U E R T O P L A T A . MONTE C R I S T I . S A ^ C " í £ a Bal^* ^ 
! SAN J U A N . M A Y A G U E Z . P O N C E (P. R ) De Santiago de ouu 
viernes día 15. a las 8 a. m. a . i* 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de cnle 
« las 10 a; ni. directo para ' GU A NT A N A M'>. 
DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S , (R. D ) , SAN JUA¿x. 
A G U A D I L L A V PONCF. (P. R . ) * 
puerto el « 4 b R ^ d / . V B A d S á > g 
T ? i n • Compañía Nacioní' 
t i C o m e r c i o í 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . -. ^ N o f l O O l ^ 
INDEMNIZACIONES P A G A D A S l v a u ^ 
H A ' 2 0 0 . 0 0 0 D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N L A 
C I E N D A 
Mercaderes. 22 altos. . T e l é f o n o 
H a b a n a 
Asegura contra I 
bajo tipos de pr imas 
ncendios y Accidentes del T™baac0njp» 
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ANO X C l D I A R I O D t L A fllARlh. M a y o 
P A G I N A O N C E 
M D E L A E S T A D I S T I C A , E l M . D f C A F í 
¡ 0 A U M E N T O E A D E M A N D A , P O R 1 0 Q U E L O S 
p S I A S M O S H A N D E C A I D O E N T R E L O S A L Q S -
¡ A B A J A N D O L O S P R E C I O S A L G U N O S P U N T O S 
E L M E R C A D O D E B O N O S R E V E L O E I R M E Z A 
A L A B R I R L A S T R A N S A C C I O N E S P R E C E D I D O 
P O R U N C O N T I N U O M O V I M I E N T O D E A V A N C E 
E N L O S A C T I V O S D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
Í R C A D O L O C A L D E 
D E C A M B I O S 
OPERAOIONES 
rigieron ayer l i a divisas sobre 
sobre Nueva York se 
quinientos mil pesos; 










N E W Y O R K , Mayo 29. Por L a A. P, 
í 
E l mercado d efuturos de café, abrlrt 
con una baja de 2 a 12 puntos, ven-
diéndose los más activos de 6 a 12 
puntos netos más bajos durante las 
primeras transacciones bajo liquida-. 
ci6n dispersa. No hubo comentarios 
sobre iningún nuevo incidente espe-
cial relacionado concia baja; pero los 
recientes compradores que se funda-
ron en la es tadís t ica alcista parecían 
estar decepcionados por no haber la 
demanda aumentado todo lo que espe-
raba y evidentemente estaban dispues-
tos á vender sus contratos. 
E l cerré fué entre 8 puntos netos 
más alto y 2 puntos más bajo. L a s 
ventas so calcularon en 11,000 sacos. 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . 
MAYO 
E l café de entrega inmediata 
cía que se hallaba en regular 








B O L S A A M E R I C A N A 
R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y ( o . 
VALORES 
r̂ JpVOA* B E X T S V O A » . . . . . . . . 
SwCAW I N T E R . C O » 
ÍSMOAW l O C O M O T I T R . • • 
JrtlCAN 8 M E I . T I N Q R B P O 
Smcajt s u o a » r r p o co 
"TSUMATRA TORAOCO 
^SICAW W O O I . B X 
SK1P B T m . D I K O CO 
JiCOKDA COPPER MINN1WO 
tf0CIATIOR OHi c o 
MINTIO OUI.P ARE WEST I . . . . -
^BWIR I.OOOMOTIVB W O R R » . . -
ÎTIRORH AND OHIO 
HTUIEMENT STEEL 
illPOBNlA » E T 
JADIAN PACIPIC ••• 
jíTSAIi I r E A T R E R 
nao E 3 PASCO 
lASDIiER MOTOR 
B8APEAKE AND OHIO RT « 
t. jnLW. ST. PA-TTIi CORC .» 
["iai.W. S T . PAXXli P R R P • 
OC AND N . W * 
I0CK I AND P 
ÍUB COPPER 
inro C O P P E R -
OOA COLA 
oirunii * 
OnOLIDATED GAS •" 
9IN PRODDCTS 
tfSEir AND OO 
IVCDLE S T E E L 
mx A M E R I C A N SUOAB N H W . . « ailX CAÑE StrOAR COM 
niir CAÑE STJ&AR PRRP 
itidson 
xaware a n d r t c n d s o n . . . . . . . . 
K l MINES as * 
m F I R S T « 
IDICOTT ÍOHNSON CORP 
UI0V8 PEAYSR8 • 
K TIRE 




UiT N O R T H E R N .* 
"ANTAKAMO SUOAR 
iHIOIS CENTRAL R . R . 
UPIBATION 
NATIONAL FAPRE 
TSBNATIONAL TRL AND TRL , 
i'EHNATIi. M E R . MAR. COM 
ÓRNATE. M E R . MAR. PRRP. . . . 
TWCIBLE O I L 
"•SAS C I T V S O U T H E R N 
QLY SPRZNQFIELD TIRE 




"•ttlARD (P.) CO v 
ItlSVIEEB AND NASEVILLR . . . . 
^ATI COM 
•̂ O C O P P E R , 
fcTAXB ST. O I L 
AlB S T E E L 
^OÜRI PAOIPIO R A I L W A Y 
¡Homu p a o i p i c p r s p 
«t tAN» O I L ~ 
TRTJCRS XNO 
^ CONSOL 
Y CENTRAL AND H . RIVER 
* » . H . AND H 
«TBERM PACIPIO 
^ONAL B I S C U I T 
JHONAL LEAD 
^'Ol.B: AND WESTERN RY 
O I L CO 
^ AM. PETL. AND TRAN CO 





^SED S T E E L C A R 
¡JJ* A L B O R SXTGAR 
C E R E A L COMP. I N C . . . 
OBRB AND R E P I N E R S O I L 
^ OUTCH N . Y 
i.ill*0*-
^ I N O STBH1, B v n l V Q C 0 ' 
^ L l c I B O N AND S T E E L 8BRL . 
AND ST. PRANCISCO 
CORP 
PACIPIO 
R B A B OO. . , 
OIL . . . . 
^ , 5 ; ^ T J i » ; 
^ « E R ^ C O H O L . . . 
* ^ í l 
fe*:::::: 
^ O t ; 
1 OVE^ 
SE ^ " * * 
I . *»• 
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V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
" F i a -
San Francisco: "Barón Andressán 
Machina: "Danzlb". 
Santa Clara: "Abangarez". 
Havana Central: ninguno. 
Ward Termünal: ninguno. 
San José : "Monterrey". 
Arsenal: "Excelslor", "Cuba" y 
gler". 
Tallapledra: Lanchón, Ernest, Ted-
dy, goleta Goden Bed, Rena A. Mur-
phy y vapor sueco Magnolia. 
Atarás: vapor Inglés Santa Teresa. 
Hacendados: Rlhe y Silkeborg. 
Casa Blanca: ninguno. 
Regla: Maud. 
da a 11.7|8 para los 7s de Rfo y de 
1,4.112 a 15 para los 4s de Santos. L a s 
o í er tas de coMo y flete estuvieron 
Irregulares incluso kjs 3s y Ss de San-
tos,, de 13.118 a 15.40 para pronto em-
barque y de 11.90 a 12.00 para embar-
que de Julio a Septiembre. 
Los cables oficiales anunciaban, un 
cambio en el tipo de compra del do-
llar con una baja de l.£|64 de penique 
en el tipo de Londres. E l mercado de 
Río estuvo 25 reis más alto y el de 
Santos entre sin-- cambio y 50 i'els 
más alto. Santos despachó 32,000 para 
Nueva Orleans. Lo recibido en puer-
tos brasi leños fué 12,000; Jundiahy 
9.000. 
N E W Y O R K . Mayo 99. Por L a A. P. 
Los movimientos de los precios, fue-
ron irregulai) ri reflejando la inde-
cis ión especulativa sobre el próximo 
curso definido del mercado. Los in-
tereses profesionales se circunscribie-
ron principalmente a una docena de 
acciones individuales. Noticias de que 
punto volverían a pagarse los divi-
dendos sobre Crucfble Steel, atraje-
ron nuevas órdenes de compras -de 
esas acciones que subieron hasta 75 
y después se aflojaron hasta 72. Ame-
rican Locomotlve, a l c a n z ó un nuevo 
alto record de 143.1 ¡2 y después vol-
vió a 141 con motivo d« la distribu-
ción de utilidades. Baldwin l legó a 
135.1|4 y después se a f l o j ó hasta 134 
y medio. Studebaker dló promesas de 
un movimiento como los antiguos y 
subió hasta 113.1|2; pero grandes co-
lumnas de acciones se ofrecieron a los 
precios ulteriores y finalmente baja-
ron hasta 112.1|2. 
L a s operaciones a lc is tas contlnua-
ro ncon éxito moderado en las accio-
nes ferrocarrileras, aunque hubo unos 
cuantos puntos fuertes, el más nota-
ble de los cualse, fué el ofrecido por 
Canadian Pacific y Pittsburgh y West 
Virginia, que perdieron 1.6|8 y 1.1|4 
respeotlvament*. é 
L a s revistas semanales sobre la in-
dustria del acem. hacen resaltar el 
hecho de que la producc ión en todos 
los distritos se hal la a l al(o grado 
que se v ió a principios de mayo, y 
aunque las nuevas ó r d e n e s o pedidos 
distinguidos de las especificaciones so-
bre viejos contratos, han caldo por 
de bajo de las remesas desde las fá-
bricas, las cancelaciones son de poca 
importancia. 
' p r o n o s t i c o d e l t i e m p o * 
P A R A H O Y 





b a r ó -
Í P o r t e l é g r a f o ) 
Casa B lanca , mayo 
- H a b a n a . 
del tiempo martes 7 
M é j i c o buen tiempo 
metro bajo en el extremo occiden-
tal , vientos del segundo cuadrante. 
P r o n ó s t i c o I s la : tiempo variable 
esta noche y el m i é r c o l e s bueno 
probablemente en el extremo orien-
tal aumento en las temperaturas 
vientos variables, turbonadas. 
O b s o m a t o r h » Nacional . 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O 
D E A C C I O N E S 
20 Industríales 
Hoy 9 7 . 6 1 
Ayer 9 7 . 2 5 
Hace una semana. 9 3 . 5 8 
20 ferrocarrileras 
Hoy 8 5 . 9 1 
Ayer 8 6 . 0 0 
Hace una semana. 8 3 . 5 2 
/ 
N E W Y O R K , Mayo 29. Por L a A. P. 
E l interés en las transacciones en 
el mercado de bonos relativamente en-
calmado en esta víspera del día res-
tlvo, se concentraron en la actividad | 
\ v fuerza de las obligaciones del Erie 
! Ralloiad, subiendo una de las émis io- | 
nes más de dos puntos, y 4 más re- 1 
gistrando ganancias de más de 1 pun- I 
to. L a s transacciones en estas emisio- | 
nes Indudablemente, se influenflaron i 
por las ganancias ecepcionalmente fa-
vorables de abril, según la memoria 
publicada por la compañía. 
Un Indice más importante de la fir-
meza del mercado fué el ofrecido por 
el continuo movimiento de avance de 
los bonos activos del gobierno de los i 
Estados Unidos. Todas estas emisio- i 
nes, con la excepción de los del 3.112, 
, exentos de Impuestos, qu:e cerraron 
! algo más bajos después de haber su-
1 bido en Has primeras ventas, ganaron 
¡de 1|32 a 10|32 d epunto. Los bonos | 
| franceses estuvieron más activosu ga- 1 
| nando los del 6 de Lyon y los del 6 ¡ 
j de Marsellas 1 punto, cada una do 
¡ estas emisiones. Los del 8 de Rio I 
Grande do Sul avanzaron 1 punto. Las | 
I transacciones en los hipotecarios fe- ¡ 
I rrocarrileros siguieron más o menos 
| irregulares, aparte de la mejora de las 
| emisiones del Erie. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A 
A M E R I C A N A 
N O T A S D E W A L L 
D E H A C I E N D A 
L a C o m i s i ó n de Presupuestos 
E n el despacho del s e ñ o r Secre-
tario de Hac ienda se reunieron ayer 
los s e ñ o r e s que forman la» C o m i s i ó n 
de Presupuestos de la C á m a r a de 
Representantes. E n la r e u n i ó n expli-
có el doctor C a r i a y a las ú n i c a s mo-
dificaciones que se han realizado en 
dicho proyecto con r e l a c i ó n a l pre-
supuesto vigante, s e g ú n constan en 
el Mensaje Pres idenc ia l a c o m p a ñ a n -
do el referido proyecto. 
L a conferencia muy detenida y 
Fe t rataron todos los problemas re-
lacionados con los Presupuestos Na-
cinoales. 
Sorteo de bonos 
Hoy a la una p. m. por la Comi-
s i ó n de A m o r t i z a c i ó n de Bonos del 
Tesoro de 1917 al seis por ciento, 
y de un Notario P ú h l i c o , se sorteae-
r á n en el mislo local donde se efec-
t ú a n los de L o t e r í a Nacional , 3 42 2 
Bonos en esta forma: 
395 Bonos Seria " A " de a $100.00 
cada uno. 
367 Bonos Serle " A " de a S500.00 
cada uno . 
183 Bonos Serlo " A " de a m i l pe-
sos cada no . 
1927 Bonos Serle " B " de a 1100.00 
367 Bonos Serle " B " de a $500.00 
cada uno . 
183 Bonos Serle " B " de a mi l pe-
sos cada u n o . 
L o s cuales hacen un total en pesos 
de 9 6 5 . 2 0 0 . 0 0 . 
• L a C o m i s i ó n de Adeudos 
E l doctor H a u l Trellef. se e x c u s ó 
ayer do pres id ir la J u n t a de la Co-
m i s i ó n y en su lugar lo hizo el Dr . 
V ivancos . 
L O S I N O R B S O S F E R R O C A R R I L E -
U O S . - A U M E N T A N L A S E N T R A -
D A S D E L M A X W E L L . - L O S D I V I -
D E N D O S D E L A P I E R C E A K R O W . 
A U M E N T A E L P R E C I O D E L A ( i A -
S O L I X A . - D I V I D E N D O E X T R A O R -
D I N A R I O D E L A D R I T I S H . A M E -
R I C A N T O R A C C O C . 
X E W TORKi. Mayo 29. Por L a A. P. 
Wal l Strett, e s tá estudiando ansio-
samente los estados de las entradas 
del mes de Abril de los ferrocarriles 
de la clase 1 para averigguar si sus 
Ingresos netos, combinados, exceden 
del í o t a l de 83,000,000 de pesos a que 
llegaron en marzo. 
Do las 26 c o m p a ñ í a s que habían In-
formado hasta anoche, 21 revelaban 
un aumento en- los Ingresos netos, so-
bre el mes de Abril del año pasado. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayér el mercado dé algodón 
se cotizó como sigue: 
J U L I O 27.35—27.3f 
O C T U B R E 24.82—24. S.' 
D I C I E M B R E . . . . . 24.32—24.3-
E N E R O (1924). . . . . 24.05—24.0» 
L a s entradas netas de la Maxwell 
Motor Company, en abri l después de-
ducidos todos los cargos antes de la 
depreciación fueron $1,037,000, o sea 
$11,000, en exceso del total neto para 
los primeros tres meses de este año. 
Para los 4 meses hasta el 30 de abril 
la compañía ganó $2,061 533 contra 
ganancias netas combinadas en 1922 
para las compañías 'Maxwell y Chal-
mers de 831,679 pesos. 
L a Pierce Arrow Motor Co. ha de-
clarado un dividendo inicial trimestral 
de $2, sobre sus acciones preferidas, 
pagadero el 2 de Julio para las accio-
nes que esítén registradas el 15 de 
junio. 
Los refinadores d« l a región cen-
tral del país, han aumentado el pre-
cio de la nueva gasolina en una mitad 
de centavo por ga lón , lo cual hace que 
el nuevo precio sea d« 12.1|2 centavos 
para el grado 66-58,, y l á centavos pa-
ra el grado 58-60. L o s precios de todos 
los grados se elevaron desde 1.112 has 
ta 2 centavos por g a l ó n la semana pa-
sada, y se esperan aumentos adicio-
nales. 
L a Brlt lsh American Tobacco Co. 
ha declarado un dividendo d« 4 por 
ciento. Ubre de c o n t r l l i i c i ó n Inglesa 
para la sacclones o r d l n a r i a í i del año 
1922-23. E l dividendo es pagadero 
30 de junio. 
el 
E n el Bols ín hoy la Br l t l sh Amerl-
E l motivo es porque se iba a tra- ! can Tobacco, e s tab lec ió un nuevo alto 
lar de la r e c l a m a c i ó n de Govea con 
quien une al doctor Tre l l e s í n t i m a 
amis tad . 
E l dinero de l Tesoro 
A l cerrar las operaciones en el 
día de ayer la existencia en las B ó -
vedas de la T e s o r e r í a Nacional era 
de $ 2 1 . 0 0 2 . 5 7 0 . 0 0 . 
record da 22.718. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
K D E C A R D E N A S 
C O R R E D O R 
C O M P R A Y V E N T A 
D E C A S A S Y S O L A R E S . 
D I N E R f > E N H I P O T E C A . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Mayo 29. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
BONOS 
1 0 , 0 1 7 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 9 3 , 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " G e a r í n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 3 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ) 
C U B A 
E s q . a O b r a p í a . 
r. 39 69 alt . 
4 0 
T e l é f . M-3080 
I n d . ^6 My. 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A . 
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
i N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar 106I0S 
Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS P^eros 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 m:\ 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
Clín ica propia 
Servicio M é d i c o P e r m a n e n t « 
A t e n c i ó n Inmediata 
C o n s ú l t e n o s «obre esta clase de se-
garos s i desea economizar dinero 
a l asegurar a sus obreros 
Cable y T e l é g r a f o : " A C C I D E N T E S ' 
T e l é f o n o A - 0 8 2 0 
EGIDO 14 
c 3577 
H A B A N A 
80d—10 mayo 
E N 
L O T E D E T E R R E N O S 
O R I E N T E 
v 
1,500 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras. 
Aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r - ^ i e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R i N A 
H A B A N A . N O C O R R E D 
n 
ESTAMOS EN IA EPOQ DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAX" 
Genuinamente puro j de pr imera 
Aguarrás "Comax" 
Puro y C o m e n t e 
PINTURAS 
E n Barr i l e s de 60 ( ia lonei 
"SELLA-TODO 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier techo 
CHAPAPOTE 
Procedencia americana, buen 
cuerpo t garantizado, para el 
t » . ' o dei consumidor en Cuba 
S.empre en exldtencla: p ída los 
c o n d i c i o i t e s de v e n t a s p a r a s i i 
CONSUMO 
X E W Y O R K , mayo 29. 
- L a Wagrner Sugar Co. estA ahora fir-
memente ofreciendo sus' refinos al pre-
cio de 9.90. Previamente había estado 
ofreciendo lotes de poca monta hasta el 
precio de 9.75. 
L a National Supar Co. compró 1.500 
toneladas do Filipinas, que es tarán en 
puerto dentro de un día o dos al precio 
de 8.ÍG Igual a 6 3¡8 c . i . f . para los 
azúcares procedentes de Cuba. 
L a s ú l t imas ventas que se hicieron 
de p.zúcares de Cuba, fuó a base de 6 1Í2 
costo y flete, habiendo un operador com-
prado un lote de 2.000 toneladas a 6.43 
f. o. b. para entregar en Junio, Igual 
a un poco más de 6 1(2 costo y flete. 
E l . 
Los cheques de loa bancos nfectadus 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Oomp. Vend. 
P U E B L O A M E R I C A N O Y I .OS 
A U T O M O V U i E S 
Banco Nacional 40 45 
Banco Español . . . . . . . 18 Vi 21 
Banco de Upmann. . . . 8 16 
Banco Internacional. . . Nominal 
B-nco de Penabad Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
W A S H I N G T O N , mayo 29. 
E l consumo por el pueblo americano 
durante el mes de Abril, fué da doscien-
itos millones. Los impuestos sobre estas 
'ventas ascendieron a 30 0|0 m á s que 
I durante el mes de Abril del añG pasado. 
PRODUCCION PETROLERA 
X K W Y O R K , mayo 29. 
L a oficina de Ney York d'e la San 
Louis Railway Co. recibió un te,e" 
grama de su Presidente, en el cual dice 
que la producción de petróleo en el 
pozo que la compañía tiene en Powell, 
Texas y quo empezó a producir el sá-
bado es de 24.000 barriles diarios. 
Banco Nacional 41 43 
Banco Español ID1^ 20 Vi 
Banco Internacional. . . Nominal 
Banco de Uprn^n 11 15 
Banco de Penabad. . . , Nominal 
Banco de Digón Nominal 
Caj aCentro Asturiano. . . . 80 
E L 
N E W 
MEMORIAL DAY Y 
MERCADOS 
Y O R K , mayo 29. 
l o : 
Mañana estarán cerrados todos los 
mercados debido a conmemorarse la fes-
tividad conocida por "Memorial Day. • 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
S E G U N D A C O X V O C A T O R I A 
C A R L O S M SOTOLONGO Y C A S T I L L O . Presidente de la Junta Liquidado-
ra del Banco H. Upmann y Compañía, por el presente edicto hago saber: 
Que por acuerdo de esta Junta, debidamente autorizado por la Comi-
sión Temporal de Liquidación Bancaria, se saca a publica subasta, por térmi-
no de ocho días, y señalándose para la celebración de dicho acto el próximo 
día 4 de Junio de 1923, a las dos y m e d í a de la tarde en las oficinas de esta 
Junta, Amargura número uno, los siguientes créditos: 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A C A O B I L L A S 
Un pagaré cuyo importe original fué 
de $26.223.84. y cuyo saldo es de $14.000 
vencido en Mayo 9 de 1921. suscrito 
por la Ca. Azucarera Caoblllas y endo-
sado a H. Upmman y Cía 
Ints. hasta Junio 4 de 1923 
14.000.00 
1.633.98 
Una letra aceptada al 31 de Mayo de, 
1921 por la Comp. Azucarera Caoblllas 
por la cantidad de Jl2.799.36. represen-
tando un saldo de $8.799.46, endosada 
H. Upmann y Ca. 
Ints. hasta Junio 4 
(protestada) 
de 1923. 




E M I L I O R O I O P O R T E - S A A V E D R A . 
Sobreglro en cuenta^corriente, según los 
libros de H. Upmaifh y Ca 
Ints. hasta Junio 4 de 1923 
18.228.33 
2.147.40 20.1 
Los tres créditos anteriores han sido tasados para los efectos de la subas-
ta en su valor nominal, a cuyo precio se rebaja el veinte por ciento, por tra-
tarse de segunda convocatoria 
R A U L OODOY 
Un pagaré a la orden de H. Upmann y 
Cía. vencido en Dic. 30 de 1921. . . . 
Ints. hasta Junio 4 de 1923 
3.500.00 
499.59 $ 3.999.59 
(Este pagaré está garantizado con 180 
acciones preferidas y 440 acciones co-
munes, de la Compañía Cubana de Zun-
chos y Gomas) 
Es té crédito ha sido tasado para lo 
$18.000, a cuyo precio se rabaja el • e in t 
convocatoria. 
l s efectos de la subasta en la suma 
e por ciento por tratarse de 
de 
segunda 
COMPAÑIA D E N A V E G A C I O N C U B A 
Saldo en cuenta corriente, según los 
libros de H. Upmann y Cía 
Ints. hasta Junio 4 de 1923 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E S P O R T S 
Sobreplro en cuenta corriente, según 
los libros de H. Upmann y Cía. . . . 
Ints. hasta Junio 4 de 1923 
C U B A N A M E R I C A N B R E A D COMPA-
NY 
Sobreglro en cuenta corriente, según 
los libros de H. Upmann y Ca 
Ints. hasta Junio 4 de 1923 
C. P. P L Y N N 
Un pagaré suscrito por el señor C. F . 
Flyn, por $2.000 a la órden de H. Up-
mann y Cía vencido en Abril 26 de 1922. 
Ints. hasta Junio 4 de 1923 
J A I M E O A L C E R A N S. en C. 
Un pagaré suscrito por Jaime GalcerAn 
S. en C. a la órden de H. Upmann y Cia. 
vencido en Sep. 30, de 1921 
Ints. hasta Junio 4 de 1923 
Un pagaré suscrito por Jaime ChúcStán 
S. en C. a la órden de H. Upmann y Cia. 
vencido en Sep. 15 de 1921 
Ints. hasta Junio 4 de 1923 
A. D U B O U L A Y 
Un préstamo sin comprobante escrito 
que le fué hecho por el señor Hormann üpmkhñ, según los libros de H. Up-
mann y Ca. cuyo Importe original fué 
do $2.000 y que por virtud de pago par-
cial ha sido reducido a 
ANTONIO M A R I A M O R E N O 
I n pagan* a la órden de H. l'pmann y 
Ta. vencido en Mayo 20 de 1922, cuv'o 
Importe original fué de $1.500, repre-
sentando un «aldo de $1.400 
Intereses hasta Junio 4 de 1923 
A L B E R T O R O T H 
Un recibo firmado-por el señor Alber-
to Roth, pagadero a presentación, fe-
chado en Agosto 10 de 1921 
A L B E R T O B T E I N 
Un nagaré suscrito por el señor Allier-
tp Steln a la órden de ri. Cptiiann y 
t a. vencido en Enero 8 de 1922. 
Ints. hasta Junio 4 de 1923.. 














$ 2 717.90 
466.91' 
ÜB pagaré suscripto por el propio se-
ñor Alberto Steln a la órden de H. i p-
mann y Ca. vencido en Feb 10 de 1922 













Estos úl t imos once créditos han sido tasados para 
hnce?senm?Í Vn0r no,r,lnnV I*™ la 'Junta olr/i' cua biuler proposición que desé* 
conveniencia ' reserván(3o8e el d« recho ^ aceptarla o de rechazarla a bt 
los efectos de la su 
arla 
presente 
t para publicar en D l A R í O 
Habana, a 23 de Mayo de 1923, 
D E L A M A R I N A , expido 
c4034 
C A R L O S M. SOTOLONOO 
M O Y O 3 0 D E 1 9 2 3 m o DE 
c u 
c e n t a v o s 
C E R R O E L M E R C A D O C O N T O N O I N C I E R T O P E R O L O S M A S F U E R T E S T E N E D O R E S N O C E D I A N 
iEZ MIL LA FEDERAL VENDIO A E A SACOS A 6.36 EN PUERTO DE NEW YORK INTERIOR CANTIDADES DE 
OLSA DE P? 
M X B C A n O L O C A L D E Y A L O R E S 
Con el mismo tono de firmeza que el 
día anterior, pero poco activo, rigió 
ayer el mercado local do valores. 
E n la pizarra del Bols ín de apertura 
se vendieron cincuenta acciones de la 
Manufacturera preferidas a 15 de valor. 
También fuera de plBirra se operó 
en bonos de Cuba, Havana Electric , 
Cervecera, acciones de Ferrocarriles 
Cnldos, Havana Elecric, Licorera y Na-
vieras. 
Cerró el merchxlo con el mismo tono 
de firmeza o Inactividad de la apertura. 
N E W T O R k , Mayo 99. Por L a A. P. 
E l mercado #de azúcar crudo rigió 
incierlo hoy. Es ta mañana los vende-
dores de azúcares crudos cubanos se 
decía que habían rechazado • proposicio-
nes de 6.3|8 centavos, costo y fiel*» 
para los de Cuba, circulando el rumor 
de que un operador había vendido 
azúcares en almacén a un refinador 
a un precio que se acordó que ho fue-
se mayor de 6.3|8 centavos, a base de 
costo y flete. Después llegaron noti-
cias de que los refinadores canadien-
ses estaban revelando un interés de 
compra, con ventas de 10,000 sacos de 
Venezuela, en este puerto, a 6.36 cen-
tavos, costo seguro y flete de New 
York, para el Canadá. 
Durante la tarde, Itionda vendió de 
125,000 a 150,000 sacos de Cuba a 
6.3|S centavos, costo y flete, a la Na-
cional y a la Americana, en prontas 
posiciones y para embarque en junio. 
Este precio fué iggual a S.16 centavos 
derecho pagado para los de Cuba. Al 
cerrar el día el tono latente del mer-
cado estuvo incierto y no era seguro 
que lotes adicionales de azúcares de 
Cuba, se pudieran obtener a un pre-
cio más bajo de 6.1 ¡2 cpntavos> man-
PUTUROS DB AZUCAR CRUDO 
E J curso general de los precios en 
el mercado de futuros de azúcar cru-
do fué descendente hoy debido a la 
liquidación de los largos ya cansados. 
Ofertas de azúcares varios han ido en 
aumento, sin encontrar Interés por 
parte de los compradoras, y corrían 
noticias de que un refinador estaba 
vendiendo granulado a 25 puntos por 
debajo de la lista. Eatey otros facto-
res, parecieron descorazonar a los lar-
gos y a veces la venta fué algo acti-
va. E l mercado abrió de 2 a 7 puntos 
más bajo, rerrando de S a 13 puntos 
netos más bajos, con ventas de me-
nos de 25,000 toneladas. A veces hubo 
reanimaciones de 3 hasta 4 puntos, pe-
ro la demanda no fué suficiente para 
impedir las bajas. A l final los futu-
ros se estaban vendiendo por debajo 
de 1 apartida con el mercado de AA'alt 
Street. 
Mes Ab. A l t . - B j . Yta . Crró 
COTIZACTOW D E L B O L S U f 
BONOS Comp. Vend. 
E m p . Rep . Cuba Spcyer 
I d . id. ( D . I n t . ) . . . 
I d . id . (4^4 o|o). . . . 
I d . id. Morgam 1914. . 
I d . I d . (6 ojo Tesoro) . . 
I d . id. puertos. . . . 
Havana Electrio R y . Co 
Havana Electric H . Gral 
Cuban Telepoone Co. . 








85 * 88 
83H 88 
F . C . Unidos 61% 
HiK-^qm Electric , pref. 
Idem comunes. . . , 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephono Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 










Licorera, pref 22 •' 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . , . . 76 
Jürcia, sindicadas 76 
J? rcla, comunes 1 





















teniéndose algunos de los más gran- | Diciembre, 
des productores firmes a ese precio. Enero . 
E l prfecio de entrega inmediata fué de Marzo . 
8.16 centavo^. < . I Mayo 
Junio 630 
Julio. . . . 642 6,43 634 635 635 
Aguato, 640 
650 653 645 646 645 
636 
, . 626 












P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
• l i b r a de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como sigue: 
M E S D É M A Y O 
P r i m e r a quincena 
C t s . l ibra . 
Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
iSagua . í . . 
Cienfuegos . . • 
Manzanil lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-












j j N E W T O R K , Mayo 29. 
L o saliente del mercado de azúcar 
refino hoy fué el rumor de que la F e -
deral había vendido bloques de buen 
tamaflo de ggranulado a compradores 
de fuera de la ciudad a 9.50 centavo» 
para la cuenta de la persona que pu-
diera Interesarse, suponiéndose que 
este azúcar se ha vendido pará la ex-
portación. Aunque se decía que esta 
era una mejora ggradual de la 'deman-
da interior, no ha sido lo suficiente 
para atraer al mercado a los refina-
dores en busca del crudo. Los expor-
tadores anuncian unft. buena demanda 
de azúcar refino ameUcano para la 
exportación, pero presentando que las 
ideas de los compradores e s tán un 
tanto por debajo de los t érminos de 
FUTUROS 
loyfin y ' 8 
A M E N O S D E 
DEL 
los compradorps. Re hizo un pequefio 
negocio para embarque en julio a 7.85 
centavos, libre en el muelle», New York. 
Los precios de la l ista permanecieron 
sin cambio, variando entre 9.76 y {f.90, 
términos usuales. 
REFINADO 
E l mercado de frutos de azúcar re-
finado, estuvo descuidado durant» el 
día, abriendo a precios nominales y 
cerrando neto, sin cambio. 
M E S 
J U N I O ; . . . 
J U L I O . . . . 
AGOSTO . . , 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 






N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
M A N I F I E S T O S 
Viene de la pftg. D I E Z . 
COTXZACXOV O F I C I A i 
Bonos y obllgaclonek 
tnterés, °/o Comp. Vena. 
5 Rep . Cuba Speyer. .• . 
R Cuba I n t . ) . . . 
R R Cuba ( l í íorgan) . . . 
4% R Cuba 1909 ( 4 ^ ) . . 
5 R . Cuba 1917 (Tesoro) 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 
6 Ayto. Habana l a . Hlp 
6 I d . 14. 2a. Hip . . . 
B Territorial Serle A . 
I d . id . SeHe B . . . . 
7 Cervecera Int., l a . Hlp 









F . p . U . (perpétuas) , 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electr ic R y . . 
H . R y . L . P . Co. . 
Manufacturera, pref . 
Matadero, l a . Hip. , 
Papelera 2a. Hip . . . 
Te lé fonos 
Calzado. .' , 
A C C I O N E S 
(.f. vecera ""•r ! . pref 
T Jím Idem c. m . . 
Cuban Tire, pref. . 
Cuban Tie, com. . 
Cuba Cañe, pref. . 
Cuba Cano, com. . 
Calzado, pref. . . 
Havana Electric , pref 
Havana Electric , com 
Inter. Telephone. 
Jarcia , preferidas. . 
Jarcia , comunes. 
Licorera, pref. . . . 
Licorera, com. . . . 
Lonja Comercio, . pref 
I d . Id. coTnunes. . . 
Manufacturera, pref. 
I d . Id . comunes. . 
Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . 
Nueva F e a . Hielo. 
Perfumería , prsf. . . 
Perfumería , com. 
lesea, preferidas. . 
Pesca, comuaos. . . 
Teléfono, pref. . . . 
Teléfono, com. . . . 
Unidos 
Union H . A m . Seguros 
Union H . Seguros, b 
Unión Nacional Seguros 
y fianzas. . . 





























U L T I M A S N O T I C I A S G A B L B G R A -
F I C A S D E L A S O F I C I N A S NA-
C I O N A L E S D E L A M B O R N . 
New Orleans . Mayo 1 8 . — " L a s i -
t u a c i ó n local del a z ú c a r ref inada es-
ta en ca lma . Todos los refinadores 
e s t á n f irmes a 9.90c.. exceptuando 
Henderson que e s t á a 9.85c. No hay 
ninguno nuevos negocios. L a s ret i -
r a d a s son muy pocas. L a s segudas 
manos, e s t á n disponibles a 9.40c. 
con compradores interesados a 9.25c. 
K a n s a s Ci ty . Mo.. May 18. — 
" A z ú c a r de c a ñ a se cotiza a 9.90c. 
L a de remolacha a 9.80 c. L a s segun 
das manos e s t á n ofreciendo tan ba-
jo como 9.25c. por a z ú c a r de c a ñ a 
y 9.20c. por la de remolacha, pejo, 
muy poco i n t e r é s se muestra a estos 
precios, no habiendo p r e s i ó n para 
vender en segundas manos en este 
mercado. Tiempo lluvioso y fr ío se 
ha experimentado el cual es desfa-
vorable para aumentar el consumo. 
I n d i a n n á p o l i s , Mayo 18. — " L a s 
condiciones en este mercado duran-
te la s emana pasada han sido extre-
madamente en ca lma y p r á c t i c a m e n -
te no h a habido demanda. E l comer-
cio e s t á comprando a las bases de 
manos a boca prefiriendo esperar 
evoluciones. L a s segundas manos es-
t á n ofreciendo Í Í 9 . 4 0 c. en cantida-
des l imi tadas ." 
San F r a n c i s c o , Mayo 1 8 . — " E l co-
mercio al detalle gradualmente es-
t á volviendo a entrar al mercado, 
comprando en un volumen l imitado. 
L a s reventas se ofrecen a 9.70c. a 
9.75c. H a habido un poco de com-
pras por los negociantes, pues sus 
existencias aun son bastante gran-
des. L a l i s ta de precios es 10.10c. 
por a z ú c a r de c a ñ a y 9.50 por a z ú -
car de remolacha ." 
| S a v a n n a h . Mayo 1 8 . — L a Savan-
nah Re f inery e s t á en l ista 9.90c. No 
na habido demanda para nuevos ne-
gocios sin embargo, se espera que 
comiencen pronto a consecuencia del 
tiempo caluroso y comparativamente 
'por las bajas existencias en -el co-
mercio. 
L a s re t iradas en contra de con-
' tratos mejoran un poco. Azucares 
i cristales de Dixie, e s t á n ahora dis-
ponibles en cartones de dos l ibras 
¡ e m p a v a d o s 25 por c a j a . 
| Chicago, Mayo 1 8 . — M u y poco i n -
t e r é s comprador, por el comercio 
de Chicago durante la semana, no 
obstante han tenido vendedores l i -
berales para embarque a z ú c a r de ca-
ñ a a las bases de 9.25c. H a y un sen-
timiento muy mejorado hoy. L o s 
embarques de a z ú c a r de c a ñ a por 
lo genera] se tienen a las bases de 
9.40c. A z ú c a r de remolacha en exis-
tencia, se tiene a las bases de '8.85c. 
y la de c a ñ a a 8.9 5c. No hay de-
manda. 
F i lade l f ia , Mayo 1 8 . — E l merca-
do e s t á un poco m á s firme a con-
secuencia de que el tiempo e s t á m á s 
en e s t a c i ó n . Hoy se ha experimenta-
do una mejor demanda. E l comercio 
en general e s t á abastecido muy po-
bremente. H a y p e q u e ñ a s ofertas de 
segundas manos a 9.50c. Se espe-
r a un mercado mejor para la p r ó -













































D R O G U E R I A 
S 4 K R 4 
31 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abierta los dias laborables 
hasta xas 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez j me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R A E S y todo el d í a 
el domingo 3 de junio de 
1923 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
Nominal 
Nominal 
C L E A R I N G H O U S E 
X>A V E N T A E N F I E • 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 7 114 a 7 í'2 y 7 3|4 cen-
tavos. 
Cerda de 12 1|2 a 13 centavas el ame-
ricano. 
Lanar de 7 a S centavos. 
MATADERO SS SUVANO 
L a s reses beneficiadas en e^e Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de 26 a 30 centavos. Entras 
a 32. 
Cerda de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno, 95. 
Cerda, 150. 
M A T A S E R O INBTTST31AI. 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
, Vacuno, d© 26 a 30 centavo». Extras 
a 32. 
Cerda, de 45 5, SO centavos. 
Lanav de 48 a 55 centavos. 




ENTRABAS DE OANÁSO 
De CamagUey l legó ayer un tren con 
22 carros con ganado vacuno para la 
matanza, do los cuales vinieron 19 con-
signados a la casa Lykes Bros, dos para 
L a s compen»rciones efectuadas ayer Angulo y uno para Codofredo Perdomo. 
por el HClearing House de la Habana, remitido este por Felipe Espinosa. No 
iscendieron a $2.368.849.37. 5 3 registraron mAs entradas. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Rie la 2 A. 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 86. V ( b » 
,. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 6 1 8 . 
L u y a n ó n ú m e r o 74 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 381 . 
R o d r í g u e z j Dolores . 
Cerro n ú m e r o 8 6 9 . 
Vis tahermosa n ú m e r o 14 B , , Cm 
tro. 
Palat ino y A t o c h a . 
Calzada»7 B . , Vedado. 
13 7 G. Vedad.o. 
Be lascoain 7 San Rafae l , 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o 
Escobar y A n i m a s . 
Monte y Ange les . 
Benjumeda n ú m e r o 6 . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A lcantar i l l a n ú m e r o 24 
Consulado y T r o c a d e r o . 
S a n Miguel y A m i s t a d . 
Zulueta entre Dragones y M o u t » 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 J . 
VUlefas y P r o g r e s o . 
T e ñ e n í e /tf.mero 74 . 
Monto r E s t é v e a . ^ 
Gei-vaslo n ú m e r o 180 . 
Agua Dulce n ú m o r o 17 . 
Habana y S a n Is idro . 
San Rafae l y San Franc i sco 
Trocadero 7 2 . 1 | 2 . 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
H a b a n a y J e s ú s M a n a . 
Belascoain, 86. 
Leiva García 1 id Id 
L Rodríguez 3 id Id 
L Rodríguez 3 id Id 
M San Martín 2 Id !> 
Mangas y Co 5 Id id 
Mostelro y Co 1 id id 
M F 1 id Id 
M López y Co 8 Id id . 
M y Co 2 id id 
Nacional de Camisas 6 id Id 
M Isaac 2 id id 
M Fernández y Co 1 id Id 
M X 2 Id id 
l M Granda Co 6 id id 
Menéndez R Co 14 id i(f 
' Meníhdez Hno 6 Id id 
M F Pella y Co 12 id id 
M Alvarez Co 5 Id id 
¡ .1 Fernández y Co 5 id id 
.lurick Foorman 4 id Id 
J González 1 Id Id 
J A S 4 id id 
J L 8 id id 
.rvS l id id 
.1 r^rez Hno 1 id id 
J C Pin 7 Id id 
J García y Co 84 td id 
J G Rodríguez y Co 25 id Id 
S Zoller 39 id id 
Z Cuervo R 3 id id 
L V C 28 id Id 
W 3 id Id 
V Campa y C o . 82 Id id 
S Valle y Co 23 id id 
Soils E y Co 9 id !d 
Suarez Hno 1 id id 
S Gómez y Co 2 Id id 
Santeiro Alvarez 1 Id id 
S Masrua 26 id id 
Soliño Suarez 1 id id 
Angulo ToraAo 3 Id id 
I S CarbjJJo 6 id id 
Toyos 'oTunargo y Co 7 id id 
García Tuñon y Co 7 Id id 
Tomé y Co 10 id id 
, E H E 20 id id 
(63S) 4 id id 
(814) 6 id id 
i (840) 12 id id 
(116) 1 id id 
| (45) 8 id id 
¡ (119) 19 Id Id 
1 (226) 15 Id id 1 
i (329) 7 id Id 
(500) 6 id id 
Pérez Sed 1 caja t«jldos 
C S Buy 6 id id 
I Soils Entrlalgo Co 4 id Id 
V Campa y Co 1 Id Id ' 
I Alvarez Valdés y Co 1 Id la 
j López Río 6 id Id 
1 Bango Gutiérrez y Co 1 id id 
P Alvarez Hno .1 Id Id 
I García Slato y Co 3 id Id 
Le iva García 2 id Id 
A García t id id 
S Carballo 1 id id 
Celia Tamargo Co 4 cajaa tejidoi 
Corral Co 1 id id 
A Sauz Co 1 Id id 
Castrillon Hno 1 id Id 
García y Co 5 id id 
' Leiva García 5 id id 
! F Lizama 2 id id 
Alvaré y Co 4 Id id 
' M Rodrígguez y Co 3 Id \(i 
1 M Seijo 2 id id 
Suarez González Co 1 Id id 
1 J Courriel 1 id id 
I Aramburo Taranco Co 1 id id 
f V Campa Co 1 id id 
Cobo Basoa y Co 3 id Id 
Huerta Co 1 id id 
, Rodríguez Menéndez Co 1 id Id 
G Vivancos Co 7 Id Id 
Etchevarria y Co 1 id td 
Amado Paz y Co 1 i d ' Id 
] J G Rodríguez y Co 5 Id id 
J García y Co 1 id id 
Angulo y Toraño 1 id id 
Caso y Mufiis 3 id Id 
B Pardlas 4 id Id 
M C Nogueras 2 Id id 
M Granda Co 1 id id 
Fernández R Co 1 id Id 
P Prada 2 Id Id 
González García 1 id Id 
Sánchez Hno 1 id id 
M Uribarren 3 id Id 
Solls Entrlalgo Co 8 id id 
.T López 1 Id id 
A Fernández 2 id id 
Mangas y Co 1 id Id 
S Zoller 2 id Id 
García 61ro Co 1 Id id 
J S 1 Id id 
P P 1 Id id 
P P H 2 Id id 
P López 1 id Id 
J A R 1 Id Id 
Bango Gutiérrez Co 1 id Id 
E Rooland 1 id id 
García Hno 1 id Id 
Menéndez Hno l id Id 
B Boniquet l id id 
Toyos Tamargo y Co 1 Id Id 
Alvarez Menéndez Co 3 Id id 
R F Guzmán 2 id id/ 
A A a ldés y Co 4 id id 
Felslfel A 6 id id 
Industrial de Confecciones 1 Id Id 
G G C 7 id id 
N C 15 id Id ' s 
Roca Plats 1 Id id 
M F Ifella y Co 4 Id Id 
Los Comerciantes 4 id id 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
X S & O A S O B E V T V E B B 8 
X>B N E W T O B K 
N E W T O R K . mayo 29. 
E l tono con qu« operó el mercado 
fué firme. 
Trigo rojo. Invierno, i\omlnal. 
Trigo duro, Invierno, 1.32. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 53 a 67. 
Centeno, a 84 í\2. 
Afrecho, d» 25.00 a 27.00, 
Harina de 6.25 a 6.65. 
Henp de 24.00 a 25.00. 
Manteca, a 12.70. 
Oleo, d« 9 a 9 1|4. 
Grasa, de 7 a 7 1|4. 
Aceite semtH* algodón a 11.60 
Papas de 2.00 a 2.65., 
Frijoles, a 8.B0. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arros, d» 7 1(2 a j L 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
TBZOO, M A I Z 7 A V E I T A 
E l "aspecto del mercado fu4 firme en 
todos los aspectos. 
T B I O O 
Mayo.—Abre, 1.15 1|8: alto, 1|15 1|4; 
bajo, 1.12 1|8; cierre, 1.12 l!4. 
Julio.—Abre, 1.13 518; alto, 1.14 1|2; 
bajo, 1.12 1|2; cierre, 1.12 718. 
epbre.—Abre, 1.12 318; alto, 1.18 lj4! 
bajo, 1.11 B|8; cierre, 1.11 718. 
MAIZ 
Mayo.—Abre 76 7|8; alto, 77 1|4; bajo, 
76 718; cierre, 77 1¡8. 
Julio.—Abre, 77 118; alto, 77 B|8; bajo, 
76 3|4; cierre, 77 114. 
Sepbre.—Abre, 75 3]4; alto, 75 318; ba-
jo, 75; cierre. 75 Í]i. 
A V E N A 
Mayo.—Abra. 41 1]S; alto. 41 114; ba-
jo, 40 5|8; cierre, 40 618. 
Jullo.—Abre, 40 1|2; alto, 40 314; bajo, 
40 ^3|8; cierre, 40 3|8. 
Sepbre.—Abre 38 718; alto, 39; bajo. 
38 618; cierre, 38 518. 
OOSTIUDAS T M A N T E C A 
M A N T E O A 
Jullo.—Abre, 10.97; alto, 11.05; bajo, 
10.97; cierro, 11.06. 
Sepbre.—Abre, 11.20; jilto, 11.27; ba-
jo, 11.20; cierre, 11.27. 
O O S T Q A A S 
Julio.—Abre, 8.92; alto, 9.00; bajo, 




















M E R C A D O B E M I N E R A L E S 
N E W T O R K , mayo 29. 
E l tono con que se desenvolv ió el 
mercado fué de quietud. 
E l Tcobre estuvo cot izándose a un to-
no fácil . Por alambre para tendido eléc-
trico se cotiaó el precio do 15 a 15 114 
tanto para las entradas Inmediatas co-
mof utras. 
Por el hierro No. X del Norte so co-
tizó el precio de 29.60 a SI.00; por el 
No. 2 del Norte do 28.50 a SO.00; por 
el No. 2 del Sur, 27.00. 
í í LA 
P A R Q U E 
3 » jAl» 
A lo l a r g o de l a A v e n i d a C e n t r a l d e l a 
d o n d e e n b r e v e q u e d a r á i n a u g u r a d o e l 
JARDIN ZOOLOGICO Y PARQUE DE DIVERSIONES 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
$e i n s t a l a r a n e x c l u s i v a m e n t e 
P A B E L L O N E S D E E X H I B I C I O N 
d e s t i n a d o s a o f r e c e r t e s t imonio p e r m a n e n t e d e l p r o g r e s o i n -
d u s t r i a l y m e r c a n t i l ele l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
C o m o e l e s p a c i o es l i m i t a d o t e n d r e m o s q u e s e l e c c i o n a r 
a los c o n c e s i o n a r i o s . 
I n f o r m e s d e t a l l a d o s p u e d e n obtener lo s p e r s o n a l m e n t e o 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a en l a 
O F I C I N A P R I N C I P A L D E L A S O C I E D A D : Q U I N T A 
" L A A S U N C I O N " , L U Y A N O 
N E W T O R K , mayo 29. 
E l aspecto del mercado 
fué fáci l . 
Esterlinas, 60 dfas.. 
Esterlipas, a la vista. . 
Esterlinas, cable. 
Pesetas 
Francos, a la vista ' 
Francos, rabie 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la visra 
Florines, cable 
Liras , a la vista 
Liras , cabla 











P l a t a en barras 
Domést i ca 
Pesos mejicanos 
| Extranjero 
O f e r t a s de dinero 
L a s ofertas de dinero estuvieron f| 
mes en toda la sesión. 
L a m á s alta . . .^ssJi 
Promedio 4 
Ultimo préstamo ' 4, 
Clerre j .tí 
Ofrecido. 5 
Giros comerciales , . . 4 
Aceptaciones do los bancos,. . . 4 
Prés tamos a 60 días 5 
Prés tamos a 90 días 5 
Préstamos1 a 6 meses 
Papel mercantil 5 
B O N O S D E L A U B E P T A 0 
Libertad, 3 1|2 por 100, 100 24|52. 
Primero 4 por 100, sin cotizar. 
Segundo, 4 por 100, sin cotizar. 
Pí-imero 4 1|4 por 100, ?8 15132..| 
Segundo 4 114 por 100, 9S 1613.!. 
Tercero 4 1|4 por 100, 98 26|32. 
Cuarto 4 114 por 100, 98 19|32. 
U. S. Vlotoria 4 314 x 100, 9S 1? 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 29. 
Los precios se movieron en estfc Pj 
sa bajo un tono fácil durante el trt 
curso del día. 
Renta d.fl 3 por 100, 57.80. 
Cambio sobre Londres. 70,0«. 
Emprést i to del 3 por 100. 75,15 
E l dollar se cotlzft a 15.13.P5. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 29. 
Esterlinas 
Francos' 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Msyo 29. 
D O L L A R 8•57' 
B O L S A D E L O N D R E S 
LO$n>BES. mayo 29. 
Consolidados por dinero. B8 Sl4. 
Unidos de la Habana, 69 Uí. 
. E m p r é s t i t o Británico. 6 0|O, TOtv 
Emprést i to Británico, 4 1|2 nn. H 
V A L O R E S C U B A N O S 
Los valores cubanos estuvieron i | 
mes en sus operaciones. _ . 
Cuba Exterior. 5 OlO, 1904 . . '' 1 
I Cuba Exterior 5 0|0, 1949 . • • ' " 1 
¡Cuba Exterior 4 112 0|0. 1940. • » 
Cuba Railroad 5 Oln, 1952. . • • » j . 
I Habana E . Cons., B 010, 1959. • ^ 1 
I mtornational Telephone and Te-
legraph Company 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , mayo 29 
American Sugar.—Ventas, 
75 1|8; bajo. 75; cierro, 75. _ 
Cuban Amer. Sugar. VenU«. • 
alto, 33 718; bajo, 33: cierro, «3 M| 
Cuba Cano Sugar, sin cotizar, 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Venta?. • 
dfn 54 718; bajo, 53 8|4; cierre. 6*^ 
Punta Alegre Sugar.—Venta», 
alto, 63; bajo, 62 114; cierre. W 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S f 
T A R I I S C O M E R C I A L E S V i 
L A H A B A N A 
C o t í z a d o n c i de C a m b i o ^ 
Plazas 
SIB Unidos, cabio. 
s|e Unidos, vista. 
Londres, cabio. . 
Londres, vista. . • 
Londres, 60 dlv. . 
París, cable. . • 
París, vista. • • • 
Bruselas, vista. . 
Esparta, cable. • • 
Kspafia, vista. . • 
I Italia, vista. • • 
zuricb, vista. . • 
Hong Kong, vista. 
Amsterd^m, vista. 
I Montreal. . • 
4,^ 
4.»' 
i? . ; 
59.' 
1 * 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a i c a 
i Prensa Asociada M la única 
v-oseA el dereclio de utlHiar, 
^ reproducirlas, las noticias ca-
M^áf l cas que ea ests DIAUIO ss 
h\men' *sí 00,110 la lnlonnacldI1 
í^cal «lue,*n ^ mlam0 " IlUM>rU* 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S B C O I O N 
Para cualquier reclamación en si 
serrlclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro 7 Jesús del 
• Monte. Teléfono M994 
Í D I S C R K I O N E S C O M E T I D A S E N 
P A R I S D A N L U G A R A C I E R T A S 
[ M I A S E N T R E L O S A L I A D O S 
.rocrRN APROBACION L A S PROPOSICIONES D E LOS 
^ rJmüSTRIALES A L E M A N E S . — M I E M B R O S D E L COMITE 
1 DE H U E L G A D E L I E J A HAN SIDO A R R E S T A D O S 
,fltnT,A.S. Mayo 29. 
BF proposición del gobierno bel-
'iegtlón de reparaciones, que 
í» f.n.n sometido a Francia, pidien-
b» sia 8e permita la formación de 
do i r a n i a práctico, para la mer-
iin Pf. aCión de la deuda alemana, 
•"'.durada, principalmente en íS mlrí dé mantener Indeflnl-
lDflflrte una deuda política. 
^ los círculos oficiales de ésta, 
^ lera se trata de ocultar el 
bI ntento que experimentan por 
1,8 1 discreciones cometidas en Pa-
1 divulgar las proposiciones bel-
f,s * ue deberían ser conservadas 
S**' rreto basta la próxima reu-
^ /me celebrarán los Premien» 
^ ¡ ¡ c l a y Bélgica. 
imiaOEN APROBACION T.AS 
SopOSICIONES D E 1>08 INDUS-
P T R O L E S A L E M A N E S 
«tRLlN, Mayo 29. 
ron la publicación del texto ofi-
1 je las proposiciones hechas Por 
1!! industriales alemanes concedlen-
í garantías al gobierno, las acres 
ngura3 que se hacían acerca de 
L programa, se han acallado un 
Dt0 v gran parte de la prensa 
e inclina ya del lado de los índus-
trlgles estiraadno que sus puntos de 
vista, contribuyen grandemente a 
ij solución que para el problema 
las reparaciones, busca el Can-
ifilier Cuno. 
Aunque en los comentarios que 
se hacen en la mayoría de los edi-
.prialps, se llega a la conclusión, 
jeque el actual esquema no repre-
senta ni con mucho, el extremo a 
que pueden llegar los intereses in-
dustriales, finanOieros, navieros y 
LparioP. en su tarea de ayudar al 
jobterno, hay una singular coin-
cidencia de opiniones en los perió-
dicos burgueses, en que los "pre-
requisitos" esbozados en el mani-
fiesto de los industriales, en cuanto 
í su participación en las garantías 
ea oro. están plenamente asegura-
g, teniendo en cuenta la pasada 
conducta observada por Alemania y 
la Entente en la cuestión , de las re-
paraciones. 
E l Canciller Cuno, está dedican-
do la mayoría del tiempo a exten-
sas conferencias con los liders re-
presentativos Je los Intereses In-
dustriales, comerciales, económi-
cos y agrarios, habiendo entrado ya 
en un amplio estudio comprensivo 
de la cuestión de las garantías, y 
de la forma en que se pueden ob-
tener mediante la aprobación de 
leyes. 
L L E G A D A S D E P O L I C I A S A 
BOCHUM 
E S S E N , Mayo 29. 
L a llegada de nutridas fuerzas 
de policía debidamente organizadas 
a Bochum. y a otros lugares de la 
zona del Ruhr, en que ha sido de-
clarada la huelga, fué acogida con 
gran alegría por las autoridades 
alemanas, seguras de que as í se 
aliviará la Intranquilidad casi agre-
siva, que experimentan los obre-
ros huelguistas. Tales autoridades 
predijeron que ahora serán pocas 
las alteraciones del orden que ten-
gan origen en los manejos de los 
rojos. 
Desde Dusseldorf han sido envia-
dos a Bochum 65 policías, destina-
dos a reforzar a los Bomberos y 
guardias blancas, que se hallan si-
tiados desde el viernes por la no-
che en los cuarteles de los Bom-
beros. A la llegada de los policías 
desaparecieron como por encanto 
todos los que hasta entonces os-
tentaban el brazalete rojo. 
MIEMBROS D E L COmTB D E 
H U E L G A A R R E S T A D O S 
E N L I E J A 
B R U S E L A S , Mayo 29. 
L a policía de Amberea y Lieja 
arrestó hoy a 15 de los principales 
miembros del Comité de Huelga, 
que ha provocado el paro de los 
obreros de Transportes. 
Pesa sobre ellos la acusación de 
haber efectuado una combinación 
ilegal cuando desempeñaban fun-
ciones de empleados del Estado 
empleando sus atribuciones para fi-
nes políticos. 
SU SANTIDAD CONCEDE 
AUDIENCIA A UN P R E L A D O 
AMERICANO 
ROMA, mayo 29. 
8. 8. el Papa Pío X I , ha con-
cedido una audiencia privada 
a Mons. Charles A. O'Hern, 
Rector del American College, 
quien presentó al Pontífice 
once Jóvenes sacerdotes, de los 
cuales dlee fnoron ordenados 
el sábado pasado y regresarán 
en breve a los Estados Uni-
dos. E l Pontífice habló pater-
nalmente con ellos sobre su 
sagrada misión, dándoles la 
bendición apostólica. 
CINCO CASOS D E L A T E R R I -
B L E P E S T E HAN SIDO R E -
GISTRADOS E N PARIS 
PARIS , mayo 29. 
Se comunicó a las autoridades 
de salud pública, según se supo 
hoy, la existencia de cinco casos 
de peste ocurridos en St, Ouen, 
un suburbio do esta capital, el 
últ imo de. los cuales se manifes-
tó hace diez días. 
Dos de esos casos fueron fa-
tales, pero los otros tres se es-
pera curarlos, y ol Ministerio de 
Salud Pública ha manifestado 
que el brote puede ser ya consi-
derado como reprimido. 
I E E P C I 0 N D E 
L O S D E L E G A D O S 
D E S A N A G U S T I N 
|EL AYUNTAMIENTO DE A V I L E S 
HACE SUS P R E P A R A T I V O S 
P A R A E L L A 
De nuestra redacción en New York 
Hotel Waldorf Asteria, mayo 29. 
La redacción de E l Progreso de 
Asturias nos comunica hoy desde 
Arilés que. secundando la tan plau-
«ble iniciativa de su Director y 
lnuy querido compaiiero nuestro, Ju-
lián Orbón, ha celebrado sesión ex-
traordinaria aquel Ayuntamiento, 
presidiéndola el primer teniente al-
faide, don José R. Maribona Muñiz. 
hulen dló cuenta de la Instancia 
íresentada y suscrita porros pre-
hidentes de la Cámara de Comercio 
h la Asociación de Propietarios, la 
Erección de la Compañía del Tran-
|vla Eléctrico, los propietarios de 
los hoteles y cafés, los directores 
los Bancos, los principales co-
Werciantes y la prensa, solicitando 
Míese convoque oficialmente a una 
uamblea magna en la que habrán 
p concretarse los acuerdos prec»-
•ob para tributar la más grandiosa 
Regida a la delegación del Ayun-
'ímiento norteamericano de ¡San 
n u8̂ n ^ a 0̂8 representantes del 
[whierno da los Estados Unidos, 
1 han sido Invitados a las gran-
fiestas que en Avilés se han de 
hiectuar con motivo del traslado 
los restos del Adelantado Pedro 
Mjnéndez, conquistador de la Flo-
¡ de la humilde sepultura en 
reposan al suntuoso panteón 
i«e en la iglesia avlleslna de San 
I t*n ' se e8tá construyendo a ex-
i?nsas del Conde de Revlllagigedo, 
Ascendiente de aquel inol-
Saí, i fundador de la ciudad do 
stín- E l Ayuntamiento de 
II ac?rd6 Por unanimidad ha-
bón v iniciativa de Julián Or-
n , / conyocar inmediatamente pa-
blea reunion de l a solicitada asam-
\̂\tJ\A 5ÍÚ0 también aceptada la 
fifia n.r Goha a 108 Reyes d« E s -
de Avi,Ia asistan a las fiestas 
n̂go T'rí qu9 comenzarán el do-
bles L agosto, y durante las 
oficial H0iettPera asimismo la visit* 
La cl,^ ^rItlciPe de Asturias. 
^0 a i™ de Gij6n se ha adhe-
i?a8aiar a a1CUerd<>8 de Avilés para 
^ericann. 8 distinguldos norte-
ñ a y sen, ?,,e han de vi,5itar la 
^dez '"^cro de don Pedro Me-
^árVas« 1 verdadera ansiedad 
íy,1,ltamiPman a.CeptacI6n oficial del 
?obierno d i V 6 San Agustín y del 
íntándoSe J08 Estados Unidos, 
ín Wsen?»0^"6 envíen ^iHan-
paciones y. como se 
u «rau buque de guerra. 
Z A R R A G R . 
S O L I C I T U D D E L O S 
M E S I L L E R O S D E L 
M D O E T A C O N 
JPSTA PETICION 
Ayer estuvo en esta redacción una 
nutrida comisión de casilleros y me-
elileros del Mercado de Colón, pa-
ra exponernos HUS deseos de qué el 
Alcalde reduzca a los precios de an-
tes el arrendamiento de las casillas 
y mesillas de dicho mercado, que 
fueron arbitrariamente elevadas ca-
si al doble, por los concesionarios 
del Mercado Unico, cuando se en-
cargaron de la PÍaza del Polvorín. 
Esta aspiración de Iqa mesilleros 
de¡ Mercado de Colón no puede ser 
máa justa y hasta beneficiosa para 
el público en general. 
Es una medida que puede contri-
buir y contribuirá seguramente, a 
abaratar la vida, ya que ellos uo se 
verán obligados a cargar a la mer-
cancía el alto y abusivo precio del 
arrendamiento del local. 
Esperamos que el señor Cuesta, 
que tanto se preocupa por el bienes-
lar del pueblo, atenderá la justísi-
ma petición de los casilleros y me-
silleros de la Plaza del Polvorín. 
f ^ , ! a 0 R T O G U E S E S A PARIS 
'"««al"11" >• Sacadura, „„e 
te^0'' «I AÍ ,^0S por la Soborna. 
C í M a e ° t ? LUboa, _a la* 
L I C O R E S I M P O R T A D O S D E 
C U B A C A U S A N D I S G U S T O S 
E N N O R T E A M E R I C A 
M A T A N A L O S 
C A U T I V O S P O R 
H A C E R A H O R R O 
SHANGHAI, mayo 29. 
Según Informes facilitados hoy 
por el padre William Lenfers, sa-
cerdote alemán que ha hecho varios 
viajes al baluarte de los bandidos, 
antes de proceder éstos al secuestro 
de varios ciudadanos extranjeros que 
viajaban en el expreso de Pekín-
Shanghai, se vieron obligado», debi-
do a la escasez de alimentos, a dar 
muerte a gran número de prisione-
ros chinos que tenían en su poder. 
L O Q U E E X I G E N , AHORA, LOS 
RANDIDOS CHINOS 
WASHINGTON, mayo 29. 
E l Ministro- americano en Pekín, 
Mr. Schurman, ha cablegrafiado hoy 
al departamento de-Estado los tér-
minos específicos de las condiciones 
que exigen, ahora, los bandidos chi-
nos para la liberación de Jos ameri-
canos y otros extranjeros que retie-
nen en su poder, diciendo que los 
jefes de los bandidos han reiterado 
sus cinco demandas a las autorida-
des chinas en la noche del día 26 
de Mayo. 
Los términos de los foragldos tal 
como se hallan ahora planteados, 
son los siguientes: 
Prlnvfero: Retirada de las tropas 
gubernamentales. 
Segundo: Que el gobierno central 
provea a los bandidos en forma re-
gular de alimentos y vestuario. 
Tercero: Que 'ilez mil bandidos 
del distrito del Suroeste, sean orga-
nizados en cuatro brigadas mixtas, 
bajo el control directo del gobierno 
central que deberá darles armas y 
municiones. 
Cuarto, qu© el gobierno central 
dé a los bandidos por anticipado seis 
meses de paga, y las pagas que se 
les deben, aunque no excediendo de 
las seis meses. 
Quinto: Que al recibir la confor-
midad del gobierno central a los 
términos arriba expuestos se redacte 
uu acuerde entre las autoridades y 
los jefes bandidos, que será firmado 
en presencia de un representante del 
cuerpo diplomático, gue servirá de 
garantía para el propio cumplimien-
to del acuerdo. 
AI anunciar estos términos el de-
partamento de Estado no ha hecho 
comentarlo alguno. 
C U A T R O h 6 r A S E S T U V O E L J E -
F E D E E S T A D O M E J I C A N O 
C O N L O S D E L E G A D O S D E 
E S T A D O S U N I D O S 
CIUDAD D E MEJICO, mayo 29. 
Charles B. Warren, en la reu-
nión qae celebrará mañana la co-
misión mixta de delegados america-
nos y mejicanos que está estudian-
do los puntos en controversia en-
tre loa dos países, expondrá la ac-
titud que observan los Estados Uui-
doa acogiéndose a la ley interna-
cional en cuanto a la expropiación 
de grandes propiedades mejicanas y 
subdivisión entre pequeños agricul-
tores. 
S^ espera que requiera poco tiem-
po la exposición que hará Mr. Wa-
rren de los puntos de vista de los 
Estados Unidos referente a los mé-
todos justos que se deben seguir 
para pagar a los propietarios cuyas 
tierras sean expropiadas. Seguirá a 
Mr. ^Warren uno de los delegados 
mejicanos, quien hará exposición 
plena de las Ideas que observa el 
Gobierno de Méjico en cuanto a la 
subdivisión de las grandes propie-
dades en virtud de las leyes agra-
rias recieutemente promulgadas. 
E l principal asunto que entra-
ñan las proposiciones mejicanas, es 
la Indemnización de los terratenien-
tes por medio de bonos federales y 
del Estado, y si tales pagos serían 
justos y adecuados. E n la noche de 
ohoy, los delegados mejicanos esta-
ban estudiando con gran interés un 
decreto del Presidente Obregón, pu-
blicado hoy mismo, modificando la 
referida ley agraria y eximiendo da 
expropiación a ciertas •tierras. 
L a reunión que celebró esta ma-
ñana la comisión mixta, fué tes-
tigo del final de la argumentación 
de los delegadas mejicanos en cuan-
to a los derechos del subsuelo, de 
acuerdo con el artículo 27 de la 
Constitución Mejicana. Este asunto 
ha ocupado toda la atención de la 
conferencia desde su sesión inau-
gural en 14 de mayo, a excepción 
de dos sesiones que fueron dedica-
das por Mr. Warren a esbozar la 
actitud de los Estados Unidos. 
Una reunión de cuatro horas, ce-
lebrada en la noche de ayer entre 
los comisionados de los Estados 
Unidos y el Presidente Obregón, (jn 
la residencia de un amigo personal 
del Jefe del Estado, ha despertado 
gran interés, puesto que toda la en-
trevista ha girado virtualmonte al-
rededor de la conclusión del debate 
de los comisionados sobre el pro-
blema del subsuelo, en el cual están 
Incluidos los derechos petroleros 
adquiridos por capitales americanos, 
cuya adquisición fué efectuada an-
tes de entrar en vigor la actual 
Constitución. 
Antes de la sesión que celebra-
rán mañana los comisionados, los 
americanos asistirán a la conmemo-
ración del Memorial Day, en el ce-
menterio americano de esta ciudad. 
NUEVO T R A T A D O COMER-
C I A L E N T R E CUBA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, mayo 29. 
Cuba cu mío de los paises 
con los cuales se Iniciarán ne-
gociaciones para la concerta-
clón de un nuevo tratado co-
mercial que se halla ya so-
metido a estudio en el Depar-
tamento de Estado, según se 
supo hoy, amique todavía uo 
se ha efectuado negociación 
alguna entre el Embajador 
f'rmvder y el Gobierno Cu-
bano. 
E l nuevo tratado con E s -
paña, que se halla ya en pro-
ceso de negociación, para subs-
tituir al que fué denunciado 
recientemente por el gobierno 
íle Madrid, es el primero de 
una serle de nuevos pactos aná 
logos que se efectuarán en 
breve. Dijese en el Departa-
mento de Estado que el trata-
do cubano halla entre ellos 
y que la situaeión que. conser-
van los Estados Unidos con 
respecto a ese país difiere un 
tanto de la existente con lo» 
demás debido a las relaciones 
de espacial carácter que. exis-
ten entre ambas naciones. No 
obstante, se agregó que la con-
eertación de este tratado no 
ha comenzado aún. 
L O S D I S P E N D I O S F R A N C E S E S E N 
E L R H I I R P R O V O C A R O N A T A Q U E S 
A L P R I M E R M I N I S T R O P O I N C A R E 
• 
MAS D E T R E I N T A Y CINCO MILLONES HA I N V E R T I D O 
FRANCIA E L ULTIMO MES E N L A CAMPANA Q U E , SIN 
U T I L I D A D ALGUNA, MANTIENE EN ALEMANIA 
PARIS, mayo 29. 
L a Cámara de Diputados Cran-
cesa por 50 5 votos contra 6 7, apro-
bó la concertación áfi créditos por 
valor de 35.500.000 francos con des-
tino a los gastos de ocupación origi-
nados por el ejército francés en el 
. .Rhin durante el mes de junio. 
E l debate de esta cuestión revis-
tió todos los caracteres de ün rudo 
ataque al gabinete de Raymond Poin-
carí. M. Tardleu criticó acremente 
ios métodos seguidos por el gobier-
no y exigió a Poincaré que dijese 
si estaba dispuesto a cambiarlos, 
declarando al mismo tiempo a la Cá-
mara que él mismo votaría, no obs-
tante, a favor de los créditos. 
E l "premier" demostró claramente 
que interpretaba este método de do-
batir como una intentona para hacer 
tambalear al gabinete, sin derrocar-
lo inmediatamente. Se dirigió a Mr. 
Tardleu y a sus amigos instándoles 
a que votaren de acuerdo con sus 
teorías, diciendo que no podía admi-
tir que ningún orador, valiéndose de 
su cualidad de tal, hiciese conmover 
el gabinete, retractándose luego y 
consolidándolo con sus votos. 
Estos retos a la oposición se con-
virtieron en un verdadero dilema 
E S U S C I T A U N 
R E C I O D E B A T E 
P O R L A C R I S I S ^ ra» e n i o s 1 
B O S Q U E S D E S O N O R A 
(Viene de la pág. PRIMERA) — —. 
— ; NOGALES, Aris, mayo 29. 
caballo, que montaba, resultó muer-1 Un Incendio declarado en los bos-
to el señor cura párroco Santos. | ques de Sonora, Méjico, al sur de 
L a noticia de^ fallecimiento del esta ciudad, 'se está propagando con 
virtuoso facerdote ha causado gran gran rapidez y avanza en forma alar-
pesar, imante hacia Nogales, según noticias 
INAUGURACION D E UNA E S C U E L A ! hoy recibidas. 
MADRID, mayo 29. Pueden apreciarse a simple vista 
L a Feina, doña Victoria, aslsüió a [ y en pleno día grandes nubes de 
la inauguración de una escuela para ! humo que coronan el villonlo meji-
niños en los Cuatro Caminos. | cano de Cibuta, 25 millas al sur de 
Los vecinos de aquella barriada; la frontera, apareciendo iluminado 
aclamaron a la Soberana. por las llamas la parte del cielo 
PIDIENDO LA APRODACION' D E situada hacia el sur durante la no-
DOS F E I ^ R O i A R R I L E S ché. 
Los parlamentarios regionales han i "Las noticias referidas dicen que 
elevado ai Rey una respetuosa peti-: las autoridades mejicanas no han 
ción para que sean aprobados los i tomado medidas para contener el in-
proyectos de los ferrocarriles dlrec- cendio. habiendo quedado ya arrasa-
tos de Valencia y de W Alpuja-| dos varios cientos d.e acres de chapa-
rr3.s. 1 rr&lcs. 
d i s t a n c i a s e n ^ ^ L A A S E S I N O D E r H A C H A " 
i m a d r i d , mayo ' í. A S E G U R A Q U E E S I N O C E N T E 
Han surgido discrepancias en el 
Pseno del partido reformista. 
Uno de los discrepantes es el ex-
1 diputado, señor Zulueta. 
para la Cámara; muchos de los di-
putados dieron su conformidad a Mr. 
Tardicu, aplaudiéndolo, aunque no 
estaban dispuest-os a Intentar la caí-
da del ministerio de Poincaré. 
E l "premier" se limitó a declarar 
que no cambiaría en lo más mínimo 
sus métodos actuales, los cuales ha-
bían sido adoptados de comOn acuer-
do con los demás aliados, y que no 
está dispuesto a aumentar con un 
solo soldado más en el ejército de ocn 
pación, confornre pidió Tardieu. 
puesto que cualquier aumento en ese 
sentido aumentaría los gastos pin 
añadir un ápice a la eficiencia que 
ahora se obtiene. E l primer Ministro 
retó a la Cámara ai que se decidiese 
a apoyar al gobierno o a los que lo 
critican. 
Algunos de los diputados interrum-
pieron la peroración del Primer Mi-
nistro con protestas de su adhesión: 
otros declararon que era imposible 
hacer materia" de discusión el asunto 
de los créditos. 
Mr. Poincaré Insistió en que serla 
muy fácil hallar un camino para arre-
glar la cuestión, esperando contar 
entre los de la oposición lo mismo a 
los que la hacen activamente que los 
que aplauden a éstos. 
D E S C O R T E S I A E N L O S 
E 
r K < > M F T E S K NSACTON AI /ES 
ACUSACIONES 
M A S C A B L E S E N 
L A P A G I N A 1 6 
CONDENADOS POR CONSPIRAR 
CONTRA LA L E Y V O L S T B A D 
N U E V A Y O R K , mayo 29. 
A última hora del día de hoy fue-
ron declarados culpables de uo. de-
lito de conspiración para violar la 
ley Volstead John W. OI i f ton, pro-
minente abogado de Washington, 
Thomas C. Graven y siete personajes 
más. 
Tales declaraciones de' culpabili-
dad han sido emitidas en relación 
con un complot en el que figuraban 
$1.000.000 en botellas de ron, que 
al parecer afectaba directamente a 
Graven y a Clifton. 
Graven y cinco de los acusados 
fueron arrestados por agentes espe-
ciales de la prohibición quienes di-
jeron haber negociado con ellos para 
la venta de licores Importados de 
Cuba. Diez tambores, al parecer con-
teniendo alcohol procedente de Cu-
ba, fueron confiscados en aquella 
ocasión, pero luego resultó que sólo 
contenían agua. Fué extendido un 
mandamiento judicial para el arresto 
de Clifton, cayendo en poder de la 
policía después de una semana de pes 
quisas, y luego se le puso en liber-
tad bajo fianza de $5.000. 
A f E Ñ T A D T c b N T R A UN 
SOR H E B R E O 
UN F A S T I S T A Q U E S E PRONUN-
CIA C O N T R A LOS METODOS D E 
MUSSOLINI 
el vía?. í6 hoy. habiendo 
- • ^ e n a ^ ^ d e la capital por-
^ P?011 recit?!60 Club Francés. 
^ > ^ 1 . Por el Ministro 
O í e l en Parls 7 repre-
CliH). gobierno francés y Ae-
(Agencia Telegráfica Judía) 
B U C A R E S T , mayo 29. 
E l Profesor Jacobovlcl, rector en 
funciones de la Universidad de Klau-
senberg, ha escapado hoy a una muer-
te segura al serle disparado u« Si-
ró por uno de los individuos que 
componían un grupo de estudiantes 
fascistas. 
E l Profesor Jacobovici, es uno de 
los pedagogos que se oponen al es-
tablecimiento de una medida de por-
centaje contra loa estudiantes j u -
díos. 
COMIENZA E L PAIS A E S T A B L E -
C E K R E S E R V A S CONTRA 
E L FASCISMO 
L O N D R E S , mayo 29. 
Segn el Corresponsal del "Time" 
en Milán, ha causado hoy gran sen-
sación en la Cámara do Diputados 
Italiana el discurso del diputado Mi-
surl, antes fascista, quen apeló elo-
cuentemente al Primer Ministro 
MussolinI para que vuelva a los mé-
fodos constitucionales normales. 
Aludiendo a las proposiciones exis-
tentes, relativas a reformas electo-
rales y constitucionales, el signor 
Mlsurl -declaró que el país ha corri-
do ya basfkntes aventuras y que el 
actual régimen excepcional no' pue-
de perdurar Indefinidamente. Mus-
solinI sigue, disfrutando d5l sólido 
apoyo del pueblo, por creer que los 
destinos del estado se hallan en unas 
manos de hierro, pero el país em-
pieza a establecer reservas contra el 
fascismo, y lo mismo los amigos de 
MussolinI que sus enemigos se sien-
ten ya cansados de sus imitadores, 
1 cuya Inexperiencia y audacia pudie-
j ra comprometer a> gobierno. 
ILOS E E . U U . NO COMPRAN MAS 
P L A T A 
| WASHINGTON, mayo 29. 
E n el Departamento del Tesoro 
yÜS ha anunciado en la noche de 
hoy que no se efectuarán más com-
pras de plata, conforme lo venía 
j haciendo, de acuerdo con la ley 
¡ Pittman, hasta que se pueda deter-
minar en forma definida si los es-
timados de ofertas ya aceptadas ex-
ceden de las 200.000.000 de onzas 
¡ que, según la ley, puede comprar 
I el Gobierno. 
Se espera que a consecuencia de I NUEVA ORLEANS, L a . , mayo 29. 
semejante estado de cosas abando-1 Mrs. Clara Phillips, de Los Ange-
nen el partido algunos de Jes- pro- • les, sobre la cual pesa la acusación 
hombres del mismo. l de haber asesinado a Mrs. Alberta 
ACTA ANULADA Meadows, declaró hoy aquí que es Ino 
MADRID, mayo 29. 'cente del crimen que se le Imputa, y 
Ha sido anulada el acta de Muros, 1 que regresa a California, "motu pro-
por haberse comprobado que era ile-i prio", para demostrarlo, 
gal. Peggy Caffee, que ahora figura en 
Volverán a efectuarse elecciones el sumarlo solamente como testigo 
en aquel distrito. ¡ del hecho, es según Mrs. 'Phillips la 
SANGRIENTO C O M B \ T E E N ¡verdadera autora del asesinato. 
MARRT'ECOS Mrs. Phillips dice ser víctima de 
M E L I L L A mayo 29̂  i un verdadero complot para perderla, 
i* Ofioiaímenke se" ha comunicado : añadiendo que tiene pruebas suficien-
Uue entre Buhafora v Tizzl-Aasa se teiS Para mandar a la cárcel a cier-
¡ha registrado un formidable combate ¡tas Personas que entraron en esa 
i entre nuestras tropas v los rebeldes. consPirac^°n-
¡ L a acción fué muy reñida v en ella i declaró además que si actualmente 
tuvimos un alférez muerto y gra-1se ^ considera culpable es por ha-
vemeute heridos el comandante de I ber seguido los consejos de su abo-
regulares, señor Ripollés y tres ofi-1 Sado Permaneciendo en el silencio 
cia'es. 
Se desconoce aun el número de 
bains en la tropa. 
E l enemieo fué coniDletamente de-
rrotado, viéndose obliearlo a huir 
después ríe haber sufrido gran nú-
durante la vista de la causa. Como 
lógica consecuencia, dice sólo se ha 
oido el informe de la acuseción. 
N E G O C I A C I O N E S E N T R E L O S 
A L I A D O S E I S M E T 
mero de baias.'En el campo d^inron 1 LAL'g-A.^^ mayo 29 
abandonados los rebeldes veinticinco 
1 M i i u r o n Q 
Encuademación flexible 
imitando piel, estampado a 
fuego 
$ 3 . 0 0 
Encuademación con lo-
mo y puntas, imitación piel 
estampado a fuego.. . . 
$ 2 . 0 0 
Los que deseen recibir 
su número encuadernado, 
deberán remitir el importe 
'en giro postal a la orden 
del Administrador de este 
periódico. Apartado 1010. 
Habana. 
SE REPARTIRA El 
^ 17 DE JUNIO J 
cadáveres. 
LOS AVIONFS W F - T R A L L A N M> 
E N E M I G O 
M F L I L L A . mayo 29. 
Durante el sangriento combate de-
sarrollado entre Buhafora y Tizzi-
Assa. nuestros avione' volaron casi 
a ras de tierra ametrallando al ene-
mico. Uno de los pilotos resultó he-
rido. 
Uno de los aviones tomaron 
parte en el combate âvA violenta-1 mana. 
mente a tierra, resultando muertos . 
su'í fin<? ocupantes. ^ ü » — — — — — « i ™ - . 
EN L I B E R T A D LOS ASESINOS D E L ; mora nada afectaren el fondo a la 
( i E R F N T E D F LOS ALTOS HORNOS : c',estión de Marruecos ni a la apli-
Los liders aliados e Ismet Pashá 
estuvieron todo el día de hoy deba-
tiendo la cuestión de las garantías 
judiciales de que gozaran los resi-
dentes extranjeros en Turquía. No 
llegaron a decisión alguna. 
Laí? conferencias sobre este asun-
to proseguirán mañana. 
Los Estados Unidos ponen vital 
interés en esta cuestión, puesto que 
ha de afectar directamente al nuevo 
tratado que firme con la nación oto-
LOS V I A J E R O S Q U E L L E G A N A 
P U E R T O S D E N O R T E A M E R I C A 
S U F R E N MUCHAS DESCORTESIAS 
NUEVA Y O R K , mayo 29. 
E l mejoramiento de las relaciones 
existentes entre los Estados Unidos 
y los países de la América Latina, 
debiera empezar también con el me 
jora miento de los procedimientos y 
métodos que siguen las autoridades 
de los puertos americanos. según 
aseguró el senador Domerene, dê  
Ohio, que regresó recientemente do 
Santiago de Chile con otros miem-
bros de la misión que envió Nortf 
América al Congreso Pan-America-
no. 
" L a acogida desagradable que dis 
pensamos a los sud-americanos que 
llegan a nuestros puertos, es satis-
ciente para contrarrestar los esfuer-
zos que hemos hecho por populari-
zar nuestro nombre y nuestro mer-
cado en Sud-América.—dijo—. Los 
sud americanos que han llegado con 
nosotros, a pesar del muy cortés tra-
to que hemos recibido en sus paí-
ses, se han visto obligados a espe-
| rar en las cúbiertas inferiores de 
j los buques por el examen de docto-
res que no tienen prisa, perdiendo 
j a consecuencia de ésto, la oportu-
nidad de divisar el panorama de 
Nueva York desde la boca del puer-
to; expectáculo que, con tanta Im-
paciencia habían estado esperando". 
"Estaban indignados y yo estaba 
iudignado también. E l contraste del 
tratamiento que ellos nos dispensa-
ron a nosotros y que nosotros les 
dispensamos a ellos, es humillante. 
Tenemos una gran oportunidad pa-
ra efectuar inversiones provechosas 
en Sud-América, pero debemos apro-
vecharla tanto con buenas formas 
como con dollars". • 
G R A V E ESTADO D E UN 
R E P R E S E N T A N T E AMERICANO 
WILSON, N. C , mayo 29. 
E l representante Claude Kitchen, 
que se halla gravemente enfermo en 
ésta, sigue empeorando por momen-
tos y ya en la tarde de hoy se abri-
gaba poca esperanza de poder sal-
varle la vida. 
D E B I L B A O 
BILBAO, mayo 29. 
Ha terminado la v'sta de la causa 
contra los asesinos del gerenta de la 
fábrica de los Altos Hornos. 
E l jurado dictó veredicto de in-
culpabilidad, y los procesados fue-
ron absueltos. 
E l hecho de que hayan sido ab-
cación deW Protectorado, siendo ori-
ginada por divergencias respecto a 
las relaciones que tenía el Ministro 
de la Guerra con diferentes orga-
nizaciones que existen en Marrue-
cos. Elogia al señor Alcalá Zamo-
ra y también al general Aizpuru. 
E l cambio del Conde de Romano-
nes,—dice—fué motivado por su 
nombramiento de presidente del So-
sueltos los asesinos, ha causado muy,nado> y elogia a su sucesor) Ló¿ez 
mala impresión. 
Los periódicos censuran al jurado 
por el veredicto que dió. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo 29.. 
Cotizaciones: 
Los francos a 43.50 
Las libras a "0.44 
Los dollars a 6.57 
(Por The Associated Press) 
M E L I L L A , mayo 29. 
Las tropas españolas han sufrido 
127 bajas entre muertos y berilios 
Muñoz. Sigue diciendo que la con-
centración liberal continúa igual-
mente unida para realizar su labor 
en beneficio de España. 
Levántase Ventosa para decir que, 
en su concepto, esa explicación es 
insuficiente, habiendo motivado la 
crisis hondas discrepancias. Pide 
que el nuevo Ministro de la Guerra 
explique su plan. 
García Prieto manifiesta que 
piensa igual que antes respecto a 
lo de Marruecos y que no existen 
al defender su posición de Tizzl i discrepancias de ninguna espech 
Azza contra un ataque do la tribu 
de Beni Urriaguel. Los moros per-
dieron 500 hombres. 
• Los rebeldes pretendían cortar la 
comunicación de esta posición es-
pañola ron el grueso de las fuer-
zas, pero fueron rechazados. 
A P E R T I R A D E L CONGRESO 
(Por The Associated Press) 
MADRID, mayo 29. 
Celebróse hoy sesión en el Con 
Ventosa insiste en que se explique 
cuáles son los organismos respec-
to de los cuales discrepan el Gobier-
no y Alcalá Zamora. Laméntase de 
que el Gobierno, en los seis meses 
que lleva ocupando el poder, no ha-
ya expresado unidad de criterio en 
cuanto al problema de Marruecos, 
no haciendo nada para solucionarlo. 
Alcalá Zamora dice que sólo ha-
blará en el momento oportuno, so-
greso. abriéndose el acto con gran | portando todas las censuras. Cuan 
animación. 
Preside Melquíades Alvarez. Gar-
cía Prieto explica la crisis dicien-
do que la dimisión de Alcalá Za-
de el país conozca los motivos de 
su dimisión, todos se extrañará* de 
que no lo haya hecho antes.. 
Estas manlfeataclones de Alcalá 
Zamora causan gran sensación en 
el bemlclclOí 
García Prieto continúa manifes-
tando su . .oposición a . l a guerra. 
| agregando que los , accidentes que 
I se registran a. diario, en campaña, 
i son lamentables, pero imposibles de 
evitar. 
SESION D E L SENADO 
| MADRID, mayo 29. 
En la sesión celebrada hoy por el 
| Senado, el Gobierno ha explicado 
I los motivos do. la crisis reciente en 
• igual forma que lo hizo en el Con-
greso. Romanones pronunció un dis-
curso de gracias por haberle conce-
dido ol Gobierno la presidencia de 
la Alta Cámara. Elogia la labor del 
Senado y aconseja la mayor bfe-
vedad en las discusiones, con el fin 
dff solucionar todos los problemas. 
Apruébense seguidamente varias af-
tas. 
V I A J E D E LOS LEGIONARIOS A 
MADRID 
MADRID, üiáyo 29. 
Los destacamentos de legionarios 
mandados por el teniente coronel 
Valenzuela, llegarán el jueves a Ma-
drid, para recibir de manos d^ í'a 
Reina la bandera que le regalan lor. 
Monarcas. 
E l acto de la entrega revestirá 
gran importancia, celebrándose en 
el Retiro. 
L A H U E L G A D E IV\R( FLONA 
BARCELONA, mayo 29. 
L a huelga de transportes ha co-
menzado a obligar a la parálización 
de varias fábricas dedicadas a lh« 
dustrias diversas, por falta de ma-
terias primas. 
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W H I T E Y A N O P E L E A R A C O N F I R P O . A S I V I C T O R I A D E 
CERO AL P S 
J 
L O A C O R D O A Y E R L A C O M I S I O N 
SANTOS Y ARTIGAS QUISIERON SOMETER AL BOXER AMERI-
CANO A UNA DURA PRUEBA 
SE HA PEDIDO A RICKARD UN NUEVO CONTENDIENTE DIGNO 
DEL ARGENTINO 
A y e r reau l tó algo extraordinario , 
en el C o l ó n A r e n a , a la hora de las 
p r á c t i c a s de Joe W h i t e y de L u i s 
Angel F i r p o . 
L a C o m i s i ó n Nac iona l de Boxeo se 
encontraba en pleno en el bien cu i -
dado stadium de los s e ñ o r e s Santos 
y Art igas , en espera de ver sobre el 
r i n g al que h a b í a de contender con-
t r a el formidable pugi l i s ta do la 
R e p ú b l i c a del P l a t a , a l r e c i é n llega-
do b ó x e r americano Joe W h i t e . E s 
deber de la mencionada C o m i s i ó n 
examinar a todo boxer con cinco 
d í a s do a n t i c i p a c i ó n a l a pelea que 
vaya a efectuar, para saber, de 
acuerdo con su ju ic io , si se encuen-
t r a en condiciones -de l lenar, debi-
damente, el n ú m e r o del programa 
que Je e s t á s e ñ a l a d o . Y , a l mismo 
tiempo, los promotores Santos y A r -
tigas estaban deseosos de ver, tam-
b i é n , a Joe White en pleno movi-
miento y tener ellos la i m p r e s i ó n , di-
recta de la eficiencia del boxeador. 
Pablo A l v a r e z ( E s p a ñ o l I n c ó g -
ni to) es e l jefe y director del sta-
dium Colón A r e n a , y f u é el que or-
d e n ó que el boxer E s t a n i s l a o F r í a s 
rea l i zara el entrenamiento de guan-
te, que boxeara en s p a r r i n g con Joe 
White , que no escat imara toda opor-
tunidad de someter a una dura prue-
ba a'. pngiLista, para a s í sat isfacer 
a la C o m i s i ó n Nacional de Boxeo, a 
los s e ñ o r e s Santos y Ar t igas , y, m á s 
que a nadie, al p ú b l i c o , que es el 
que ha de pagar el e s p e c t á c u l o . 
W h i t e c o m e n z ó a boxear con 
F r í a s , quien, a la pr imera oportu-
nidad, s i n miramiento alguno, le pe-
g ó d u r a a la qui jada, l a n z á n d o l o so-
bre el c o l c h ó n , de donde lo levan-
taron noqueado; y F r í a s v o l v i ó a 
repetir esta mi sma o p e r a c i ó n con la 
cabeza, del boxer, qüe no supo eva-
dir Jos golpes, que no tuvo la cien-
cia, e l conocimiento necesario para 
ello, quedando, ante el numeroso p ú -
blico que presenciaba el entrena-
miento, ante la C o m i s i ó n Nacional 
de Boxeo, y todos los que a l l í nos 
e n c o n t r á b a m o s , en l a forma y ma-
nera m á s desalentadora que puede 
¡ q u e d a r un pugil ista: vencido, no-
! queado antes de subir a l r i n g en la 
pelea oficial. — 
L a C o m i s i ó n de Boxeo se r e u n i ó 
inmediatamente en las oficinas in -
teriores del s tadium C o l ó n A r e n a , 
y a c o r d ó , a l l í mismo, suspender a 
j o e White como contrario de F i r p o , 
descalificarlo para esa pelea; lo que 
se le c o m u n i c ó inmediatamente a l 
p ú b l i c o , por medio de Pepo " E l A m e -
ricano". U n a saJva de aplausos aco-
g i ó el acuerdo dn la C o m i s i ó n Na-
cional, que ha sabido, con e n e r g í a 
y rapidez, apl icar a l caso lo que el 
caso r e q u e r í a , y, por otro lado, loa 
s e ñ o r e s Santos y Art igas , aunque es 
n a t u r a l que lamenten el fracaso de 
Joe White , prefieren que é s t e ,haya 
sido antes de subir a l r i n g con F i r -
po, pues, son sus intenciones de dar, 
ú n i c a m e n t e , lo mejor, a l p ú b l i c o que 
le paga su dinero y que deposita en 
ellos la confianza I l imi tada de 
siempre, a s í que inmediatamente los 
promotores Santos y Ar t igas cable-
grafiaron a Madison Square C a r d e n 
p i d i é n d o l e a Tex R I c k a r d un nuevo 
contrincante para el sudamericano, 
que sea de m u c h a mejor ca l idad que 
Joe White , u n a g a r a n t í a absoluta 
que ha do ser digno de F i r p o , y que 
e s t é a q u í lo m á s r á p i d a m e n t e posi-
ble, pues el argentino tiene que em-
barse el martes para M é x i c o . 
D e s p u é s de la c a í d a , del noqueo 
de White , se p r e s e n t ó F i r p o sobre 
el r i n g , boxeando tres rounds, con 
su m a g n í f i c o s p a r r i n g partner . Me 
C a n n , dando una e x h i b i c i ó n que to-
dos aplaudieron mucho y saliendo 
el p ú b l i c o muy satisfecho de todo 
lo ocurrido al l í , porque se p r o c e d i ó 
con jus t i c ia . 
A s í que esperemos, ahora , la l le -
gada del nuevo contrario de F i r p o , 
que ha de mandar Tex R i c k a r d , el 
primer promotor del mundo, el due-
ño de Madison Square C a r d e n . Y , 
mientras tanto, tendremos una gran 
s a t i s f a c c i ó n en ver, todas las tardes, 
el t ra in ing del argentino con su spar-
r ing partner, en e l r i n g del C o l ó n 
A r e n a . 
LIGA D E L SUR 
BN M E M P H I S 
C. H. E . 
Blrminirham 1 8 1 
Doce Innlnes. 
b a t e r í a s : Morrlson y Roblnson; Mlt-
chcM, Blrd y Lapan . 
E N N A S H V I L L B 
C. H . E . 
New Orleans 6 12 1 
Nashvllle 10 11 2 
Baterlasr: Matteson, Martina y Bo-
•wle; Bowmon, Pinto, Gould y Haley. 
E N L 1 T T L B R O C K 
C. H . E . 
At anta . . . « 3 6 2 
Litt ie Rock 2 4 2 
Baterlaa: K a r r y Brock; Me Cali y 
Vann. 
GANO "SANTA LUCIA" 
Ayer domingo en los grounds de Are-
nal Park se enfrentaron las novenas 
"Santa Lucía" vs "Rosa Blanca" ga-
nando la primera con anotación de 9 
x 1 los cuales no pudieron anotarles 
mas que 2 hits a nuestro Pitcher Do-
mingo Vázquez quien repartió 13 pon-
ches. Merecen mención nuestros pla-
yers Ernesto Méndez que empujó 8 ho-
m« runs de 4 veces al pate, y Angel 
Pol en su fi ldeó a estilo Fr l sch . 
Score: 
C. H . E . 
Santa Due la . . . 303 000 400— 9 17 2 
Rosa Blanca . . 000 000 001— 1 8 3 
Bater ías E . Méndez y de Vázquez por 
Santa Duela; Rodríguez Pérez, Fernán-
des por la Rosa Blanca. 
Una taquilla para las locali-
dades del domingo 
E n el v e s t í b u l o de l teatro Capitol io 
pneden tomarse las entradas p a r a la 
pelea de Dnls F i r p o y Joe W h i t e . 
A l a derecha del v e s t í b u l o del teatro 
Capitolio se ha Instalado con c a r á c -
ter permanente u n a taqui l la espe-
ciad, donde los f a n á t i c o s pueden to-; 
mar das loca'lldadee que deseen pa-
r a la pelea entre L u i s A n g e l F i r p o y 
Joe Whi te , a Jos precios detal lados! 
debajo, s i n necesidad de s u f r i r los 
Inconvenientes de las local idades en 
la entrada. 
L o s precios son estos: 
S i l las del R i n g hasta la c u a r t a f i -
la, $15.00. 
S i l las de l R i n g otras f i las de 8.00 
a 12.00 pesos. 
Contrabarreras preferencias * 6.00 
y 8.00 pesos. 
Asientos de tendido numerados , a 
5.00 pesos. 
Asientos de tendido s in numerar , 
a 3.00 pesos. 
Palcos de pr imera a 3 6.00 pesos. 
Palcos del piso alto, 30.00 pesos. 
Asientos de glorieta, 5.00 pesos. 
B E N N Y L E O N A R D 
C H I C A G O , Mayo 29. 
Benny Leonard, campeón mundial 
de peso ligero, noqueó hoy a Pinkey 
Mltchell. de Mlhvaukee, en el ú l t imo 
round del bout a diez, celebrado en 
és ta en la noche de hoy. 
E n menos de 30 segundos el ring 
fué Invadido por los frenét icos espec-
tadores, cambiándose 30 o 40 puñeta-
zos, antes de que la policía pudiese 
despejar el ring a fuerza de clubs. 
Leonard dió en el suelo con su con-
trincante mediante un swing de dere-
chri. contándosele los diez segundos 
fatales, a Mltchell, estando éste caído 
sobre una rodilla. 
L a pelea degeneró en un verdade-
ro motín, que empezó cuando Ritchlo 
Mltchell, hermano del de Milwaukeo, 
se avalanzó al referee Davey Miller, 
disparándole una derecha y una Iz-
quierda a la cabeza, Rltchle clamaba 
que Leonard habla dado a Pinkey, 
cuando éste se hallaba caldo sobre una 
de sus rodillas, mientras el referee 
estaba contando, reloj en mano. 
E n el décimo, Deonard sa l ió de su 
córner y acostó a Mltchell sobre las 
sogas. Cuando volvieron al centro del 
I ring, Leonard desembarcó una derecha 
i a la barba, haciendo caer a Mltchell. 
Este quiso levantarse y logró parar 
una pierna, quedando apoyado sobre 
I su rodilla derecha. Leonard quiso dar-
1 1¿ el puch,. pero el referee Miller le 
' detuvo el brazo y contó diez al caldo 
! en el centro del ring. 
E n el periodo álgido de la exci tac ión 
general Ritchie Mltchell fuó arrojado 
leí ring por la policía, que a su vez 
i detuvo a Bl l ly Mltchell, hermano y 
' manager del boxer de Milwaukee. H u -
bo puñetazos en el ring y fuera del 
ring, necesitando la policía diez minu-
tos largos para poder restablecer el 
orden. 
Leonard mantuvo su superioridad so-
bre Mltchell durante toda la pelea, 
con excepción de los rounds octavo y 
noveno. Mltchell, se mantuvo a la de-
fensiva, en la esperanza de vencer al 
campeón con un punch de derecha. 
Leonard se v ió obligado a hacerlo to-
do en los primeros rounds, mientras 
que Mltchell se contentaba con res-
ponder. 
E n él primer round' abrió fuego 
Leonard con un left hook a la barba. 
Mltchell a la defensiva. Leonard co-
necta só l idamente con dos izqulerdaa 
y derechas a la barba. 
Mitchell permanece a la defensiva 
en el segundo round. Ninguno de los 
dos boxeadores logra dar con efecti-
vidad. 
E n el tercero Leonard alcanzó a 
Mitchell con un punch de derecha a la 
barba recibiendo dos sól idos derecha-
zos a la barba, como contestac ión. 
Leonard hace conmover a Mitchell 
con una terrible derecha a la barba en 
el cuarto, regresando Mitchell sola-
mente para recibir una derecha e iz-
quierda a la cabeza. Leonard golpea 
a Mitchell en el cuerpo, con el fin de 
hacerle retirar la guardia. 
Leonard avanza y boea estupenda-
mente en el quinto. Trata de dispa-
rar una izquierda y derecha a la bar-
ba, pero Mltchell evade el peligro, s i -
guiendo su táct ica defensiva. 
Mitchell boxea con precaución en ol 
sexto esperando engrampar a Leo-
nard con la mano derecha. Leonard 
deja en mal estado a su contrincante, 
golpeándolo en el cuerpo. 
Leonard empieza el sépt imo desem-
barcando una izquierda a la barba, y 
Mitchell lo lleva hacia las sogas, pero 
sin hacerle daño. ( 
Mltchell abre el octavo negociando 
veloces Izquierdas con el campeón. 
B - 0 2 J 
^ FALLECIMIENTO DE UN 
VETERANO DEL BOX 
E l sábado Fúfir l escribió algo en su 
sección sobre foot ball, y no fué para 
llamar "gatos1 barcinos" a los "tigres" 
del Hispano,, ni para ridiculizar el de- i 
pbrte tan en boga en los alses civiliza- , 
dos, sino ara anunciar fts juegos del | 
domingo en los terrenos de Almnda-V 
dares Park. 
Vaya, hombre!. T a era hora que F ú -
firl cesara su campaña conta el sport j 
inglés , que tal vez por ser de este país ' 
no le agrada a Fúfirl . 
Quien por lo visto no puede ver a los : 
Ingleses, ni en plnturd^ 
Y mucho menos, los s á b a d o s . . . 
Ahora que, en su información, la "vo-
ló" el compañero, pues el contrario del 
"Iberia" era "Cataluña", como anunció 
D I A R I O D E L A MARINA, y no el 
Fortuna como decía Fúfiri en " E l Mun-
do". 
De manera que la selección azul que 
él hacia estaba bien hecho con ella de-
mostró a lo» que no lo saben, que es 
un experto. 
Carlos Teodoro de la Guerra y Mar-
pués de Leal . 
No vayan a creer los lectores que es-
tos cinco nombres son los de a lgún 
i nuevo "flve" batketbolista. 
Todos ellos pertenecen al manager 
del club de base ball, maniguero, "De-
troit", quien me escribe una carta pa-
ra decirme que el team que él repre-
senta tiene "flus" para competir con 
" L a Reglana" que días pasados lo retó 
por conducto de estas mismas columnas. 
E n su carta nos dice el señor C. T. 
de la G. y M. de L . (hay que abreviar) 
que pueden pedir informes de la poten-
ciabilidad de su "nine", al "Ariguana-
bo" de San Antonio de los Baños y al 
"Heraldo", de Alqulzar. 
Y por si el señor Zoilo Flores, que 
es el manager de " L a Reglana", lo po-
ne en duda, lo invita a celebrar un 
match en los terrenos de "Parajón 
Park", en el poblado de "Arroyito" Na-
ranjo. 
E l señor Justo Ochagavla, el famoso 
ciclista que quiere representarnos en 
los Estados Unidos, ya no dará la fies-
ta bailable anunciada. 
Ochagavia le cogió miedo al furor 
que hay ahora por romper los records 
de baile continuo, y pensó que la re-
cholata no ^e Iba a acabar nunca, y 
el presupuesto de luz eléctrica Iba a 
resultar mayor que el producto Inte-
gro que sacara de la fiesta. 
Y el señor Ochagavla que a pesar de 
ser ciclista no es ningún bobo, dice que 
el no trabaja para el inglés . 
FBTSB. 
N E W Y O R K . Mayo 29. 
Sammy Kelly, Internaclonalmento 
conocido en todos los círculos sporti-
vo«, pero mejor recordado aun como 
el primer boxer de peso pluma de los 
"noventa", ha fallecido hoy en su ca-
sa, tres días después de la desapari-
ción de su madre, que habla sido com-
pañera inseparable suya durante toda 
su larga carrera. Murió de pneumonía, 
derivada de un catarro que cogió ha-
ce un mes. L a triste nueva del falle-
cimiento de su amante madre, habla 
sido cuidadosamente guardada para 
que no llegase a su conocimiento en 
vista del estado de su salud. 
Durante varios años, Kel ly estuvlo 
asociado con Charles A. Stoneham, 
presidente de los New York Glants, a 
cargo de los Intereses hípicos d eSto-
neham en Cuba. Más tarde dos co-
nocidos propietarios de establos, depo-
sitaron en él su confianza y amistad. 
Kel ly no l legó jamás a la cumbre 
de sus ambiciones pugillsticas, aban-
donando el ring a petición de su ma-
dre, después de derrotar a Patsy Pro-
derick, el 6 de noviembre de 1897. L a 
victoria más notable que obtuvo en 
el ring, fué sobre Bll ly Plimmen. en 
un bout a 20 rounds, celebrado en I n -
glaterra en 1897. Kel ly ganó a Solly 
Smlth, que a su vez habla derrotado 
a Georgen Dlxon, John Bermstein, y 
a Austin Rice, empatando en un bout 
a 20 rounds con Jimmy Barry, y per-
diendo una sola vez, á manos de Mar-
ty Me Cue, que más tarde f iguró en 
la Asamblea de su estado. 
Kl últ imo asunto del ring en que in-
tervino, fué con Gene Tunney, cam-
peón americano de peso completo l i -
gero, a quien introdujo en los c írcu-
los profesionales, después de haber ga-
nado éste un titulo entre los soldados 
d eFranciá. Kel ly no pudo seguir 
siendo el mentor de Tunney, por im-
pedírselo sus múlt ip les ocupaciones en 
las carreras. 
A Y E R H U B O I G U A L A D A T R A G I C A 
E N E L F R O N T O N D E L O S ASES 
PLATANITO JUGO BRILLANTEMENTE A LO LARGO DE 
NADA, PERDIENDO POR UNA CORTA J0R' 
EL DE LOS PIES MUSICALES JUGO MUCHO, GANANDO Fl 
TIDO VIRGINAL PAR-
LIGA NACIONAL 
MUERTE DE UN AS FRANCES 
LIGA AMERICANA 
SAN I.triS OA»0 Al. DETROIT 
D E T R I O , mayo 29. 
L a Incapacidad del Detroit para so-
lucionar el pltchlng de Halnes. le cos-
tó hoy el juego, que fué ganado por 
el San Lula, 6 a 5. 
Anotación; ^ , , „ „ 
St. Louis . . 400 001 100—6 10 2 
Detroit. . . . 320 000 000—5 1Q 3 
Bater ías : Shocker, Bayne y Severeid; 
Holloway, Francls , Colé y Bassler, 
Woodall. 
P A R I S , mayo 29. 
E l c a p i t á n Deul l in , uno de los pr i -
meros aaee franceses de a v i a c i ó n du-
rante la guerra mundial , ha muerto 
hoy al caer con una nueva m á q u i -
na qne estaba probando en V i l l a -
coubla. 
D u r a n la guerra Deul l ln obtuvo 24 
victorias sobre aeroplanos alemanes. 
BROOKIiYN DERROTO A LOS OI-
GAN TES 
N E W Y O R K . Mayo 29. Por L a A. P. 
Frank Henry, recluta, pltcheó para 
el Brooklyn hasta logrgar una anota-
ción de 3 a 0 sobre los campeones 
mundiales hoy en su primer juego 
Inicial, como miembro de la L i g a Ma-
yor. Henry fué adquirido recientemen-
te por los Dodgers que se lo quli»ron 
a los americanos de St. Louls en una 
transacción en virtud de la cual Fred 




V. C. H. O. A. E . 
Neis, cf. . . . 
Johnston, ^b. . 
T. Grlffith., rf. 
Wheat, lf. . . 
. . 5 1 1 5 0 0 
. . 4 1 1 2 2 0 
. . 6 0 3 2 0 0 
. . 3 0 2 4 0 0 
Fournier, Ib. . . . 6 1 1 7 1 0 
Me Garren, 3b. . . 4 0 0 4 1 0 
JIMMY MURPHY, E L 
HOMBRE R E A M P A G O 
Hlgh, ss 4 
De Berry, c. . . . 3 
Henry, p 4 
0 1 2 2 0 
0 2 0 1 0 
0 1 i 2 0 
Totales 37 3 12 27 9 0 
H a r í a algn tiempo que no tenla-
1 mos Igualada t r á g i c a en el Nuevo 
| F r o n t ó n y ayer vino a resultar , des-
p u é s de llover bastante y de madu-
rarse los mangos. Y podemos anotar 
que esta temporada de pelota tras-
a t l á n t i c a no se hace visible, no se 
da a conocer, por los muchos par-
tidos de igualadas finales, los d r a -
m á t i c o s empates que hacen depender 
el resultado de un solo tanto d e s p u é s 
de mucho pelotear y mucho hacer 
br i l lar el asfalto. . 
P L A T A N I T O J I G O H O R R O R E S 
E l menor de los Irlgoyen, c a r i ñ o -
samente conocido por Platanito , j u -
g ó en ese segundo partido de ayer 
como no jugaba igual desde hace 
tiempo, v o l v i ó por su antiguo carte l , 
por sus viejos br ío s de g'adiador in -
superable en los cuadros graves y se 
b a t i ó de tal manera con el A r g e n -
tino, tuvo tal cantidad de duelos do 
remates que el p ú b l i c o m á s de una 
vez se puso de pie para aplaudir sus 
f i l igranas, su labor e s p l é n d i d a c i n -
superada, y eso que el sudamer ica-
no hizo su juego espectacular de 
siempre, cogidas a c r o b á t i c a s y carre-
r a s en pelo a lo largo de la r a n -
cha para hacer a l g ú n engarce pro-
digioso. Y as í y todo el menor de 
los catalanes s i f i e r ó anoche esa l a -
bor, no a c o m p a ñ á n d o l e en ella G u -
t i érrez , de lo contrario los blancos, 
que eran Ir lgoyen menor y G u t i é -
rrez, hubieran ganado por largo 
margen a los azules Argent ino y 
G ó m e z . 
I G I A L A M X ) H A S T A E L 7 
Sumamente discutidos resultaron 
los primeros tantos, el semaforista 
tuvo que estar moviendo cartones 
de dos colores con gran rapidez. L o s 
blancos se anotaron el primer tan-
to por pifia de Argentino, quien h a -
ce d e s p u é s el pr imer tanto azul a l 
dar do hit, empatan en el 2, ev el 3, y 
d e s p u é s en el 7. E s t a s fueron las p r i -
meras igualadas que los blancos se 
van delante tres o cuatro cartones, 
teniendo la delantera hasta que los 
azules los a lcanzan en el tanto 2 6. 
CON l'.NA L A K G A Y O T R A C O R T A 
Hbfamos quedado en que los a l -
mendaristas lograron alcan7a, 
de color a r m i ñ o en el caV^ ' a ^ 
P u é s de estar durante" a Ó n / « ^ 
algunos tantos detrás Voi • na,1» 
Igualar inmediatamenie en T,011 4 
saque del Argentino y hit h Por 
t l érrez . A q u í se aparece i 
del mar del Plata con una 
una bola que se aplasta 
te al dar en el rebote, en ol r 
de los s u e ñ o s , y esto ir. i nc6u 
Argentino despuL de t e n e r 0 ^ fl 
ppluznante duelo de bolas lan, *" 
de remates a dos paredes y 7 ^ 
bas manos, izquierda y derecha t 
Platanito . As í que cuando Z ^ * 
chular la bola tras onorrnes « w ' 
zos para arrancar la de las ¿7"-
de Ingoyen el públ ico premirt 
labor a c l a m á n d o l o y lanzando 
breros al asfalto. Platanito pifia Ŝ " 
pelota que le dá de reborde *„ ? 
cesta y se ponen los azules en n 
Con esa a n o t a c i ó n ya todo el m,'IB 
do, y su t í o . se creyó que era eos' 
terminada, pero Platanito, 0^ ° 
taban muy duro de pelar anocíe" 
remata a dos paredes en el cuadr 
dos y se ponen en 28 los armlfio, 
e inmediatamente comete una falta 
el Argentino, una pelota que le bai, 
dentro do la cesta, y sobreviene h 
igualada t r á g i c a , a 29 iguales Con 
tan plausible motivo se movie-on 
los gorras rojas armando el rran 
e s c á n d a l o , todo era taparse, cubrir 
se. pues la suerte tenía que resol 
verse en un solo tanto, en el qua 
faltaba, el que no se hizo esperar 
pues Platani to sacó largo v después' 
al sacar de nuevo, lo hizo corto v .1 
partido q u e d ó en manos de los \ u 
estuvieron casi siempre detrás de 
los vestidos de azul. Argentino! 
G ó m e z . 1 
T R I U N F O M U S I C A L 
• E l v i rg ina l fué ganado por la pa-
r e j a de Unzueta y Lorenzo, el de 
los pies musicales, que vistieron de 
color blanco, venciendo a los azu-
les T a b e r n i l l a y Cazal is I I I , que no 
pudieron pasar del cartón núme-
ro 16. 
L o r e n z o se d i s t i n g u i ó mucho en 
los cuadros de retaguardia y Un-
zueta en los alegres. E n resumen, 
una buena noehe de pelota tras-
o c e á n i c a . 
Guil lenno PI. 
FIRPO E S P E R A A P IE FIRME NUEVO FRONTON 
NEW YORK 
V. C. 
Jlmmy Murphy, vencedor en las ca-
rreras de automóvi l e s a f.OO millas ce-
lebradas el año pasado, ha desarrollado I — 
la mayor velocidad de 14 drlvers que Bancroft, ss. . . . 4 
Inscribieron sus máquinas para partí- Groh, 3b 4 
cipar en la competencia anual que se Fr lsch , 2b 4 
celebrará en esta el Memorial Day . Su Meusel> K 4 
tiempo fué de 54.94, o sea un promedio ! Youne>• rf 2 
de 104.05 millas por hora. Kelly», Ib 3 
Hasta ahora hay Inscriptas 22 má-1 ^ ^ j » » * * 1 * cf 
quinas para dicha carrera, que empezará 
a las 10 de la mañana del Miércoles . 
H. O. A. 13. 
Snyder, c 3 
Me Qulllan, p. . . . 2 
Shinners, x . . . . 1 





MUERTO D E UN P E O T A Z O OLEVBIiAND GANO AI. CHICAOO 
Walter Hllenskl, alumno de una es-
cuela de Gramática, recibió un pelotazo 
en el corazón en el transcurso de un 
Juegro de bas© ball celebrado en esta 
por varios alumnos de la enseñanza ele-
mental, muriendo minutos después . 
Tenía 13 aftos de edad y formaba par-
te d© una familia qu© tlen© onc© hijos. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Caballos 
OSSOHO DE BSLMOKTT 
Jockey Dlrlflendo 
Frank O. . . . 
Blackfox . . . . 
SundjT 
Flannel Shirt 
Barnes . . • 
Haynes . . 
Johnson . 
M. Fator . 
Paula Say Plerce . . 






















Djep Thought Clavar . . . 
Aqustio Holloway m 
Charle» J . Cralff Metcalf. . . 
Llly Ciaér . . . , 
Wi lke» Barr» H o w a r d . . . . 
Joaquina Clavér . . . . 
Galla^her Howard . . . 
Dividendo 
3.S5 3.10 
C H I C A G O , mayo 29. 
Cleveland concentró su ataq*ie en el 
tercero y sexto Innlngs, adquiriendo 
una segura delantera para Coveleskle, 
que ganó, 6 por 4. 
Anotación: 
Cleveland. . . 003 003 000—6 9 0 
Chicago . . . 000 000 031—4 12 2 
Bater ías: Coveleskle y Myatt: Ro-
bertson, Cvengros, Blankenshlp y 
Schalk. 
LLEGADA A DAYTON DE DOS 
ASES AMERICANOS 
Los tenientes aviadores del ejército 
americano Oakley O. Kelly y 'John A . 
Me Ready. han llegado a Me Cookfleld 
a las 8.15 de la ^poche de hoy proce-
dentes de Scott Fleld, Bellevllle, 1111, 
Inmedlatamento se dirigieron al Memo-
rial Hall , donde se dió un banquete en 
su honor. A l entrar en 4) local los dos 
pilotos los comensales que'eran mil los 
aclamaron durante varios minutos-. 
NEW YORK DERROTO 
• WASHINGTON 
W A S H I N G T O N , mayo 29. 
E l sensacional apoyo que se le dió a 
Hoyt, a quien golpearon de duro, per-
mit ió a l New York llevarse el segun-
do juego de la serle, derrotando al 
Washington hoy, 4 a 2. 
Anotación: 
NSW TORK 
A. R. H . P. A. E . 
V E J E Z P R E M A T U R A 
Totales . . . . 30 0 5 27 6 1 
x Bateó por McQuIllan en el 80. 
Score por Innings: 
Brooklyn . . . . 000 110 100— 3 
New York . . . . 000 000 000— 0 
S U M A R I O : 
Two base hits: Johnston. Wheat, 
Groh. —Three base hits: T. Grlffith, 
Fournier. — Sacriflces: Johnston, 
Wheat.—Double play: :Hlgh y Johns-
ton. —Quedados en bases: New York 
4; Brooklyn 11—Bases por bolas por 
McQuIllan, 2, por Henry 1 —Struck out 
by McQuIllan 3.—Hits a McQuIllan 11 
en 8 innings a Jonnard 1 en 1 innln«T. 
Pitcher que perdió: Me Qulllan. — U m -
pires: Qulgley y Pfinnann.— Tiem-
po 1:34. 
Sr. Cronista de Sports del D I A R I O 
D E DA M A R I N A . 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
Ayer hacía su primer entrenamien-
to en la Arena Colón, el pugilista ame-
1 rlcano Joe White, a quien quisimos 
i presentar al público con ante lación 
] de la pelea, para que no se creyera, 
| que pretendíamos traer a un desco-
nocido. Resu l tó que White, fué kno-
ckeado en dos ocasiones por Estanis -
lao Frías , apareciendo por tanto de-
masiado flojo, para una pelea con 
L u i s Angel Firpo. 
L a Comisión Nacional de Boxeo» to-
mó el acuerdo, que nosotros acatamos, 
I de suspender , la pelea entre ambos, 
y n ianl fes tan»)s que ' nos place esa 
i determinación, porque de ninguna ma-
i ñera hubiéramos dejado que ese hom-
! bre peleara con Firpo. sin demostrar 
| primero que es tá capacitado para eso. 
Estamos buscando un nuevo anta-
gonista para Kirpo, y la pelea se dará 
¡ de todos modos' el 33 de Junio en el 
Parque Mundial, porque Firpo, acepta I 
i cualquier contrario, con tal de que lo ! 
| apruebe la Comisión Nacional de Bo-
1 xeo. 
Agradeciéndole la publicación de es-
1 tas lineas, quedan di- Vds. Affmos. 
y s. s. 
(f.) Santos y Artigas 
LIGA INTERNACIONAL 
M I E R C O L E S 30 D E MAYO 
A las 8 1 2 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Mallagaray y Vega, blancos, 
contra 
Juazislt y Cazallz IXZ, aznlti 
A sacar todos del cuadro 9 13. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Maicelino; Irlgoyen Mayor; Egullni; 
Aitamira; Echererr ia; Cazallz Mayo: 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Irlgoyen Mayor y Altamira, blancos, 
contra 
Echeverría 7 Marcelino, azald 
A sacar blnacos y azules del cuadro II 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Unzueta; Agnlar; Lorenzo; 
Tabernllla; Jnaristl; V«f»-
$ 4 . 1 4 
LOS PAGOS DE AYER 
Primrr Partido 
BLANCOS 
L I ^ ' Z r E T A y L O R E N Z O . Llevaban 9Í 
hlootos. 
L r ? azule serán Tabernllla y Caía-
liz I I I ; se qredaron en 16 tantos y lie--
vahan 120 boletos que se hubieran pa-
gado 4 $3.34. 
Primera qumiela 
















HIPODROMO DH T n O R N C L I P r B 
Caballos Jockey Dividendo 
Edna V Schawrts . . . . 
Gallant Groom K o a c h . . . . 
Klrah Abe l . . . . . . . . . 
Sa-crado Malden 
Best Love S-oble 
Pastoral Swaln Smullwood.. . 
Da-nley Dreyer . . . w .. 
HrPODROUO d s LOTnsvimi 
Caballos Jockey 
3.30 2.70 2.35 
148.50 63.06 17.65 














Olí Man Pool . . . . 
Be.i-jtlful Addle Gaidner . 
Pequot Brothers . . 
P « * g y C Connolly . 
Glaynn Harvey . 




















Wltt. cf 5 0 2 3 0 0 1 
Dugan, 3b 6 0 1 2 1 0 1 
Ruth, r f "3 0 0 1 0 Oj 
Pipp, Ib 5 0 1 6 1 0 1 
Meusel, lf 3 2 1 3 0 0 1 
Schang. c 4 1 1 1 0 01 
Ward, 2b. . . . . . 4 1 3 5 6 0 
Scott, ss 4 0 2 5 4 0 i 
Ho^~ P 4 0 1 1 2 0 ; 
Totales . . . 8 7 4 12 27 13 0 
WASHINGTON 
A. R. H . P. A. E . I 
Bluege, 3b 5 1 2 0 1 0 i 
Harris. 2b 4 1 2 0 3 1! 
Rice, r f 5 0 2 0 0 0 1 
Ooslin, lf 4 0 1 2 0 0 
Judge. Ib 3 0 0 12 0 0 
Evans, cf 3 0 0 5 0 0 1 
Pecklnpaugh, ss. . . 4 0 0 3 6 0 ! 
Oharrlty, c 0 0 0 0 0 0 
Ruel, c 3 0 3 5 2 0 
Zachary, p 0 0 0 0 2 0 í 
Russell , p 3 0 0 0 1 0 
Wade, 7. 1 0 0 0 0 0 
Zahnlser, p . . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . 3 5 2 l'O 27 15 1 
• bateó por Rusell en el 8» Innlng. 
Anotación por entradas 
New York 030 001 000—4 
Washington . . . . 100 010 000—2 
S U M A R I O 
KARR AO A. 
Two base hit: Ru^' Three base hits: I 
Rice, Bluege. Dtuble plays: Scott v ; 
Ward; Ward y Scott y Pipp. Left oh i 
bases: New York. !); Washington, 11. 
Base on balls: off Hoyt, 5; off Russel, 
I ; off Zahnlser, 1. Struck out: by Rus-
sell. 3: by Hoyt, 1. Hits: off Zachary. 
6 In 1 innlng (none out, two runds ' 
scored and two on base In the second); 
off Russel, 6 In 7 innlng; off Zahnlser, , 
1 In 1 innlng. Losing Pitcher, Zahnlser; 
Umplres, Dineen and Owens. Time: 
1:80. 1 
MU C H O S hombres y mujeres de edad madura se abaten bajo constantes dolores de 
espalda, nerviosidad y aquel 
miserable estado do depres ión . 
T a l vez se sientan dolores dfi 
cabeza, mareos, y molestosas 
irregularidades urinarias. 
No c o n t i n ú e sufriendo y enve-
jezca antes de tiempo. Sus 
r íñones , los importantes ¿ r g a n o s 
que filtran l a sangre, e s tán pro-
bablemente en un estedo de de-
bilidad. 
Comer en exceso, beber de-
masiado, falta de descanso, ó 
p r e o c u p a c i ó n puede causar de-
bilidad de los r íñones . Un 
resfrío, abatimiento, influenza, ó 
trabajar m á s de lo necesario, 
también tiende a d e j a r l o s r iñó-
nos en desorden. 
Arter ias endurecidas, enfer-
medades del corazón , diabetes ó 
e l fatal mal de Bright, a menu-
do siguen a d e s ó r d e n e s do los 
r íñones que se descuidan. 
A las primeras s eña le s de irre-
gularidades de los r í ñ o n e s 6 
vejiga principie a usar las Pí l -
doras de Foster, e l remedio que 
ha tenido éx i to por más de medio 
siglo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta e n todas las B o t i c a s 
C I N C I N N A T I D E R R O T O A L S A N 
L U I S . 
S T . L O U I S , * m a y o 29. 
Clnc innat l d e r r o t ó al St. L o u i s 
hoy 3 a 3. 
A n o t a c i ó n ; 
Clnc innat l . . 000 200 100—3 8 1 
| S t . L o u l s . . . 100 000 001—2 5 0 
Donohue and H a r g r a v e ; S h c r d é l , 
, Sel l and Clemons, 
B O S T O N (JANO 
1 B O S T O N , mayo 29. -
Bost-on le g a n ó ambos jue~oa al 
| F i l a d e l f i a hoy. E l primero se j u g ó 
flojamente. 10 a 7, pero r l segundo 
se g a n ó con una a n o t a c i ó n de 3 a 2". 
P R I M E R J U E G O 
A n o t a c i ó n : 
F P a d e l f i a . 221 000 0 2 0 — 7 14 S 
Boston . . 331 020 l O x — 1 0 13 2 
Mltchel l . Bishop, Hubbel l and 
W i l s o n ; Roudoph, Benton and Gow-
dv4 
S E G U N D O J U E G O 
Phi lade lphla . 200 000 000—2 8 0 
Boston . . . 000 000 012—3 8 1 
Wlnters , Behay and W i l s o n ; Mi-
l ler , Oeschger and O'Neil l . 
P I T O B U R G H h E G A N O C O N B A S -
T A N T E T HA B A J O A L C H I C A G O 
P I T T S B U R G H , mayo 2 9. 
P i t t sburg g a n ó dificultosamente 
el juego de hoy derrotando al C h i -
cago con una a n o t a c i ó n de 7 e 6. 
L o s P ira tas su pusieron a la delante-
r a en el quinto Inning. 
A n o t a c i ó n : 
Chicago . . 302 000 001—6 10 1 
Pl t t sburgh . 100 050 l O x — 7 13 1 
Alexander . K s e n , St-euland, D u -
movich and O ' F a r r e l l ; Adams, Boeh-
ler, Bagby and Schmit . 
EN' IlEADING 
C. H. E . 
Ttos. 
. . 5 
Je scy City 10 18 
RpHdírp 17 1S 
Baterías: uynch. Tecarr y Cobb; — 
Smallwood y L y n n . 
E N B I F F A E O 
Syracu1 
ButfMU 
C. H. E 
8 10 2 
4 U 3 
Al iamra . . . . i . . 
Irgcyen Menor . . . . 6 
Ar.rei'tino 0 
Gurl írrez 0 
Cj».ZAl.IZ M E N O R . . 6 
Marcelino 5 
Btos. Drio. 












$ 3 . 3 0 
Uaterlas: 
y Urban. 
Parks y Niebergall; Mnhart 
EN K ' J C H E S T E R 
Toronto . . 
Ro^he-jtcr 





A R G E N T I N O y G O M E Z . Llevaban 
jolotos. 
J, -s blancos eran Irlgoyen Menor 
Gutierres:; se quedaron en 29 ta"t°' 
lle.-abun 131 boletos que se buD' 
p*Teún a $4.21. 
CAZALIS III 








. . 0 
. . 1 
B&tcrías: Taylor y Vlncent; Judd, Be- 1 CAZaIZ I I I 6 
all y Eake . 














C. H. E . 
N-wark 4 9 f. 
BoUlrnore 24 26 S 
Ba ler ía s : Sanders, Seitman, Brainard 
y Devine, Greenae; Ogden, Thomas y 
Me A voy. 
D O N F E R N A N D O R I O S 
ASOCIACION AMERICANA 
Asociación Americana 
E N M I L W A E K E E 
Hoy celebra su o n o m á s t i c o nues-
tro buen amigo F e r n a n d o R í o s , po-
pular referee, jugador de base ba l l 
y sportman "a l l around". 
L o felicitamos, d e s e á n d o l e m u -
chos é x i t o s en los cien aftos de v i -
da que le quedan por recorrer den-
tro del r ing y fuera de é l . 
Kanie.ts City 
Milwaukee 
Bater ías W1 kinson y 
Lin¿rel y Shinait. 






"7 l í 
M'nncapolis. 
S t . Poul . . 
Bater ías : Me Graw 
Erickson • ^ 
Baterías: aic or«», 4 
ba»N'sid; Sheehan. Holtz, Mari" 
zjlez. Alien, Dougal. 
Aflo x a D I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 2 3 
p a g i n a q u i n c e 
CARRERA DE A D 
f S w m i B A L L D E L A UNIVERSIDAD E S E L 
itf IRANTE CON MAS PROBABILIDADES EN E L 
CAMPEONATO NACIONAL DE A M A T E U R S 
• i r a ^ m a n t i e n e e n l a s b u e n a s c o n d i c i o n e s q u e s e e n c u e n -
y de los o tros c u a t r o l a n z a d o r e s q u e t i e n e n l o s C a r i b e s 
^ s a r g * 11,10 , 0 ' 0 ^ P116^* a l t e r i i a r c o n s e r á n , s i n d u d a 
a l g u n a , los " l e a d e r s " es te a ñ o 
E FRACASO DE JOE WHITE 
EN L A HABANA Y A R E P E R -
CUTIO EN NUEVA YORK 
„. visto Juffar & los once 
• r» h*"1 iñchan por la conquista del 
i » QU ateur en la L iga Nacional de 
r̂ po « ' " i v podemos decir que de loa 
«í* Bs* pueden hacer dos grupos en 
l i í ^ r r u p o : Universidad. Fortuna, 
Vmpniic ía . Atlét lco de Cuba y Adua 
1* j „ «rupo: Regla, L a Salle, San-
S í r , i , i . s Vegas. American Steel y 
terrovi»"": s nombrados do acuerdo 
^ ? noslclón que se nos antoja a 
n 1* ane puede cada uno de ellos 
^"Istar (>ío se ponga bravo, He-
E l fleldlng average del Universidad 
en los tres Juegos celebrados es el si-
guiente: 
C. A. E . 
Primer juego 27 14 1 
Segundo juego 27 10 2 
Tercer juego 27 14 5 
Totales 81 38 8 
Average 
945 
oue no habrá discrepancia de 
es en el juicio de suponer que 
í" « de ios caribes es el más pre-
V f e * m t o d o s para cargar con la 
rtel circuito que preside el se-
Martínez Ibor. E l Universidad 
p i , más completa y mejor novena 
P anioeonaito. SI bueno es su out-
K mejor es el Infield. Y lo mejor 
r rio es que cuénta con un buen 
r de suplentes que en cualquier 
'"^(n pueden suplir el puesto del 
•'mí olayer regular del club. L a únl-
r '¡«bllldad ¿e ios universitarios pue-
1* ,,/. sea el pltching, pues aun cuan 
i n iU "staff" figuran Córdova. Ce-
f*. prado, J . M. Paez y Pequeño, 
i mente el primero da seña les de 
'í ffvidad, a tal extremo que los tres 
'¡iog qué lleva pltcheados, los ha 
tAo para su Haber. L a designación 
gTte lanzador ha sido una buena 
tica del "alto mando" de los pla-
estudiantiles, pues al comienzo 
un Campeonato, que es cuando hay 
i aprovechar todo lo más posible 
que a últ ima hora no vengan los 
labros, ha asegurado sus tres prl-
tfja victorias con el pitcher Córdo-
' oue eB el <lue en mejores condlclo-
„ ae encuentra. E n el últ imo match 
j«bra.do trató de probar con Cere-
pero tan pronto como vló que es-
ge divorciaba del home píate, le 
,106 «I retiro antes que viniera la 
,Wroíe. 
SI Córdova mantiene su buena for-
ai como pitcher, y de los otros cua-
dro surge uno sólo que pueda alter-
ir'con él, será muy difícil quitar la 
•premacía del base hall amateur es-
»flo, al club de nuestro primer cen-
docente. 
BATTINS SBIi TTMIVUBSISAZ) 
| sn los tres juegos que lleva cele-
Jo el team de los caribes ha ob-
j4o un buen porcentaje en el Im-
«rtantíslmo departameiitc del "l>at-
Ea «1 primer juego efectuado en 
itiagó de las Vegas contra el team 
obtuvo el siguiente record: 
V B C H 
44 17 19 
| En el segundo match, jugado en A l -
endares Park, contra el Aduana: 
36 4 12 
T en el tercer encuentro, que fué el 
librado el ú l t imo domingo, en Ví-
bn Park, contra el Regla: 
35 7 14 
titiles 115 2S 45 
rEBLDzxra, aro es m a l o t a m -
poco 
Ocho errores ha cometido el Uni -
psldad en los tres juegos que ha ce-
lerado. Este record no es malo para 
team de amateur pero seguros es-
aos que en los juegos sucesivos no 
de cometer tantos. E l primer jue-
lo jugaron con un sólo error (Cór-
p»); el segundo, con dos (Ortlz 
[Aguilera) y el úl t imo fué en el que 
oomeitieron, solamente Ortlz tle-
tres: uno por no' cubrir la segun-
cuando Aguilera lanzó la bola pa-
«vitar el "stolen" de Díaz, en el 
íito innlng, uno por mal tiro a Agul-
cuando González anotó en el oc-
w la carrera segunda para el Re-
i y otro por un un "muffed" que co-
kU6 con un batazo de Díaz, en el ter-
inning. Inclán, también tiene un 
w por un mal tiro a la tercera y 
ollera por un laboratorio a la se-
por el que pudo llegar a la ter-
F* base Cándido Hernández, en el 
Rvo acto. 
CESAR, CASUSO T CABEZA, EOS 
ESADEKS AL BAT 
A cont inuación ofrecemos el barttlng-
average en los tres juegos celebrados, 
lo cual podemos hacer hoy, como no-
ta informativa exclusivamente, por 
haber sido nosotros los anotadores en 
dichos Juegos celebrados, y tener en 
nuestro pod%r todos estos detalles, 
que se han puesto al frente de la ca-
ravana que maneja con primor la ma^ 
jagua. 
V B C H Ave. 
M. Paez . . . . 1 1 1 
Sánchez 8 0 4 
F . Casuso 10 3 5 
Cabezas 6 3 3 
Córdova 13 1 6 
Espinosa 12 7 4 
Ortlz 13 1 6 
Córdova 7 2 2 
González 11 5 4 
Aguilera 14 2 3 
Inc lán 15 3 8 
Prado 1 0 0 
Orta 2 0 0 
Cereijo 2 0 0 















T para completar este pequeño tra-
bajo sobre el team que a nuestro po-
bre entender, es el m á s reparado pa-
ra cargar con el trapo championable 
este año, vamos a ofrecer el fleldlng 
average. Individual: 
O. A. E . Ave. 
A. González . . . . 8 1 0 1000 
A. Cabezas 2 0 0 1000 
P. Es lnosa 6 0 0 1000 
J . F . Casuso . . . . 28 0 0 1000 
R. Córdova 2 5 0 1000 
C. Sánchez 3 1 0 1000 
J, M Paez 1 0 0 1000 
B. Orta 3 0 0 1000 
M. Cereijo 0 1 0 1000 
L . Prado 0 1 0 1000 
R. Inc lán 8 6 1 933 
M. Aguilera . . . . 13 6 2 905 
O. Ortlz 11 13 4 864 
R. Córdova 1 4 1 833 
A todo esto, podemos agregar que 
el Unlve'rsldad, es un team tan ligero 
en las bases como lo era años a t rás 
el "Atlét lco de Cuba". Los unlperslta-
rios han robado nada menos que 15 
bases en los tres juegos celebrados. 
Y como adver t i rá el lector que esto 
leyere, todos estos poquitos son los 
que se necesitan para hacer Campeón 
a un team de base hall. 
P E T E R . 
N U E V A T O R K , Mayo 29. 
E i tremendo fracaso de Joe Whlte, 
el pugilista cuya desgraciada exhibi-
ción hoy en la Habana dió, mot ivó a 
la Comisión de Boxeo Cubana* para 
prohibir su encuentro con Lui s Angel 
Flrpo, no ha causado la menor sen-
sación en Broadway. No obstante los 
crít icos de Sport, quedaron sorprendi-
dos puesto que hablan profetizado que 
Whlte, sería noqueado^ pero no antes 
de la pelea. 
L a mayoría de Jos comentarlos, gi-
ran alrededor del Juicio profesional de 
Flrpo, que así mismo se denomina "el 
toro salvaje de las Pampas". L a pri-
mera vez que se vió figurar a Whlte^ 
fué como Sparrlng Partner de Flrpo, 
cuando el argentino se estaba entro-
nando con Jack McAullffe I I , en De-
troit, a beneficio del Fondo de la L e -
che; Whlte solo duró un día como 
Sparring Partner. 
Lo que sucedió es que los promoto-
res habaneros», que vieron juntos a 
Flrpo y a Whlte, quedaron Impresio-
nados con el neoyorklno que le hicie-
ron firmar para enfrentarse con F l r -
po. Inmediatamente Whlte 86 buscó 
sus propios tralnning partnes, y un 
agente periodíst ico , que creó cifras 
demostrando que Whlte había ganado 
46 o 49 peleas, y que nunca habla sido 
noqueado, diciendo además que el he-
cho de que estas cifras no figurasen 
en los records se debía a una omis ión 
inexplicable. 
L 0 L 1 T A Y E L I S A ; V I C T O R I A Y E N C A R N A , 
J U E G A N U N E M O C I O N A N T E P A R T I D O . 
¡ N U E V E I G U A L A D A S ! 
E L S E G U N D O L O P E R D I E R O N D E C A L L E M A T I L D E Y C A R M E N -
C H U . — E L F E N O M E N A L L O A C A B O A N G E L E S C O N U N A 
E M O C I O N A N T E R A C H A , D E S U E S T I L O U N I C O 
A n i m a d a p o r e l a p l a u s o de las m u l t i t u d e s , c o m e n z ó l a f i es ta d e l 
m i é r c o l e s e n e l H a b a n a - M a d r i d 
ENCUENTRO FEMENINO 
DE B A S K E T B A L L 
Cuando penetramos en el cuco H a -
bana-Madrid el lleno total estaba en 
estado clamoroso. L a orquesta ento-
naba muy dulcemente la canción del 
"Porque te quiero de veras"; los gri-
tantes le contestaban lo de "Como te 
quiero yo a tí"; los corredores daban 
gritando; los puntos tomaban aplau-
diendo, y las niñas se entrenaban, da-
le que le das, para meterse de lleno 
en la primera faena de la tarde. Una 
gran Babel donde se entendía todo el 
mundo cantando la canción de los be-
llos entusiasmos que precede a los es-
pectáculos de sorpresa, de duda, de 
emoción, de acierto o de descalabro. 
Canto el Himno, se hizo el silencio 
y a otra cosa que produzca más : a 
meter los menudos en la danza In-
quietante de los números , de las ra-
quetas y de las raquetlstas. 
C L E V E L A N D , O. Mayo 29. 
L a s Favorite K n i t Glrls , de d e v e -
lan, que reclaman para sí el t í tulo del 
campeonato femenino nacional de Bas -
ket ball, han aceptado hoy una pro-
posición para Jugar con las graduadas 
de la Commercial Hlgh School, en E d -
monton, Alberto, Canadá, el 12 y 14 
de Junio discutiendo el campeonato In-
ternacional femenino da basket ball. 
E l número total de puntos que se ano-
ten en loa dos Juegos decidirá el team 
vencedor. 
MATCH SIN DECISION, J O E 
LYNCH VS. Y0UNG 
MONTREAL 
P R O V I D E N C E , R . L Mayo 2*. 
Joe L y n c h , c a m p e ó n bantan del 
mundoi, y Toung Montreal, de esta ciu-
dad, celebraron hoy por la noche, un 
vistoso bout sin dec i s ión a 10 rounds 
en és ta . Inaugurándose con esta pelea, 
la temporada de boxeo a l aire Ubre. 
L a pelea fué muy Igual en toda su 
ex tens ión , y es considerada como la 
mejor que se ha-v i s to entre hombres 
de poco peso desde hace bastante 
tiempo. 
H A B A N A 
T R A J E S H E C H O S 
G a b a r d i n a I n g l e s a . . . $ 2 5 
r a l r n - B e a c h g e n u i n o . $ í 7 
^ ¡ 1 b l a n c o N o . I 0 0 . . $ 2 0 
P , a y a C l o t h $ 1 5 





S EXCESIVOS "DOS PESOS" EXTRA 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
R E S A L T A D O D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
E r o o k l y n , 3; Ne-w Y o r k , 0 . 
Boston, 10; F l i a d e l f i a , 7; p r i m e r 
juego. 
Bo-gton, 3; .Fl ladel f lat 2; s e g u n í o 
juego . 
P i t l s b u r g h , 7; Chicago, í 
C lnc lnnat l , 3; S a n L u i s , 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k , 4; W a s h i n g t o n , l". 
Fila<relfia> 3; Boston, 1. 
San Luis ,* 6; Detroit , 5 . 
Cleveland, 6; Chicago, 4 . 
Primero de 25 tantos. Salen a dis-
putarlo las blancas Lol i ta y El i sa , 
contra las de azul Victoria y Encar-
na. Lo pelotean unas veces bien; otras 
de manera admirable; otras con pega-
da de fenomenomanas; los tantos son 
largos; vaientes; los ataques furibundos 
las defensas gallardas; pasan pareja-
mente parejas por dos, cinco. seis, 
diez, once, doce, diecisiete, veintiuno 
y veint idós. Y ahí se quedan las de lo 
blanco. E n cada empate arrancaron 
una ovación sonora, merecida, justa, 
porqu* las cuatro estuvieron admira-
bles. 
Un gran partido. 
E S T A D O D E L O S C L U B w 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . A v e . 
New Y o r k . . 
P l t t sburgh . . 
B r o o k l y n . . 
Ch icago . .. . . 
Sau L u i s , . . 
Boston . # . . 
C i n c i n n a t l . . 

















\ J O A A M E R I C A N A 
G. P . Ave . 
New Y o r k ^ 26 10 722 
F i l a d e j f l a . . ^ 2 0 14 588 
C l e v e ^ n d „ . ,. ., 20 16 556 
Detroit . . 18 19 486 
San L n i s . . «w, 15 19 441 
Washington 14 19 424 
C h i c a g o . . . . [«.«i m • 13 20 39 4 
Boston . . . . 11 20 355 
J T J E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
B r o o k l y n en N e w Y o r k (doble j u e -
go. ) ' 
F l i a d e l f i a en Boston (doble j u e -
g o ) . 
Chicago en P i t t sbnrgh (doble j u e -
go) . 
C inc innat l en S a n L u i s (doble jue -
go) . 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r r k en W a s h i n g t o n (doble 
j u e g o ) . 
Boston en F i l a d e l f i a (doble j u e g o ) . 
C leve land .-n Chicago (doble j u e -
go. ) 
Sau L u i s en Detroit (doble juego) 
LOS CINCO PRIMEROS BA-
TEADORES E N L A S GRAN-
DES LIGAS 
E l segundo no se pareció en nada nafta 
nada al primero, a pesar de entrome-
terse en su peloteo las gentiles raque-
tas de las blancas Matilde y Carmen-
chu, contra las de Angelina y Antonia. 
Nada de empates, de saltos veníales , 
ni de saltos mortales, ni de emocio-
nes desconcertantes. Nada. Azul, azul 
y azul. Azul el tanto uno, la prime-
ra, la segunda y la tercera decena y 
el tanto de pasen ustedes a cobrar, 
también azul. 
Todo por discrepancia de las parejas. 
Pues todo lo bien que pelotearon las 
azules, lo pelotearon malamente las 
blancas, que entraron descompuestas y 
no hubo para ellas posible composi-
ción. Especialmente Carmenchu, que 
otros días nos arranca las palmas, 
ayer nos arrancó la tette. Estuvo des-
graciada. Quedaron en 19. 
contra las azules Angeles y María Con-
suelo, no quedaron en 19, como que-
daron las perdientes del segundo; que-
daron en menos: no pasaron de los 18. 
Comenzaron sa ludándose muy cortés-
mente empatando en el tanto Inicial. 
Después , haciendo un peloteo, formi-
dable en todas sus partes, bordaron 
dos sorprendentes rachas para repetir 
lo del empate en 12; empate que ele-
vó a las cumbres los entusiasmos y 
que hizo echar humo a las manos con 
tanto palmoteo. 
Mas después sa l tó y vino lo que te-
nía que venir y saltar en su sobre-
salto natural y, por lo tanto, lógico. 
Que se sobresal tó Angeles y que cuan-
do esta niña se sobresalta, rueda to-
do el mundo hecho añicos . Angeles se 
afrancó y en su arranque fundió una 
faena colosal para desconcertar, des-
componer y ganar a Pi lar y a L o lis 
na. L a s dejó en 18. María Consuelo 
también pegó el ascua a la sardina de 
Angeles muy bien. 
Señores gritantes: no fué Lolina, nl 
fué Pilar las que perdieron: fué Ange-
les la que les ganó. De manera que 
no hay que perder el cerebro verte 
güeno, y silbar ciegamente. Hay que 
aplaudir y mucho las faenas cuando 
son de la bella furia de la de Angeles. 
Y más nada. 
L A D I V I S I O N D E T R E S A Ñ O S D E 1 5 2 3 
S E V Y V I G I L S O N L O S L E A D E R S E N L A A C T U A L I D A D . — N O H A 
S U R G I D O N I N G U N A L U M I N A R I A . — W I L D E R N E S S , M E S S E N -
G E R Y E N C H A N T M E N T , S O N M U Y P E L I G R O S O S 
Hoy celebra su fiesta onomástica, mi 
excelente amigo Fernando Serafín, el 
amable Administrador del cuco H a -
bana-Madrid. Como és tocayo de mi 
señoría, puede que hoy entre quiniela 
y partido chupemos del bote-pronte de 
la sidra de " E l Gaitero", que pa mojar 
los santos con la a legr ía , es lo mejor 
que se Inventó en el mundo. 
As i s t irán al convite Vaaquer, con el 
uniforme árabe; Fepillo Regó con la 
camisa que disloca al mujerío, y An-
gelito del Cerro con los zapatos qui-
méricos. ¡Se formó! 
Llegue al amigo Seraf ín mi abrazo 
cariñoso. 
L a s blancas P iar y S. M. Lolina, 
que salieron a pelotear el fenomenal. 
¿Ven ustedes a Lol i ta , tan chlqul-
tlca, tan bonita, tan poquita cosa? 
Pues ayer se nos declaró gigante de 
la serle Goliat y a estacazo gentil se 
l levó la primera quiniela. 
Tras ella sal ió Josefina; sal ló he-
cha un tigre, pegando, rugiendo, mor-
diendo, como yo quisiera verla todos 
los días. T de cada mordía se l levó 
el tanto. Y con seis mordías , se l levó 
la segunda. 
DON F E R N A N D O . 
FRONTON HABANA-MADRID REGALO D E PRESIDENTE 
M m B C O I . E S 30 D E MAYO 
A las 2 y 30 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Victoria y Cannenchn, blancos, 
coatr% 
Lol i ta y Matilde, azules. 
A mear blancos y azulea del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Victoria; Oannenchu; Matilde; 
E l i s a ; Antonia; Angelina. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmen y Orada, blancos, 
contra 
Antonia y Consnelln, azules. 
A locar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Alce les ; Lol ina; Elbarres»; 
Gracia; Josefina; M . Oonraelo. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angelas y M . Consuelo, blancos, 
contra 
r i l a r y Josefina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 10. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Pr imer p a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 6 8 
V I C T O R I A y E N C A R N A . Llevaban 87 
boletos. 
Los blancos eran Lol i ta y E l i s a ; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 35 
boieLos que se hubieran pagado a S6.22. 
Primera Quiniela 
L O L I T A $ 4 . 7 9 
Ttos. XtOS. Dvdo. 
Carmen 1 35 J1287 
L O L I T A 6 94 4 79 
Angoüna 0 111 4 05 
Pilar 2 122 S 69 
Charlot 2 40 11 26 
Vie t i r ia 2 128 3 51 
S e g u n d o D a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 2 6 
DE LA J . P. H. M. 
Un magníf ico bate de majagua con bu 
correspondiente Inscripción de plata, 
será regalado, el domingo 8 de Julio, 
por el Presidente de la "Juventud Pro 
Habana Mundial", al jugador de base 
ball que mayor número de votos obten-
ga como "el Jugador m á s popular" de 
las novenas que se citan a continuación: 
"Primer y Segundo team del Pro Ha-
bana Mundial B. B. C " "Estrellltas del 
Habana Mundial", "Viboreño del Haba-
na Mundial", "Mundiales de la Haba-
na", "Vedado Habana-Mundial", "Atlé-
tlco del Angel", "Segundo team de For-
tuna", "Estrelas del Angel", "Felipe 
Poey B. B. C ." y "Concepción Arenal 
B. B. C." Los votos se mandarán por 
correo únicamente , poniendo claramen-
te el nombre y dirección del votante, y, 
aún más claro, el nombre del Jugador 
y el de la novena a que pertenezca No 
será tomado en consideración el nombre 
del Jugador de otra novena que aquí 
no se haya citado. Cada persona podrá 
votar por un solo Jugador, una sola 
vez. Edad y sexo no excluye al votan-
te. 
Hasta el viernes 6 de Junio, a las 10 
p. m. se recibirán los votos, por correo, 
en la forma siguiente: 
Sr. Presidente de la "Juventud Pro 
Habana Mundial", Prado 110 B, altos, 
ciudad. 
Y a lo saben los jugadores de las on-
ce novenas aquí mencionadas. ¿Quién 
será "el jugador m á s popular" de las 
once novenas? 
Las excursiones para las pe-
leas del 3 de Junio 
Dos de los tres grandes c lás icos pa-
ra ejemplares de tres años, han sido 
decididos ya sin que haya surgido un 
pursang digno de rivalizar con K a l 
Sang y Lucky Hour, mucho menos re-
sultar émulo del inolvidable Man 
O'War, cuyos primeros descendientes 
deben hacer su debut hípico en la pre-
sente temporada. 
Vigil, victorioso en el Preakness, no 
ha podido convencernos más que de 
que tiene una resistencia a prueba de 
bomba, faltándole velocidad y clase 
, para llegar a ser una eminencia. L o 
mismo decimos de Zev que, triunfa-
I dor en el Kentucky Derby, nos mos-
I tró que poseía clase suficiente para 
hacer durar su pran velocidad de sprin-
ter en la milla y cuarto de la carrera. 
Afortunado en la arrancada y mara-
villosamente guiado por Sande, asumió 
en seguida la delantera, rehuyéndole a 
todos los 4<emboteUaniientoB" y "nave-
gaclonas por fuera" a que se vieron 
sometdos Enchantment y Vigil . 
L a reciente victoria de Zev en el 
Withers no nos hace más que ratifi-
car lo anterior, es decir, nuestra ase-
veración que el hijo de The F lnn es 
! un sprinter de alta calidad, capacita-
j do para triunfar en la milla y aun 
| vencer en las carreras de largo me-
1 traje si, compitiendo un grupo nume-
j roso, los verdaderos Ases se ven em-
bolsillados. Siendo el Withers una 
j prueba de a milla, Zev pudo tomar en 
| las etapas Iniciales la delantera, que 
en tan reducido recorrido resultó im-
posible arrebatarle, De Oriental Park 
recordamos todos que ejemplares de seis 
furlones, como Atta Boy I I , Chlef 
Sponsor, American Ace y Riverside, 
por citar algunos, les sobraba el gas 
para hacer estupendas demostraciones 
en la milla. 
Sin embargo, no debe creerse que 
lo que llevo dicho que Zev es un ca-
ballo de a medio. ¡Lejos de ello! Tie-
ne más talla que el célebre Morvlch, 
y con él, su entrenador, el renombra-
do Sam Hlldreth, ha de ganar nume-
rosas carreras, aprovechando además 
que en el fango no tiene contrarios. 
E s hasta posible que resulte, pese 
opinión en contrario, el As de su divi-
sión. 
Teniendo más clase que Vigil , es 
seguro vencedor sobre éste en carre-
ras que no pasen de una milla, pero 
de entonces en adelante creo que el 
resistente hijo de Jim Caffney, si no 
es estorbado, debe comérselo. E n la 
milla y tres furlones del Belmont Sta-
kes que se corre en el próximo mes, 
tendrán ocasión ambos potros de re-
solver de una vez y para siempre la 
rivalidad que ha surgido entre ambos. 
Martingale, que ha llegado segundo 
de Zev en el Kentucky Derby y en el 
Withers Stakes, es una copia de su 
vencedor, hasta en su af ic ión por el 
fango, siendo muy ligeramente Infe-
rior a éste. 
Rigel, un compañero de cuadra de 
Zev, tiene en su haber varias victo-
rias en la presente temporada, entre 
ellas una sobre Lucky Hour; pero to-
davía no ha corrido más de seis fur-
lones, lo cual pudiera significar que 
no es más que un sprinter. E l hecho 
de que San Hlldreth no lo mandó a 
Louisville para el Derby en que esta-
ba Inscrito, prefiriendo tomar un chan-
ce con Zev, -que había fracasado rui-
d9samente en el Preakness, pudiera 
indicar la certeza de lo que hemos de-
Jado apuntado. 
W I E D E B 1 T E S S L U C I O MUCHO 
E n los primeros meses de la tem-
porada, Wllderness, un hijo de Camp-
flre y Genesta, demostró estar hecho 
de la madera de que brotan los cam-
peones. Su victoria en el Chesapeake 
Stakes fué completamente decisiva, ha-
biendo brillado tanto en sus pruebas 
para este premio que Sally's Alley, la 
gran potranca de Will is Sharpe K i l -
mer, que también se hallaba Inscrita 
para la carrera, fué escrachada. Des-
graciadamente, una antigua leá*6n en 
una pata se reprodujo a consecuencia 
del duro entrenamiento a que se ve ía 
sometido y no pudo competir Wllder-
ness en el Preakness ni en el Derby. 
E n la actualidad se halla descansan-
do, siendo muy posible que se encuen-
tra en condiciones paa el Belmont Sta-
kes que se discute a finales de junio, 
por cuya carrera, estando en buenas 
condiciones, sería uno de los favori-
tos. 
Pillory, compañero do cuadra de 
Wllderness—ambos son de Mr. Richard 
T. Wllson, presidente de la Asociac ión 
Hípica de Saratoga—triunfó en el Bel-
mont Stakes de 1922, y toda vez que 
Olambala, padre de Pillory, es el abue-
lo paterno de Wllderness, las relacio-
nes familiares parecen Indicar que a 
este últ imo le ha de sobrar gasolina 
para negociar '.a milla y tres furlo-
nes de la histórica carrera. 
Dot, una potranca Importada de 
Francia, hija de Tagliamento y Dorl-
gen. hija a su vez del renombrado 
Malntenon, lució a gran altura en el 
Stuyvesant Handlcap, en cuyo reco-
rrido empleó un tiempo que sólo ha 
sido superado por Purchase, pero en sus 
dos ú l t imas salidas, debido a su inca-
pacidad para negociar el fango, ha s i -
do derrotada, por cuyo motivo toda-
vía no puede aventurarse una opinión 
respecto de ella, aunque calidad en 
pista seca le sobra 
Aparte de los citados anteriormente. 
General Thatcher, que l legó en place 
en el Preakness y fué distanciado en 
el Derby, es posible que resulte un 
ejemplar de puntería, pero dudo que 
derrote a las estrellas de su div is ión 
en igualdad de condiciones. De los pur-
1 sangs que no han salido de Kentucky 
' en lo que va de temporada, antó jase -
| me que Nassau es el mejor. Corrió 
aceptablemente en el Derby, le agra-
[ dan todas las pistas y es peligroso 
en cualquier compañía 
" E N C H A N T M E N T " T "MESSBNOBIt" 
Dos grandes incógnitas nos quedan 
por examinar. Enchantment, héroe de 
la temporada primeral de Maryland en 
1922, ganado del Queen City Handlcap 
en Latonia y favorito Invernal y efec-
tivo del Kentucky Derby de 1923, tuvo 
una serie larga de accidentes en el 
histórico premio ganado por Zev, pero 
también los sufrió Vlgll y terminó de-
lante de él. Sin embargo, sus práct icas 
fueron tan soberbias, que conserva un 
gran grupo de amigos, que aseguran 
que en el Belmont Stakes ha de rei-
vindicarse por completo, demostrando 
que es, sin duda alguna, el gallo de 
su divis ión en la presente temporada. 
Y por últ imo Messenger, cuyo triun-
to en el Grab Bag Handlcap en Sara-
toga fué tan convincente que Harry 
Payne Whitney le ofreció a su due-
ño, August Belmont, $100,000 por él, 
es otro que ha practicado brutalmen-
te, pero en su única salida a la pista 
fué decis'vamente derrotado por R i -
gel, Dot y Great Man. Sus partidarios 
alegan que no se hallaba completamen-
te listo para aquella prueba contra ta-
maños adversarios; pero con posterio-
ridad ha sido escrachado de varias ca-
rreras en que aparecía Inscrito para 
correr, lo cual demuestra que, o bien 
no se halla su trainer L a r r y Feustel, 
el que lo fué de Man O'War, por com-
pleto convencido de la habilidad de 
su pupilo, o la lesión que lo obligó a 
retirarse después de su triunfal cam-
paña de Saratoga en 1922, se ha repro-
ducido. 
De todos modos, el hijo de F a i r 
Play es peligroso, y considero que tan-
to él como Wllderness y Enchantment, 
han de resultar las estrellas de la pre-
sente temporada, no pudlendo precisar, 
a la distancia en que estoy del cam-
po de acción, cuál de ellos es el mejor. 
S A I i V A T O R . 
EN VIBORA P A R K 
L O S J U E G O S S E E S T A S E M A N A 
Un buen programa do basa ball 
tenemos esta semana en Víbora 
Park, el ground de los amatonrs 
y de las ñiflas lindas por exce-
lencia. 
Para el sábado hay un match 
entre los muchachos del Campeo-
nato Juvenil, contendiendo a las 
3 p. m. Universidad y San Eloy. 
Y en la mañana del siguiente día, 
(domingo), a las nueve, se en-
cuentran Atlét lco y Unión Tennis, 
también del Campeonato Juvenil , 
que estCn dando naos Juegos 
aaombrosoa. Por la tarde de esa 
mismo domingo 3 de Junio, a l a 
1-30, Z'jlioía y Santiago d» las 
Vegas. A las 3-30, Universidad y 
At lé t l co de Crfb^, estos dos en-
c-^entroe, corresponden a l C a m -
peonato Nocional de Amateurs. 
I N T U Y E N D O L O S J U E G O S D E A Y E E 
L I O A N A C I O N A L 
V. H. Ave. 
Wheat, B . . ^ 34 130 24 56 423 
Grlmin, P . . . 36 132 27 64 409 
Fr .sch , N . Y . 38 163 38 62 380 
Botomly, S L 39 156 27 58 372 
Horusby, S L . 27 100 28 37 370 
L I O A AMErtTCANA 
•T. V. ^ . H. Ave. 
Hcllman, D . . 32" 115 23 49 426 
Reichlc, B . 4 4 26 75 12 28 373 
Cobb, D . . . . 37 114 20 52 361 
Colima, Ch . , 84 119 19 43 361 
Miller. F . , - 25 83 16 30 S61 
A N G E L I N A y A N T O N I A . Llevaban 94 
boletos. 
os blancos eran Matilde y Carmen-
chu, rfe quedaron en 19 tantos y lleva-
ban 70 boletos quo se hubierais, pagado 
a $4.28. 
JOSEFINA $ 4 . 9 6 
Ttos. Btoa. Svdo. 
Angelos 5 107 f 5 14 
Eibarresa 0 167 3 29 
M. Censuólo 0 86 6 40 
L o l h a 6 8$ 6 40 
J O S E F I N A 6 111 4 96 
Gracia o 91 6 05 
$ 4 . 8 4 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
AJNGDLES y M . C O N S U E L O . Lflevaban 
52 boletos. 
Loe blancos eran Pi lar y Lol ina; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 87 
boletos qna se hubieran pagado a J3.01. 
L o s agentes de Santos y Art igas , puc-
d'-n ordenar local idades por t e l é g r a 
fo para los aficionados del interior. 
C o n t i n ú a en aumento el entusias-
mo por concurr ir a la interesante pe-
lea que ha de celebrarse el domingo 
en el Parque Mundia l , entre lea fa-
n á t i c o s del interior de la is la, día 
tras día hemos repetido el recorrido 
de los dos trenes especiales, de los 
que s a l d r á uno de C a i b a r i é n el sá -
bado a las seis de la m a ñ a n a , para 
cruzar por C a m a j u a n I , Sagua la 
Grande , de donde viene un peleador 
( K i d Mollnet) al programa, por San-
to Domingo, C á r d e n a s . Matanzas y 
puntos intermedios, Megando de día 
t o d a v í a a l a H a b a n a . 
De Cienfuegos, por Cruces , U n i ó n 
G ü i n e s , R i n c ó n y puntos interme-
dios, s a l d r á otro a las siete de la 
m a ñ a n a , para l l egar sobre las cua-
tro y media de la tarde a la capital 
L o s f a n á t i c o s de Santa C l a r a ha-
c ia el E s t e , p o d r á n venir en los tre-
nes recu lares de l a Cuban Company 
con un trednta y tres y un tercio por 
ciento de rebaja en los billetes dé 
ida y vuelta, y c inco dlius de v a ü d e ^ 
p a r a regresar. 
De P i n a r del R í o , de B a t a b a n ó y 
de otros lugares , v e n d r á n grandes 
remesas de personas. Interesadas en 
presenciar l a Jucha del Toro de l a o 
P a m p a s el L e ó n L a t i n o , Pirpo. 
E L A C I M E N T O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
D I A R I A M E N T E 
A u n q u e u s t e d c o m a otros a l i m e n t o s , s i q u i e r » u n a 
T e z a l d í a debe t o m a r Q U A K E R O A T S ( A v e n a P r e p a -
r a d a d e Q u a k e r ) . P a r a n i ñ o s y a d u l t o s es de c a p i t a l 
i m p o r t a n c i a . 
Q U A K E R O A T S es e l a l i m e n t o m á s comple to que 
h a y . S u p l e los 16 e l ementos que los m é d i c o s y o tros 
h o m b r e s de c i e n c i a c o n s i d e r a n m&s n e c e s a r i o s p a r a l a 
v i d a . T i e n e dos v e c e s e l v a l o r de l a c a r n e y s u p e r a tros 
v e c e s e l a r r o z como c r e a d o r de m ú s c u l o s , 
M u c h a c h o s y m u c h a c h a s se d e s a r r o l l a -
r á n m a l s i l e s f a l t a l a a l i m e n t a c i ó n ade-
c u a d a , 
D E L E A T O D O S E L 
D E L I C I O S O Y D I G E S T I B L E 
Q o a k e i r O a t s 
P A G I N A D I E C I S E I S D i A R l Q D E L A M A R i N A Mayo 30 de 1923 ARO x c í 
P o r 4 8 v o t o s c o n t r a . . . 
Viene de la pág. P R I M E R A 
legado a una finalidad armónica, de 
compenetración, de fraternidad en-
tre todos los sefiores representan-
tes; borrándose diferencia, desvane-
ciéndose agrarios si acaeo los hubo, 
allanándose dificultades y llmándo-
sri asperezas. "Yo puedo garantizar, 
—declaró el doctor Vázquez Bello— 
que aquí no ha pasado nada." Agre-
gó que la sesión secreta habla sido 
fecunda en acuerdos importantes, de 
con su falsa pOSitivo interés, de grandes prove-
fnlormaclón ha dado lugar a las pre- chog para ,la Nación, que podrá juz 
N O S E J U E G A E N 
L A H A B A N A . C R E E 
E l D r . m J R R A l D E 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
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LA 
DE ACERO S E D I S P U E A M i Y EN 
MAS PRECIADA DEL SPOBT DEL l i l i 
p ar del periódico que. 
información ha dado luL 
sentes declaraciones, se da cuenta a 
fos Tribunales de Justicia para que 
tetes investiguen los hechos que di-
cho periódico refiere de manera abs. 
tracta e imprecisa. 
Habana. 2 9 de mayo de 19¿3. 
N O T \ - So adjuntan copias de ai-
runas de las órdenes y circulares re-
lacionadas en estas declaraciones. 
Iturrala0. 
Habana. 19 de mayo de 1923 
Sr. Jefe del Cuerpo de la Policía 
Nacional. 
Ciudad. 
Señor: , , . n„a 
Ha llegado a mi conocimiento que 
ee pretende jugar al prohibido en 
el día de mañana, en distintos lu-
gares de esta Capital, a pretexto do 
la celebración de la fiesta patrióti-
ca del 20 de mayo. 
E l hecho de que en análogas oca-
siones haya habido alguna toleran-
cia a ese respecto, y las circunstan-
cias de conmemorar la fecha del es-
tablecimiento dé la República, no 
son fundamentos para que se con-
sideren modificadas en ningún sen-
tido las disposiciones dictadas sobre 
la materia; por lo que procede que 
se adopten las medidas que sean per-
tinentes para erltar que en dicho día 
se aproveche la festividad patrióti-
ca para la celebración de juegos 
clandestinos. 
A la República no se le honra con-
curriendo a los garitos en sus fechas 
gloriosas: se le rinde tributo con-
curriendo a la celebración de los 
actos públicos en que los ciudadanos 
rinden homenaje a la República y 
a sus deberes. 
Por tanto, debe usted dictar las 
órdenes oportunas para que ese ejer-
za en el día de mañana la mayor 
vigilancia para evitar la posibilidad 
de tales hechos y para que se persi-
ga con todo celo y actividad a los 
que pretendan Infringir la Ley. 
De usted atentamente, 
Sub Secretarlo. 
gar, que podrá fiscalizar la tarea 
patriótica de la Cámara, de pie 
siempre y enteramente dispuesta a 
rechazar las Ilegalidades, vengan de 
donde vinieran. 
E l Sr. Vázquez Bella fué muy 
aplaudido. 
Usó de la palabra el señor Saga-
ró, para solicitar del señor Zaydln 
que la enmienda de este Último al 
proyecto de Ley aprobado ya por 
la Cámara esa tarde, y por el cual 
¡s'í anula el decreto 329. quedara so-
bre la mesa para ser discutido como 
nuevo proyecto. E l señor Gil soli-
citó que se suspendiera el debate y 
entonces el señor Carlos Manuel de 
ía Cruz, dijo que teniendo en cuen-
ta lo avanzado de la hora, puea 
eran las nueve y media de la no-
che, la Cámara debía acordar üna 
tregua hasta hoy miércoles, a las 
tres, en que se reanudaría la se-
sión. 
Y así se acordó, terminando esta 
sesión en la que se registró el más 
grave Incidente de muchos años a 
la fecha. 
Circular a los Alcaldes Municipales 
de la República. 
Habana, 19 de mayo 1923. 
"Tienen algunos la costumbre de 
celebrar las fiestas patrióticas ha-
A las tres de la tarde y ya en la 
Presidencia el señor Vázquez Bello, 
y en las Secretarías los señores VI-
•to Candía y Luís Felipe Salazar, se 
abrió la sesión pública. 
Un pase de lista pedido por el ex 
célente señor Pérez, acusa la pre-
sencia de 65 representantes en el 
hemiciclo. 
Se lee, entre otras cosas, un men-
saje del Ejecutivo, en que solicita 
del Congreso una legislación para 
regular el pago a la Policía Nacio-
nal. 
Se da lectura al programa legis-
lativo del señor Cardiet, que contie-
ne los siguientes números: 
Reforma Electoral; Reforma Cons 
titucional; Leyes Bancarias y Pro-
grama de Presupuestos Nacionales. 
De esta moción se repartirán co-
pias. 
Inmediatamente se pone a discu-
sión la enmienda, presentada por el 
doctor Zaydín, al artículo primero 
dél proyecto p.e ley para la anula-
ción del decreto 329. 
E l señor Heliodoro Gil dice que 
61. por su parte, retira la enmienda 
que tenía presentada p^ra adherirae clendo disparos de armas de fuego 
con peligro de sus convecinos. Tam-^a la del doctor Zaydín, que hace su-
blén por algunos se cree que énÍJ'" en todas sus partes, 
esos días de fiesta nacional la tole-1 mi señor Duque de Heredla pre-
senta otra enmienda, a fin de que 
en el proyecto de ley que se va a 
aprobar, figure la palabra "dero-
gar", en el sitio que tiene la d 
"anular", ya que la Cámara no pue-
de anular ni revocar, sino derogar. 
Defiende su enmienda y levanta ai-
rado su voz contra el decreto Í29 , 
que considera atentatorio. Inmoral 
y lesivo a los Intereses generales, 
ya que por él. el Ejecutivo adquie-
re una propiedad, sin estar autori-
zado por la Constitución. "Además 
— a g r e g ó — , si la Cámara no lo de-
rogase, el decreto por sí sólo no ten-
dría efecto, puesto que no fué re-
frendado por el Secretario.de Ha-
cienda, sino por el de Justicia, que 
no es lo mismo". Dijo el señor He-
redla que los decretos presidencia-
les sólo deben dictarse para regu-
lar las cuestiones administrativas, 
nunca para enajenar Inmuebles, co-
mo se hace en el decreto 329. " E n 
virtud de esa compra Ilegal, el Eje -
cutivo ha incurrido en un delito pre-
visto y penado por el Código," ex-
clama. 
Entiende que no hay retroactlvl-
dad en la derogación del decreto, to-
da, vez que la compra no se ha efec-
tuado, ni con la .derogación se lesio-
nan intereses de tercero. Finaliza su 
discurso pidiendo la sustitución de 
la palabra "anular" por "derogar", 
y pide a la Cámara que rechazo el 
decreto. 
E l señor Gil habla después y ro-
licita del señor Heredla que retire 
esos 
rancia de juegos prohibidos es co-
sa admisible. No se honra a la Pa-
tria faltando a sus leyes ni ponien-
do en riesgo inútil a los compa-
triotas y vecinos ni mucho menos 
conculrlendo a garitos o haciendo 
casi pública ostentación de Juegos 
Ilícitos. Por ello le recuerdo a Ud. 
que como celoso guardador del or-
den y amante del progreso nacional 
trate de fomentar que en el día de 
mañana se celebra el aniversario de 
nuestra existencia como República 
Independiente con fiestas públicas y 
privadas de verdadero carácter pa-
triótico; evitando los disparos de 
armas de fuego y que se falte a las 
leyes contra los juegos prohibidos, 
haciendo perseguir a los Infractores. 
Viva Cuba Libre Independiente y 
laboremos todos por su progreso mo-
ral -y material. 
Iturralgde. 
Secretarlo de Gobernación. 
E L C A M B ' O D E L SANTO P A T R O -
NO O C A S I O N A D E S O R D E N E S 
E N L I M A 
BUENOS A I R E S , mayo 29. 
Un despacho fechado en Santla« 
go de Chile, dice que los tripulan-
tes del vapor alemán Rapol, qué lle-
gó a Arica el lunes, procedente del 
Callao, Perú, dan cuenta de varios 
motines de carácter religioso sur- í Su enmIenda y a g ^ 
gidos entre estudiantes y trabajado-, de ger llevaao a los Tribunales de 
res de la capital peruana en los é&t d 
cuales perecieron o fueron heridas i . ' j . ' . . 
numerosas personas. 
L a causa de los disturbios ha sl-
(Vlene de la pág. SEGUNDA) 
Zborowskl defenderán los colores 
franceses. Hasta la raza española es-
tará representada esta vez. Pedro de 
Vizcaya, español que cuenta con mu-
chas victorias en Francia y España, 
tendrá por compañeros en el equipo 
Bugatti a los argentinos Raúl Rigan-
ti y Martín de Alzaga, ¿Reivindica-
rá Sud- América el honor latino ^n 
el mundo automóvil como con F l r -
po lo ha hecho en el boxeo? 
Ahora, que el iector consulte la 
lista tal de los 35 inscritos que pu-
blicamos en la edición del domingo 
último, y que espere con ansiedad 
los cables que pronto le han de des-
pejar la incógnita. 
L a noticia más sensacional que «e 
ba registrado últimamente con re-
ferencia al gran clásico que se co-
rrerá hoy, ha sido el anuncio de que 
Harry S. Stutz vuelve al campo oe 
las carreras y de que dos coches de-
fenderán sus colores. Estos serán 
conducidos por Tom Mllton y Ho-
•ward Wllcox, dos de los más temi-
bles corredores y que tienen cada 
uno a su favor haber ganado una 
v.»2 esta clásica carrera. 
Con uno de estos coches hizo Tom 
Milton la mejor velocidad en las 
pruebas eliminatorias: 108 millas 
de promedio; y por esta razón 
arrancará hoy en la posición prefe-
reu te. 
Estos dos coches }í, C. S. se pre-
sentarán pintados de blanco, recor-
dando a los "Stutz" que ganaron 
brillantemente la Copa Astor en 
1915, cuando estaMecieron el re-
cord mundial para la distancia de 
350 mfllas. 
P R O T E S T A S D E U N 
D I P U T A D O I T A L I A N O 
C O N T R A U N A S E C T A 
TRATAN A I T A L I A COMO A ITS 
PAIS B A R B A R O 
ROMA, mayo 29. 
E n la sesión celebrada hoy por la 
C;'imara de Diputados italiana, el 
diputado Cingolanl. de filiación ca-
tólica, interpeló al gobierno sobre \á 
compra por los Metodistas America-
r.os de una parte de Monte Mario, 
que domina el Vaticano, con la inten-
ción de construir allí un Instituto 
protestante, cosa que dicho diputa-
do estima que sería ofensiva para los 
| sentimientos religiosos y artísticos de 
' la capital del mundo católico. E l 
Sub-secretarlo de Gobernación Elnzl , 
al contestarle, dijo que el gobierno 
no ere conveniente dar una respues-
ta concreta a esa interpelación. 
E l diputado Cingolanl dijo: "Los 
americanos gozan en Italia de la me-
jor hospitalidad del pueblo Italiano,1 
y hacen un mal servicio a las cordla- : 
leá relaciones existentes entre ambos 
países, cuando grupos de metodistas ! 
tratan a Italia como un país bárba-1 
ro necesitado de evangelizaclón, con 
torrentes de oro". 
E l diputado pidió urgentemente al 
gobierno que compre Monte Mario y 
elija allí un monumento nacional al 
Dante, simbolizando las tradiciones 
Italianas y el pensamiento católico. 
P A R A E l P A G f t 
m 
Harían Fengler y Harry Hartz; Durant Joles Goux; Schmldt Viene de la pág. P R I M E R A 
Ir» Vai l ; í r o n t e n a c Tom Mllton. H . C. S. Joe Boyer; Packard 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
I L U S T R E F I N A N C I E R O 
do un decreto, recientemente pro-
mulgado por el presidente Leguía, 
cambiando el Santo Patrono de la 
ciudad. 
Agregan tales Informes que está 
a punto de declararse una huelga 
general que afecta hasta a los em-
pleados ferroviarios. Han sido arres-
tados el señor Manuel Villarán, 
Rector de la Universidad, y nume-
rosos estudiantes. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O E N 
L A R E P U B U C A A R G E N T I N A 
MAS D E S E S E N T A VIOTEVIAS 
MOSCOU, mayo 29. 
Un despaqho fechado en Chita, ca-
pital de la república del Lejano 
Oriente, da cuenta de un accidente 
ferroviario ocurrido en la región de 
Chita-Amur, el 26 de Mayo, en el 
cual perdieron la vida muchos -de 
los que viajaban en un tren de pa-
sajeros. 
TSl convoy cayó fle un puente al 
río desde una altura de 60 pies. 
Hasta ahora se han recuperado 28 
cadáveres, creyéndose que haya aún 
40 más entre las aguas del río. 
Quedaron heridas más de 10 0 per-
sonas. 
E L CONTRABANDO DE DROGAS 
ANTE L A L I G A DE NACIONES 
G I N E B R A , mayo 29. 
L a Isla japonesa de Formóse, con-
sidera como un centro internacional 
para el transbordo de drogas en el 
Lejano Orlente, ha sido objeto de 
gran parte de los debates efectuados 
hoy por el comité consultivo del 1 
opio de la Liga de Naciones. 
E l delegado Mr. Campbell, de la 
• rían el decreto; pero que la dero 
1 garlón del decreto no compete a la 
Cámara, 
Aquí se* registra un incidente en-
tre Gil y Sagaró, en que Gil llama 
a Sagaró menocaüsta y Sagaró, ha-
bla de ciertos clientes que infrin-
gen los Impuestos. 
Se pone a votación la enmienda 
del Sr. Duque Heredla y es rechaza-
da en una votación de 2 7 por 41. 
Puesto a votación seguidamente el 
artículo Primero del proyecto de ley 
para anular el decreto 3 29, se aprue-
ba le derogación por 49 contra 39. 
Al saberse e] resultado, los "no 
clarisos" aplauden estruendosamen-
ta puestos de pie. 
Se lee entonces la enmienda del 
señor Zaydín, al artículo primero 
del proyecto y la cual consigna que 
en ningún caso, sin la autorización 
del Congreso, el Ejecutivo poará 
vender, comprar o enajenar Inmue-
ble alguno. 
E l señor Sagaró solicita de la Cá-
mara que esa enmienda se separe 
del armenio y figure como proyecto 
nparte que puede aprobar esa mls-
ms tarde. E n su abono el señoi Sa-
garó cita casos anteriores. 
E l Presidente estima que la pre-
tensión del Sr. Sagaró j o es regla-
mentaria; y como el señor Sagaró 
Insiste, el Sr. Vázquez Bello aban-
dona la Presidencia, que ocupa el 
s^ñor VIrlato Gutiérrez y desde e-i 
banco del líder hace uso de la pa-
labra, para combatir la proposición 
del Sr. Sagaró. que estima peligrosa 
y festinada. "Aún cuando,—agrega, 
—ese es el criterio de la Presiden-
cia, la Cámara, que es soberana, 
puedee hacer lo que estime más con-
veniente." 
E l Sr. Zaydín, por gu parte, se 
muestra en desacuerdo con el Sr. 
Sagaró y mantiene su enmienda. 
Sagaró retira su proposición y en-
tro él y el Sr. Cruz, se entabla un 
Idue'o jurídico, en el que interviene 
el Sr. Castellanos en apoyo del Sr. 
Cruz. 
CHAMPION D E L O S E M P R E S T I T O S 
NUEVA Y O R K , mayo 29. 
Horace M. Kilborn, antiguo vice-
presidente del National City Bank, 
que gozaba en Wall Street legítima 
reputación de no haber hecho nun-
ca un "mal empréstito", ha falleci-
do hoy en su residencia, víctima de 
una enfermedad del corazón. Duran-
te quince años había tenido a su 
cargo todos los empréstitos del 
Banco. 
Durante el pánico financiero de 
1907, Mr. Kilborn fué considerado 
como el cerebro de un grupo de fi-
nancieros que cooperaron con él en 
la tarea de aliviar la situación del 
país. 
Mr. Kilborn tenía en su haber el 
haber suscripto $10.000.000 en 36 
horas, en la campaña de uno de los 
empréstitos de la Libertad. 
E N A N I M A S Y C R E S P O D O S I N D I V I D U O S D I R I M E N S U S 
D I R E F E N C I A S A T I R O S 
morales como el del Convento de 
Santa Clara." 
E l señor Wolter del Río ataca la 
enmienda del Sr. Zaydín, por con-
siderar de acuerdo con el señor 
Cruz que esa enmienda adicional, 
ofrecerla al Ejecutivo la oportuni-
dad de vetar el proyecto de Ley. 
E l señor Ampudla ruega al Sr. 
Zaydln, que retire su enmienda, por-
que sabe que la Cámara la rechaza-
rá y el Sr. Gil estalla en su banco 
y grita que existía el pacto de apro-
bar la enmienda del Sr. Zaydln y 
que con él había que cumplir o ten-
drían todos que responder de sus 
actos en otro terreno. Y exclama: 
"A mi nadie me pone rabo; conmi-
go hay que cumplir". 
L a Cámara se agita. Todos hablan 
a la vez, todos vociferan. De unos 
bancos le dicen al Sr. Zaydln: "Re-
tire la enmienda". De otro le supli-
can: "No retire la enmienda, que 
nos desgracia". 
Más de un representante de los 
de nuevo cuño, temiendo que aque-
llo va a convertirse en tragedia, se 
escapan por los pasillos azorados. 
Por fin se declara secreta la se-
sión y en tanto desalojan las tribu-
nas, algunos representantes hablan 
de promesas y de insinuaciones, a 
tenor del decreto 329. 
Y tras la sesión secreta, da la 
que ya hemos hablado, se suspende 
el acto en la forma relatada para 
continuarlo hoy. 
India, llamó la atención de los con-
ferencistas hacia el hecho de que en | E l Sr. Zaydín respon¿i a los se-
el año de 1920 fueron exportados Iñorefi Castellanos y Cruz y declara 
de América a Formosa 88.000 kilo-j^116 su enmienda es patriótica y que 
gramos de opio crudo. Esto quiere110 anima el propósito de entorpe-
decir que más de la mitad del abas- \cer la viabilidad del proyecto que 
tecimlento de Formosa vino de Amé- acaba de ser aprobado; antes bien, 
rica, probablemente como punto dej^1 de dejar sentado un precedente, 
transbordo de un país productor. ^Que "©vite en lo futuro negocios in-
Representantes qne votaron contra 
la anulación del Decreto y son 
favorables a la adquisición del 
Convento de Santa Clara: 
Misruel Albarrán, Ev<^o Alvarcz 
del Real, Antonio do Armas, Vito 
Candía, José Enrique Casuso, José 
Ramón Crucll, Salvador Díaz Vnl-
dés, Ramón Echevarría, Diego Bns-
so. Holiodoro Gi l , Pedro Herrera So-
tolongo, Domingo Lecuona, Ramón 
de León y Valdsé, José Leonanl, 
Manuel Rontv* de Oca, Raule Nava-
rrete, Joaquín Panadés, Elpldio Pé-
rez, Julio Poncc, Justo Luís Pozo, 
Angel Ravelo Santiago Rey, Fran-
cisco Rodríguez Mojona, Antonio 
Matías Linares, Emilio Sardinas, Jo-
sé Sierra, Donatllo Valdés Aday, F c -
life Valls, Octavio Verdeja, Enriquo 
Zayas. 
E n Animas y Crespo dirimieron 
a tiros, a la una y cuarto de la ma-
drugada sus diferencias, dos indivi-
duos Miguel Angel Boroto, vecino 
de Amistad entre Animas y Bernal y 
Santiago Irlgoyen Capalleja, de 29 
años do edad y vecino de Blanco 48. 
Borróte é Irlgoyen han sostenido 
frecuentes reyertas, entre ellas una 
frente al Frontón "Habana-Madrid" 
y otra en el interior del Nuevo Fron-
tón en la cual Boroto acuchilló por la 
espalda con una navaja barbera a 
Irlgoyen. Hace pocos días Borróte 
hizo un disparo contra Irlgoyen qué 
se hallaba en el café " E l Pueblo", 
en Prado y Virtudes. 
Anoche Irlgoyen se dirigía según 
declaró, en un automóvil a su domi-
cilio y aj llegar a la esqquina de 
Animas y Crespo, desde el cafó allí 
situado, Borríto le hizo varios dis-
paros, tirandándose él entonces del 
auto y sacando un revólver hizo seis 
disparos contra Borróte que estabe 
detrás de la vidriera del café. 
E l teniente Avila de recorrido ano-
che y el vigilante 1705 Urbano Cor-
neiro acudieron al lugar del suceso, 
desarmando a Irigoyen y deteniendo 
a los dos, siendo conducido a E r -
mergencias por el detective Rosado, 
Borróte que tenía la mano derecha 
atravesada por un balazo. 
Un Individuo apuntador de Jal 
Alai, nombrado Emilio Sánchez Díaz 
de 30 años de edad y vecino de Ni-
colás y Dragones, fué detenido, por 
acusarlo •el teniente Avila, vigilante 
1705 y varios chauffeurs de haber in-
tervenido en el hecho, y haber dispa-
rado su revólver cuando en automó-
vil llevaban a la tercera Estación a 
los detenidos. 
Sánchez Díaz negó la la acusación. 
Irigoyen dló varias trompadas a un 
tal "botella", amigo de Borróte, que 
Se encontraba con éste en el café y 
que ayer tarde tuvo que registrar a 
Irigoyen en Aguila entre San José y 
San Rafael, y quitarle el revolver que 
portaba. Las sillas y el mostrador del 
café están acribilladas a balazos. 
DIPLOMATICO B O L I V U N O QUE 
FIJA SU RESIDENCIA EN 
WASHINGTON 
WASHINGTON, mayo 29. 
E l señor Ignacio Calderón, que 
durante 16 años ha sido Ministro de 
Bolivia en esta capital y hace algu-
nos años, cuando fué retirado, deca-
no del cuerpo diplomático aquí acre-
ditado, ha regresado hoy a ésta con 
la Intención de fijar permanente-
mente su residencia en el país. 
Ha sido recibido en la Estación 
Unión por numerosos miembros del 
cuerpo dipdomático hispano-amerlca-
no, quiénes le dieron su cordial bien-
venida. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 135. Telf. A-7714. 
INVITACION A FORD DE VARIOS 
ECONOMISTAS 
DESEAN' SU OPINION S O B R E E L 
P R O B L E M A MONETARIO 
NUEVA Y O R K , mayo 2 9. 
Henry Ford ha sido Invitado a ex-
poner sus puntos de vista sobre fi-
nanzas ante un grupo de conocidos 
economistas en la Convención de la 
Asociación Nacional Monetaria que se 
celebrará en ésta el 7 de junio; y 
así lo ha anunciado hoy su presi-
dente John R. Commons. 
"Aunque no queremos dar la Im-
presión de que sancionamos las Ideas 
dé Mr. Ford,—dice Mr. Commons— 
si queremos efectuar un debate com 
pleto sobre . €l problema monetario, 
y nos gustaría conocer su opinión". 
MISION B E L G A A N O R T E 
A M E R I C A 
B R U S E L A S , mayo 29. 
A bordo del "Belgendland" sal-
drá mañana para Nueva York una 
comisión belga que lleva el encargo 
de estudiar en Norte América los 
métodos de Hlglnléne Infantil que 
allí se siguen. 
E . GARUFFA. Formularlo del 
Ingeniero, man;ial práctico 
para loa ingenieros y cons-
tructores. 1 tVarno piel. . . ., $4.00 
PEJRRINE. l-abrlcaclón. nlala-
miento y cálculo de los con-
ductores eléctricos. Obra ilus-
trada con 127 figuras. 1 tomo $2.50 
J. MERLOT. Guía del Ajusta-
dor y del montador, estudio 
de las herramientas y ope-
raciones fundamonlales. Co-
rrección de los defectos do 
ajuste y montaje. 1 tomo 
tela. 94.75 
C. DEÍTE. Tratado de Jabone-
ría. 1 tomo tela 
glo a otros incisos del Artículo V I I 
y por los gastos realizados o que se 
realicen conforme a los párrafos (a) 
(b) y (c) del Apartado V del men-
cionado Artículo V I I resulta muy 
probable que sean insuficientes esas 
cantidades señaladas par,a cubrir el 
total de los adeudos que^deban ser 
pagados ya que las reclamaciones for 
muladas excedan en mucho a éso 11-
1 mite y se encuentran además en re-
1 lación inversa a las cantidades dis-
1 ponibles pues las referentes a la Se-
| cretaría de Obras Públicas son mu-
cho menores que las restantes Se-
cretarías a fin de no establecer pre-
ferencia es conveniente acordar el 
abono limitándolo al sesenta por 
ciento del importe de los créditos 
que estén aprobados-o que én lo ade-
lante se aprueben correspondientes 
a la Secretaría de Obras' Públicas, 
dada la cantidad mayor ofreida por I 
la Ley para estas obligacioDes y el \ 
importe aproximado de reclamacio-
nes formuladas y al treinta por cien 
to de los créditos por obligaciones de 
las restantes Secretarías a reserva 
de su completo pago con el remanen-
te de las expresadas sumas no apli-
cado a dichos tantos por cientos an-
ticipados respectivamente, y las ne-
cesarias consignaciones que el E j e -
cutivo recabará del honorable Con-
greso de la República, para suplir la 
deficiencia, si la hubiere de las can-
tidades fijadas, por la Ley de nue-
ve de Octubre de 1922. 
Oído el parecér del Secretarlo de 
Hacienda y usando de las faculta-
des que la Constitución y las Leyes ! 
me otorgan. 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : Disponer se abonen 
el sesenta por ciento del Importe de 
cada uno de los créditos contra el 
Estado, cuyo pago ha sido ó sea en 
lo adelante aprobado por la Comi-
sión de Examen y Calificación de 
Adeudos comprendidos en el aparta-
do 5o. del Artículo V I I de la Ley de 
9 de Octubre de 1922, y que corres-
pondan a obligaciones de la Secreta-
ría de Obras Públicas. 
SEGUNDO: Disponer se abone el 
treinta por ciento del importé de ca-
da uno de los créditos contra él E s -
1 tado, cuyo pago haya sido o sea en 
10 adelante aprobado por la citada 
("omisión, que correspondan a las 
demás Secretarías, peudientee de pa-
go, en primero de Julio de mil no-
vecientos veinte y dos, con arreglo 
a lo que dispone el citado apartado 
5o. del Artículo V I I de la mencio-
nada Ley. 
T E R C E R O : Que a dicho abono se 
apliquen las cantidades de doce y 
seis millones de pesos determinados 
por la referida disposición legal, de-
ducido el descuento proporcional por 
el descuento aceptado del valor de 
los bonos del Empréstito, pagos por 
aplicación de otros incisos del Ar-
tículo V I I y las suipas dispuestas 
conforme a los párrafos (a) (b) (c). 
del apartado 5o. del Artículo V I I an-
tes citado. 
CUARTO: que por el Secretario 
de Ha«ienda se dicten las disposi-
ciones conducentes al cumplimiento 
de este Decreto. 
Dado én el Palacio de la Presi-
dencia en la Habana a los 26 días 
del mes de Mayo de 1923. 
Alfredo Zayas, Presidente. 
E . Hernández Cartaya, Secretario 
de Hacienda. 
riormente expuestas, el 1™ 65 
solo puede aportar p t ^ ^ n -
de cada una de las m l c el ^80 
de que se trata, c o r r e ^ ^ M * 
actúa»! ejercicio la 6um0an(iien̂ 3 ^ 
112,357.33. qu^.e^ ^ 
de lo que tiene consignado n Parl« 
r 192a2 'ñor11 F r e S ^ o \ l ^ a i v ¿ ¿ , por que se r¡jr« „ l92l 
concepto, es indudable que V " ? ^ 
ado a reserva de exiglr ' ^ ^ Es-
tamiento en la oportunidad 
el reintegro correspondiente ebl(ia 
tua para cada uno de es™ no í!-
conforme más abajo se d i í?6868-
suma de $131,417.23, ai r , ^ . U 
Policía no podrán abonárlT50 ^ 
haberes de mayo corriente ^ 
próximo. tB y lunio 
L a suma de $131,417 «. 
da uno de esos meses ""se rt Ja <:a-
pone en esta forma: Qescoin. 
Por la diferencia "del 
30% no consignada 
én el Presupuesto 
Municipal . . . . $ 7, 
Diferencia por el au- ,132.37 
mentó consignado en 
el Presupuesto Na-
cional sobre el da 
1921 a 1922 del Mu-
nicipio . . . " o t 
20% con que 'contri- ' 2̂ •9, 
buye el Estado . . . » 48(764 9! 
'131,417.2J 
Para ei mea de mayo " ' 
en c«rSo n3l,4i72, 
Para el mes de junio ' 
PrÓXÍmo 131,417.23 
TotaI: ¡ 2 6 2 ^ 
E s evidente que la situación di. 
fícil que se crea para el Cuerno rt. 
la Policía Nacional de la Hab^a ^ 
ol Honorable Congreso no ocurre , 
evitarlo, dando solución, como estl 
me más acertado y es de esperarse 
al grave problema planteado l 
Palacio de la Presidencia en 10 
Habana, a veintinueve de mayo ñt 
mil novecientos veinte y tres 
Alfr«do Zayas. 
S E E N C U E N T R A E N E S T A D 0 R Í 
N 0 S 0 E L E D I F í a O DE LA 
A U D I E N C I A D E S. CLARA 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Mayo 29. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana! 
Con las continuas lluvias de es-I 
tos días, hubo nuevos derrumbes enl 
el edificio que ocupa la Audiencia yl 
se teme que de un momento a otrol 
queden sepultados los funcionarles! 
y ol público ante el desplome gene-f 
ral . 
Las Secretarías de Justicia y Obrai 
FTíblicas coocen el estado^ y el ver-L 
dadero heroísmo de los empleados| 
al asistir a las oficinas 
ÁLVAREZ. 
I N V E S T I G A C I O N S O B R E E L HÜN-I 
O I M I E N T O D E UNA EMBAR-
C A C I O N 
$7.50 
L., GRAETZ. La Tcorfa Atómi-
ca según las Ideas modernas. 
1 tomo rústica J1.20 
Gí:a Y SACABA. Radiotelegra-
fía y Radiotelefonía. I tomo 
tela $2.50 
NOTA: Todos estos libros se envían 
al Interior, cargando sobre su precio 
el importe del franqueo. 
PROPOSICIONES PARA L A F L O T A 
DE L A SHIPPiNG B 0 A R D 
E . BARBEROT. Tratado prác-
tico de Edificación. 1 tomo 
tela $7.50 
STRASBURGER. Tratado de Bo 
tánica. Obra ilustrada con 782 
grabados. 60 Tricornias y 7 
gráficos esqueenáticos en co-
lores, l tomo tela $9.00 
H. DUBBEL,. Máquinas v Tur-
binas de vapor. 1 tomo tela $7.00 
C. NASKE. Instalaciones de 
Trituración y Molienda, pre-
paración mecánica de feub!*-
tancias minerales. 1 tomo 
tela $4.50 
C. L O E H L E : Cálculo del hor-
migón armado. Tratado com-
pleto del cálculo de los ele-
mentos de construcciones do 
hormigón armado, con nue-
vos procedimientos de cálcu-
lo, vina nueva solución del 
, problema de la flexión com-
puesta y 55 ábacos contenien-
do los resultados del cálcu-
lo para la mayoría de lot; ca-
sos prácticos. 1 tomo car-
tone., n * „ , . M M M H n « * $3.00 
WASHINGTON, mayo 29. 
Bajo la forma dé una sola ofer-
ta, ha recibido la Shlppíng Board-
una proposición definida aunque ex-
traoficial, para la compra de aque-j 
lia parto de la flota mercante del 
gobierno que se halle tn activo. 
Esta proposición fué entregada a 
los miembros de la Junta, á últi-
ma hora del día de hoy, por el re-
presentante de uu grupo de intere-
ses financflel'OíS tuya i(>,iilidad no 
pudo ser descubierta. E l enviado dr 
los que han hecho la oferta, se 
manifestó dispuesto a depositar una 
garantía de $1.000.000 como garan-
tía de su sinceridad. L a suma total 
a que se alude en las proposicio-
nes se dice que se aproxima a los 
?1.000.000.000. \ 
C I E N M I L PESOS QUH 
D E S A P A R E C E N 
NUEVA Y O R K , mayo 29. 
L a Investigación practicada sobre 
el misterioso hundimiento del John 
Dwight, ocurrida en Vinevard Haven, 
Mass., ha revelado que ent̂ e 1m 
nueve personas que perecieron, una 
de las víctimas. James 4. Graven, de 
Lyndhurst, N. J.f tenía en su poder 
$100.000 al ser tragada por las agua» 
la embarcación, según anunciaron 
hoy por la noche las autoridadeí 
federales. 
Al ser sacado a la playa el cuerpo | 
mutilado de Graven no se le encon* 
tró dinero alguno. 
Dicen las autoridades federales qn* 
Graven se hallaba complicado en un 
complot para la Introducción fra"'| 
dulenta de $1,000.000 en ron. Jun-
tamente con su hermano Thomafl A. 
Graven que fué declarado hoy cul-
pable de un delito de conspiración 
para violar la ley Volstead. Se dic« 
que éste estaba a cargo del buquj 
contrabandista que traía a bordo un 
cargamento de cerveza canadiense. 
fPocos días después de salir Q 
Newport el "John Dwight" se ^ 
cuenta de haber zozobrado a conw 
cuencia del exceso de carga, s''60" 
traídos a la costa por la marc?; J4 
cuerpos de sus tripulantes. La D0 
de cuero en que se guardaba" .á* 
fondos de a bordo, fué e°ctont™:d 
también en la playa cerca del cueiv 
de Graven, pero estaba vacía. 
E l capitán Malcom J . Garni cnae. 
de Jersey City, que mandaba la « 
barcación se dice que ha sido ^ 
on la Habana. Cuba, diez días d £ 
pués del naufragio, aunque " ^ían 
lia ocasión se creía que todos liani 
perecido. Dícese que l^n suio ^ 
también en Guba uno o dos mas 
los individuos que formaban ia 
pulación. ' 
L A CESION DE UN COTO DE CAZA 
A UNA EX-EMPERATRI7 
NEW Y O R K , mayo 29. 
Según anunció esta n ^ ® ^ ^ 
York WoiHd. J . G. von Hernerfa. 
presarlo de teatros de Seatue 
ha ofrecido a la «-^mperat ^ 
ta de Austria el uso de ^ " rraP** 
de coto de caza del fallecido V™ 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NCw Tork. mayo 28. 
Ldtgaron el Esperanza, de la Haba-
na; él St. Mary, de Baracoa, y el Mun-
WOOd. de Matonzaa. 
dor Francisco Jote. 
New Orleans, mayo 28. 
l-.Waron el Chalmette, de la Habana; 
el Rydfold. de Nuevitas. Salió el Di-
xlano para Port Tarafa. 
Mobt e, mayo 28. 
Salló el Catohoula, para Clepfueges. 
Mr. von líerb^rg. P ^ ^ ' r o e ^ 
una &erie de teatros en e 
de los Estados Unidos ootu^ ^ 
coto del gobierno austríaco ^ g, 
pasado cuando «¡tuvo en (l̂ .orid. 
E n una carta dirigida al áC€p-
dice que la ex-Emperatriz. ^ j i s . 
tar. tendrá derecho a usar e¡ ^ 
durante todo el tiem'P0 J ^ e r / 
bierno nu&triaco í<suma e' T(r 
sostener a la caída ^ ] a ! ¡ 0 
da la servidumbre «el . 2ita. ' 
puesta a la dieposicion ^]l0min«^ 
Este coto de caza, ]oñ a)?-
"Ischl" éstá Hituafío dí Vie 
Tiroleses, como a medio 
na. 
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FAGINA DIECISIETE 
i r i a n c í o s Clasificados de 
a S í l e r e s 
W í í m a H o r a 
HABANA 
Tpi altos de la casa N ^ -
^.j . 301, compuestos de 
C «aleta, comedor y tres 
¡¡¡Jtoa. También se alqui-
L l o s altos de Concordia, 
ÍS: f v los altos de Virtu-
g 177X. 177-E, 177-G y 
u altos de la esquma de 
Virtud y Soledad, todas 
«g, nuevas, sin cstrenaar, 
uestas de sala, reabi-
jjaño intercalado, tres 
¡ü^os, cocina de gas y ser-
Áoo de crkdos. Preao: de 
|0 a 80 pesos. Informan, en 
La Filosofía" 
1120 
ÍÓOL SIN REGALIA 
iflUlla o »» traspasa un looal 
115 - cualquier giro, lo más 
(ras 
cen-
•P^Neptuno con dos í randea v l -
' r raatosts para fami-
-ii ^n+T-oí-r» largro. I n -
t jn. 
•̂ nuruíL s i . s E G i n r o o p i s o d h 
„ Acular 44. L a llave en la bo-
f V a r i má- Informes: Café S ie t . 
^ ¿ o s . P la ia Polvorín, por Zulueta 
TÍQUILAN- MODERNOS Y 
'¿Tolsos altos, compuestos de sala. 
tres habitaciones, baflo oom-
Hoc ina de ffas. agua fría y callen-
í abundancia, cuarto y « f ^ o . . d , e 
¿os Edificio Armand. Mlsi6n. Ml-
j , ^ Economía 
i P R A D O TT M A I i B C O K S B 
^ t e r c e r piso Refugio 29. Sala, 
Lídor. tres cuartos, etc. Llave bo-
^ Industria. Informan: Aguiar 47, 
Izquierda. 
1 jn. 
Mueblería " E l 
í jn. 
TJ.T 90, SD AlrQDH.AN- 1,03 AD-
^ n l a saleta. • cuatro habitaciones, 
udor, 'cocina y servicio sanitario 
formes en los bajos 
Wp. 
:ii5S_ 
alquila un departamento muy fres-
w vista a la calle a hombres so-
Jmatnm.onso sin niños. Hay telé-
M) agua abundante. Estrella 6 112 
^ Amistad 6. Aguila segundo piso. 
11129 l i 1 1 -
. jj.Qtm./lLN, MTTT B A K A T O S , E 8 -
idldoH altos modertios, con sala, sa-Tcuatro cuartos, instalación de gas 
cuadra do los carros, en el barrol 
nuevo mercado, pegado a la Esquina 
Was, calle Cruz dol Padre 1S, a l 
esquina Vclázquez. Informan bo-
Teléfono A^OS" 
VEDADO 
[TüASA'SOlfirs CffABTOS, S A X A , 
tdor y servicios modemos,_ portal y 
Informa en H y 21, bodega. Te-
ta) F-2546. , _ 
IiOT . 1 J n -
ILQUXIiA DA E S P l i E N D I D A OASA 
entre 4 y 6, No. 419, con vest íbulo , 
hall, cuatro hermosos dormitorios 
bafio d© lo mejor, recibidor hermo-
comedor, pantry, cocina, garage y 
los altos dos habitaciones con baño 
ipleto y cuarto para criados. Infer-
en la misma. 
m L J 3 ^ -
m DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
46 PESOS. ADQT7IDO DA CASA ad-
Jos, letra A, casi esaul'na a Lawton. 
le manipostería y tiene instllaaciOn 
W y electricidad. L a llave en la 1&-
íla. Dueña: Prhnelles. letra A, a una 
|íra del paradero tranvías del Cerro. 
IWÍ7 • 2 J n . 
AJILO E S P D E N D I D O C H A L E T D B 
¡•artos y demís comodidades en Ave-
» Serrano, con traspatio. M-2356. 
|32. de 9 h 10.30 y 2 a 5. 
1 J n . 
SE ALQUILA 
d lugar más pintoresco de la 
•oa del Mazo, una casa con seis 
"tos, sala, saleta y comedor, y 
wpléndido garage, en excelen-
condidones, jardín hall, servi-
wnitario y todas las comodida-
^ La casa es nueva y está si-
l|ia en lo mejor de la Loma del 
J0, en la calle de Carmen y Luz 
Ollero. Para informes, dirigirse 
Jmisma, o llamen por teléfono 
71 T 1-1871, a todas horas, 
lave en el chalet ''Vista Her-
k 
y"Z~~; jn. , 
í ^ ^ 0 ' ,SH. a i k j t u d a a v n a "» de r,„lCalzada Trespalaclos No. 7 
BifíM ""«"v». constr"—'*- — 
^clones, comedor t ucción, sala, tres 
«: Reina 10y I n -• Oana HO.OO en Aguila 191. 
t ^ S í DA CASA MIDAQB¿ 
Hortft í^^011' cuadra del ^ t ó s ^^edor . tres gran-
d e en . i ™ .y dí,má» servicios. 
h Tru?St0- ^forman: Mon-
1154^»- ^ " o n o A-8747« 
^AÑAOTCEIBA, 
S f l B I A Y P O G O L O T n 
';5^uíit0^^?aTo"¿^B^¿5: 
!5nn0:\0 S o r ^ meJOr para 174 (ftoa.nine:una hora. '1075 9 • Marlanao. T.lftfo-
Ido X ^ ^ P ^ ^ COMODO Y 
em0cl0 "«gura ^donde ?u«de ha-
^ ^ P e n o rop¡0K^" Se compra 
» 7:, «fecto- ..-')?cha. tienda rf« «a. 
HABITACIONES 
S B ADQXTIDAN A 1CBDZA CITAD R A D B 
Prado en casa do familia respetable, ha-
bitaciones grandes y frescas, casa con 
comodidades oon muy buena comida si 
ss desean precios mOdlcos. Trocadero, 
7, altos, entre Prado y Consulado. 
21106 3 J n . 
LA VIZCAINA 
Gran casa de huéspedes . Cuba 118, altos 
casi esquina a Lux. eléfono A-7402, H a -
bana. E s t a casa ofrece habitaciones am-
plias, todo a lo moderno. Inmejorable 
comida con todo el esmero y limpieza 
Especialidad en cantinas. Se admiten 
abonados y medio abonados a precios 
económicos. 81 quiere usted comer el 
sabroso bacalao a la vizcaína, y el ea-
oelente arro i con pollo, llame al Telé-
fono A-7402, con la seguridad que us-
ted mismo nos acreditará Nota—Se re-
ciben encargos de toda clase de repos-
tería a precio de situación. Se alquilan 
habitaciones con o sin muebles. 
21117 28 Jn. 
" E D P R A D O " . OASA D B HTTBSFBDES. 
Apartamentos amueblado* con frente al 
paseo. Interiores desde 50 pesos, con 
comida y asistencia. Gran rebaja de 
precios. Prado 65, altos, esquina a Tro-
cadero. 
21146 l jn. 
VEDADO 
V E D A D O . S B ADQDTDA TTKA A C C E S O -
ria con portal, propia para corta fami-
lia . Calle M No. 149. 
21116 1 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y naneiaoc 
UCAVEJADORA, S B S O D I C I T A P A R A 
nlflo de meses que sea de mediana edad, 
blanca, limpia y de buenas referencias. 
23 esquina a 4. Vedado. 
21079 8 J n . 
BXT DICTE A B S B SODZOXTA TTMA MA-
nejadora. Sueldo 125.00 y r o j a limpia. 
Se piden referencias. 
11109 1 Jn. 
S B S O D I C I T A TOA ETTErtTA C R I A D A 
de comedor; debe servir bien, tener 
buen aspecto y referencias. Calle 18 
esquina a C, Vedado. 
21125 S Jn. 
SB S O D I C I T A TTTfA M A N E J A D O R A 
blanca, formal, que sepa cocinar, para 
casa de corta familia. Muralla 88. se-
gundo piso. • 
21160 1 Jn. 
COCINERAS 
S B S O D I C I T A TINA C O C I N E R A Q U E 
sepn su obl igación para un matrimonio. 
Calle 8,» número 194, entre 19 y 21. Ve-
dado. 
21099 1 J n . 
S E S O D I C I T A E N M O N T E , 167, ADTOS, 
una cocinera Wanca que sepa cocinar y 
que sea aseada. 
21104 1 J n . 
P A R A C O C I N A R Y Q U E H A C E R E S D B 
unn señora sola, necesito criada .de me-
diana edad, que duerma en la coloca-
ción, sueldo 25 pesos, la que no sepa co-
cinar bien, no haga perder tiempo. P r l -
mell«9, letra A, a una cuadra del para-
dero de t ranv ías del Cerro. 
21098 í J n . 
B N B E R N A Z A 57, ADTOS, SB B O L I C i -
ta una cocinera peninsular que sepa 
cumplir con su obligación; es exclusi-
vamente para la cocina. Stíeldo y con-
diciones en la misma Informan. 
21140 1 Jn. 
VARIOS 
B E S O D I C I T A T7NA B U E N A D E P B N -
dienta que sepa vender y traiga infor-
mes. Au yotlt .París , Obispo, 98. 
20903 21 my. 
Se solicitan costureras que sepan ha-
cer camisetas de crepé, para trabajar 
en el taller. San Ignacio, núnv 33 12. 
C. Galindez, Pinera y Ca. 
21093 6 jn. 
VENDEDORES 
Jóvenes correctos que deseen ganar 
trescientos pesos mensuales, encontra-
rán una magní f i ca oportunidad propo-
niendo una especialidad educativa que 
hay que ofrecer a familias de cierta 
cultura. Informes en la Manzana de 
Gómes 812. 
SE OFRECEN 
C E A U F P E T T R E S P A S O D , D B M E D I A N A 
edad, se ofrece para casa de comercio 
o particular. Tiene referencias y p r á c -
tica. Informan 20 y 13. Teléfono F-2263 
Preg-untar por Manolo. 
21131 1 Jn. 
CHAXTPPEtJR CON P R A C T I C A Y Q U E 
sabe su obligación, se ofrece para casa 
particular o comercio; es español y pue-
de llamarse a í Teléfono A-5492 por 
el nombre de José Lozada, 
21145 1 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS .VARIOS 
S B V E N D E U N P U E S T O D B P R U T A S 
en el mejor de la Habana, con una venta 
de 30 a 40 pesos diarios. Informan: I n -
dustria número 136, pregunten por José 
Cadtlilo. 
2:075 * 1 J n . 
V E N D O U N A B O D E G A CON 6 AÜOS 
contrato, 26 pesos alquiler; vende diario 
100 pesos; se vonde por enfermedad da 
su dueño en $3.800. Se garantiza. Cha-
cón 25. Vendo café y fonda y posada 
muy acreditada con su salón de baile 
y abierta toda la noche. Se vende en 
$2.600, Para Informes S r . García, Cha-
cón 26. 
£1114 1 Jn. 
VARIOS 
T A Q U I G R A F O , I N G D B S Y E S P A S O D , 
Portoriqueño recién llegado a la H a b a -
na, además con conocimiento de Tene-
duría de Libros , hábil traductor y co-
rresponsal en los Idiomas y con 7 a ñ o s 
do experiencia, ofrece sus servicios, 
Magní l l cas referencias. T a q u í g r a f o . 
Escobar. 176, tercer piso. Te l é fono M -
6023. 
21043 5 J n . 
D E S E A CODOOARSE UNA S E Ñ O R A pe-
ninsular mediana edad, bien sea de l a -
vandera o para hacer la limpieza por 
horas. Informes: Teléfono F-1403. C a -
20, ^ d e g a de L u i s Menéndez . 
¡1072 1 J n . 
W A N T E D E N O D I S H OR A M E R I C A N 
nurse wlsh good references wi l l ing to 
trasoí to country, wages $30, a montk 
Mro. Parajón, 15 s t betenn J & K . ner t 
to D r . Bustamante (upstalrs) . 
21089 Z J n . 
S E V E N D E U N T A D D E R E N M A R C H A 
de hacer placas de vidrio y metal para 
profesionales en 400 pesos, mitad al 
contado, resto en mensualidades de 20 
pesos, o se admito socio con 200 o 300 
pesos; s é enseña el oficio. O'Reilly 34, 
bajos. 
21111 1 Jn. 
DOS V I D R I E R A S D E CADDE CON ZO-
calo de mármol adaptables a cualquier 
negocio, so venden a mitad do precio. 
Joyer ía E l Maussr. Bernaza 66. 
21144 i j a . 
AUTOMOVILES 
A N T E S D B C O M P R A R S U P O R D E N 
la Agencia, venga y vea el mío, sola-
mente una semana de uso, completa-
mente equipado y listo para trabajar 
urgo por tener que embarcar. Garage 
Santa Marta, esquina Lindero. 
21103 i Jní 
Compra y Venta de Fincas j 
EstablecimieDtos 
URBANAS 
V E N D O D E S D E E D P U E N T E A O U A 
Dulce hasta el paradero do J e s ú s del 
Monte, las siguientes casas, una en 
16,000 pesos, dos en 20,000 pesos otras 
dos ori 26,000 pesos una en 6,500 pesos, 
dos en 26,000 pesos, otra en 17,000 pe-
sos, otra en 7,000 pesos, una esquina cer-
ca calzada manipostería en 8,000 pesos, 
va'ios chaleta en Mendosa, una esquina 
en Aguiar en 30,000 pesos, otra esquina 
en Monto 20,000 pesos y varios terrenos 
de esquina y centro baratos. Informa el 
señor González . Calle Pére», n ú m e r o 6, 
entre Ensenada y Atarés , do 2 a 6, 
20543 80 M y . 
DB NEPTUNO A SAN LAZARO 
A la brisa, vendo hermosa casa sin es-
trenar, dos plantas y dos grandes salo-
nes en la azotea, fabricación de prime-
ra, tochos do cemento, gran sala gran-
de, saleta, cuatro habitaciones, amplias 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados gran patio; lo m i s -
mo en la planta alta más los departa-
mentos ya mencionados en la azotea. 
Precio $39,000. No admito corredores. 
Llamen a R . Heres. Teléfono M-1639 y 
paiuré a Informarlo^ 
21101 « J n . 
S E V E N D E U N A CASA E N DA C A D D E 
de Sublrana, cerca de Carlos I I I , de dos 
plantas completamente nueva, compues-
ta de sala, saleta, comedor, tres habi ta 
clones, baño completo y cocina do gas. 
altos Iguales precio 15,600 pesos, sin 
Intervención de corredores. Informes en 
Santiago número 1, bajos A L . López , de 
a l . 
21087 1 J n . 
V E N D O C A S A E N S A N R A P A E D , U N A 
cuadra de Galiano, de dos plantas gana 
130 ptsos, ú l t i m o precio 14.000. Infor-
man de 8 a 12. Obispo y Compostela, l i -
brería. Teléfono A-9661. 
21105 sin v e n c í 
CA3AS E N V E N T A . A G U A C A T E . M o -
derna, dos plantas, a la brisa. $24,000. 
gana $185. Amistad. 2 plantas $17,500. 
gana 175 pesos. Paula dos plantas 24,000 
pesos, gana 200. Heres. Reina, 17. T e -
léfono M-1639. 
31102 « J n . 
CHALET S. SÜAREZ 
Lujoso chalet vendemos. Costó $25,000 
hacerlo. So da en $18,000. Y si usted 
cierra negocio en el acto aún se lo hace 
otra rebaja. Tiene tres pisos. Garage 
para dos máquinas , jardín, tres cuar-
tos, lavandería, servicios sanitarios y 
baño. E n primera planta alta: Portal , 
hall, salón de recibo, saleta da comer, 
cocina modernís ima, cuarto de tollet. 
Segundo piso: dos terrazas, tros dormi-
torios, baño Intercalado, con todos los 
aparatos, sala o recibidor, agua f r í a y 
callente. Toda decorada lujosamente», te-
chos monol í t icos , cantería y c i t a r ó n . 
Informan en Cuba 2S, altos, entre O'Rel-
llv v Empedrado. Sr. Nonell. A-8067. 
Tenemos otra Igual, en verdadera gan-
ga, callo Flgueroa, acabada, de hacer, 
sin estrenar. 
21151 1 J11-
SB S O D I C I T A N A G E N T E S E N PDAZA 
y en el interior, para la^ venta do pla-
cas do vidrio y metal para profesiona-
les y so solicita socio para ampliar el 
negocio con 200 peeos. O'Reilly 34, bajos 
\21110 1 jn. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R , S E SO-
llclta un socio para una fonda y café 
y en la misma so vendo un ford casi 
nuevo por lo que ofrezcan, por no nece-
sitarlo. Dan razón L u z y Habana en la 
vldrfera del café do 8 a 9 y do 1 a 3. 
21113 2 Jn. 
SB S O D I C I T A U N C U A R T O D B D I E Z 
pesos en casa de familia para una so-
flora sola y quo trabaja todo el día 
fuera. Referencias las que quieran. De-
ser dentro de la Habana. Teléfono 
M-7689. 
21141 1 Jn. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SB D E S E A CODOCAR U N A MU C H A -
cha para criada do mano o de cuartos 
o manejadora, es formal, tleno buenas 
referencias. Informa en t y 87. Vedado. 
Teléfono F-4404 pregunte por C a 
21037 1 J n , 
SB D E S E A OODOOAB TTNA SEÑORA da 
mediana edad para orlada de mano o 
manejadora. Informan en la Víbora. 
Calle Santa Catalina, número «, entre 
La-wton y Armas . 
21036 1-Jn.. 
D E S E A CODOOABSB D B C R I A D A D B 
manos o manejadora, una joven eepa-
fiola, conocedora do su obl lgacién. I n -
forman en Zanja 86, cuarto No. 15. 
21128 1 J n ^ 
SB D E S E A CODOCAR U N A J O V E N D B 
criada de manos o manejadora. Infor-
man m Inquisidor 28. 
31138 1 3». 
COCINERAS 





fa ^ ^ 
Monte, 360, 
» J n . 
U V A SEÑORA E S P A S O D A D E S E A Co-
locarse da cocinera; con la misma se 
coloca una para matrimonio sola para 
cocinar y limpiar. Merced 87, letra A, 
bodega No manden tarjetas. 
_2 0 9 6 8 ft*. 
D B S B A OODOOARSB U N A C O C I N E R A 
española. Sabe cocinar a la española 
y a la criolla; sabe de repostería . I n -
forman: Figuras 23. Teléfono M-5867. 
21189 1 Jn. 
CHAÜFFEURS 
SB D E S D A CODOCAR U N CHAUFxtUR 
•spafiol en casa particular. Tlena refe-
rencias do las casas que ha trabajado. 
Informan: Teléfono F-2563. Vedado. 
21116 1 Jn. 
C H A U P P E U R M E C A N I C O CON D A R -
4 n-*»ua un d ^ T ^ . T " " " " ! K & Práctica, se ofrece para casa par-
> teifS111*. Pronlo n^mento Íloular 0 d« oomorcio, sin pretensiones, 
"^trimonlo sin ^ ^forman: L a Anlta. Calle Baños esquí-
a n nlfl*, 1 na a n . Teléfono F-8128. 
CASAS BARATAS 
Gloria dos plantas $7,500; Aguacate 
$26.000; San Miguel, cerca de Galiano 
Í7 500; Campanario $58.900; Dragones 
$15.000; Monte $20.800; Empedrado 15 
baios. A . González . 
21187 8 Jn- . 
GRAN ESQUINA EN S. RAFAEL 
Acera de la brisa, la mejor esquina de 
Galiano al Parque, sin contrato, pre-
cio $116.000. Informan: Empedrado 15 
bajos. X . González . 
21187 8 Jn' . 
BONITA CASA, $5.600 
B n la Habana a la brisa, media cnadra 
tranvía, bonito frente, sala, comedor, 
fres habitaciones, cocina, hastio, ser-
vicios, mosaicos y azotea, corrida sí 
al comprador no le alcanza el dinero se 
la fac i l i ta Aguila 148. Tel. M-9 468. 
Marcelino G o n r á l e s . 
21128 1 ,3n. 
V E N D O G R A N P R O P I E D A D CON DOS 
esquinas, una oon establecimiento, otra 
para fabricar. Cinco casitas y buenas 
habitaciones, renta $180.00. Se da re-
galada en $12.600 sin gravamen. No 
pierdo tiempo. Corrales 191. 
21118 ! L , n - _ 
V E N D O U N A C A S I T A E N D A C A D D E 
Vallo a media cuadra de Infanta, acera 
de la brisa, con saja, comedor, tres ha-
bitaciones, comedor, cocina y servicloa 
sanitarios; es una ganga. ?8 • ̂ i1.0 • . . J l1" 
forman: Reina 17. Teléfono M-1639. 
S r . Heres. 
21127 . _ 8 J*1- „ 
B O N I T O C H A D E C T T O S B V E N D E E N 
lo mejor de l a Víbora, Loma da Chaple, 
en Avenida de Chapla 9. una cuadra de 
l a calaada. Moderno, de mampoater ía . 
con tachos monol í t icos , garaere y d e m á s 
comodl¿Iades. Precio razonable. K n la 
misma informan. 
21130 8 Jn. 
CAMION 5 TONELADAS 
Se vende, es tá como nuevo. 8 meses da 
trabajo y listo para operar en grandes 
transportes de tabaco, azúcar y otros 
informes por correo. Apartado 110 Te-
léfono M-5566. A . M . Rodríguez 
_ 210^6 6 j n . 
E N U A D O J A 87, G A R A G E , S E V B N -
? «L1. Ford No- 6710. Si no tiene todo 
el dinero es lo mismo, lo paga con 
cuentas. Véalo que es ganga. 
- <̂ 1147 1 Jn. 
CAMBIAMOS U N HUDBON O U N A C U -
na Chandler casi nuevos, por una gua-
gua da seis pasajeros. Belascoaln 7 113 
da • V 1 a- m. y de 1 a 8 p. m. 
. >11S7 1 jn. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
V E N D O P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carmo una casa de familias con un buen 
negocio do comida en la misma, toda al -
q u V d a , es tá dejando libre cerca do tres-
cientos pesos mensuales, pudlondo con-
vencerse antes do hacer negocio, so da 
^ r . J 1 ^ <lueño: Galiano. 26. altos, 
entra Virtudes y Animas. 
207S5 8 J n . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
VICTROLA Y MUEBLES 
Por embarcar, Victrola nueva do gabi-
nete con muchos discos $120; Juego do 
cuarto meplo con bonito chiffonler $175 
Juego sala caoba modernista, 4 piezas 
y espojo $65; nevera moderna $28; lám-
P.ara sala $22; aparador de espejo $27; 
sillas comedor $12; lavabo moderno 
rosa $27; escaparate una luna $33; chif-
fomer $22; camera $10,. San Nico lás 19 
casa particular. 
21lá6 2 Jn. 
ENSEÑANZAS 
UNA B E 5'O S I T A I N O D E S A D B DON-
dres, da clase do Inglés en casa y a do-
micilio. Obispo 54, altos. 
21122 u jn. 
SEÑORITA XN O D E S A D E S E A D A R 
clases a domicilio. Informan en el Telé-
fono F-4107. 
21124 4 jn. 
P O R 60 C T S . DAMOS UNA C A R , T I L D A 
para aprender ing lés sin maestro, un 
método id . para ingreso en el Instituto 
y luego por la enseñanza libre poder 
estudiar una carrera sin salir de su 
casa. Todo por sesenta centavos. Loa 
pedidos a M . Rlcoy, Obispo 31 112, libre-
ría. Te léfono A-8178. 
2"B5 ' j 
MISCELANEA 
S E V E N D E U N B O T E V I V E R O DB (23 
pies de eslora, 8 do manga, acabado de 
r K * ? ^ aPareJ0 nuevo, con tanque para 
550 libras de pescado. Puede verse en 
el antiguo Dique do Tiscornla 
20325-2(5 2 Jn 
ARTES Y OFICIOS 
AVISO IMPORTANTE 
Limpie o arregla su cocina de gas v 
calentador con el mecánico A Menén-
dea, Luyanó 47, Teléfono 1-2527. Hago 
Instalaciones de todas clases. Nota-
Cocinas viejas se hacen nuevas 
1 Ü Í 2 i jn> 
NECESITAMOS, cinco expertos alba-
fiiles que sepan asentar mosaicos, que 
tengan los pasaportes visados por el 
cónsul y tengan conocimientos de in-
glés. $9.00 diarios. No pagamos pasa-
jes. Una buena cocinera española con 
referencias $40.00. Una buena mane-
jadora para el campo $30.00. Una 
buena cocinera que ayude en los que-
haceres de la casa, dos personas $30. 
Una buena manejadora peninsular, 
$30.00. Un cocinero o cocinera repos-
tera $40.00. Criada de manos que sea 
buena $30.00. Una cocinera y limpie-
za $30.00. Una buena criada de ma-
nos $30.00. Españolas necesitámos to-
dos los días para familias americanas 
y del país. Beers and Company. O'Rei-
lly 9 112. 
4068 2 d 20 
Ultimos libros recibidos 
E X A M E N E S D E L A B O R A T O -
T O R I O D E L M E D I C O 
P R A C T I C O o Manuel de 
Anál i s i s clínico (Técnica e 
Interpretación de los resul-
tados), por el Prof. A. Chau-
fard. Traducción do la 2a. 
edición francesa Ilustrada 
con 119 figuras. 1 tomo en 
» pasta española $ 4.25 
E L M I C R O S C O P I O Y SUS 
A P L I C A C I O N E S . — Manual 
de microscopía práct ica e In-
troducción a las Investiga-
clones microscópicas por el 
Dr. H . Hager. Traducción 
de la 12a edición alemana 
completamente reformada. 
1 tomo encuadernado . . . . 8.00 
L A D I A B E T E S S A C A R I N A Y 
. S U T R A T A M I E N T O , por el 
Prof. C. von Noorden. 7a. 
edición con un apéndice so-
bre el estado actual de la 
Terapéutica de la Diabetes. 
Versión castellana. 1 grueso 
tomo en pasta española . K.00 
F O R M U L A R I O D E L I N G E -
NERO.—Manual práctico pa-
ra los Ingf nieros, mecánicos 
y constructores, por Egldio 
Garuf.fa. Traducción do la 
4a. edición italiana i lustra-
da con cerca de 1,000 gra-
bados o infinidad de tablas. 
1 tomo sól idamente encua-
dernado " -00 
GEOLOOY.—Text-book for uso 
In Unlyersltles, co l legés , 
etc. Part.- I .—Physlcal Geo-
logy, by L . V. Pirsson. Part. 
XL—Hlstorical Geology, by 
,Ch. Schuchert. 1 tomo do 
'1.026 páginas profusamente 
ilustradas, tela T.00 
L A T E O R I A D E L A R E L A -
T I V I D A D D E E I N S T E I N 
Y SUS P E N S A M I E N T O S 
F I S I C O S . —Expos ic ión ele-
mental por Max Born. Ver-
sión castellana ilustrada con 
133 grabados. 1 tomo en 4o. 
mayor, rúst ica S.40 
A R Q U I T E C T U R A C I V I L E S -
PAÑOLA D E L O S S I G L O S 
I A E X V I I I , por Vicente 
Lamperez y Romea. Tomo I 
Arquitectura privada, con 
792 grabados. Tomo I I A r -
quitectura pública, con 370 
grabados. Contribución al 
estudio da la Arquitectura 
española, destinada no sAIo 
para al uso de los Ingenia-
ros, sino también do toda» 
aquellas personas amantes 
da las bellezas arquitectóni-
cas que encierra España. 2 
grandes tomos encuaderna-
dos «0.00 
L O S P E S O S M O L E C U L A R E S 
Estudio flslco-qulmlco toó-
rico y práctico, por el P. 
E . Vitoria. 2a edición «x-
traordtnarlament© ilustra-
da. 1 tomo en 4o. tela . . - 4.2S 
G E O G R A F I A G E N E R A L (NA-
T U R A L . . H U M A N A Y D E S -
C R I P T I V A ) , por Antonio 
López Sánchez. Obra escri-
ta después de la Guerra E u -
ropea, con todas las modifi-
caciones que han sufrido loa 
l ími tes territoriales de las 
naciones, destinada a servir 
do texto, muy principalmen-
te, en las Academias mer-
cantiles. 1 tomo encuader-
nado en tela 8.50 
C O M P E N D I O E L E M E N T A L 
D E H I S T O R I A D E A M E R I -
CA, por Barros Arana. Nue-
va edición. 1 tomo encua-
dernado l .bü 
C O M P E N D I O D E H I S T O R I A 
G E N E R A L , por Carlos C a -
nepa. Obra destinada a ser-
vir de texto en las Escuelas 
elementales y superiores. 
Edición de 1923. 1 tomo en-
cuadernado 0.90 
E J E R C I C I O S Y P R O B L E M A S 
D E ' A R I T M E T I C A , por J . 
Lavemho y L . Cury. Contie-
ne m á s de 3.000 ejercicios 
y problemas instructivos 
para uso de las escuelas co-
munes y de comercio. 1 to- . 
mo encuadernado 1.00 
S U P L E M E N T O A L CODIGO 
A. B. C. Quinta Edición. L i -
bro indispensable a los po-
seedores de la Clavo Tele-
gráf ica A. B. C. 6 a edición 
mejorada. 1 tomo en 4o. en-' 
cuadernado B.Stí 
M A N U A L P R A C T I C O D B 
F O T O G R A F I A , por Hana 
Frey. Obra que contiene to-
dos cuantos conocimientos 
son necesarios para aquellos 
que so dedican a la fotogra-
fía y muy especialmente pa-
ra los aficionados. 1 tomo . 1.50 
R E F O R M A D E L E T R A . — T r a -
tado sencillo y práctico para 
ftln necesidad do maestro y 
en poco tiempo, poder ad-
quirir una bonita letra co-
mercial inglesa, redondilla y 
gótica. 1 carpeta contenien-
do las instrucciones, mues-
tras y papel para las prác-
ticas 1.20 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62. (Esquiha a Nep-
tuno). Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D E L A S E C R E T A 
DE ANIMALES 
SOLARES YERMOS 
E N S A N T O S S U A R E S . V E N D O E D me-
jor solar calle Santa Emil ia , entre Pas 
y San Julio, acera da la sombra, tran-
vía por el frente, mido 12 por 87.91, 
f ireclo sin pretensiones. Informan: To-éfono M-2945. 
20573 v » J n . 
TERRENOS EN AYESTERAN 
Sa venden en la calle Domínguez cuatro 
parcelas da 8 por 80, Juntas o separadas, 
a media cuadra do la calzada, al ínf i -
mo preolo da $6.50 vara, pudlendo de-
Jar la mitad en hipoteca a módico Inte-
rés, siendo el importa total do cada so-
lar en $1.560. Se puedo adquirir si se de-
sea, por $780.00. E s con\pletamente l la-
no y tleno abundante agua. Informan: 
Belascoaln y San Rafael, vidriera del 
cine "Wllson. Teléfono A-2819. 
2 i n £ 1 Jn. 
GANGA. S E C E D E U N H E R M O S O SO-
lar en la calle do O'Farrll a trea cuadras 
del parque da Mendosa, Víbora, sin que 
el comprador tenga que dar nada, se 
lo fabrica. A . Guarra. San Joaquín 60. 
Teléfono A-7712. 
21148 18 Jn. 
VENTA DE CABALLOS Y VACAS 
LECHERAS 
Acabamos ao recibir 26 caballos y 30-
guaa finas caminadoras de pura raza do 
Koatucky y Tennesse y 25 vacas da pu-
ra raza H O L T E I N J E R S E Y , estas va-
cas Jersey dan ae 12 a 14 litros do lo-
cha diarios y ias Holsteln dan de 20 a 
30 l'tros diarlos, estas vacas son las 
mejores que h í n venido a Cuba reclbl-
mon vacas y caballos todos los meses, 
usted puede ver ordeñar estas vacas en 
casa de • , 
üSTABLECIMMTOS VARIOS 
8B V E N D E G A R A G E S I T U A D O E N lu -
gar céntrico y con mucho despacho. Tie-
ne taller de reparaciones do máquinas y 
camiones muy acreditado. Se da en pro-
porción por enfermedad del dueflo. I n -
forma el señor Domínguez en San Pedro 
número 12, departamento, 211. da 1 a 6 * 
21108 1 j n t * 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
25; número 7, entre Marina e In-
fanta.—Teléfono M-4029. 
DETE1VITK) E l i AUTOR D E UN 
I M P O R T A N T E TIMO 
Un buen servicio ha prestado la 
Policía Secreta. E l sub Inspector de 
la Policía citada, Pompilio Ramos y 
el detective Calero, detuvieron ayer 
a Manuel Moure Venderis, español, 
de 33 años y vecino de la posada 
" L a Perra" slt-uada en Sol 115, au-
tor del timo de seis mil pesetas en 
billetes españoles y $300 en billetes 
americanos, hace pocos días a Ramón 
Salgado García. 
Moure hizo creer a Salgado nue 
le había tocado la Lobería y le pidió 
que le cambiara dos fracciones 
que al Ir a cobrarlas se vló tenían 
alterados los números. 
lugresó en el Vivac. 
HIJO ACUSADO P O R SU M A D R E 
En la jefatura de la Policía Se-
creta denunció Rosario Naranjo Ale-
mán de 42 años de edad y vecina de 
Tamarindo 8 4, que durante su ausen-
cia su hijo Fernando González Na-
ranjo, de su mismo domicilio, vio-
lentó una gaveta y se apropió de 
prendas, un revólver y 15 pesos en 
metálico, apreciando lo sustraído en 
7 5 pesos. 
FIRMANTES DE UNA MEMORIA 
SOBRE LAS NUEVAS PROPO-
SICIONES ALEMANAS 
B E R L I N , Mayo 29. 
Entre los firmantes de la memo-
ria haciendo contra proporciones pa-
ra arreglar la cuestión de las repa-
raciones, sometida ai gobierno por 
el Ejecutivo de la Liga Alemana de 
Industríales, se hallan: 
Hugo Stinnes, Frltz Thyssen y Pe-
ter Kloeckner, del grupo Westflalio-
Rhenano. E l Dr. Kurt Sorge, direc-
tor general de su oficina en Berlín, 
firma en nombre de los K r u p ^ 
Otros firmantes son: Cari Bosch, 
de Stuttgart, Ernest Von Borslg y 
Cari Friedrich von Siemens, de Ber-
lín, y el Dr. Duisburg, jefe de las fá-
bricas de tintes de Leverkusen. 
NOTA DE PROTESTA 
DE ALEMANIA 
B E R L I N , Mayo I!9. 
E l gobierno ha dado instrucciones 
a su representante en París, para que 
presente una nota al gobierno fran-
cót?, protestando contra la ejecución 
de Albert Schlgater efectuada el sá-
bado pasado en Dusseldorf. Schla-
geter fué declarado culpable de un 
delito de sabotaje en los ferroca-
rriles del territorio ocupado. 
E l gohierno alemán declara en su 
nota que los Tribunales Militares 
franceses no tiene jurisdicción sobre 
la libertad, vida o muerte de un ciu-
dadano alemán, en un territorio ale-
mán que franceses y belgas han ocu-
pado llegalmente. 
HOJAS D E CATECISMO 
—¿Qué cosa es la fiesta del Cor-
pus?. . . 
— L a fiesta del Corpus es el dia 
consagrado a honrar de un modo 
particular a Nuestro Señor Jesu-
cristo en el Santísimo Sacramento 
del altar. 
—¿Quién Instituyó esta magnífi-
ca fiesta? 
—Nuestro Santísimo Padre el Pa-
pa Urbano I V que desde que era 
Arcediano de Lleja sabía mejor que 
nadie (así lo dispuso suavente la 
Providencia del Señor) la revelación 
que Dios bahía hecho hacia pocos 
años a la Beata Juana de Cornillón 
manifestándola que era su divina 
voluntad que se estableciese una 
fiesta solemne para honrar por es-
pecial manera al Santísimo Sacra-
mento. 
A mayor abundamiento un famo-
so milagro eucarístico (el de los 
corporales de Bolsena), fué, por de-
cirlo así, el último aldabonazo dado 
por el cielo en el corazón del afor-
tunado Pontífice Urbano. E l cual 
estableció para siempre esta fiesta 
solemnísima del Corpus en la Bula 
inmortal Trausitunis de hoc mun-
do, en donde se manda que se ce-
lebro el jueves después de la octava 
de Pentecostés con toda solemnidad 
y magnificencia de las grandes fes-
tividades eclasiásticas. 
—Cuál es, pues, el objeto de la 
fiesta del Corpus? 
— L a s principales causas de la 
Institución de esta fiesta manifesta-
das en la referida Bula pontificia 
son confundr le perfidia de los here-
jes, repararar los ultrajes cometidos 
contra el Salvador, y atestiguar por 
modo solemnísimo la santa fé ca-
tólica en la presencia real de J E -
SUCRISTO en el Santísimo Sacra-
mento de Altar. 
—¿Cuál es, por tanto, el verdade-
ro espíritu de la magnífica fiesta 
del Corpus? 
— D I espíritu de esta fiesta sin 
par, es espíritu de triunfo; y este 
triunfo es el triunfo de la Fe. 
—¿Quién compuso el Oficio de la 
fiesta del Corpus? 
— E l virginal y sapientísimo Maes-
tro de. los maestros y Doctor de los 
doctores, el portentoso, el Incompa-
rable doctor Angélico Santo Tomás 
de Aquino, cuyas maravillosas can-
ciones eucarísticaa (más sublimes y 
más sabrosas que las de David) son 
cantadas por los mismos ángeles en 
el cielo como testifica en sus reve-
laciones nuestra Madreóla Venera-
ble Doña Marina de Escobar. 
—¿Cuál es la parte más princi-
pal de la fiesta del Corpus? 
— L a procesión. E n ella es llevado 
en triunfo como Rey y como divino 
vencedor Nuestro Señor J E S U C R I S -
TO Sacramentado a cuyo nombre se 
arrodillan los cielos, la tierra y los 
abismos. 
—¿Cómo se lama el Padre Fáber 
a la procesión del Corpus? 
— L a llama la fiesta de la fe, de 
la esperanza y de la caridad; la 
más grande solemnidad del culto 
católico, y uno de los canales por 
donde la Eucaristía derrama los 
torrentes de su divina gracia en la 
Iglesia. 
— ¿ E s t á figurada en el Antiguo 
Testamento la procesión del Corpus? 
— E s t á figurada en aquella otra 
solemne procesión en que David tras-
ladó a su ciudad el Arca de la 
Alianza. ^ 
DIA F E S T I V O 
Mañana, festividad del Corpus 
Christi, hay .obligación de oír Misa 
lo msmo que el domingo. 
P R I M E R V I E R N E S D E MES 
Hoy como día dol Corpus Christi 
y mañana como primer viernes de 
mes, son dias de comulgar. 
Y no me digáis que no sois digno 
de recibir a Jesús Sacramentado, 
porque aunque esto es cierto, no lo 
es menos que Jesucristo quiere que 
le recibas. Después del sacrilegio 
la mayor Injuria que puede hacerse 
a Jesúcristo en el Santísimo Sa-
cramento del altar es abandonarle y 
olvidarse de E l . 
Dos clases re personas deben acer-
carse a los Sacraimentos los buenos 
que quieren permanecer tales y los 
pecadores que quieren convertirse. 
Absteniéndote de los Sacramentos, 
huyes de la vida. Para calentar el 
agua ¿acaso se la aparte del fuego? 
Para curar una enfermedad ¿será 
conveniente de un remedio heróico? 
Los Sacramentos son remedios. 
Frecuéntelos, pues; no porque te 
Creas digno de ellos (nadie lo es), 
sino para que llegues a ser menos 
indigno; porque seas fuerte, sino 
para curarte de tu debilidad". 
Preséntate a Jesucristo: sin E l 
no puedes salvarte. Búscale en la 
confesión, por medio de la cual pu-
rifica su templo, que es tu corazón; 
y en la santa Comunión, por la cual 
en persona entra en esta habitación, 
que acaba de purificar. 
Haz cuanto esté de tu parte, y na-
da temas. Sólo buena voluntad se 
to pide, y no dudes que siempre con-
seguirás notable mejoría. 
Comulga, pues, por agradar a Je-
sús que te lo pid ey por complacer 
a la Iglesia, que ardientemente lo 
desea, porque quiere que todos sus 
hijos sean sanos y salvos. 
"Quien no conoce mi Cuerpo y no 




Celebra en el templo del Espíri-
tu-Santo, en la noche de hoy Vigilia 
General del Corpus Christi. 
Tienen estricto deber de asistir 
todos los adoradores. No hay tur-
no de Guardia. Lo está la Sección en 
pleno y por consiguiente todos los 
Turnos de la misma. 
Ningún adorador debe retirarse 
de la guardia. 
Son Jefe y Secretarlo en esta Vi -
gilia, el Presidente y Secretarlo ge-
neral de Sección. 
Así lo dispone el Reglamento, 
Las puertas do templo estarán 
abiertas pudiendo asistir el común 
de los fieles a Iso se invita. 
L a Vigila dará comienzo a las diez 
y concluye a as tres, siguiendo Mi-
sa cantada. Comunión, procesión del 
Santísimo con laa correspondientes 
visitas do altares, bendloión y re-
serva. 
L A A F E S T I V I D A D D E L CORPUS 
BN L A SANTA I G L E S I A 
C A T E D R A L 
Jueves 31, solemne fiesta en ho-
nor del Smum. Corpus Christi. A 
las 8 y media Misa de ministros. A 
las 5 p. m. Rosarlo; aerraón por el 
lltmo. señor doctor A. Lago; canto 
del Triaagio; solemnísima procesión 
y visita de altares; Bendición y Re-
serva do S. D. M. 
C O L E G I O D E U R S U L I N A S 
L a Comunidad de las Ursulinas > 
la Archicofradía de Santa Angela ds 
Mericl, celebran los siguientes cultos 
en honor a Santa Angela de Mericl, 
Jueves 31.—A las siete y media 
de la noche, solemne Salve. 
Jueves 1 de Abri l .— A las ochd 
y media. Misa solemne. 
F E R N A N D O SIRGO 
Celebra hoy sus dias el aventaja-
do alumno del Instituto de la Haba-
na, señor Fernando Sirgo, Presiden-
te de la Sociedad de Conferencias 
del mencionado establecimiento do-
cente. 
A tan buen amigo y ex-discípulo, 
enviamos nuestra cordialísima feli-
citación. 
A este joven tributamos en nues-
tro corazón profundo cariño, y esto 
será bastante aunque no estreche-
mos hoy su mano. Lo cual no cree-
mos necesario al estilo de ciertos 
cristianos, que dicen: 
"Yo amo a Dios en el santuario 
de mi conciencia, y no creo necesa-
rio visitarlo en el templo, ni ofre-
cerle públco homenaje". 
¿Protestará mi amigo?— Quizá, 
como proto-taría la madre, la her-
mana, la esposa o la novia, a quien 
sólo rindiéramos amor en nuestro 
corazón, pero sin manifestación al-
guna exterior. 
Nuestra vida como hombres, como 
cristianos, no es solamente indivi-
dual, sino que además vivimos for-
mando una sociedad religiosa, y ésta 
sociedad tiene deberes que cumplir, 
deberes Impuestos por el mismo Dios. 
Dejar, pues, de reunirse en esos co-
lectivos deberes con los demás 
miembros de la familia cristiana es, 
en cierto modo, renunciar al título 
de cristiano, de hijo de Dios, do dis-
cípulos de Jesúcristo, de miembros 
de la Iglesia Católica. 
E s necesario amar a Dios en el 
santuario de la condenóla pero tam-
bién demostrarlo, al igual que ama-
mos a nuestros padres, interior y ex-
teriormente. 
Confirmación del Interior el ex-
terior. 
C I X T O CATOLICO P A R A H O Y 
Las Misas rezadas y cantadas de 
costumbre y loa ejercicios del mes 
de Maria. 
C U L T O CATOLICO PARA MAÑANA 
Las mismas misas rezadas y can-
tadas, que en los domingos, por ser 
fiesta de precepto; los cultos de loa 
Quince Jueves en Reina, Monserra-
te y Santa Catalina, y los cultos del 
último dia del mes de las Flores. 
UN CATO LICO . 
D I A 30 D E MATO 
Esto mes e s tá consagrado a la San-
t ís ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la santa Igle-
sia Catedral. 
Santos Té l ix I , papa; Fernando I I L 
rey de España, confesores; Gabino y 
Palatino, márt ires; santas Juana da A r -
co, virgen y márt ir; Emella, madre da 
San Basilio, Magno. 
San Fél ix , papa, primero do este nom-
bre, nació en Roma, sucedió en el pon-
tificado a San Dionisio, papa. Fuó mar-
tirizado en tiempo del emperador Au-
reliano, el cual, aunque los primeros 
años de su Imperio, por estar muy ocu-
pado en grandes guerras, dejó vivir «in 
paz a los cristianos; pero d e s p u í s que 
alcanzó ilustres victorias do sus ene-
migos y triunfó de ellos, movió «n Ro-
ma persecución contra los cristianos, 
y fué la novena, en la que murieron mu-
chos gloriosos márt ires del Señor por 
los edictos y crueldad de Aurellano, y 
entre ellos nuestro Santo, pontí f ice des-
pués de haberlo sido dos años y cinco 
meses, según el cardenal Baronlo, aun-
que otros le ponen cuatro años y algu-
nos meses más. E n tiempo de San Fé l ix 
salieron del infierno los herejas par» 
hacer guerra a la Iglesia católica. Pe-
ro nuestro glorioso y santo pastor sa 
opuso valerosamente a ellos no dsjan-
do de hacer todo cuanto pudo para sa-
nar a los herejes, y confirmar en la 
fe a los catól icos y Cumplir con su 
obligación de santo prelado. 
Hizo decreto que se celebrasen misa» 
en honor de los santos márt ires , como 
hasta entonces se habla usado en la 
Iglesia. Su martirio fué en el año del 
Señor 274. Su santo cuerpo fué sepul-
tado a dos millas de Roma, en un Ce-
menterio propio suyo, -.en donde él ha-
bía hecho y consagrado un templo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 
Ledo.. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-831« 
DR. RICARDO ILLA Y V I U R 0 
ABOGADO 
Cubn 54. TeléCono M-5443. 
C4984 80 d 29 Ja 
ESTUDIO DEL DR. MARIANcT 
ARAMBUR0 MACHADO 
A B O G A D O S : 
FRANCISCO ICHAS0 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Obiepo- núin. 30, esquina a Compoítabu 
Telé fono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 5 , 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abo^r.do y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios administración de benes y capí-
tulo.!. Manzana de Gómez, 343. Teléfono 
A-4M3I. 
l í M l 18 J n . 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O B GABATZ! BBTT 
Abogado 
Cuba, 1». Teléfono A-248Í 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Acrv'ar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
5 p. m . 
RAFAEL VIG0N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rftpi.log, pensiones, deshau-
oloi y toda clasH de reclamaciones-
Chacón, l'i. í e l - i í o n o A-5892. 
C2688 m d 7 Ab. 
M O Y O 3 0 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA Prec io : 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
•'L» R«&1 Ac&demlA EspaAoU h» 
abierto un concurso y ofrece 12,000 
pesatM «1 eacritor que produxc» el 
mejor eetudto biográflco^rltíco-
lexicográfico eobro t l g ú n lltorato 
qne hsy« escrito en castellano." 
Afortunadamente para la mayoría 
de loa presuntos concurrentea lo del 
esplrltlamo no pasa de ser una filfa; 
de otro modo puede que alguno tu-
riera que habérselas con quien le 
preguntara al dar la últ ima campa-
nada de laa doce de la noche: 
¿Puede saberse de dónde sacó 
«ru«ea mercé tantas majaderías como 
dijo de mi en la Academia? 
sube a la cabeaa lo que tleaen de 
salvajes, la toman con el sublime 
arte. 
Por al«o se dice del que está irri-
tado, que no tiene gana de mAslca. 
BS ya un hecho que el magnate 
automorlllsta Henry Ford, aspira a 
la Presidencia de los Estados Uni-
dos. Mas, a posar de su enorme po-
pularidad, no se le considera con 
probabilidades de triunfo, porque no 
tiene un partido que lo postule. 
Por lo visto ese detalle de tener 
partido, es requisito Indispensable 
para ser Presidente en la gran Re-
pública vecina. 
Otros Informes aseguran que Ford 
está apoyado por la tristemente cé-
lebre sociedad secreta K . K . K . , que 
ae ha especializado en sus persecu-
ciones contra los católicos, los he-
breos y los negros. 
Y entonces, claro está, ¿para qué 
necesita partido político Henry 
Ford, el cuenta con la K . K . , etcé-
tera? 
Alemania, según un corresponsal 
americano, está a punto de caer en 
el comunismo. 
IDntre las noticias que lo prueban, 
figura la* do haberse amotinado el 
'pueblo en Dresde frente al Teatro de 
la Opera, queriendo obligar al E m -
presario a que suspendiera la repre-
sentación, pues no era Justo que 
mientras los manifestantes se mo-
rían de hambre, los espectadores, 
con el estómago repleto, estuvieran 
oyendo romanzas y concertantes. 
Razones, en realidad, un poco des-
concertantes. 
Por suerte para él, el empresario 
tenia ciertos principios de oratoria j 
convenció a las masas de que no 
debían ponerse así; probablemente, 
les diría, como es verdad, que mu-
chas de las personas que van a la 
ópera, no comen por asistir a ese 
espectáculo. 
De cualquier modo, es cosa pro-
bada que los pueblos, apenas se les 
A propósito de música t 
E n Italia se ha destapado un nlfto 
prodigio en el arte musical, el cual 
acaba de dar una tan estupenda 
muestra de su talento que en los 
círculos musicales Italianos "no se 
habla de otra cosa". L a composición 
es "un Oratorio que le sunaba", 
como escribiría cualquier redactor 
de cierto diario de últ ima hora. 
E l niño, nombrado Roto Rinaldi, 
cuenta once años de edad. 
Por cierto, que, aunque no le ne-
gamos mérito, por lo que ha hecho 
a sus cortos años, no vemos el mo-
tivo de que la madre del nlfio Roto, 
esté alarmada, Juzgándolo demasia-
do completo para tener sólo once 
abriles. 
Once años, ¡ayl , al paso que hoy 
se vive, son casi una edad madura. 
A los trece y a los catorce, ¿no es-
tamos viendo todos los días mucha-
chos que escriben, no ya oratorios, 
sino cartas al Jues d ldéndole que 
no se culpe a nadie de su muerte, 
pues se han aburrido de la «vida? 
UN BANQUETE 
AL « R a o 
DE LA HABANA 
Edmon de Val era, desde au des-
conocido escondite, está dando Ins-
trucciones a sus correligionarios, 
para que abandonen las armas, en 
vista de lo Infructuoso de la pelea, 
y vuelvan a los pueblos, como pací-
ficos vecinos, para ver si con el voto 
electoral consignen el triunfo. 
SI es verdad qne la historia ae re-
pite. De Va lera, l legará a ser el 
Presidente de Irlanda. 
Ornells asegura que si la Cámara 
anula el Decreto de compra del Con-
vento, habrá que pagar una cuan-
tiosa indemnización a los propieta-
rios. 
Sería un abuso con el Tesoro 
obligarlo a ese desembolso. 
Pero no tema el Cruells congre-
sista: ai la Compañía propietaria es 
verdad que ha desaparecido—como 
aseguró el "Heraldo"—al ser de-
mandada por laa monjas clarisas, 
no es posible creer que reaparezca 
en escena a cobrarle una indemni-
zación al Estado. 
Por más qne en materia de fi-
nanzas, ya se ha demostrado que 
Cuba es la novena maravilla. 
D E P f l L f t G l O l E N L r t U N I V E R S I D A D 
D I N E R O PARA OBRAS P U B L I C A S 
Una comisión de senadores visitó 
ayer al Jefe del Estado a fin de pe-
dir audiencia para un grupo de con-
gressitas por las distintas provincias, 
los cuales desean visitar ai señor 
Presidente con objeto de pedirle que 
por medio de un decreto ponga cuan-
to antes a la disposición del Secre-
tajio de Obras Públicas los seis 
millones de pesos que concede la 
ley del empréstito para continuación 
de obras en todo el territorio nacio-
nal. Es deseo de los señores congre-
sistas que la reanudación de esas 
obras comience en Junio entrante. 
P I D E P E R S O N A L 
E l Presidente del Supremo visitó 
ayer al Jefe del Estado, interesán-
dose por el aumento de personal en 
algunas oficinas Judiciales, con ob-
jeto de poder activar determinadas 
causas. 
COMBINACION J U D I C I A L 
E l Secretario de Justicia visitó 
también al señor Presidente para tra-
tar de la provisión de la plaza va-
cante de Magistrado del Supremo, y 
de la nueva combinación Judicial. 
E N T R E V I S T A S 
E l Vicepresidente de ia República, 
general Carrillo, conferenció ayer con 
el Jefe del Estado. 
E N E L M E R C A D O UNICO 
Varios representantes solicitaron 
ayer del Secretario de Gobernación 
que se permita a los carros de car-
ne hacer su descarga en el Merca*-
do Unico por la talle de Cristina, 
en vez de obligárseles a estacionar-
se a una cuadra de distancia, pues 
esto perjudica los intereses de los 
mesilleros y hace que el polvo conta-
mine la carne 
MAÑANA Q U E D A R A C E R R A D A L A 
M A T R I C U L A D E L P R E S E N T E 
CURSO. — NO PUDO C E L E -
B R A R SESION P O R P A L T A D E 
QUORUM E L CONSEJO UNI-
V E R S I T A R I O . — HA SIDO E L 
NI EVO T R I B U N A L P A R A UNA I Montes, María Caridad García, Jo-
F U E O F R E C I D O A Y E R A B O R D O 
D E L M. A R N U Z . O T R A S N O T I C I A S 
D E L M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
Un r.nero acontecimiento maríti-
mo ee ha do registrar en breve en 
la Habana: el arribo en su primer 
viaje del nue?o vai)or español "Ma^ 
nuel "Armus", de la Compañía Tras-
atlántica Española, una obra exclusi-
va de la industria española 
De quilla a perilla todo el buque 
ha sido manipulado por obreros y 
técnicos españolea, pues el Marqués 
de Comillas ha querido que los tres 
nuevos barcos «on que ha dotado la 
flota de la Compañía sean netamente 
españoles. 
E l "Manuel Armuts" (mona dee-
orípclóm minuciosa (pubUbcamos re-
cientemente, salló ayer, marte», a las 
seis de la mañana de San Juan de 
Puerto Rico para la Habana, con 
carga general y paaaíeroe. 
E l "Manuel Arnúx" se espera en 
este puerto el viernes por la mañana 
Don Manael Otaduy, Ajenie Ge-
nerad de la Compañía Trasatlántica 
española en la Habana, deseoso de 
corresponder a las atenciones que 
tanto el Comercio de Cuba, como la 
sociedad tienen con la Compañía que 
él roptreaenta, ha decidido oorre»-
ponder a esas atenciones, organizan-
do los siguientes actos: 
E l día de la llegada del buqne, o 
•ea el viernes, ê efectuará a bor-
do una comida a la cual serán Invi-
tados exclusivamente, las autoridades 
de Marina j do Aduana, y los •efiorea 
Directores de Periódicos. 
Esta comida será armonlntda por 
la orquesta del profesor Cía, 
E l domingo, a las 12 del día, M 
efectuará a bordo del "Manuel Ar-
núz" un almuorto, al cual, serán In-
vitadas las representaciones de nues-
tro comercio en general, y muy es-
pecialmente, los reportera encarga-
dos de las informaciones del puerto. 
E l domingo de 2 a 8 de la tarde, 
se podrá visitar e "Manuel Arnúx", 
debiendo proveerse prerviamsnte los 
que deseen ir a bordo de un pasa que 
facilitará la Compañía, sin cuyo re-
quisito, no serán admitidos en loa 
remolcadores que se pondrán a dis-
posición de los invitados en el Muelle 
de San Francisco. 
Ningún acto de los antes mencio-
nados será de etiqueta. 
Las salidas de ayer 
E n el día de ayer han salido loe 
siguientes vajpores: el ferrl ameri-
cano "Henry M. Fla^ler", para Key 
West; el americano Cuba, para Key 
Wesrt, el americano Monterrey, para 
Progreeo, Veracrua y Tamplco. 
K l Niágara 
Procedente de Havre, Qijón, Vlgo, 
Las Palmas, Tenerife, y conducien-
do carga general, y 837 pasajeros y 
4 polliones para la Habana, y 13 
pasajeros de tránsito l legó ayer el 
vapor Niágara. 
E n este vapor llegaron los señorea 
Miguel Angel Cabello, Cónsul cuba-
no, O i acó j mitr Jtn, £ turnlno 
Ana Amder y familia, María Fer-
nández, Alberto Rodríguei , Benigno 
ESTRAGOS D E L T í P R O R I F M A 
M A L T I E M P O ® ' r n u l í L ™ 
INUNDACIONES 
A coniecuencta de los torrencia-
les aguaceros de estos últimos días 
se encuentran inundados los püeblos 
do Máximo Gómer y Alacranes, en 




SOCIEDADES» E S P f í f f e 
COMUNICACION I N T E R R U M P I D A 
Entre Cárdenas y Carlos Rojas la 
comunicación quedó interrumpida 
por la misma causa, y aún lo está, 
así como también la roña compren-
dida entre Ban Antón y Capitolio. 
E l pueblo de Máximo Gómez se ha-
lla bajo dos pies de agua. L a partt 
baja de Colón también está inunda-
da a causa de la crecida del río Co-
chinos. Bl río Cana (ha interrumpido 
la comunicación entra Corrallllo y 
Martí, no habiéndose podido aún 
reparar la línea telegráfica entre 
los kilómetros 8 y 17. 
UNA OAIiLB D E S T R U I D A 
E l desbordamiento del río Cabe-
zas originó una nueva destrucción 
de la calle Independencia, en el pue-
blo de Cabezas. También el pueblo 
de Marti ee encuentra inundado. 
B A I L E E N E L " O R F E O C A T A L A " ' 
Para el domingo 3 de Junio fe 
acordó celebrar un sugestivo baile 
en tan simpática entidad coral. 
No es de dudar del éxito del mismo 
I pues es tradicional que los bailes del 
Orfeó Catalá entre la colonia Cata-
DOS COMISIONES V I S I T A R O N A L 'a"a «>n ios preferidos. 
A I T A i n r AYFD N O T I f l A C HF Daremos más detalles de esta fies-
A L L A L J J L A l t K . I i U l l L l A o U t ta pues los "Noys" guardan varias 
L A S L A B O R E S E N E L MUNICIPIO SOI,Pr<l98S han de httcer las del1-
' cías de los asociados 
artística, consume 8us „. 
to de vigor y de euerKla í068- «1 
RPTVn-r A*. _ . . C1 Sla O l l a rel servar de su gasto ciotM? 
los que loaran abriré n(llano- 8 
n^nos . siendo hombre?4"0 
de.án lo que SUpone 0re9- comp 
esa f̂  qUe encadena^^ ^ moj 
en el yunqt:e del trabajo l"0 B,aQc* 
tu.l.o de las Bellas Artes' en ei 
_ Y para demostrar ém2>. 
l«s 
L A S E C C I O N D E D E R E C H O O V I L 
Y L E G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A 
D E LACOMISIOtí N A C I O N A L C O -
D I F I C A D O R A 
pasado viernes 25 de los co-
rrientes y en el bufets del Dr. Luis 
d? Solo ee reunió la Sección A (De-
recho Civil y Legislación Hipoteca-
ría) de la Comisión Nacional Codi-
ficadora, bajo la Presidencia del 
Dr. José A. del Cueto y actuando de 
iSecretarlo el Dr. Emilio Rolg de 
Leuchsenring. 
Be dió cuenta de un proyecto 
enviado por el Dr. Julio Morales 
Broderman sobre reforma del párra-
fo 2o. del artículo 4o. del Código 
Civil , acordándose que pasara al doc-
tor Solo para informe. 
E l Dr. Cueto presentó un proyec-
to de "Leyes sobre la ciudadanía 
cubana y de extranjería", que se 
empezará a discutir en la próxima 
sesión del viernes lo. de Junio, a 
las 10 de la mañana, en el bufete 
del Dr. Solo, Aguiar 66. Dicha dis-
cusión, así como todas las sesiones 
de la Sección, continuarán celebrán-
dose, periódicamente/ todos los vier-
nes a la misma hora y en idéntico 
lugar. Los abogados que lo deseen 
pueden presenciar estas sesdones. 
Cuando se termine la discusión y 
aprobeción del proyecto del Dr. Cue-
to, la sección conocerá de dos pro-
yectos del Dr. Luis de Solo, uno 
sobro Ley Hipotecaria y oíro aobre 
el Título preliminar del Código C l -
Tll. 
EL COSACO TEMERARIO 
ASOCIACION' CANARIA, 
liabor Intensa »le la Sección do 
Propaganda. 
Ha sido nombrado rtepresentante 
local de la Asociación Canaria en la 
zona comprendida por Sierra Morena-; 
E l ¡Mercado do Colón 
E l Presidente da la República re-
mitió anteayer al Alcalde el siguien-
te escrito relacionado con el Mer-
cado de Colón. 
Habana mayo 2 8 de 19 23.—Sr. 
Alcalde Municipal de a Habana.—Ho-
norable señor: Tengo el honor do Rancho Veloz, en la provincia de San 
acusar a usted recibo de su comunica^; ta Clara, el entusiasta asociado ee-
ción fechada el 2G del corriente mes, ñor Enrique Hernández Otazo, pres-
y relativa a la situación en que ha- tiglosa personalidad de la colonia 
brá de encontrarse el actual "Mer- canaria residente en el Central Ra-
cado de Colón", con motivo de ven-1 mona. 
eer en el día de hoy el derecho del Las cualidadea de laboriosidad y 
usufructo otorgado a los cbncesiona-, honradez del señor Hernández Otazo. 
ríos del mismo y a sus causaibabien- unidas a su patriótica ejecutoria en 
tes.—Se reíiere usted a la dlficul- ¡ todos los- tiempos por la Asociación 
tad de adoptar resolución no habién-: Canaria, determinaron a la Sección 
dose constituido aun eee Ayuntamlen-1 de Propaganda a conferir a dicho se-
to por lo que ha decretado que se j ñor esa distinción y confianza, 
tome iposesión «n el día de mañana' Ya está el señor Hernández Otazo 
del referido Mercado por el Jefe i dando señales de su actividad y de 
del Departamento de Fomento al solo | ' « s entuaiasmoa en el deeemipeño de 
objeto de hacerse usted cargo de la su cargo de Representante local, pues 
que denomina propiedad municipal, • he cons-eguido la incondicional ad-
contlnuando «ais ocupantes en sus l e s ión para ol desarrollo de una cam-
actuales dedicaciones hasta resolver el iPaña de propaganda activa en aquella 
Ayuntamiento y depositándose la re- «ona, de otros importantes y valiosos 
elementos canarios allí radicados, a 
saber: el señor José Galván Marrero, 
Administrador del Central "Ramo-
na"; señor Posada, apoderado gene-
ral de comercio; feñor Villegas, rico 
propietario; hermanos Arenclbla, 
importantes colonos; señor Felipe 
García León, entusiasta propagandis-
ta y asociado fundador; Gumersindo 
y Manuel Galván, colonos y propieta-
rios en las zonas de Socorro y Cari-
dad, fundadoras de la Delegación de 
Placetas; señor Escalona, compe-
tente y probo empleddo del referido 
Central; señor Miranda y otros nu-









caudación que se obtenga a reserva 
de lo que dicho Ayuntamiento deter-
mine. Sin duda que su comunicación 
obedece a la circunstancia de perte-
nocer al Estado el terreno donde está 
construido el Mercado y encontrarse, 
por lo tanto pendiente no solo de de-
terminaciones del Ayuntamieto, sino 
también del Poder Ejecutivo de la 
República, la continuación de esa es-
tablecimiento. Siendo, además, evi-
dente el derecho del Poder Central 
a intervenir en la futura dedicación 
de ese inmueble, en cuanto sea apli-
cable ol Artículo 124 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios. E n la necesi-
dad de considerar el caso antes de;̂ 111*068 han ofrecido su más decidl-
definitiva resolución, no encuentro |da cooperación para la propaganda 
nlwgún motivo para objetar su deter- comenzada y cuyo resultado in-
minación, bien entendido que no hago | n^d^to ha la inscripción de 
dejación'alguna de los derechos del' muchos nuevos asociados. 
Estado, y que estimo eu.ficiento un Nosotros, que conocemos personal 
plazo de sesenta días, a partir del irente al señor Hernández Otazo, le 
de mañana, para adoptar cualquier follcitamos por este medio por su 
medida, relativa al asunto. Quedo de hermosa labor, felicitación que ha-
usted, con la mayor consideración.— cemos extensiva a los demás señores 
(Fdo.) Alfredo Zayas.—Presidente mencionados 
de la República. 
OPOSICION A C A T E D R A . 
L A M A T R I C U L A 
De acuerdo con los estatutos ri-
gentes y lo mismo que en cursos an-
teriores meñana. Jueves 81, quedará 
cerrada la matrícula para los exame-
nes de Junio. 
TAMPOCO HUBO QUORUM 
Por falta de quorum tampoco pu-
do celebrar sesión en la mañana de 
ayer el Consejo Uní v emita rio. 3s 
reunirá el próximo sábado dos a las 
9 y 30 a. m. 
L A FACUl /TAD D E L E T R A S 
Esta tarde a las S y 80 celebrará 
sesión el claustro de la Facultad de 
Letras y Ciencias. 
NUEVO T R I B U N A L 
Ha sido designado nuevamente el 
tribunal que deberá actuar sn los 
ejercicios de Oposición a la Cátedra 
de Literatura. Componenlo los doc-
tores Cuevas Zequeire, Aragón, Ma/-
za y Artola. Rafael Montero y E n -
rique José Varona. 
Tenemos noticias de que no actua-
rá ese tribunal en la forma anuncia-
da, debido a que por diversas causas 
algunos de loa nombrados presenta-
rán las renuncias de sus puestos. 
C A T E D R A T I C O J U B I L A D O 
Se ha concedido la Jubilación que 
solicitó al doctor José P. Alacán y 
sé García, José Femándea, Manuel 
González, José Díaz, José López, Ma-
nuel García, Casimiro Sánchez y fa-
mllia. Restituyo Alvarez, Manuel 
Castillo, Aurelio Olrald, Sandalio 
González. 
E l Hcredla 
De Tela, Honduras, ha llegado el 
vapor americano Heredia, que trajo 
5 pasajeros para la Habana. 
E l NnutJo 
E l vapor americano Ñau tic 
de Hallfax con carga general. 
Dos barcos de la Marín» 
llegó 
L O S P A S A J E S P O R GOBERNACION Berriel catedrático de la Escuela de 
Farmacia perteneciente a la Facultad 
de Medicina. Bl Secretarlo de Gobernación in-formó ayer a loa reportera que en lo 
sucesivo la Secretaría solamente otor-
gará pases para viajar gratis por fe-
rrocarril a empleados de la misma, 
que vayan en actos del sevlclo. 
E X P U L S I O N D E V I G I L A N T E S 
E l citado Secretarlo tiene en es-
tudio varios expedientes de expulsión 
de vigilantes de la Policía Nacional. 
E X P U L S I O N D E " S O U T E X E U R S " 
E l propio Secretario de Goberna-
ción ha pedido a la Secretaría de 
OBRAS P A R A L I Z A D A S 
Continúan paralizadas las obras do 
construcción del Stadlum Universi-
tario por no haberse cumplido lo dis-
puesto con referencia a los soldados 
del ejército que son necaearlos para 
la custodia de los penados que vie-
nen realizando las aludidas obras. 
de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, contra resolución de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo que confirmó el fallo dlc 
Para limpiar sus fondos y hacer 
reparaciones, han llegado procedente 
de Olenfuegos y puertos de la Costa 
Sur, el crucero "Patria" y el caño-
nero "Veinte de Mayo". 
E l Estrada Palma 
Conduciendo 2 6 wagones ds carga 
generaj l legó ayer procedente dM 
Key West el vapor americano "Es-
trada Palma". 
Movimiento de buques de I» Naviera 
E l Baracoa está en Baracoa; Las 
Villas está en Santiago de Cuba; E l 
Cayo Mambí, llegará el jueves; E l 
Habana, está en Haití; E l Guantá-
namo, está en Santiago de Cuba; E l 
Calbarién, está en Matanzas; Bl An-
tolín del Collado, saldrá hoy para 
Vuelta Abajo; E l Clenifuegos, está 
cargando para la Costa Norte; Bl 
Julián Alonso, está cargando para| 
la Costa Sur; B l Cayo Cristo, está 
cargando para Puerto Tarafa; E l 
Puerto Tarafa, está cargando para 
Nueritas y escalas; Di Santiago de 
Cuba, está en Nlpe; B l Gibara eftá 
en Gibara; Bl Manzanillo está en 
Júcaro. 
E l Ortaaba 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y pasajeros, 
L a felicidad consiste en ignorarlo 
todo y a su ignorancia del peligro 
deba Ivan el cosaco qne aun pueda 
lucir bardado en el interior de eu i no~"br¿d~' p a ™ ¿eB^p^eQar ia~ plaza 
gorra de astrakán un corazón bor- de inapector Municipal mientras dure 
DI Jefe de Fomento, señor Alfre-
do Broderman, ha sido nombrado por 
el Alcalde, Administrador Delegado 
en el Mercado de Colón. 
Como el señor Broderman tiene 
que atender preferentemente al De-
partamento de Fomento, el Alcalde 
ha designado ai Inspector Especial, 
señor Santiago Valdós Cruzado para 
que atienda, perennemente a los asun-
tos de dicho Morcado, dando cuenta 
al señor Broderman. 
De porsonal 
Bl señor Antonio Ortíz ha sido 
POR VIRGH^IO BLANCO GARRIDO 
F : Ejecutivo del Centro Gallego ha 
tenido una buena idea al conceder 
sus salones, para la celebración de 
un baile, que será destinado al bene-
ficio Ue Virgilio Blanco Garrido. 
Algunos preguntarán: ¿quién es 
Virgilio Blanco? 
Pu«s Virgilio Blanco es un joven 
trabajador que lucha por la vida en-
tregado al trabajo arrancando a un 
oficio el medio de vivir. 
Y por la noche con una constancia 
que ee traduce en heroísmo, en alien-
to do fé, en Ideal artístico, concurre 
al plantel Concepción Arenal, a estu-
diar dibujo y pintura, y en su labor 
dado en rojo y atravesado por una 
flecha muy aguda. 
Abandonó su caballejo peludo, sn 
casaca baja, sus estepas, sus afectos 
y fueae a Viena con un domador de 
fieras llamado Pozan, francés, risue-! ¿ei 8efior López Senén 
fio y membrudo y que como los clá-
sicos galos tenía unos bigotes tro-
mendos. 
A los pocos días de hallarse en la 
Capital de Austria, y ya en servicios, 
el señor Pozan, a quien todos de-
cían el "Muslu de los escobillones" 
en gracia a sus blgotazos, le dió ins-
trucciones acerca de la manera de 
asear las Jaulas de las fieras. Cogió señor* Félix 
un esponja y sumergiéndola en un 
balde lleno de agua, se la pasó por 
tres veoce seguidas a la Jirafa que 
agradecida, estiró el cuello todo lo 
que pudo. 
— E s necesario—recomendó al co-
saco—observar la mayor limpieza en 
todo, 
—Descuide—respondió Ivan la-
deándose la gorra felpuda y arre, 
mangándose la camisa. 
Y cargando en una mano el baldo 
y en la otra la esponja fuese, a la 
jaula del tigre, un hermoso ejemplar 
de Bengala y trasponiendo la puer-
ta penetró. 
E l tigre, la cabeza entre las patas 
delanteras, dormía la siesta, porque 
era mediodía. 
Ivan fuese resueltamente hacia ella 
y mojando la esponja comenzó a pa-
sarla una, dos, tres veces argüidas 
sobre el lomo de la fiera, que, sor-
prendida agradablemente por la fres-
cura del baño acabó por tender»© bo-
ca arriba en el suelo, donde el cosa-
co terminó su obra. 
Y al marcharse de la Jaula, derra-
móle por encima el resto del cubo y 
le pegó un puntapié on el trasero. E n 
tanto murmuró: 
— ¡ThtÁa fresco! 
Estupefacto, con tres palmos dr? 
boca abierta, sin atreverse a Impe-
dirlo, el hombre de los bigotes, nues-
tro domador contemplaba la escena. 
Latíale el corazón pensando que el 
tigre, el más temible de todos los qne 
poseía, pudiera devorar al cosaco. 
Así fné que, al verlo salir ilc«o de 
la licencia concedida a José M. Fer-j provea de mobiliario nuevo, de cao-
r.ández. . ha, a las Casas do Socorro! ' 
Ha sido nombrado Colector del • Ya anteriormente dispuso que por 
Municipio e! señor Francisco Benavi-jia Jefatura de Sanidad Municipal se 
des, en la pliza vacante por renuncia les surtiera de medicinas, instrumen 
r i una Expcsiclón. f u l ^ 0 ^ ka 
bu peculio económico rc2*8uferior] 
que obtenga éxito y V 1 ^ i 
oeMcan ese beneficio 8may« ! 
E l baile será el día n A 
Entro las damas y señori 
fació un cuadro obsequio J e ' f 4 " 
lot aue contribuyan a la fies¿ntor 
C L U B LATIXo~DE m u 
E l baile de las flores hl . 
brarse en los salones del 3 
de] Vedado" Baños osnuinf e a > # ^ ,a 
















































Orquesta: Manolo Barba 
| HOMENAJE a T s e Í o R Do* 
DRO RODRIGUE^ PE 
Con una gran actividad « rn« 
sonriente éxito la comisión 
; zahora del almuerzo-homenai«T 
nocido gallego y distinguido 
de negocios en esta República í ' 
1 Pedro Rodríguez Pérez, trabad 
| estob momentos en ultimar detJ 
i para que todo resulte de realrA 
I grandeza en el festival del 
! día tres del venidero Junio. 
Orgullosoe mucho pueden están 
i organizadores y de manera esn î 
j la Comisión que forman los 8efio, 
| doctor Díaz Pereiro. Barbarrout 
O. Calvo, ya que su trabajo culmin 
ra en resonante éxito. Asimismo h 
mos de consignar con satisfacción 
cotj el más absoluto de los desinter 
ses. que el señor Carlos Rodrigo 
poue de su parte el gran esfuerzo i 
su actividad .ayudado del Joven e ii 
cansable Adolfo Suárez, en fu 
peño de que resulte un acto dt 
miento el Homenaje-almuerzo al qn 
rido hermano. 
Más de trescientos comensales, de 
de banqueros a industriales; desde 
culto científico hasta el humlid ti 
bajador, todas las clases de la soci 
dad patentizarán el próximo domin[ 
la simpatía al homenajeado. 
A un lado se quedan los ambaj 
minúsculos, cuando se trata de test 
moniar al prestigioso caballero sefi( 
Rodríguez Pérez, la íntima y carilla 
proreeta de singular aprecio, pp 
miando así al hombre todo honor 
corazón, que dentro de la colonia gi 
llaga y en el desempeño de cargi 
aiemore ha dado pruebas fehacient 
del exacto conocimiento de sus re 
ponsabilidadtes y por ello, está llam 
do a, ser legítimo representante ol 
clal de la Colonia galiciana. 
Como dato significativo hemos 
consignar oue faltando aún var 
d'íap pnra cerrar las listas de los as 
tenías, sec ubrló el cupo de cublert 
que han de sentarse en torno del fi 
tejado el cercano día tres, en el "Rí 
taurant Ambos Mundos", el elegan 
y conocido comedor de la calle Obi 
po. 
E n otra crónita daremos óltim 
detalles de los que elgue preparan 
la Comisión organizadora 
Se ha dispuesto por la Alcaldía que! cuniP^o 
el Inspector de la Sección de Acue-
ductos, señor Fernaaido Fernández 
Areces, que venia prestando servicloa 
en comisión en la Secretaría, pase a 
desempeñar su cargo titular. 
Por cesantía de Juan de Juan, ha 
sido nombrado Oficial 1ro. recauda-
dor de fincas en Administración el 
M. Maclas. 
Con cargo al Capítulo de rotula-
ción de calles han sido nombrados em-
pleados del Municipio Hildelma Mora-
les y Alberto Pozo, con 7 5 pesos de ha-
ber, Miguel A. Duque Estrada y Ma-
ría Teresa Parrondo, con 60 pesos; y 
Evangellna Fuences y Amada Gon-
zález, con 25 pesos. 
Ha sido nombrada Enfermera de, 
la Sala de Operaciones del Hospital Ext:a^,rd;,,,ar,os 
Municipal la señorita María Luisa 
QUavaiTieia, mieutaas dure la li-
cencia concedida la señorita Fran-
cisca Biel. 
tal y material de cura, lo que se ha 
Inventario 
Cumpliendo órdenes del Alcalde, 
el doctor Matías Duque ha hecho 
un inventarlo detallado y completo 
del instrumental, material, efectos, 
etc., del Hospital Mulnlcipal. 
Dicho Inventario fué entregado 
ayer al señor Alcalde. 
E l tesoro local | 
L a existencia en caja era ayer 
la siguiente: 
! Ejercicio corriente . $142.5^3.86 
Rlesulta-s 37.088.53 
|Ccuá.?lj Prfvitcial . 45.575.61 
0. 65 
Total $215.224.45 
Ayer se pagaron al Estado sesen-
ta mil pesos, por contingente sani-
tario. 
Estado los expedientes de varios clu- ¡ tado por la Oficina de Jubilación de 
dadanos franceses, individuos de ma- la citada Empresa denegándola la 
la vida a los que se propone expul- Jubilación que solicitó. Sin lugar. 
sar del país. Estos individuos han 
obtenido l iegalmente—según noticias 
existentes en Gobernación cartas de 
ciudadanos cubanos, las cuales serán 
declaradas nulas. 
R E C U R S O S D E L ALZADA 
Por el Honorable señor Presiden-
te de la República han sido resuel-
tos los siguientes recursos de al-
zada. 
E l interpuesto por el aeñor Ma-
nuel Gómez Villasana, empleado de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, contra resolución de la Secreta-
ría de Agricultura, Comerlo y Tra-
Id. Id. Id. el señor Lula Estrada 
y Perdomo, como Empresario ds 
Rafa-el Gómez, el Gallo, por el mis-
mo como Empresario de Espectácu-
los y por los señores Oscar Qlspert 
y Andreu y Silvestre Delgado y Cés-
pedes contra Resolución dictada por 
el Secretario de Gobernación con 
fecha primero de mayo corriente, 
prohibiendo los espectáculos conoci-
dos por Charlotadas y otros. Sin 
lugar. 
Idem Idem Idem por el señor Pau-
lo E . Pérez, Jefe de la Oficina de 
llegó on la tarde de ayer el vapor jira temeraH» aventara, solo pudo ha-
amerioano "Orlzaba". blar para decirle en tono de repro-
Entre los pasajeros llegados por, che: 
61,18 !.*P0' flrur*n l08 «eftores Anto- — T e prohibo que en lo adelante, 
ñus Gil . Oscar B. Santamaría, Lesa vnelvas a entrar en es» Jaula—v 
Santamaría, Benito Ruíz, Rodolfo rectificó—en esa y en ninguna 
Alvares, Petrona Alvarez, Charlea otra * 
H . Williams y señora Vaflentlna I Y sé desplomó desvanecido en nn 
Medina, Mario Moore, Theresa Rich-1 banco de piedra 
mond, Vlctorina Graoiani, Alfonso 
Comisiones en la Alcaldía 
Ayer se entrevistó con el Alcalde 
una Comisión de dueños de casas de 
préstamos compuerta de los señores 
Daniel Cabaroas, Benigno Várela, 
Antonia Antonio Zamora, Joaó Vila-
rlño y Benigno López, para tratar 
acerca de las comprobaciones que 
en los establecimientos de esos gi-
ros están llevando a cabo los Inspec-
tores del Municipio, que estiman que 
porque ellos venden muebles finos 
defraudan al erario local. • 
Se convino en esa conferencia que 
en el ejercicio que comienza el día 
1ro. de Julio (próximo se matricu-
len dichos establecimíientos oomo 
Almacenes da muebles, que por ser 
una epígrafe mayor de las tarifas, 
pueden realizar también las opera 
clones habituales de las casas 
préstamos 
Quejas ti asladudas a la policía 
E l Alcalde hn trnsladado a la po-
llcí.i un enrrito do los vecinos de 
l \ i cnsiws O'íinilly 85 7 87, en el 
quo sia .majan de que en la casa 
(xntlgu.-i, en la l imero 89. se da 
un concierto cci iti.nto con un fonó-
giafo. lo que les carsa molestias. 
Tanxbié hx trasladado el Alcaide 
a la Policía un escrito de los vecinos 
del reparto "Las Cañas", en el que 
los muchachos transitan constante-
mente con patines por las aceras cau-
sando un ruido' molestísimo. 
Cortlfleudo de habítales 
Armas; Pedro Gass-lo, Arango en 
A . del Cueto y R . Enríquez; M 
nuel Gonaález, S. B^rnardlno e 
m!3 6, Rep. Santos Suárez; Je 
Gutiérrez. Paula 42; Pedro Galim 
í>a. entre S Francisco y Concepck 
E | l l m|10-B, Rep. L a Mambisa; 1 
cüelina González. Finlay, s|7 mi 
Rep. Los Pinos; Salvador GuaÉtel 
11, s|6 m|40. Carmelo; Domlni 
González, Nuestra Señora de los A 
geles, s¡3 mll5, Rep. Las Oasa 
Luis García, Finlay entre Cuerro 
Varona. 6¡2 m|12. 
Se advierte nuevamente a lo8 1 
teresadoa que de no recoger est 
declaraiorlas de habitables dentro* 
plazo de cinco días se procederí 
efectuar la comprobación dispuM 
por el Jefe del Departamento de f 
mentó imponiéndoseles la multa 
$100.00 en caso de tener habit* 
la finca. 
Licencias de obras despachada» 
Relación de Has Licencias ' 
Obras que se remitieron ay^/p Ai 
Departamento de Fomento al ae 
ministración de Impuestos pa" 
cobro del arbitrio y entrega » 
Interesados de licencia y P'aI105 
las taquillas correspondientes. 
J . Peña, General Aranguren** 
94; A. '«VV 
F . Mo! 
S. Martí 
J . Santón. Mlsiói-
dez. Ruis de Luzurriaga: 
Gral . Q. Banderas; J . _ 
Age. Pto. Menocal entre Víctor 
ñoz y Peñalver; F . de la v c« 
Pozón. 15 entre 18 7 2 0 , ^ 
Tarraírena y familia, .Carlos Baca-
alsse, _HllarIo González, Alberto 
Saina, 
Axllá, 
rrer y otros 
Tigres feroces, tigres de Bengala, 
felinos de fauces terribles y acera-
Edmundo A Palmer José dMUÜM «e exhibirán próxi¿ameñto 
Generoso Castro. Nicolás Fe- ^ la Habana, 
J A R D I V ZOOLOGICO 
Y P A R Q U E D E 
D I V E R S I O N E S 
Expedientes de Habitables despa-
chados cuyas declaratorias se en-
cuentran en ««1 Departamento de 
de! Fomento para ser entregados a los 
interesados todos loe días hábiles 
También visitó ayer al señor Al-1 de 11 a. m. a 1 2m, , 
calde, una Comisión de dueños del Felipe Gutiérrez, Fábrica entre F . 
Pompas fúnebres, formada por los C. del Oeste y Agua Dulce; Joeé Ge-
señores Vegu Fiti't'S, Caballero y 1 labert, Revolución entre Milagros y 
N. Martínez. Pte. Gómez es 
Flores; R . Cifuentes. Arroyo 
lo-Barrio Azul; A . Bland 
talina 4; B . VIeta, F . , Figuras e*Iu: 
• J . M. 
174; Q. del Real, 
a' Gral . Aranguren. 
rrocas. Calzada y 7. V«d*fl« 
Barbarus. Ave. Brasil 
San Ignacio 70; J . S. V ' ^ ^ e » 
rro 9; A . J . González, J . * 
Rep. AmJ. Calabazar. 
García. 
Se trató to'jrp la pretensión do 
oMigarlos a mat'icular sus carros 
como sí fueran carruajes de esta-
blos. 
E l señor Cuesta manifestó a dicha 
Comisión qn? siguiera tributando 
como hasta aquí mientras el Ayun-
tamiento no creara un nuevo epí-
grafe . 
L a citada Comisión expuso al se-
Llbertad; S| 4 4 ni| 19. Rp. Párraga; 
Manuel González, Altarrlba entre 
10 de Octubre y Delicias número 
461; José García, 10 de Octubre 
número 408; Angélica García ,19 en-
tre D y F , Vedado; Elisa González. 
J . L . Caballero $\ 6-7 m] 8, Loma 
del Mazo; Manuel Gato, Sta. Emilia 
si 1 m| 45, Rep. Santos Suárez; 
Francisco González, Floree entre S. 
Leonardo y Rodríguez, s|2 ml24. 
E l Miaml 
Proe^íreate de Key "West y con-
duciendo carga general y pasajeros, Jubilación de los Ferrocarriles Uní 
bajo que confirmó el faUo dictado dos de la Habana contra Resolución I fle^ó acoche* después'dé í a s T u e ^ ^ i 
por la oficina de Jubilaciones de la ; dictada por la Secretaría de Agri-!vapor americano "Miaml" 
citada Empresa que le concedió el i cultura. Comercio y Trabajo que re- En este mismo vapor embarcarán 
50 por 100 de jubilación, en lugar , vocó si fallo dictado por dicha Ofi- par alos Estados Unidos por la vía 
del 75 por 100 que le correspondía, i clna sn el expediente de Francisco de Key West los siguientes pasaje-
T . . . J * ,A , - „ . . MeIr*1**'&umenfcand0 lacuan- ro»: W 9 * Silva y familia, May del 
Idem Idem Idem el señor Saturnl-! tía de la Jubilación concedida al mis- Bruno y familia, FrancIsccJ Victore-
no de le Fuente y Blanco, empleado i mo. Sin lugar. ro> j08é Jiménez, Mathow W Ewan. 
Esther S. Olwer, 
otros. 
Vicente González y 
ñor Alcalde que entre carrozas, ca- Rp. Tamarindo; Emilio Grandio. Te 
E l Monterry 
Para puertos del golfo de 
eo y conduciendo carga general y 
pasajeros zarpó en la tarde de ayer 
de cate puerto el vapor americano 
"Monterry". 
rros etc.. tiene 90 vehículos, pero 
que solo ha matriculado 22, porque 
son los que utiliza (para el servicio. 
Dijeron más los comisionados al 
señor Alcalde: que si lo estimaba ne-
j cesarlo podía disponer que emplea-
I dos del Municipio prescintaran los 
| vehículos que no utilizaban, pues 
MéJl-|«llos no querían que se supusiera 
iiqnlera que trataban de defraudar 
al Municipio. 
Las Casas do Socorro 
E l Alcalde ha dispuesto que se 
Jar y 15 8|6 m|9, Rp. 4a., Amp.l 
Lavrton; Emilio Grandlo, 15 entre 
Tejar y Poclto si5 mj9 4a. Amp. 
Lavrton: Salvador González, Salud 
154-166; José García y Hno., San ¡ 
José entre Colina y Altarrlba, mil9;i 
Catalina Garriga, Lugareño s|12-13' 
mll4; Pedro García, 6 entre 37 yj 
o9; José González Bru, Blanco en-
tre Luyanó y P. Pernas; Vicente 
Gómez. Calzada de A. Apolo, Clínl-| 
ca Centro Ca/^Manos; Anastasio' 
García, S . Mariano entre Lawton y' 
E L " D I A R I O " Y LOS DE-
S A F I O S D E L A S LIGAS 
GRANDES 
E l D I A R ^ ^ ^ M A B I ^ 
ofrece todos las noches. ^ 
siete, hora qne V***.^ re-
c ib íes del hil odirec^ J o j ^ 
«altados de l ~ < S £ * j 3 ? 
brados en las Grandes 
Americanas. „„, 
E n nuestra cortina 
dadora situada en ^ 
do arco de Teniente B r ^ ^ . 
recen a esa »»or» 1^ ^ ^ 
dos de loa &*n,ÓZ¿Jt*B 
tanto interés despierta 
a los fanáticos. ^ 
E n la mism» ^ o B ' a c é e o 
tros romerci*n2Zcto* « P ^ 
anunciar sus Pr^(atr¿ión 
vechando la ^ „ en 
esas noticias dcSPÍ inc***!' 
nuestro P'^'f0 «n* 1» ^ i t 
temente desfila «ntJe lftS di-
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